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UCAPAN TERIMA KASIH 
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami 
sampaikan kepada 
I. 	 Prof. Dr. Mahsun, M.S. selaku Kepala Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa yang telah memberikan dukungan dalam rangka 
penyusunan kamus bahasa Indonesia-Oayak Deah ini; 
2. 	 Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah memberikan izin kepada 
kami lIntuk mengambil data di wilayah Kabupaten Tabalong; 
3. 	 Ora.Meity Taqdir Qodratilah, M.Hum., Kepala Bidang Pembakuan 
dan Pelindllngan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 
Kemendikbud yang telah memberikan banyak masllkan dalam 
penyusunan kamus ini. 
4. 	 Adi Budiwiyanto, H. Hum, staf ahli perkamusan Badan Pengembangan 
dan PembIl1aan Bahasa, Kemendikbud yang telah memberikan berbagai 
masukan dalam penyusunan kamlls ini . 
Selain itu, dalam kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima 
kasih yang setulus-tulusnya kepada para narasumber: 
I. 	 Hennen I.Ngenda 

2. 	 Kornelius 

3. 	 Pra Rosila 

4. 	 Obrayen 

5. 	 Elinati 

6. 	 Roesina 

7. 	 Franklin 

8. Aistafius Kreng (aim.) 

atas sLimbangan pikiran yang telah mereka berikan dalam rangka 

pengumpulan data untuk penyusunan kamus ini. 

SAMBUTAN 
KEPALA BADAN PENGEIVIBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA 
Bahasa terus berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi 
dalam masyarakat penuturnya. Perkembangan bahasa tersebut tampak 
dari terus bertambahnya kosakata yang ada pada bahasa tersebut. 
Di Indonesia terdapat ratusan bahasa daerah yang memiliki 
keragaman kemampuan daya ungkap (kosakata), jumlah penutur, 
wilayah pakai , dan lingkungan sosial budaya. Ada bahasa daerah yang 
memiliki mutu daya ungkap cukup memadai dalam memenuhi tuntlltan 
keperluan masyarakat pendukungnya, ada yang sedang, dan ada yang 
sangat rendah. Kondisi itu dapat dilihat dari jumlah kosakata yang 
terdapat dalam bahasa itu. Walaupun bahasa daerah telah memiliki cukup 
banyak kosakata , apabila berbicara tentang ilmu dan teknologi modern , 
bahasa daerah belum mampu memenuhi tuntutan daya ungkap bidang 
ilmu dan teknologi, apalagi teknologi tinggi. Padahal, dalam kehidupan 
masa kini dalam pergaulan kaum muda tidak terlepas dari pengungkapan 
i1mu, teknologi, dan seni modem. Untuk itulah , bahasa daerah yang 
diharapkan tetap hidup dan memainkan peran dalam kehidupan ke depan 
harus memperkaya kosakatanya demi kelangsungan hidup bahasa daerah 
tersebut di kalangan generasi penerus. 
Perkembangan kosakata suatu bahasa harus dihimpun karena selain 
menjadi dokumen penting, himpunan kosakata bahasa itu menjadi 
sumber rlljukan masyarakat penuturnya atau masyarakat lain yang ingin 
mempelajari bahasa itll . Himpunan seluruh kosakata bahasa daerah yang 
diberi penjelasan maknanya menjadi sebuah kamus bahasa daerah 
merllpakan petunjllk kekayaan peradaban komunitas masyarakat penlltur 
bahasa daerah illi . Kekayaan kosakata bahasa daerah itu perlu diketahui 
masyarakat di luar penlltur bahasa daerah tersebut. Agar kosakata bahasa 
daerah itu diketahui masyarakat Indonesia, perJu kamus bahasa daerah­
Indonesia. Sebaliknya, agar masyarakat penutur bahasa daerah itu 
memahami kosakata bahasa Indonesia sebagai sarana memahami 
keindonesiaan, diperlukan kamus bahasa Indonesia-daerah. 
Kamus Bahasa Indonesia-Dayak Deah ini merllpakan salah satll 
sarana yang dapat memudahkan masyarakat di luar penutur bahasa 
Dayak Deah untuk belajar berbicara mallplln menulis dalam bahasa 
Dayak Deah. Untuk itu, kepada para penyusun dan penyumbang saran 
serta semua pihak yang memungkinkan terbitnya kamus ini, saya 
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tuills. Secara 
khusus saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan 
ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah 
memberikan dukungan atas penerbitan kamus ini. 
Semoga kamus ini dapat memberi manfaat besar bagi upaya 
pelestarian bahasa Dayak Deah. 
Jakarta, 20 Agustus 2012 
Prof. Dr. Mahsun, M.S. 
SAMBVTAN BUPATI KABUPATEN TABALONG 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas 
limpahan rahmat dan karunia-Nya Kamus Bahasa Indonesia Dayak 
Deah ini telah berhasil disusun dan dapat digunakan oleh masyarakat. 
Pemerintah Kabupaten Tabalong menyampaikan terima kasih 
kepada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan UPT 
dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud yang 
telah menggagas penyusunan kamus ini. Kami merasa sangJt ba ngga 
sebab bahasa Dayak Deah yang merupakan salah satu bahasa daerah 
yang ada di wilayah kami telah terdokumentasikan dalam bentuk kamus 
sehingga memudahkan masyarakat di luar penutur bahasa Dayak Deah 
untuk mempelaj ari lebihjauh tentang bahasa Dayak Deah ini. 
Penutur asli bahasa Dayak Deah ini mendiami lima buah des a 
utama di wilayah Kabupaten Tabalong, yaitu Desa Kinarum. Pangelak, 
Kaong, Bilas, dan Mangkupom. Masyarakat Dayak Deah dapat 
digolongkan sebagai penutur multilingual , sebab selain sebagai penutur 
asl i bahasa Dayak Deah , mereka umumnya juga lancar berbahasa Banjar 
dan bahasa Indo nes ia. 
Kami harapkan pada waktu yang akan datang, kamus ini dapat lebih 
dilengkapi dengan berbagai kosakata khusus ya ng hanya dimiliki oleh 
bahasa Dayak Deah sehingga semakin tergambar kekayaan kosakata 
yang dimiliki oleh bahasa Dayak Deah. 
Selamat alas terbitnya kamus ini. Semoga kamus ini membawa 
man faat bagi kemajuan bahasa daerah yang ada di tanah air. 
Wasalam, 
Drs. H. 	Rachman Ramsyi, M.Si 
Bupati Tabalong 
SAMBUTAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN 
KAHUPATEN TABALONG, KALIMANTAN SELATAN 
Seraya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. saya 
menyambut baik penerbitan kamus Bahasa Indonesia - Oayak Oeah ini. 
Terlebih, selama ini belum saya temukan kamus serupa dengan 
mengangkat bahasa daerah yang sama yang disusun dan diterbitkan oJeh 
instansi mana pun. 
Sebagai salah satu suku yang ada di Kalimantan Selatan, Oayak 
Oeah juga layak untuk diangkat dari berbagai sisi, salah satunya yaitu 
dari segi bahasanya. Semoga dengan hadirnya kamus ini , ketertarikan 
masyarakat di luar penutur asli bahasa Oayak Oeah semakin tinggi untuk 
mengenal dan mempelajari bahasa Oayak Oeah. 
Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi­
tingginya kepada tim penyusun dan penyunting yang telah mencurahkan 
tenaga dan pikirannya serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung 
penerbitan kamlls ini. Terbitnya kamus ini sunggllh merupakan 
persembahan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia pada 
umumnya dan masyarakat Oayak Oeah pada khususnya. 
Akhirnya saya berharap bahwa keberadaan kamus ini dapat 
memperkaya khazanah pengetahuan kebahasaan bagi para pembacanya. 
Wasalam, 
Drs. H. Erwan, S.H., M.A.P. 
Kepala Oinas Pendidikan 
PRAKATA 
Bahasa Dayak Deah merupakan salah satu bahasa yang terdapat di 
Kalimantan Selatan. Penutur asli bahasa ini mendiami lima buah desa 
lItama, yaitu Desa Kinarum, Pangelak, Kaong, Bilas, dan Mangkupom 
yang umumnya berada di Kecamatan Haruai dan Muara Uya , Kabupaten 
Daerah Tingkat II Tabalong, Kalimantan Selatan. 
Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu instansi 
yang bergerak di bidang kebahasaan dan kesastraan berkewajiban 
menginvenlarisa si bahasa Dayak Deah tersebut dalam bentuk kamus 
dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia - bahasa Dayak Deah. Penyusunan 
naskah kamus ini merupakan salah satu kegiatan kebahasaan dalam 
rangka melestarikan bahasa Dayak Deah sebagai salah satu baha sa yang 
ada di Kalimantan Selatan. 
Kamus ini merupakan kamus produktif dengan sasaran pengguna 
semua orang Indonesia yang ingin belajar menulis atau berbicara bahasa 
Dayak Deah. 
Sesuai dengan tujuan penyusunan kamus, bahasa sumber dalam 
kamus ini adalah bahasa Indonesia yang kemudian dicarikan padanan 
katanya dalam bahasa sasaran, yakni bahasa Dayak Deah. 
Kamu s ini memuat sekitar 4.744 entri yang terdiri atas 3.106 lema 
dan 1.638 sublema. Lema-lema terse but disusun secara berurutan disertai 
dengan contoh pemakaiannya dalam kalimat. Mengingat tidak semua 
kosakata bahasa Indonesia memiliki padanan kata dalam bahasa Dayak 
Deah, maka hanya kosakata bahasa Indonesia yang memiliki padanan 
kata dalam bahasa Dayak Deah saja yang disajikan dalam kamus ini . 
Pad a kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu dan berperan serta dalam penyusunan 
kamlls ini, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang 
telah banyak membantu dalam lIpaya lokakarya penyusunan kamlls 
Bahasa Indonesia- Dayak Deah ini. 
Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam kamus ini masih terdapat 
berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sa ran 
dari masyarakat pemakai demi kesempurnaan kamlls ini pada masa yang 
akan datang. 
Banjarbaru, Agustus 20 13 
H.Muhammad Mugeni 
Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan 
Pelunjuk Pemakalan 
PETUNJUK PEMAKATAN KAMUS 
A. 	 INFORMAS[ DALAM KAMUS 
Ada beberapa informasi yang perlu diperhatikan untuk mempennudah pengguna kamus dal am 
menggunakan kamus ini , sebaga i berikut. 
a. 	 Bahasa sumber dalam kamus ini adalah bahasa Indones ia dan bahasa sasa rann ya adalah 
bahasa Dayak Deah. 
b. 	 Demi menghindari kesalahpahaman pengguna kamus dalam mengucapka n ungkapan 
bahasa Da yak Deah, ada bebelapa penuli san hUluf yang terdapar dalam padanan kata 
ya ng perlu diperhat ikan, yakni: 
• 	 Bunyi vokal 1:)1 dirulis e, contohnya pad a kata semellda/u IS ;Jm::mdalol ' terlalu', 
lewwukl1g ItJsawukrJI 'terantuk' , dan he/ailll IbdlayrQI 'berbeda '. 
• 	. Bunyi voka l lEI ditulis e, contohnya pada kala is!! l isEI 'siapa', lepel IrEpEtl 'biasa ', 
/e/ell I IElcwl 'lcleh'. 
• 	 Bunyi vokal/el dituils e, contohnya pada kata is!! l isel 'dia', deu Ideol 'banyak', koe 
!koe/·sebab' . 
c. 	 Untuk penghemata n selta alasan bahwa tidak semU3 singkalan adalah singkatan umum, 
maka singkatan yang dibuat tidak diberi tanda titik . Singkatan-singkatan yang terdapat 
dalam kamus, ya itu : 
a (adjektiva) 11 (nomina) 
adv (adve rbial prall (p ronomina) 
f7 (partikell \' (verba) 
Kala dasar yang menjadi dasar segala benlukan kata dipcrlakukan sebagai lema, 
scda ngkan bentLlk-bentuk derivasinya diperlakukan sebagai sublema. Misalnya, kata 
soma adalah kata dasar dan kata mf!l1ymnai. hers({fIl(l, h(!l'samaall ada lah bentuk 
deri vasi nya. 
d. 	 ApabiJa sebuah lema memiliki lebih dari salu makna , perbedaan makna irLl ditandai 
dengan menggunakan angka Arab. 
e. 	 Kata-kara yang bcrbunyi sama , telapi dengan makn3 yang sam3 sekali berlainan, 
dibcdakan scbagai lem a pokok tcrscndiri dcngan rika alas 
B. 	 E.JAAN 
Ada beberapa kClentuan khusus yang berkailan dengan cjaan. yaitu scbagai beriklll. 
I. 	 Garis hubung satu (-) dipakai unruk lllenghllbungkan kata dalam bentuk perulangan kata. 
Misalnya cepat-cepa! ad,' 
2. 	 Tanda hubung ganda (--l dipakai unluk mcnggantikan lema dalam corlloh pemakaia n. 
Misalnya: du]mng ,'ngcmpis; dllkung: kira [3 dio mlll/jodi kepala desa 
J . Tidle (-) dipakai lIntlik mcnggantikan sublema yang terdapat dalam con toh peillakaian. 
Misalnya: bcrdusta v ngulah buak :jal/gan slika EJ 
4. 	 Huruf miring dipakai untuk menuliskan label kelas kala dan eontoh pClllakaian kata atau 
sublema . 
Misa ln ya: Icmbek Ilel11bek /Jil lebek: llia rilll'O It'r/abLd, nahine semendalo kbek 
5. 	Huruf rebal dipakai untuk Illcnunjukk an lema, sublclllil , dan angka poliscm. 
Misalnya: 
lada 1v ~ naan (hadir; lelah sedia. bcnar, sungguhl : io -- di salla, isi: naan baitu; ia -­
lJIellerima slIral illl, isc naanne rima sural sio; ~cloh (mempunyai): ia lidak -- liang. isi: 
beloh dui!: 
I berada I"nann : kelik" illl io - di BOlljormosill. lowu sio ioe Ila<l n ba Banjarmasin; 
PeJut1ruk Perna 
6. Tanda koma (,) dipakai unt1.lk beberapa keperluan, yakn i: 
a. 	 memisahkan lema beserta label kelas kata ya ng tidak diberi deskripsi atau padanan dan 
sublema. 
Misalnya: antukGJ berantuk v tesawukng: kepalanya - dng lembok, utok ne 
tesawukng ba tembok; 
b. 	 memisahkan eontoh kali mat dalam bahasa Indones ia dengan padanan kalimat tersebut 
dalam bahasa Banja r. 
Misaln ya: angkuh a ongah: ia lidak disukai orang, krn sikapnya -0 ise doho wa 
katuju ulutn. koe sipa tne ongah 
7. Tit ik koma (;) dipakai dalam bebcrapa hal , yakni: 
a. 	memisahkan bentuk-bentuk kata yang bermakna sama atau hampir sa ma (sinonim) yang 
terdapat dalam padanan kata atau deskripsi makna. 
Misalnya: 
beri v umiD nbrumi : ia -- anak ilu uang, ise ngumi anak pea sio duit; 
b. 	 sebagai penanda akhir deskipsi makna sebuah sublema yang masih belum merupakan 
bentuk deri vasi te rakhir 
Misaln ya: besar (J olai: ba/ang kayu ini sangal -, kakau kayu s itu olai betaO 
c. 	 sebaga i penanda akhir deskripsi makna polisemi 
mi sa ln ya: bolong a I Ju wakng (tiang, dindin g)D2 tebos (kertas, baju)O 3 lopong 
(dind ing, lantai, ember): bajunya -, baju ne tebos 
8. 	 Titik dua (:) dipakai untuk mem isahkan contoh kalimat dari deskrips inya. 
Mi sa lnya: buat " ulahD is€: --Iwe unluk acara adal, ise mulah wadai gin aeara adat; 
9. 	 Tanda kurung (( .. )) dipakai untuk menunjukkan bahwa kata yang diapitnya merupakan 
ketcrangan penJelas bagi kata-kata ata u pernyataan yang terdapat di depan atau di belakang 
tanda kurung tersebut. 
Misalnya: 
liar a ja lakng (utk manllsia) ; mali (u tk binatang): bebek ilu -- sekali, bebek situ mali beta 
10. Tika atas atau superskrip (I ... , 2 ... ) dipakai lIntuk menandai bentllk homonim. 
Misalnya: 
~daki n mllikn g (kotora n yang melekat di tubu h) 
~ daki v mongket (panjat, naik) 
II . 	Angka Arab cetak tebal dipakai lIn ttlk menandai makna polisemi. 
Misalnya: 
ipar { j] iwatn (ipar perempuan)W daup (ipar laki-Iaki) 
C. CAM PENGUCAPAN VOKAL DAN KONSONAN DALAM BAHASA DEAH 
I. 	VOKAL 
Berikllt ini vokal-vokal yang ada di da lam bahasa Dayak Deah beserta eara penguea pan 
masing-mas lllg vokal tersebllt, yak ni : 
a Ia! ranu I ranul 'air' 
i iii awi lawi / ' datang ' 
u l ui uma luma! ' aya h' 
0 /01 omon lamoni 'menduga' 
e I'JI semendalo IS'J m~ndalol 'terlalu ' 
atau sepert i bunyi h i pada ka la pelir, semenlara , dan penling dalam bahasa 
Indonesia 
e lei ise lisel ' dia' 
atau se perti bunyi lei pad a kala besok, pare, dan desa dalam bahasa Indones ia . 
P.tun",~ P.f1laJ;alan 
ise iisrJ 's iapa', seperti bunyi leI pada kata em ber, pepes, dan nenek dalam 
bahasa Indonesia. 
aa l a:! laaprn Ita :pml 'kita' . Vokal la:1dibaea panjang. 
ee Ie:! mfet Ime:tI ' memahat' . Vokal Ie:! dibaea panjang 
i i ii:! koii Iko i:!' panas ' . Vokal li :1 dibaea panjang. 
oo /o:! poo Ipo :! 'kaki'. Vokal l o :! dibaea panjang. 
uu l u :! tuu Itu:!'benar'. Vokal l u :! dibaea panjang. 
2. DIFTONG 




au l awl ngered au I ~;lfC:dawl 'mengigau' 

ai layl erai lera y: ' saru ' 

ui l uyl s iwui Isiwu yl ' des ir' 

eu I€wl It':leu I idewl ' Ieleh ' 

ou lowl burou /burowl 'kadas ' 

oi loyl sind roi Is indroyl 'diam ' 

3. KONSONAN 
Berikut ini adalah konsonan yang ada dalam bahasa Oayak Oeah beserta cam 
pengucapannya. 
b /bl ba lupm /balupmJ 'belum' 
c Icl culas leulasl 'eurang' 
d IdJ d id il e Ididilel 'se benta r' 
g IgI gidar Igidarl 'baskom' 
h IhJ hansur Ihansurl ' haneur' 
j I jl j aa Ija :1 ' desa' 
k IkJ kuman Ikumanl ' maka n' 

I I II luakng I luwakl)l 'Iubang' 

m ImI moyong Imoy61)1 'aktif 

n Inl naan Ina :nl 'ada ' 
p Ipl posong IpoSOl)1 'boto]' 
r Irl rOlotn Irotot~1 'penyakit' 
s lsI sapo fsapol 'atap' 
r ItJ tuwo /tuwo/' tua' 
w Iw l walu Iwatu/ 'ba lu' 
y Iyl guyakng IguyaklJl 'goyang' 
ng /l)l ngempi s I I);Jmpisl 'dukung' 
ny jpj nye res Iperesl ' raeik' 
4. GUGUS KONSONAN 
Berikut ini ada lah gugl.l s konsonan yang ada dalam baha sa Oayak Oea h beserta eara 
pengueapannya . 
bd bdagakng /bdagakl)l ' berdagang ' 
bl bli: so /bl esol ' tikus' 
br bras ih /bras ihl ' bersih' 
dr nyond ra Ipondral ' mendongak ' 
kl k1 eoh Ikleyoh/ 'fasih' 
kng ka ya kng lkayaklJI 'ta ngan ' 
kr krawakng lkrawaklJI 'penyu' 
iii 
PelunjukPemakalan 
mb mbun gkas Imbur)k asl ' mendobrak ' 
mr mri sta Imri SlaJ ' sedih ' 
nd ndua Induwa l ' munlah' 
nr nrape Inrapel 'kemarin ' 
ngg ngga sa k Ir) gasakl 'mende sak ' 
ngr ngraya I r)rayal ' berdarah' 
nj nj erua Inj Jruwal 'mual' 
njr njrakar Injrakat/ 'j abrik' 
pi pluko Iplukol 'pundak' 
pr pranga i I prar) ayl 'labial' 
pm laa pm I ra:prp l ' kami' 
sl slipi Islipil ' dompel' 
In ululn lulul rY 'orang' 
5, BUNYI PELEPASAN NASAL (NASAL RELEASE) 

Dalam bahasa Dayak Deah lerdapal bunyi pelepasan nasa l, yailu I k l) /, 11f) /, dan Iprp/. 





kaya kng lk ayakr)1 ' tangan' 

suakng Isu"akr)1 ' di dalam ' 

tukakng ltukakr)1 ' Iukang' 

larakng Ilarakr)1 ' mahal' 





ulu ln lulut rY 'orang' 

<t paln lapalrY 'supaya ' 

ulaln lulalrY 'bulan' 

pangka tn Ipar) karrY ' bi bit ' 

ka kaln Ika katf)! ' mau' 

pm I prp l 

taapm Ila: prpl 'k ita ' 

balupm Ibaluprr/ ' beJum ' 

sillpll1 Is i"L'prpl 'Ci lll1l ' 

klilup ll1 Ikldup'111 'demam ' 

rna lopm Imaloprr/ ' malam' 

iv 
Kamus Bahasa Indonesia - Oayak Deah 
A 
abu n lowonun; abu ; 
mengabui V I ngehambur luwonun (menaburkan abu pada): ia ~ 
benih illl sebelum menanamnya, ise ngehambur luwonun wini sio 
sabalupm ndulone; 2 mulah buwak (menyesatkan pandangan mata; 
mengelabui): ia suka ~ orang, ise ketuju mulah buwak ulutn 
abu-abu n habu-habu 
abuk n gabuk; -- gergaji gabuk gergaji 
acuh v aboi: ia lidak - akan farangan orang luanya, ise doho aboi use 
ulutn tuwone; 
mengacuhkan v aboi: ia lidak - nasib anak ilu, ise doho aboi nasib 
ana k sio 
acung v, mengacung v ngengkat: ia - langan landa seluju, ise ngengkat 
kayakng tanda setuju ; 
mengacungkan v nebot: ia - kelika hendak menjawab perlanyaan 
guru, ise nebot kaya kng lau kakatn nuikng pihirik guru 
ada v 1 naan (hadir; telah sedia, benar, sungguh): ia -- di sana, ise naan 
baitu ; ia -- menerima sural ilu, ise naanne rima surat sio ; 2 beloh 
(mempunyai): ia lidak -- uang, ise beloh duit; 
berada v naan: kelika illl ia - di Banjarmasin, lowu sio ise naan ba 
Banjarmasin ; 
mengadakan v I mulah (menjadikan; menciptakan): Tuhan - fangil 
dan bumi, Tuhan mul ah langit baya tana; 2 mekawi (menimbulkan; 
mendatangkan): - perse fisihan, mekawi huwal ; 
keadaan n keadaatn: - penyakilnya semakin gawat, keadaatn 
rototnne mangkitn ries 
ad at n ada!: menurlll -- daerah int, laki-fakilah yang berhak sebagai aMi 
waris, menurut adat ba jaa situ, seupo gin jari ahli waris; 
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beradat v naan aturatn: anak ilu lidak -, anak sio beloh aturatn 
adik n andi; garitn; 
-- bungsu andi penge sepu ; 
-- ipar andi daup (laki-laki), andi iwatn (perempuan); 
beradik v naan andi: ia - salu, ise ekat naan andi erai 
adil 	a sebujur-bujurne; semaehne: kepulusan !cepala ilu --, keputusan 
kepala adat sio sebujur-sebujume; masyarakal menunlul pemimpin 
yang --, masarakat menuntut pemimpin se maeh 
aduh p akai; 
mengaduh v ngakai: anak ilu ~ seharian, anak sio ngakai baondro­
ondro 
aduk v ngule; nggodak: -- sayur di dalam panci, ngule taruk suakng 
panci; 
mengaduk v ngule: ia - pasir, ise ngule kerosik 
agar p maeh: kila harus banyak makan sayur -- selalu sehal, taapm harus 
dec kuman taruk apan pajak sehat 
ahli n ahli 
air n ranu; 
berair v naan ranu: pd musim kelnarau banyak sUlnur yang lidak - , 
musim koii dec sumur se beloh ranu ; 
mengairi v mekandor ranu: ayah- sawah liap hari, uma mekandor 
ranu baruh tiap-tiap ondro 
ajak, mengajak v ngejak: ibu - aku pergi ke pasar, ine ngejak aku pe 
pasar; 
ajakan n ajuhatn; - nya lidak dapa! diluruli, ajuhatnne doho kate 
waturut 
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ajar v ajar; 
mengajar v ngajar: ia - di sekolah, ise ngajar ba sekolah; 
mengajari v ngajar: ibu - adik membaca, ine ngajar andi mbaca; 
mengajarkan v ngajarakatn: bapak - cara berhitung, uma 
ngajarakatn cara barikitn; 

terpeJajar v tepelajar: ia adalah anak - , ise puna anak tepelajar; 

pelajar n sebelajar; 

pelajarau n pelajaratn; 

mcmpclajari v mbelajar: kakak - cara hercocok Ian am, tata 

mbelajar cara sembulo; 
pengajar n tukakng ajar 
akal n akal ; 
berakal v naan akal: manusia adalah mah/uk yang -, marusla puna 
mahluk se naan aka! 
akan adv anta: disangkanya hari - hujan, waomonne ondro kakatn uratn 
akar n wakat: - pohon ini dapal dibuat obal, wakat kakau kayu situ 
kate wa ulah ubat; 
berakar v nguwakat: pohon ini sudah mu/ai -, kakau kayu situ jape 
nguwakat 
akhir n penggawis; 
berakhir v ukah; turai: pertandingan itu sudah -, pertandingan sio 
aut turai ; 
mengakhiri v nenggawis: kita harus - permainan ini, taapm hams 
nenggawis permainan situ; 
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terakhir a penggawis: ia mendapa/ giliran ~, ise kahalu giliratn 
penggawls; 
akhirnya adv penggawisne: - ia bis-a lulus ujian. penggawisne 
kateka ise lulus ujian 
akibat n koe: -- banjir banyak orang yang meninggal. koe ranu olai deo 
ulutn mate; 

berakibat v mulah: kecurangannya - kerugian bagi orang lain. 

sipat doho bujurne mulah kerugiatn ba ulutn lain; 

mengakibatkan v mulah: kenaikan harga minyak - harga barang­
barang naik, koe juman minyak mongket mulah jumatn barang 
larakng 
akrab a selelooi: aku ber/eman - dengan anaknya. aku bahalii selelooi 
ali anakne 
aktif a moyong: ia - di bidang olahraga. ise moyong babidang olah raga 
akur a akur: saya -- saja dengan usulmu. ulutn akur alu usulne 
alam n alam: -- sekeliling. alam selillkng 
alam, mengalami v kawokng: ia - banyak keslifi/an . ise kawokng deo 
kesulitan 
ala mat n alamat; 
beralamat v baalama!: rumahnya - di ja/an A Yani. lowune 
baalamat ba lalatn A Yani 
alas n lapik; 
beralas v belampis; beJapik: ia lidllr - koran. ise turui belampis 
koran; 
mengalasi v ngelapik; ngelampis: ia - meja. ise ngelapik meja 
alasan n alasan; 
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beralasan I' naan alasan; baalasan: ia - sakil agar lidak hadir ke 
sekolah, ise baalasan mekopm maeh doho hadir ampe sekolah 
alir, mengalir II mandor: air slfngai - ke lallI, ranu sllnge mandor pe 
laut; 

mengaliri v nyendalo: sllngai illl - sawah-sawah, sllnge SIO 

nyendalo baruh ; 

mengalirkan v nyendalo: - air slIl1gai ke sawah, nyendaJo ranu 

sunge pe sawah; 

aliran n pengandor: - slingoi, pen gandor sunge 

aman a amall: kilo herodo eli lempal yong --, taapm naan ba wadah se 
a man; 

mengamankan v ng3lllanakatn: H'wga kompltflg dengon 

siskamling, warga ngaman3katn jaa ali siskamJing; 

pengaman n pengaman; 
keamanan 11 keamanan 
amanah /I amanah 
amat adl' semendalo: SO)'CI lidak 1170lJlPli /11 <::117/)(, Ii [wrung ill{ sebob 
horgofll '(/ - 1710hol, aku doho ll1ampll moli bar3ng sio koe juman ne 
scmendalo larakng 
ambil \' 1 ngutik (benda yang diambil dekat) ; 2 ngcpo (benda yang 
diambil jallh letaknya) : - air di slingoi, ngepo ranu ba sunge; 
Iwwh buIll di holuman 1"1I111ah, ngcpo talla bas insirakng lowu ; 
mc ngambil v ngepo: dio - pisoll di dopur, ise ngepo isau ba dapllr; 
Patl1017 - (fir di sungai, mama ngepo ranu ba slinge; 
mcn~ambili \, ngepo: ia - makonan y ang ada eli me/a, Ise ngepo 
pengokatn senaan ba meja; 
mcngambilkan l' 1 ngutik; 2 ngepo: ibu - cClngkir )'(fl1g ada eli 
lemfli 'i, i n ~ ngllti k angker se naan ba lemari; 
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terambil v 1 taru epo; 2 taru utik ; teutik: ia ~ las miliku, ise teutik 
tas (gin oki) kenaanku 
pengambil n 1 pengepo; 2 penglltik 
ambisi n kenakatn: ia lidak punya -- unluk kaya, ise beloh kenakatn gin 
sugih 
ambles v nggeJesak: mobil ilu ~ di dalam lumpur, motor sio nggelesak 
suwakng lebek 
ampun 17 amplln; 
ampuni v ampuni : ~ semua kesalahanku, ampuni ulep penyalaku; 
mengampuni v ampun ; ngampuni; mengampuni: Tuhan akan 
hambanya yang berlaubal, Tuhan anta mengampuni umat ne se 
betobat; 
terampuni v taampuni: semoga dosa-dosanya ~, mudahatn dosa­
dosane taampuni 
pengampun n pengampun; 
amuk, mengamuk v amuk: orang gila ilu ~ di pasar, ulutn gila sio 
mengamuk ba pasar 
anak sungai n anak sunge 
anak tiri n anak tere 
anda pron iko 
andai n misil: -- ia mempunyai rezeki berlebih, ia ingin mempunyai 
rumah sendiri, misilne ise naan rezeki se lewi, ise kakatn 
ngepowutn lowu sendiri 
andal, mengandalkan v bapandal: ia be/urn dapal - penghasilannya 
unluk hidup sebulan, ise baillpm kate bapandal gin kewolllpm erai 
wulatn 
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angkat v engkat; nebot; tebot: tanganmu tinggi-tinggi. engkat 
kayakngko ombo-ombo; 

mengangkat V ngengkat; ngebot ; nebot: kita ~ kayu ke ha/aman 

rumah, taapm nebot kayu pe natar; 

pengangkat 11 pengengkat 
angkuh a ongah: ia tidak disukai orang, krn sikapnya -, ise doho wa 
katuju ulutn, koe sipatne ongah 
angsa n angsa 
antuk, berantuk V tesawukng: kepa/anya ~ dengan tembok, utokne 
tesawukng ba tembok; 
terantuk v tesawukng: kakinya ~ balu, poone tesawukng watu 
anyir a lonsi : ikannya bau~, esa ne ewo lonsi 
apam n apapm 
api n apui ; 
berapi v naan apui: gunung~, gunung naan apui 
apik a intuh; apik: pekerjaannya --, gawiatn ne apik; sepeda motornya 
dirawatnya dengan -, sepeda motome wa pelihara ali apik 
apung, mengapung V ngapukng: perahu - di alas air sungai, jukung 
ngampukng bamundatn ranu sunge 
arak 11 tuak 
aren n kakau tuak 
arti n arti: apa ~ nya lu/isan ilu, nune artine tulisan sio; 
berarti v bearti: jika ibu marah, lidak ~ beliau benci kepadamu, ena 
ine marah, doho bearti ise gaJi ampe aku; 
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mengartikan v meartikan: mereka safah - maksud ucapanku, reo 
salaa mealtikan maksud pengontuhku 
arwah n lemate : semoga - di(erima di sis i Tuhan, mudah-mudahan 
lemate wa terima ba lapeh Tuhan 
asam a sori: limaunya lerasa --, munte nanamne sori 
asi a tuu: kepull/san ilu lidak -, keputusan sio doho tuu 
asli a sebetane; tulin: emas - , amas sebetane ; be/iau ada/ah pendllduk ­
kampung ini, ise ulutn sebetane ba jaa situ 
asuh, mengasuh v jaga: ngimpu: lidak ada yang - anak/(/( kalclll aku 
bekelja di so wah, beloh ulutn se ngimpu anakku ena aku pe baruh 
atap n sa po; 
mengatap v nyapo: ia sedang - I'wl1ohnya, ise pentukng nyapo 
lowune; 
mengatapi v nya po : rutnahnya hampir se/esai, linggol - saja , 
lowllne mani ukah ekat nyapone ka: 
pengatap 11 penyapo 
ayal< v kekes; 
ruengaYllk v ngekes: ibu - lepllng. ine ngekes tepukng; 
pengayak 11 pengekes 
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B 
babat, membabat V wowah; 
membabati V mowah: ia ~ pohon di hUlan, ise mowah kakau kayu 
pe jubut 
baca v, membaca V mbasa: iajangan diganggu krn sedang ~ buku, ai wa 
ongkoi koe jse pentukng mba sa boko 
badai n riwut barat: hari ini ~ dalang, ondro itu riwut barat awi 
bahagia n sanang: 
membahagiakan v apan sanakng: ia bentsaha keras ~ keluarganya, 
ise begawi behimat apan sanakng keluargane 
bahari kl a iro bai: zaman - , jaman bai 
bahaya n wahana: melewalijalan yang tidak ada -- nya, nyendalo lalatn 
se beloh wahanane ; 





membahayakan v moku takut: banjir - daerah sekitarnya, ranu olai 
moku takut jaa sek itamya 
bakul v bakul 
bala n rotOIn: kena --, kono rototn; menolak - , nulak ro[otn 
balian n balian 
balik, berbalik V tepalekng: arah ongin -, riwut tepalekng; 
terbalik v tepalekng: wajannya -, ringgikngne tepalekng 
balok n balok 
balu n waluu 
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balldel a blakokng: anak ilu -, anak sio entah blakokng 
banding n samaa; nandikng: kekualan anak illl lidak ada -- nya, 
penguwagas anak sio beloh naan samane ; 
membandingkan v nandikng: behau - harga beras di pasar, ise 
nandikng juman uyah ba pasar 
bangga a arai: ia - karena lulus ujian, ise arai koe lulus ujian 
bangkai n kepayah: - anjing, kepayah asu 
bangkang, membangkang v ngelawatn: jangan - dengan orang lua, ai 
ngelawatn ali ulutn tuo 
bangku n pentungo 
bangun v kuat: setiap pagi ia - pukul empal, setiap pita ise kuat pukul 
opat; 
membangunkan v mengkuat: ia selalu - anaknya pada pagi hari, 
ise pajak mengkuat anakne ba pita subuh 
banjir v owa; 
membanjiri v ranu owa: air sungai - rumahnya, ranu sunge owa 
melotokng lowune; 
kebanjiran v kono ranu owa: warga kampung -, warga jaa kono 
ramlowa 
bantu v nolong; ngawat: -- orang susah, ngawat ulutn susah; 
bantuan n bantuan: ia mendapalkan - dari pemerinlah, ise kehalu 
bantuan ante pemerintah 
bapak n uma 
ba,·ing, berbaring v umbis: ia - di lanlai, ise umbis ba rahoi; anak ilu ­
di pangkuan ibunya, anak sio umbis selili inene 
_.._- --- --, 
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baris, berbaris v babaris: anak-anak ~ dilapangan, anak-anak babaris ba 
lapangan 
baru n wau: bajunya masih ~, bajune kia wau 
basah a bosa: bajunya ~ ken a air hujan, bajune bose koe rami uratn 
bas ko m n gidar 
bata n bata 
batal a doho jari; ore: per/anjian ifu -, perjanjian sio ore; 
membatalkan v mekore: warga ~ perjanjian ilU, ulutn mekore 
perjanjian sio 
batang n kakau: ~ kayu, kak ~1lI kayu 
batas n halat: mana - kebul1 ini, bone halat kabun situ; 
berba tasan v bahalat: pekarangan rumahnya ~ dengan pekarangan 
rllmahku, natar IOWline bahalat ali natar lowu ku; 
membatasi v ngehalat: ia ~ pekarangan rumahnya dengan fiang 
kayu, Ise ngeha lat natar lowune ali ori kayu; 
perba tasan n pehalata n: daerah - Kalimanfan Setalan, daerah 
pahalatan Kalimantan Selatan 
batu n walu; 
berbalU v naan entah jahil1 ke rumahnya -, lal atn pe lowune naan 
watu 
bau 11 ewo 
berba u v ewo: bajunya - harllln, bajune ewo mengut 
bawa l' oit: kifa -- anak illl ke rlilnah sakif, taapm oit anak pea sio pe 
rumah sakit; 
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membawa I' ngoit: ia - anoknya ke pasar, Ise ngoit anakne pe 
pasar; 
terbawa v CarLi oit: ia - sendo/ku, ise taru oit sendal kLi 
bayar \I bayar: -- hI/lang mu secepalnya, bayar utakng ko sinang-sinang; 
membayar I' mbayar: Amia harus - semI/a ba/'Qng-barang 
helanjaan ini, ise hams mbayar gawis barang-barang pengewoli situ ; 
bayaran n bayaran: ia dapal - gaji yang besar, ise kehalu bayaran 
gaj ih se deo 
bebat n sLiwire; 
membebat l ' meteh : iu - /uka dengal/ paban, ise meteh porohne ali 
SUWIr(~ 
becek a lebek: ja/un ke kebun - , lalatn pe kebun lebek 
beda n laitn: kelakuan anak ifu lidak ada - nya dengan kelokuon orong 
II/anva, gawiatn anak sio beloh belaitn ne ali uilitn uwone ; 
berbeda l ' belaitn: ia - pendapof dengan oku, ise belaitn pemikiratn 
ali aku ; 
membedakan v memisah: ia be/um dopa I - mono yong benar don 
yang salah, ise doho kate memisah bone setliLi bone se salaa; 
perbedaan n laitn: petpecahan fe/jadi krn - paham. selisih teljadi 
koe laitn pikiran 
begal n begal; 
membegal v mbega\: ia - banyak orang, ise mbegal Llilitn ratllh 
begini pron saraitu : folong belikon pensil - , laku woli pinsil sara itLi 
begitu pron saraina: bukon begini fe fopi - .doho sara itu tapi sara iyo 
bekas n bakas : ada - lopak kaki di ja/an, naan bakas lapak poo ba lalatn 
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beku a baku: lI1il/yak illl - krn kedinginan , il aw sio baku koe ron gi n; 
membeku I ' ja ri baku : air - menjadi e.\", ran u jari bak u jari es 
belah /1 ik a; 
membelah v ngika: ayah - kallll , uma ngika kayu ; 
pembelah n gi n ngika 
sebelah I' rika: ia membugi cluu Iwe illl , - 1I/1ll1knya dU/1 sebeluh 
1I/1ll1k ucliknFu, ise mbagi rueh wada i sio , rika ginne dan rika gin 
andine 
bdakang 11 lutuk: iu dulul1g duri -, ise aw i ante rika luluk ; 
kebelakang 17 rika lutuk : ia pergi - rtfiliuli. isc tulak ampe rika IUluk 
100vu; 
belakangan t7 so ri: ia dalutlg helukungull, Ise aWl SO ri 
helalang n: opatn 
belit n lil it; 
mcmbelit I ' rnelilit: ular illl - seekor OVUI1I. nipo sio Ilge lilit eral 
kukui piyak: 
mcmbeliil,an I ' ngelilit: ia - 10Ii illl pudu liung kUl'lI , i:;(': ngelilit ta li 
sio aillpe ori kayu 
bclum ueh ' baJupm: ihll - plilanK du!'i pusur. ine ba lupm Illbul i ante 
pasar 
benaJu 11 penalau 
benar a tu u 
bencana 1/ pengkawokn g: orang illl lerkena ulutn sio kano 
pcngkawokng; - ulum. pengkawokng al3m 
bengl,ak a babuk : kukim 'a - lerlll.l'lIk dllri, poo ne babuk tejijik ruwi 
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bengkunang n pelanduk 
benjol n muyuk: kepalanya -- lerbenlur dinding, utokne muyuk 
tepantuk pipik 
bentar seben tar a didile: lunggulah ~, saya mall mandi, andre kadidile , 
aku kakatn mondrus 
bentuk n nau : seperli apa --nya, saraone nau ne; -- rumahnya panjang ke 
belakang, nau lowune atah pe lotuk 
berambang n bawakng mea 
berani v rOllu: kila harus ~ bila kila benar, taapm hanls ronu ena taapm 
tuu; 
memberanikan v ngronu: vvalauplln keci/, kila harus ~ diri 
menghadapinva, bela idik, taapm harus ronu ngahadap ne; 
pemberani a ulutn ronu : ia memang seorang ~, ise puna ulutn ronu 
berapa pron seno; se nu : ~ jam kila menunggu'?, seno jam taapm 
ngandre? 
berat a boyat: timbangannya ~, timbanganne boyat 
beri v umi; ngumi: ia -- anak itu uang, ise ngumi anak pea sio dui!; 
memberi v ngumi; ia ~ sebungkus nasi, ise ngumi erai bungkus nahi 
pemberi v paru ngumi 
besar a olai: balang kayu ini sangal ~, kakau kayu situ olai beta ; 
memperbesar v mekolai:jangan - masalah ini, ai mekolai leka situ ; 
pembesar n pengekolai 
betang n lowu atah; lamin 
betul a tuu : ia berkala --, lidak salah, ise muntuh tuu, doho salaa 
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biar p noon: -- hidup saki/. asaL lenang, noon wolupm susah, asal 
sanang; -- Lambal asaL seLamal, noon begamat asal selamat 
biasa a tepel: ia sudah biasa hidup susah, ise tepetka wolupm benasa; 
kebiasaa n n penepet 
bibit n iwit ; wiwi; pangkatn: ~ pohon karelnya sudah siap dilanam, 
pangkatn parane sedia wa dulo; 

membibi t v ngiwit; ngepangkatn ; naradak: ia Lagi ~ pohon saHlil, ise 

kia naradak lla sawit; 

membibitka n v ngewini akatn; mulah wini ia ~ pohon karel, ise 

mulah wini kakau gatah; 

pembibit n pengiwit 

bilas, berbilas v iSllt; iSll: -- pakai air bersih, isut ali ranu berasih; 
membilas v mbui; mupuk: ia ~ bajunya di sungai, ise mupuk bajune 
ba sunge 
bimbang a bingung: ia seLahl ~ memikirkan nasib anaknya, ise pajak 
bingung mikirkan were anakne 
bingkai n bingkoi 
I>intik n repotik ; 
berbin tik v ngerepotik: kuLilnya ~ merah, upakne ngerepotik mea 
biru n biru 
bisik, membisikkan v kosoh; ngosoh; 
berbisik v ngosoh : ia ~ keleLingaku, ise ngosoh ba telingo ku; 
membisiki v ngosoh: ia ~ adiknya supaya lidak nakaL, ise ngosoh 
andine apan ai culas 
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bising a ne ponging: jangan berleriak. - lelingakll mendengamya, al 
nges iak, ne ponging telingak u kerongoine 
bisuln bensulu t: 
bohong a buwak: ia berkala -, ise monluh buwak ; 
berbohong v ngulah buwak: ia- kpd kll , ise ngulah buwak ampe 
aku; 
membohongi F ngulah buwak: sudoh sering sekali ia - aku, alit jule 
ise ngulah buwak ampe aku 
bokong n kotut 
bola 17 ba l: ia senal7g sekoli berf1win - , ise ketllju beta main bal 
boleb ad\' kate ia lidak - pulang malam, ise doho kate mbuli malapm 
bolong a I luwak ng (tiang, dinding) ; 2 tebos (kertas, baju) ; 3 lopong 
(dindi ng. lantai, ember): bajunya -, baj u ne tebos 
bosan a tula; kelll: kila -- makal7 1'011 liap huri, taap m kelu ku matn ro te 
tiap ondro 
bOlO I 11 posong 
bUllh 11 lI a; 
berbuah v mua: pohol7 rambulan iltl heillm - , rembutan sio b,tlupm 
mua 
bu ang v umpe; 
membuang v ngumpe : jangan - sampah Ice lanlai, ai ngumpe parek 
ba rahoi; 
pembuang 11 pengumpe 
bu nt \' ulah: ise -- Iwe unlllk amra adal, ise mulah wadai gin acara adat ; 
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membuat v ngulah; mekonsak: ia - masakan un/Ilk anaknya, ise 
l1lekonsak pengokatn gin anakne ; 

memperbuat v mekulah; nyembare: jangan - woni/o unluk mainal1 , 

ai nyelllbare wawe gin maeh ima; 

pembuat n pengulah: al1oknyo bekerja menjadi - g illo merah, anak 
ne begawi jari mulah gula mea ; 
perbuatan n gawiatn: ia lidak lahll k%ll - nya ilu safah, ise doh o 
tahu ena gawiatn ne sio sa la 
bubar l' bobar: peserlo upacara adol - sele/ah ocoranya selesoi, warga 
bobar setela h acarane selesai 
bubu 11 WUWU 
bubur 11 1 gaur (dr nasi); 2 bubur: seliap hari ia makan - kacang hijau, 
tiap andro ise kuman bubur kasang hijau 
bubut n pempulu Wllwut 
buih n bure; 
berbuih v ngebll re: airnya - , raOll oe ogebure 
bujang f1 bujakog 
bujuk n bujllk; ogapi; ap ii: kila - io supaya mall makan, taapm ogapi ise 
apatn kakatn kuman ; 
membujuk v ogerayu; ngapi: ia- anak ilu supaya mou pergi, ise 
ngapi anak sio apatn kakaLn tlilak 
buka v I1lbllka; kelewlll; keliwut;- pinlllnya, sllpaya kila biso moslIk, 
I1lbuka jawokngne, apa tn taapl1l kate sinop; 
membuka v ngelewut; ngeliwut; l1luka: seliap hari ia - jendela 
podo pukul enom pogi, li ap ondro ise mbuka pendawajam ooom pita 
bulan n ulatn; 
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-- purnama ulatn purnama; ulatn gahai; 

awal -- ulatn mongket; 

berbulan-bulan n bu wulatn-wulatn: ~ aku hidup di kampung 

orang, bu wulatn-wulatn aku wolupm ba jaa ulutn 
bulus n kerawakng 
bungkus n pundut: dua ~ nasi, rueh pundut nahi; liga - rokok, tolu kotak 
roko; 





bunting v suwuntukng: ia /agi ~ de/apan bu/al1, ise aut suwuntukng walu 
ulatn 
buntu v pampan; buntu: jaLan ilu --, lalatn sio buntu 
bunuh v bunu; pate:jangan ~ binalang illl, ai ngempate benatang sio; 
membunuh v ngempate: jangan ~ orang yang lidak bersa/ah, ai 
ngempate ulutn sedoho salaa ; 
pembunuh 11 tukakng pate: ia diluduh sebagai -, Ise wadawa 
sebagai tukakng pate 
bunyi 11 nain : - suara burLing lerdel1gar sampai ke do/am rumah, \lain 
pempulo rongoi pe suwakng lowu ; 
berbunyi v menain: le/eponnya sedang -, teleponne pentukng 
menain 
burik 0 burit (motifkecil) 
buru, berburu v meto: mereka - bobi di hulon, reo meta wawui pe 
jubut; 
pemburu n pemeto 
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busut n ayatn 
buta a posa: ia lidak bisa melihal kareno matanya ~, ise beloh kotau koe 
matone posa 
but uh v ompo; perlu: setiap orang pasli ~ makan, tiap ulutn perlu 
kuman; 
membutuhkan v perlu: ia sangat - perl%ngan ,ise perlu beta wa 
awat 
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c 

cabang 11 1 paka (bagian batang ka yu yang tumbuh dari da han ): pohon 
ini lic/ak honvak -- nyo, kakau kayu situ den beta paka lle; 2 
wJf1sakng (terpecah atau terbelah dari pokoknya): -- sungai, 
winsakng sunge; 
bercabang II llgepaka: pohol1 rail/bulan illl - lima, kakau rambutall 
sio ngepaka dimo ; landuk rusa illl - , tallduk tekayo siyo llgepaka ; di 
desa illl ada pohol1 nyillr yOl1g -: ba jaa sio naall kakau lllyUI se 
ngepaka ; slingai ilu -- duo, sunge sio ngewinsakllg rueh 
cabut, mencabut \' tebut; nebllt: - buill, tebul ulu; - rumpul, tebullikut ; 
- pakll,tebllt pakll; - gigi , tebut kllkut 
cacing 17 lokukng: 
lokukng 
badonnWI kurus karenu kompune kurus koe 
camat /1 camat; 
kecamatan 11 kecamatall 
cambang 11 cacantung; kelepisikng; 
campur " gambllh; 
bercampur " begambuh: kilu fidak -­ del1gal1 urusal1 ilU, taaplll 
doho begambuh ali urusan sio; ia senang sekali - dengan kiw, ise 
sa nang beta begambuh ali taapm ; 
mencampur v nggambuh : ia - pasir illl dengan kapur dan semen, 
ise llggambuh kerosik sio ali kapur baya semen; 
mencampurkan I ' nggambuh: ia -- sedikil gliia pd minllman illl, Ise 
nggambllh gula didik ba minllman sio 
canggung a gengga: rupanyo ia he/lim hiosa l11el1legang senapan krn 
illl sangol -- lampaknyo, nau ne ise doho suah neger badil koe s io 
ise ge ngga beta waotau; soya lidak -- lagi herpidalo di depan 
1I1I/UII1, akll doh a gengga mau bepidato bahadapan ulutn 
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cangkir 17 slIlllllng; s3ngker: ia Ic/ai! menghahiskon IWI!i duo -, Ise 
nenggawis rueh s3ngker kopi 
cangkul n s3ngkul; 
mellcallgkul l' nya ngkul: lauoh. nyangk ul tana; io -- lanah di 
1701(/1//01/ .Iumping mmahllya. ise nyangklll tana bal apeh lowune 
cantik (/ bungas : pcrcmplIall ill! -- s<'kali, nau bawe sio bungas beta; 
mencanti kkan v nelllbungas; natap: ia .I ilmk - H'CIjuhm'o sa/u, ise 
ewor natap waeneka; 
mempercnlltik I' lllemperegok: iu .\Liko eli!'i, Ise ketuju 
memperegok diri ; 
tercantil< ud} pcngcrcgok. pCll1bungas paling I' "gak: iu odo/alI 
\1 '(lI7 iIO - eli elocroll ini. Ise wawc paling rcgok bajaa Sllu: 
kec antikan 11 keregokatn 
cantol I ' . mCllcantolkan \' nginsakng: iu - bojll eli mrllil7g polIo/i. Ise 
nginsakng baju ba paka kayu 
cap II cap : Si/ rul illl suduh elilul7c/ulongtilli. Iclupi hduIII dih"ri --: sural 
s io ukah waleken, leb balupl11 wa C'lp 
cape leapel 0 lok ui : hoc/allkll - . kompuku loklll 
carn /7 cara: hug uilliW/(/ - - or i/ng Ill c lJlhllUI /! cI'Llh ll. sC lllonc ca ra III uln 
Illu lah pcrahu: huguill7U1/(/ -- me/Ill/is hili'l l! illi, )'l: ll1o ne cara nulis 
huru p , il l! 
rurik 1/ rih8t: t!1/0 - - karas. rueh rihat erta;; ; 
mencarik l ' ngC'rihat : iu - kel'l((s illl, is": ngcrihat kertas S IO; ia ­
kerlusjodi cll/a. ise ngcrihal J..c ra las jari rueh; 
c:~rikan 11 pCIlgcrihat: mal10 - I,alos lac/i , bone pcngcrihat keratas 
en de: 
secaril. /I ';ra i w~nl~ : -- kl!l'/as. erai wenle kerata.' 
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catat v catat; tulis; 
mcncata t v ncatat; nulis: ia - pelajaran di sekolah. ise ncatat 
pelajaran ba sekolah 
cawat 11 kindrot; 
bercawat v mekindrot; ba cawat: ia pergi ke sllngai -, ise tulak pe 
sunge ba cawat 
cecer /cecer/, berceceran v lelek; ngelewewet: beras yang keluar dr 
kantngnya -- di sepanjang jalan, uyah sepekual ante karukng ne 
ngelewewet melupui lalatn; 
tercecer v ngelewewet: berasnya - di jalan, uyahne ngelewewet ba 
lalatn 
cela v wada : ia lidak p unva -- sedikilpun, ise doho kono wada didik pun; 
mencela v ngewada: jangan suka - orang lain, ai ketuju ngewada 
ulutn lain; 
pencela n pengawada 
celaka v nyelaka; mulah nyelaka: kelakuannya membawa -- bagi orang 
lain, kelakuan ne mulah nyelaka ba ulutn laitn; 
mencelakai v mulah nyelaka: jangan - orang, ai mulah celaka ba 
ulutn ; 

mencelakakan v mulah nyelaka: perkelahian ilulah yang lelah ­
kila, pembabur siolah mulah nyelaka bataapm 
cengkerik n opatn tirik 
cepat a sen~k: ia berlari --, ise monsit laju; 
cepat-cepat adv seserek: dimakannya kue ilu --. laju-laju ise kuman 
wadai sio; 
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keceplltan n 1 kelajuatn: bus ilu /ari d/ -- linggi, bis sio laju beta; 2 
cak semendalo laju: ar/ojiku~ lima menil, jamku semendalo laju 
dimo men it 
dprat, mcnciprat v nempias: air hujan ~ /elVal j ende/a, ranu uratn 
nempias nyendalo pendawa; 
terciprat v kono nempias; 
cipratlln /I percikan; semburan 
cirit n sirit 
dum v siupm; nyiupm: ibu -- anaknya yang masih kecil itu, ine nyiupm 
anakne se kia idik sio; 
mencium v nyiupm; kewo: kami ~ bau busuk di da/am hulan, taapm 
kewo ewo buruk tanjak suakng jubut 
coba v ima: -- /ihal ka/au-ka/all ia ada di rumah, ima pinda kare-kare 
ise naan ba lowu; 
mencoba v ngima: ia ~ baju yang baru dibe/inya, ise ngima baju se 
wau woline 
cobek /cobek/ n papatn penggulukng 
lcocok v cucuk; 
mencocok v cucuk: -- bisul dengan jarum, cucuk bensulut ali piloh 
2cocok a cucuk: pendapalnya ~ dengan pendapalku, pemikiratn koe 
cucuk ali pemikiratnku 
colek /colek/ n kawikng; 
mencolek v nyulit; ia -- garam, ise nyu lit sira; ia -- kapur. ise nyulit 
kapur 
congek /congek/ n buwek 
corak a botik; nau: -- kain ini kurang bagus. nau kain situ kurakng maeh 
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corong t1 curun g 
cuci v bui ; pupuk; sawui: -- l71uka, nyawui wae; -- rangan de ligan air, 
J11blli kayakng ali ranu 
mencuci v mupuk: ia -- hajl/nya di slingui, ise mupuk bajune ba 
sunge; ia - piring di SUf/1ur, ise mbui pirikng ba SUJ11LIr 
cukup a sukup: gajinya hanya -- lInlllk biaya hidllp sehari-!Jari, gaji ne 
ekat sukup gin ongkos wolupm setiap ondro; kamar ini - IInlllk dlla 
orclI1g, kamar si tu sukup gin ru eh kulutn; 
mencukupi v nen sukup: gajinya lidak -- keblllllhan hiavu hiclllp 
sebu/ul1, gaj i ne doho sukup gin ongkos wolupm erai wulatn ; ia 
lelpaksa menjual perhiasan emas-nya IInlllk -- hiaya herohal, ise 
tepaksa njual emas gin nensuk up ongkos betawas 
cukur v, mencukur v mekukur: io sedang - jongglll, ise pentukng 
ngarik janggut; 
pencu kur n pengarik 
culns a culas: jal7gan -- dengan orang lain, ai cu la s ali ulutn laitn, kila 
lidak boleh --, taapm doho bulih eulas; 
kec ulasa n 11 k culasan : - nya le/ah ler/ihul, keculasanne aut olau 
cungkil ; I11cncungki l v ngguwik: iu - ke/CifJCi illl, ise nggllwik niYlIi sio : 
io - gig in)'C1, ise ngguwik kukutne; 
pcncungkil n pengguwik 
curling a clil as; 
mencurangi II meculas: ia - okll, ise meeul as aku; 
kcc urangan n ketuj 1I clilas 
curi I', mencuri v ngako: ma/am ladi malil7g lI10suk ke rllll1uhnya dan -­
sehuah radio, malopm mende malikng s inop pe lowune baya ngako 
radio ; 
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cu rian 11 ako: bamng - il/l disell7bunyikanl1ya baik-baik, banda ako 
sio watayune maeh-maeh; 
pencuri n ma li kng 
curiga a gengga ; ngomon naggu h: ibu -- O/WI1 kebenaral1 cerilaku, in e 
gengga ali ki sah ku 
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D 
dada n dada 
dadu n dadu 
daerah /daerah/ n Jaa : ia tinggaL di -- PangeLak, ise duloi ba jaa 
Pange lak 
daftar n rnesi nop; 
mendaftar v rnesinop: ia ~ seLuruh buku yang ada di daLam Lemari, 

ise rnesinop andi gin baya betandikng; 

mendaftarkan v rnesinop: ayah ~ adik untuk ikut Lomba meLukis di 

kecamatan, uma rnesinop andi gin baya betandikng rnenggarnbar ba 
keca matan; 

pendafta ran n mesinop: ~ Lomba baca puisi berokhir hari ini, 

mesinop betandikng mbasa puisi 

dagang v ndagakng; 
berdagang v bdagakng: pekeljaannya sehari-hari adaLah ~ beros, 

gawianne tiap-tiap ondro bedagakng ll yah; 

pedagang n pdagakng 

daging n ise; isi ; daging 
dagu n raakng; rakeng 
dahaga a malah: aku -- sekali, aku malah beta 
dahak n iwoi 
dahan n paka; paka gamang 
dahi n rai: --nya Luas, raine olai beta 
dahsyat a mokotakllt; tamam: ban)ir yang melanda desanya sangat --, 
owa se ba jaane entah tamam 
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dahulu n baai ; seponoh; sira; siro 
Idaki (kotoran yang melekat di tl.lbuh) n muikng 
2daki (panjat, naik) v mongket; 
mendaki v mongket; ngongkd: ia akan - gunung ifu, ise anta 
ngongket gunung sio; 
pendaki n nengongket; 
pendakian n gawiatn 
dalam a 1 basuakng; 2 lonsop (dalam sekali) : sllngai ifu sangat --, sunge 
sio lonsop beta 
damai n ranai; 
mendamaikan v meranaikan; nemaeh: ia berusaha - kedua belah 
pihak yang bertikai, ise metolalatn meranai reo se babur; 
berdamai v mangku maeh; peranai: dua orang yang berfengkar fadi 
sudah -, rueh kulutn se babur ende out wa peranai; 
kedamaian n ranai 
damba , mendambakan v kawokng: ia sangaf - anak, ise kawokng beta 
anak 
dampak n ahet; 
berdampak v barnahet: pembangunan pabrik ill! - buruk bagi 
warga yang bermukim di sekifarnya, pembangunan pabrik sio 
barnahet daat bajaa se duloi ba reetne 
damping a ngahali ; ndamping 
mendampingi v nyendriet: ia selia - suaminya dalam suka maupun 
duka , ise sa nang nyendriet haraune suakng sanang baya benaba; 
pendamping n pengahali; 
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dahulu n baai; seponoh; sira; siro 
Idaki (kotOl"an yang melekat di tubuh) n muikng 
2daki (panjat, naik) v mongket; 
mendaki v mongket; ngongket: /0 akan ~ gunung ilu, ise anta 
ngongket gunung sio; 
pendaki n nengongket; 
pendakian n gawiatn 
dalam a 1 basuakng; 2 lonsop (dalam sekali): sungai ilu sangal --, sunge 
sio lonsop beta 
damai n ranai; 
mendamaikan v meranaikan; nemaeh: ia benlsaha ~ kedua belah 
pihak yang berlikai, ise metolalatn meranai reo se babur; 
berdamai v mangku maeh; peranai: dua orang yang berlengkar ladi 
sudah ~, rueh kulutn se babur ende out wa peranai; 
kedamaian n ranai 
damba, mendambakan v kawokng: ia sangal ~ anak, ise kawokng beta 
anak 
dampak n ahet; 
berdampak v barnahet: pembangunan pabrik ilu ~ bunt/( bagi 
warga yang bermukim di sekilarnya, pembangunan pabrik sio 
bamahet daat bajaa se duloi ba reetne 
damping a ngahali; ndamping 
mendampingi v nyendriet: ia selia ~ suaminya dalam suka maupun 
duka, ise sanang nyendriet haraune suakng sanang baya benaba; 
pendamping n pengahali; 
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berdampingan I' betatai: kami dllduk ~, taapm tllngah betatai 
dan p baya : mengguI'lir bayam -- kacang , l1aruk bayapm baya kasakng 
dana n dllit 
danau n baruh; luwau 
dandan I' ketatap ; 
mendandani I' natap: adik a.l' vik bomikol1ya, andi sibllh natap 
anakanne; 
berdandan v batatap: io lampak canlik ka/au sudah berdandan, Ise 
wa utan regok ena lIkah batatap 
dangkal a masak: air slingai ilu --, ranu sunge jaikng sio masak 
dapat t' 1 kate (dapat, mampu): iLl -- mell1baca, ise kate mbasa; 2 
kahalu; ngahalu (dapat, memperoleh): dia mendapat ikan gabus , ise 
ngahalu esa tweletn ; 
pendapat 11 kahalu; ngahalu 
dapur n dapllr; jurllkng 
darah n raya ; 
berdarah v ngraya: kakil1ya - karena lerinjak pecohan kaca , roo ne 
ngraya koe tarnotek papaci 
darat n darat; 
mendarat v mongket ampe darat; mange: pesawalnya ~ dengon 
se/amat, kapalne mange ali selamat; 
daratan n daratant 
dari p ante; tanjak: -- pasar, ante pasar; -- sana tindo: aku datang -­
pasar, aku awi tanjak pasar; kami (berdua) datang -- sana, taapm 
awi tanjak indo 
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dasar, berdasarka n II dasar : caifa ini dibllaf - pengoloman pribadi 
penlllis, sempuri situ wa ulah ali dasar slant wa kayekh penyelTlpuri 
dasi n dasi 
data 11 data; 
mendata I' ngLimpul data: peiligas keschalon sedong -jllmlah bolita 
penderila gizi hurl/k, petugas kcsehatan pentukng ngumpul data sLluh 
anak pea segijine daho meah 
datang II awi: io -- sendirian, ise awi dederai; 
mendatangi \' mekawi : hoi'll /7erlO/110 kali aku - kolo ini. Jape eral 
kali aku ITlckawi kota situ; 
mcnda tangkan F mekawi: komi - ol'/is ihu kOlo IInlllk IIlemeriahkol1 
oeam illi. taapm Illekawi arli s tanjak kota agin merallli pesta sio; 
pen da tang n lahawi ; 
berdatangan \' awi: pamiaml/mlilai -, bubuhatn lahawi lTlulai awi; 
keda tangan 11 pengawi: -mil s(fngol kllhorapkol1, pengawi iko wa 
harap kita 
dalar " rata : loe/ong merck(/ illl 10/1ohnl'(l --, umo reo tana ne rata ; 
mcndillar v Illerata: io 171C'lI7bllUI goris - . ise n~olah gar is merata ; 
datu 11 datu 
datln 11 rawetn; 
dedaunall n raW'~~li1-rawetn: - kering her/oil/han eli lill/7 ol1gil1. 
rawetn-rawetn meang latu tampuh riwut; 
berdlltlll II brawetn: polm/1 ilu - lebal. kakall kayll sio brawetn lebat 
debar, bcrdcbar-debar v embah; ngeregadah: janll/l1gku -. Jantllngku 
ngeregadah 
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dasar, berdasarkan v dasar : cerita ini dibllal - peng%~~man pribadi 
pet/II/is, seillpuri situ wa ulah ali dasar slant wa kayekh penyelllPuri 
dasi n dasi 
data 11 data; 
melldata F nglllllpul data: pelligas kesehalal1 sedal7g - jum/ah ha/ila 
pel1derila gizi bllnile, petugas kesehatan pentllkng nglllllp ul data su uh 
anak pea segijine daho llleah 
datang II awi : io -- sel1diriClII, ise awi dederai ; 
mendatangi v Illekawi: hom jJa lomo kali aku - kOla ini, Jape era i 
kali aku Illekawi kota situ ; 
mcndatangl<an l ' Illekawi: konti - ol'lis i/JU kOla /ll/llIk 117emeriahkui7 
(feora illl, laaplll 111ekawi artis tanjak kota agin 111 era III i pesta sio; 
pcncl at ang n lahawi: 

bcrd'ltangan \' awi : para lal7l11 mll /a i -. bubuhatn lahawi mulai awi : 

kedat.angun 11 pellgawi : -Il/II songul kllhLll'Clp/wn , pengawi iko wa 

harap kila 
datar a rala: !({dong lI1ereku illl lunahn.l'u --, LIm o reo tJna ne rata; 
mendatar \. }llemta: ia me171iJlIai guris -. ISC ngol ah garis lllerata ; 
datu 11 dalu 
daun rt rawetn ; 
dedaunan n raweln-rawetn: - kail1g hel)alllh(l11 di lillp angil1, 

rawetn-rawetn Illeang latu tampuh riwut ; 

berdaun II brawCtn: pollo/1 illl - lebal. kakau kayu sio brawetn lebat 

debar, berdebar-dcbar v elllbah ; ngeregadah: jal1lll11g!W -, jantungku 
ngeregadah 
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debu n dabu; 
berdebu v badabu: lantai ini - krn lama lidak disapu, rahoi situ 
badabu koe usakng belah wa kabul' 
dedak n oto 
dekam, mendekam v bekurukng; tekurukng: sudah lama ia - dalam 
penjara, aut usakng ise tekurukng ba suakng panjara 
dekap v kokop; 
mendekap "ngokop: ia - anaknya yang menggigil kedinginan, Ise 
ngokop anakne se ngeker keronginan; 
dekapan n kokop: anak illl lerlidur pulas da/am - ibunya, anak sio 
turui rootn suakng kokop inene 
dekat a riet: rumahku -- kantor desa , lowoku riet kantor desa; 
mendekat v nyenriet: jangan -, binatang itll berbahaya, ai nyenriet 
binatang sio bahaya; 
mendekati v nyenriet: orang ilU berjalan - sungai, ulutn sio malatn 
nyenriet sunge; 





mendekatkan v nyenriet: ia - kursinya dengan kursiku, ise nyenriet 
kursene ali kursiku; 

terdekat v pengeriet: teman -ku hari ini menikah, hali pengerietku 

ondro itu kawin; 

kedekatan pengeriet; kriet 
deJapan num delepatn; walu:jumlah lelurnya ada --, kedeo talui ne naan 
walu; 
kedelapan num kewalu 
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delat n ilap; jelepatn 
delik, mendelik v ngilap; sunsuyok; mbelala : matanya ~ mendengar 
ucapanku barusan, matone mbelala krungoi pengontuhne nde 
demam a mekopm: badanku --, ompuku mekopm 
denda n brita 
dendam a ngolu; dandam : ia sangat -- dengan musuhnya, ise dandam 
beta ali musuhne; 
mendendam v ngolu; dandam: ia ~ pembunuh orang Ilianya, lse 
dandam beta pe sengempate ulutn tuone; 
pendendam n pengolu: jangan menjadi orang yang -, ai jari ulutn se 
pengolu 
dendang n loak; 
mendendangkan v ngeloak: ia ~ sebuah lagu untuk kami, ise 
ngeloak loak agin taapm; 
berdendang v ngeloak: ia ~ untuk menghibur semua orang yang ada 
di sini, ise ngeloak agin ngehibur olutn deo 
dengan p ali ; baya: ia berjalan --a ku, ise malatn baya aku 
dengar v royoi; rongoi: -- apa yang orang tuamu katakan, rongoi none 
se ontuh ulutn tuo ko; 
mendengar v ngroyoi; kerongoi ; ngrongoi: kita ~ suara pelir, taapm 

kerongoi nain grugum; 

pendengar n pengrongui ; 

pendengaran n pendrongoi; 

terdengar v terongoi: ~ alunan suara yang sangat merdu di 

telingaku, terongoi naeng se maeh ba tel ingoku; 
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kedengaran \I penrongoi ; beloh rongoi: .\'lIara ihu lidak - , naln ine 
beloh rongoi 
dengki a dangki: kilo lidak boleh mempunyai sl(al --, taapm doho bulih 
naan tabiat da ngk i 
dengkuJ n otok atuk 
dengkur, mendengkur II mahorok : ayah lidur -, lima turui mahorok 
dengung n naing; 
mendengung v menaing: suara pesawal - keras di lelingakll. naing 
pesawat menaing noje ba telingakl! ; 
mendengungkan v ngenaing: seliap sore, TVR/ Bal1jarmasin - musik 
panling, tiap nayapm TVRI Banjarmasin ngenaing musik panting; 
berdengung v menaing: lerdengar sirene all7hu/ans ~, kerongoi 
sirene ambulan menaing 
dentang n naing; 
berdcntang v menaing: jam dinding - liga ka/i, j am dinding 
menaing to ll! kali 
den ting n naing; denting; 
berdent ing menamg; ba denting: Sl!ara piano - nain piano ba 
denting 
dentum 11 meti ; 
dentuman n pemeti: - meriam ill! lerdengar .Iungal ke ru.\', pemeti 
meriam sio moyo beta 
depa n ropo 
depan adv ml!ka: iu menl!nggl! di --, ise ngandre ba muka 
derai, berderai v latu: ai,. !I1alanya jahlh baderai, riu matone latl! 
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deras a lagas; lapa : hujannya -- sekali, lIratnne lapa beta 
deret, berderet v babaris: anak-anak - rapi saa/ upacaro bendera 
herlangsung, anak-anak babaris maeh lau upacara bendera wa 
laksanakan 
derita n susah; 
menderita II sakit sengo: sudah lama ia ~ saki/ panas, out lIsakng ise 
sakit sengo koe mekopm 
derma n ngul11i ; 
mendermakan v ngumi: ia - sebagian har/anya ul1/ukfakir l71iskin. 

ise ngul11i didik hartane agin ulutn benasa; 

penderma n ulutn se ngul11i duit; 

bederma v ngumi: orang kaya i/u sering - ke panli asuhan, ulutn 

sugih sio jule ngllmi duit ampe panti asuhan 
desa 11 jaa 
desah n reweseh; rereseh; 
berdesah v ngereweseh; balewahap: ia - saa/ menarik na/as, lse 
balewahap lau nentek sengo; 
mendesah II ngereweseh; ngelewahap: ia bema/as sambi! - karena 
kelelalwn, ise mesengo sambi! ngelewahap koe kelokoiatn 
desak v gasak ; dasak: kilo -- io supaya mundur dori kelua kela.\' , taapm 
dasak ise maeh mundur ate ketua kelas ; 

mendesak v nggasak: kilo harus segera menyelesa ikan peke/jaan 

il1i, wak/l/nya sanga/ - , taapn senang nengkukah gawiatn SiLU, 

waktune nggasak beta; 

desakan n gasak; 

terdesak v tegasak: ia - oleh lowannya, ise tegasak koe mlIsuhne; 
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berdesak-desakan v begasak-gasaktn: banyak orang ~ di pintu 
masuk, dec ulutn begasak-gasaktn ba jawakng senop 
desir n siwui ; 
berdesir v nyiwui: angin ~ lembut menelp a wajahku, riwlIt nyiwlli 
kono waeku 
detak n garak; 
berdetak v bagarak: janlungnya ~ cepal, lepuseene begarak laju 
dewasa /dewasaJ n tliO 
di P ba: ia ada -- kanlor, ise naan ba kantor 
dia pron ise: -- sibuk membaca buku, ise ewor mbaca buku 
I diam v sindroi ; suni : -- jangan ribul, sllni ai ribut; 
diam-diam adv suni- sllni: ~ ternyata ia pedulijuga kepadaku, SUl11­
suni padahal ise ketujll ampe aku; 

mendiamkan mesuni; meduloi; hayu : ia ~ masalah ilu berlaruf 

larot, ise hayu masalah sio usakng beta; 

pendiam n beranai ; 
terdiam v ranal: ia ~ mendengar ucapanku, ise ranai negerongoi 
pengontuhku ; 
berdiam v beranai: ia lidak ~ diri melihal lemannya kesusahan, ise 
doho beranai kotau haline benasa 
2diam v duloi; 
mendiami v nduloi: sudah lama ia - romah ilu, aut lIsakng ise 

nduloi lowu sio; 

berdiam v nyenduloi: sudah berapa lama kamu ~ di kota ini.? 

kusakng one iko nyenduloi jaa situ?; 
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k.e4.iaa&an n penduloi 
didih, mendidih v ndewe: air yang direbus tadi sudah -, ranu se wa 
rakatn ende aut mendewe 
didik, mendidik v mapadahi: ia - anaknya dengan sangat baik, ise 
mapadahi anakne ali maeh 
terdidik v tedidik: ia - menjadi seorang yang kuat, ise tedidik jari 
erai kulutn setorotn 
dinding n pipih; pipik 
pendinding n pemipih 
berdinding v bepipik: rumahnya - kayu ulin, lowune bepipik teliotn 
dingin v rongin: ia lidak memakai jakel walaupun udaranya --, ise doho 
makai jaket beta alam rongin ; 

mendinginkan v ngrongin: kami istirahat sebentar sambi! - mesin, 

taapm sindroi dile agin ngrongin mesin ; 

pendingin n pengrongin; 

kedinginan a keronginan; kima rongin: ia - saat kehujanan, ise 

keronginan lau tota uratn 
dipan n katil 
diri n diri ; 
berdiri v sekondrokng; sakondrokng: kakiku terasa pegal karena ­
lama, pooku kima manang koe sekondrokng usakng; 
mendirikan v menyekondrokng: warga sepakat untuk - masjid di 
tempat ini, warga sapakat agin menyekondrokng masjid ba wadah 
situ 
doa n doa; 
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berdoa l' tindu pe se kuasa: jangan lupa ~ sebelum lidur, al 
wewokng tindu pe se kuasa seballlpm turui ; 
mendoakan v tindu ; nendu : ia ~ anaknya supaya menjadi anak yang 
berbakli, ise tindu pe se kuasa supaya anakne jan anak se patuh 
dobrak n bungkas; 
mendobrak l' mbungkas: krn marah, ia - pinlU, koe mara ise 
mbungkas jawokng; 
pendobrak 11 pembungkas 
dokter 11 mulukng 
domba n domba 
dompet /dompet/ n epok ; slipi 
dongak, mendongak v nyondra ; dongas: kepalanya - melihal [wah 
mangga yang bergelanlungan di pohonnya, utokne dongas kotall ua 
mangga se glen tung ba kakaune; 
mendongakkan v nyondra: 10 - kepalanya, ise nyondra utokne 
dongeng /dongeng/ n sempuri ; 
mendongeng v nyempuri: ihu sering - unw!c komi, ine jute nyempu ri 
taapm; 
pendongeng n penyempuri 
dorong v 1 si ngkoi (dengan badan); 2 juju; 3 tunjlll (dengan tangan ); 
mendorong v ny ingkoi; njeje; nunjul: mereka beramai-ramai 

mobil yang mogok ilu , reo rami-rami njejei motor se doho walllpm; 

pendorong n penjeje; 

dorongan n jeje; 
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terdorong v tejeje: anak ill! bekerja karella - oleh !eeodaan, anak sio 
bagawi koe tejeje koe kaadaatn 
dosa n dosa 
dua 1111111 rueh:jumlah ayamnya ada --, kcdeo piakne naan rueh ; 
berduaan v brueh: jangan - di lempal sepi, ai brlleh ba wadah se 
sun I 
duda n balu 
duduk l ' I sila; tungoh; tunon ; 2 blandas (duduk di tanah/ lantaj tan pa 
alas); renggeh (duduk di atas dua kaki yang dilipat kc bclakang) ; 3 
ncndapeh (duduk miring saat bcrtcmLI orang sakti untuk pcrtama 
kali) ; 
menduduki v nungoh; nycntungoh : ia - jaholan penling di 
kanlol"l1.l'o, ise nyen tungoh jabatan sc maeh ba kantorne; 
mendudukkan v mClungo h: ia - onaknya di lanlai, ise mctllngoh 

anai<ne ba rahoi; 

penduduk n pentungoh; 

terduduk v tetungo h: karen a kelelahan, ia - di pinggir jalan. koe 

lokai, ise tetungoh ba penggcr lalatn 
duga, menduga v kira ; olllon: ngira: komi - ada orang vang berbuOI 
curCll/g, tu tl plll ngiru n3an UIUUl se clirang; 
dugaan n perk iraan 
duit n duil; 
berduit beduit : orang luanyo Il!rmasuk orang )'ang - di kamlmngnya, 
ulutn luone tam as lik ulutn se badui! baj aane 
duka a marista ; 
berduka " sakitsengo: kami IlIrlll - alas kel11alian kakekmu, taapm 
baya sakitsengo koe pempate kakane 
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duku n lehat 
dukun n dukun 
dukung v ngempis; dukung: kila -- dia menjadi kepala desa, taapm 
dukung ise jari pembakal; 
mendukung v ndukung: kami siap -Anda pada pemilihan yang 

akan dalang, taapm siap ndukung iko ba pamilihan se anta; 

pendukung n pendukung; 

dukungan n dukungan 

dungu a ange; wolo; galu: ia kelihalan --, ise kerangan ange 
dupa n mayan 
durhaka n joroh; tega 
duri n rui ; 
berduri v ngerui : pagar nllnahnya diberi kawal -, pagar lowune wa 
pasakng kawat ngerui 
durian n ruyatn 
dusta a buak; 
berdusta v ngulah buak:jangan suka -, ai tuju ngulah buak; 
mendustai v ngulah buak: jangan - orang luamu, ai ngulah buak 
ulutn tuwone; 
pendusta n penbuak 
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E 
edar ledar/, men~ari v nyeliutang: bulan - bumi, wulitn nyeliutang 
bumi; 

mengedarkan v manbagi; mbagi: ia - sural-sural ilu ke seluruh 

sekolah dasar yang ada di Tanjung, ise mbagi surat-surat sio pe 

sekolah-sekolah dasar se naan Tanjukng; 

pengedar n pembagi; 
beredar v tebagi: buku karangannya sudah - di pasaran, buku 
karanganne aut tebagi ba pasaran; 
peredaran n pembagian 
eja leja! v ontuh, eja: -- kalimal ilu dengan benar; eja kalimat situ ali 
maeh 
mengeja v ngontuh: adik be/ajar -, andi ba\ajar ngontuh 
ekor lekorl n ukui; 
berekor n baru'ukui: kera lermasuk hewan yang -, warik tamasuk 
stua se baru ukui 
elak lelak/, mengelak v melepah; nyengkilek.ng: ia - dari luduhan ilu, 
ise nyengkilekng anti wduhan sio 
elang n kanui; lumui 
elus, mengelus v musah: ia sangal senang- kucingnya, ise sanang beta 
musah usikngne 
em as n amas 
ember lemberl n gayukng 
embun n ambutn; ondu; 
berembun v ba ambutn: kakiku menginjak rumpul yang -, pooku 
ngotek rikut se baambutn 
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embus, berembus v bagarak; awi: angin - dari arah se/atan, riwut awi 
tanjak selatan 
emosi femosif n masil 
em pas, mengempas v ngahampas: krn marah ia - piring yang ada di 
tangannya, koe mara ise ngahampas perikng se naan bakayakngne; 

terempas v tahampas; 

terempas-empas v tahampas-hampas: perahll itu - ge/ombang, 

jukung sio tahampas-hampas ombak 
empat num baya; opat; 
be,-empat nllln beopat: komi - sudah makan, taapm beopat aut 
kuman 
empuk a mumuh; lome: dagingnya --, dagingne lome 
enak fenakf a nyaman: masakan ini rasanya --, pengokatn situ nanamne 
nyaman; 
mengenakan v nenyaman: kata-kala barllSan lidak - IInluk didengar, 

pengontuh sewau ende doho nyamanwa rongoi; 

terenak v tenyaman: kue ini yang - dibul1ding kue /uinnya, wadai 

situ tenyalllan wa tindikng wadai laitn; 

keenakan 11 kenyamanan ; 

seenaknya a cak nyalllanne: ia lerbiasa lJersikap - , ise balaatn lagu 

sekahandakne 
enam num onom ; 
berenam nUin beonalll: mereka - tingga/ salll rumah, reo beonalll 
duloi erai lowu 
encer fencer! a encer: sanlan ke/apa ilu --, santatn niui sio encer; 
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mengencerkan v baoyau: ayah menggul1akan air IInluk - cal 
lembok, uma makai ranu agio ngehaoyau cat pupik 
enggan adv mai: aku -- unluk berlamu ke rumahnya, aku mai kawokng 
pe Jowune 
engkau pron tonga 
enteng lentengl a mean : pekerjaan ini sangal --, gawiatn situ mean beta 
enyah 1', mengenyahkan v sengkir; nyenkir : kilo harus segera ­
penjahal ilu dari sini, taapm harus sinang nyinkir ukitn daat tanjak 
itu 
eram, mengeram v ngukup: ayamku -, piakku ngukup 
erat a pusit; turotn; mid: ia be/pegang -- ke langanku, ise senteger miet 
ba kayakogku ; 
erat-erat a turotn-turoto: ia menjabal /anganku -, ise ogurut 
kayakngku turotn-turotn; 
mempererat l' nyenturotn; nemiet: kami saling mengunjungi un/uk ­
persaudaraan, taapm mangku diJakng agin nyenturotn pene 
raiwutukng 
es Ie,,' n es 
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mengencerkan v hanyau: ayah menggunakan air unluk - cal 
lembok, uma makai ranu agin ngehanyau cal pupik 
enggan adv mai : aleu -- untuk bertamu ke rumahnya, aku mai kawokng 
pe Jowune 
engkau pron tonga 
enteng lenteng! a mean: pekerjaan ini sangat --, gawiatn situ mean beta 
enyah v, mengenyahkan v sengkir; nyenkir: kita harus segera ­
penjahat ilu dari sini, taapm harris sinang nyinkir ukitn daat tanjak 
itu 
eram, mengeram v ngu kup: ayamkll -, piakku ngukup 
erat a pusit; turotn ; miet: ia berpegang -- ke langanku, ise se nteger miet 
ba kayakngku ; 
erat-erat a turotn-turotn: ia menjabal tangankll ise ngurrlt 
kayakngku turotn-turotn; 
mempererat v nye nturotn; nemiet: kami saling mengunjungi untuk ­
persaudaraan, taapm mangku dilakng agin nyenturotn pene 
raiwutukng 
es N;sl n es 
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F 
faedah /faedah/ n guna ; 
berfaedah V beguna: buku ini sangat -, buku situ beguna beta 
fajar n tarakng; sinar 
fakir n susah 
fasih a lancar; kleoh: ia -- berbahasa lnggris, lse kleoh beta bahasa 
Inggris 
foto n gambar; 




berfoto v begambar: siswa akan - dengan memakai seragam sekolah, 

siswa anta begambar ali makai seragam sekolah 
fungsi n guna; 
memfungsikan v ngguna: ia - tali itu menjadi jemuran, lse ngguna 
tali sio jari pengendrei; 
berfuftgsi v beguna: pisau ini - untuk memotoag kue, Isau situ 
beguna agin notok wadai 
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G 
gabung, menggabung v nggambuh; mekerai: ibu - lepung ilu ke dalam 
plaslik; ine mekerai tepukng sio pe suakng penyu; 

menggabungkan v nggambuh: ia - kerlas-kerlas ilu dim salu amplop 

besar, ise nggambuh kratas-kratas sio suakng amplok olai; 

gabungan n gambuhatn; 
tergabung v tegambuh ; tekumpul: ia - da/am anggola parlai, Ise 
tekumpul suakng anggota partai ; 
bergabung v begambuh; bakambuh: masyarakal - menghadapi 
bencana alam, masarakat bakambuh ngehadap becana alam 
gadai v sandra: kila -- saja barang-barang peninggalan ibu, taapm 
sandra ka barang-barang pengikeh ine; 
menggadaikan v nyandra : ia - seluruh pehiasannya, ise nyandra 
seulep perhiasanne; 

tergadai v tesandra: semua harIa yang ia miliki habis -, gawis harta 

se naan tesandra 
gadis n wawe 
gado-gado n gagaduh 
gaet /gaet/, menggaet v nyeret; nerek: ia - gadis kampung seberang, ise 
nerek wawe jaa ba opai 
gagah a bungas; gagah: ia lumbuh menjadi laki-laki yang --, ise tumbu 
jari upo segagah 
gaga I v gagal; ore: kalau kamu --, kamu lidak usah kembali /agi, ena iko 
ore, iko doho usah mulek mao; 
menggagalkan v mekore: ia - perampokan semua usaho komi, iko 
mekore perampokan taapm; 

kegagalan n ore 
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gagap n gugup; gupuh; 
tergagap-gagap v tegupuh-gupuh; tegagap-gagap: ia - bicara 
seolah ada yang sedang disembunyikannya, ise tegagap-gagap 
pander sara naan sepentukng wasuyok akatnne 
gagas, menggagas v dapat; nggagas: ia - pertemuan dengall se/uruh 
masyarakat, ise nggagas pengkawokng ali ulep masyarakat; 
gagasan n pendapat; pikiratn 
gaib v gaib: ia mengaku lelah melihal mah/uk --, ise ngaku naan kotau 
mahluk gaib 
gajah n gajah 
gaji n upa; 
menggaji v ngupa; nggajih: siapa yang - kamu selama ini, ise se 
nggajih iko ampe keletu; 
gajian n upa 
galah n galah 
galak a wagas: orang luanya --, ulutn tuo sio wagas 
gala" a kaeau; bingung; nyanyok: ia sedang -- memikirkan nasib 
anaknya, ise pentukng nyanyok ngaharu nasib anakne 
gali v kali; 
menggali v ngali: di musim kemarau. banyak orang yang - sumur 
lIntuk mencari mala air, ba musipm kemarau, deo ulutn se ngali 

sumur agin meto ranu; 

penggaJi n pengali; 

penggalian n kaliatn ; 

galian n kaliatn 
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gam bar 11 ga lll ba; gaillbar; 
menggambar v nggamba r: adik swang - bunga, andi katuju 
nggambar un ge 
menggambari v ngambar: s iapa yang - bllku ini? Ise se nggambar 
buk u situ ') 
menggambarkan v nggaillbar: aku - adik sebuoh rlll11ah, ak u 

nggaillbar andiku erai lo\vu ; 

penggambar n penggarnba; nggambar; 

gambaran 11 nggambar; 

tergambar v tegaillba r: wujahnya - di da/om pikironkll, nall ne 

tegaillbar ba suang pikiranku; 
bergambar v bagaillbar; naan gambar: bCU'lInya - binulol1g, baju ne 
naan gall1 bar bena tang 
gampang a ll1urah : pekerj aon illl sangal--, gaw ian situ murah beta; 
menggampangkan v nemu rah ; Ille keleh : jat/gun - masa/ah, ai 
mekeleh masalah 
gampar v tampar; nampar: io -- pencuri illl dengan kel'Os , ise nampar 
malikng sio ries beta; 
mcnggampar v nam par: /wnw lidak boleh - Ol'Ung yang lidok 
hersa/uli, iko doho bulih nam par ulu tn sebeloh sa la 
ganas a rusi: leluki jIll -- sekali , upo sio rusi beta; 
mengganas v rus i:, tall1a m: l/1akin dibiarkan kelo/want/yo makin -, 

niba wa peladar ke lak ua tnn e niba tamall1; 

keganasan n kerusiatn 

gandaria 11 remenia 
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gandeng /gandeng/ v banganding; gandeng: -- tangannya dengan lemah 
lembul, gandeng kayakngne ne ali lome lue; 

menggandeng v nggael ; nggandeng : ia - tanganku pada saat 

berjalan, ise nggandeng kayakngku ba lau malatn ; 

menggandengkan v nggael; nggandengakatn: kila harus - nya 
dengan orang lain, taapm harus nggandengakatnne ali ulutn laitn ; 
bergandeng v nggael; begandeng: anak itu berjalan sambil- tangan 
dengan ayahnya, anak sio malatn sambil begandeng ali umane ; 
bergandengan v begaelatn; begandeng: kami berjalan sambi! ­
/angan di tepi pantai, taapm malatn sambi I begandeng ba pinggir 
pantai 
gandrung a tuju; ketuju: ia sangat - dengan permainan bola, ise entah 
ketuju beta aji main bola ; 
menggandrungi v ngetuju ; ketuju: ia - olah raga tinju, ise ketuju 
olah raga tinju 
gandum n gandum 
ganggu v haur, ngongkoi : jangan kamu -- orang yang sedang belajar, 
iko ai ngongkoi ulutn sepentukng belajar; 
mengganggu v ngehaur: anak itu - ibunya, anak sio ngehaur inene; 
pengganggu n ngehaur; 
gangguan n pengehaur; 
terganggu v kehaur; tekongkoi: ia - dengan suara berisik, ise 
tekongkoi ali nain 
ganjar v waIeh; ngupa: ia -- orang yang telah berjasa menemukan 
dompe/nya yang hUang dengan uang sera/us ribu, ise ngupa ulutn se 
bejasa kehalu slipine se wawai aji duitjatus ribu; 
mengganjar v mewaleh; ngumi upa: pemerintah akan - dengan 
penghargaan bagi siapa saja yang berjasa bagi bangsa dan negara, 
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pemerintah anta ngumi upa ali penjuman agin sebone ka se bejasa 
agin bangsa ali negara; 
ganjaran n walehatn 
ganjil a nanjil 
ganti v sulir; ganti: kila -- makanan yang lelah rusak dengan makanan 
yang baru, taapm ganti pengokatn sedaat ali pengokatn se wau; 
mengganti v nyusulir; ngganti: ia - papan yang rusak dengan papan 
yang masih bagus, ise ngganti papatn se rusak ali papatn se kia wau; 
pengganti n penyulir; 
berganti v pesulir; beganti: musim hujan - menjadi musim kemarau, 
mUSlpm 
uratn beganti ali musipm kamarau; 
bergantian v pesulir; begantian: anak-anak - mas uk ke dalam kelas, 

sepea begantian sinop pe suakng kelas; 

pergantian n penyuliratn; 

tergantikan v tarusuiir; tegantikan: sebagai guru ia lidak akan 

pernah ~, jari guru ise doho suah tegantikan 
gantung v gelewet; glewet; gantung; gelentung: ayunan ini pada 
dahan pohon, gel en tung dodo sio ba paka kayu ; 
bergantung v bagalewet; bagantung; tegelentukng: ia ~pada seulas 
tali; ise tegelentukng ba erai tali; 
menggantung v wagantung: ia - pakaian pada tali jemuran, lse 
ngekai pakayatn ba pengendrei; 
menggantungkan v nggelewet; ekat ngelentukng: kami - harapan 
padanya, taapm ekat ngelentukng harapan pe ise; 

gantungan n penggelewet; 
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tergantung v tegelewet; tegeientukng; tegantung: jam dinding itl! ­
di tembok. jam dinding sio tegelentukng ba pipik; rencana ill; akan 
diteruskan alau lidak, - padamu, rencana situ anta watarusakan atau 
doho tegantung ba iko ; 
ketergantungan /1 begelewet; 
bergantungan v begelewet; begelentung: monyel-mol1yet - di u/as 
pohon. warik-warik begelentung ba lai ombo kayu 
gapai v jaweh; raeh: -- cila-cita yang kamu inginka/1, raeh cita-cita se 
iko kakatnakatn; 
menggapai v njaweh; ngutik: ia herusaha - buah rambulan yal7g 
ado di pohon, letapi tangannya tak sampai, ise beusaha ngutik ua 
rambutan se naan ba kakau, leka kayakng ne doho ampe; 
menggapai-gllpai v njaweh; jaweh; ngeraeh: anok ilu berusal10 ­
/angan ayahnya, anak sio beusaha ngeraeh kayakng uma ne; 
tergapai v tejaweh; tecapai: akhirnyo - semua ifl1pianl1ya. penggawis 
ne tecapai gawis kenakatn ne 
gapura n skiping 
gara-gara 11 leka; ahet 
garam /1 sira 
garap, menggarap v nggawi; nggawi: pendl/dl/k - lahem per/aniannya 
sendiri. penduduk nggawi ayaman pengumone dederai; 
penggarap 11 penggawi ; 
garapan n gawiatn; 

tergarap v tegawi: semlla lahan per/anian di daerah ini - semuCl, 

ulep ayaman penguIno ba wilayah situ tegawi ulep 

garis 11 garis; 
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menggaris v ngglgls; nggans: ia ~ bukunya dengan penggaris, ise 
nggaris buku ne ali mistar; 

menggansl v ngglgls; nenggaris: ia ~ semua kertas kosong dengan 

pu!pen benvarna, ise nenggaris keratas lawakng ali pen warna; 

menggariskan v nggigis; nggaris: ia ~ bukll-buku yang masih behlll1 
bergaris, is.e nggaris buku-buku se kia balupm be garis; 
penggaris n penggigis; 
bergaHs v begigis; begaris: bukll-buku ini sudah ~ semua, buku-buku 
sio ukah begaris tulin 
garpu n gerpu 
garuk v kakap; korak: -- dengan langanmll sendiri ka!au kakimu ferasa 
gata!, kakap ali kayakngko saurang ena pooko klato; 
menggaruk v ngakap: ad;k ~ kepa!anya yang gala!, andi ngakap 
utokne se klato; 
menggarukkan v ngakap: ia ~ punggungku dengan tangannya, ise 
ngakap lutllkku ali kayakng ne; 
bergaruk-garuk v bekakap-kakap; sekakap: ia ~ terus karena 
badannya lerasa gala!, ise sekakap tarus koe kompllne kima klato 
gas n gas 
gasing n gasikng 
gatal a klato: badanku -- keno miang, kompuku klato kono roho 
gaul, bergaul v berimputn; begaul: ia ~ dengan semua orang, ise begaul 
ali ulutn deo 
gawat a riyes; mehet 
gebrak n topap; 
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menggebrak v nopap : ia marah sambi! - meja, ise mara sambil 
nopap meja; 
gebrakan n topap 
gebuk n uro; 
menggebuk v nguro; mopok: ia - ular ilu sampai mati, ise mopok 
nipo sio ampe mate; 
menggebuki v nguro: warga beramai-ramai - pencuri illl, ulutn jaa 
rami-rami nguro pengako sio 
gedung n lowu olai 
geger /geger/ a geger: warga -- kelika mengelahui ada binalang buas 
berkeliaran di desanya, ulutn jaa geger lau tau naan stua awi bajaane 
gejala n petandru 
gelak, tergelak v arai ; nengkahai ; mblakek: ia - waklu mabuk sambi! 
memegang bOlol, ise mblakek lau mabuk sambil ngurut botol 
gelang n galakng 
gelap a siropm: kamarmu - sekali, kamarko siropm beta; 
bergelap-gelap v besisiropm; duJoi suakng siropm; besiropm: apa 
saja yang kamu lakukan - di kamar sendirian, none poh se ulahko 
besisiropm ba kamar dederai; 
kegelapan n siropm 
gelar, menggelar v kerakng; ngurak: pedagang - dagangannya di pasar, 
pedagakng ngurak jualatnne ba pakatn ; 
bergelar v galar; bagalar: ia - sebagai pengulu, ise bagalar jari 
pengulu 
gelas n galas 
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geledah, menggeledah v bukai; mbukai: polisi - rumah ilu unluk 
mencari bOl'ang bukti, ptisi mbukai towu sio agin meto barang bukti; 
penggeledahan n pembukaiatn 
geleng /gelengl n gilik utok; 
menggeleng V gilik utok: ia selalu - seliap difawari makanan, ise 
pajak gitik utok ena wa petawar pengokatn; 
menggelengkan v nggilik : anak ilu - kepa/a .wat difawari permen, 
anak sio gilik utok tau wa petawar gulo batu; 

menggeleng-gelengkan v gilik-gjiik: ia - kepa/a landa lidak seluju, 

ise gilik-gilik utok tanda doho setuju ; 

bergeleng-geleng v begiJik-gilik: kepalanya - saaf ia lag i mabuk. 
utok ne begilik-gilik tau ise kia mabuk 
gelepar, menggelepar-gelepar v mempopas-popas: binalang ilu ­
sete/ah ferkena lembakan pemburll, stua sio mempopas-popas ukah 
kono tembak pemeto 
geletak, tergeletak v taandak, mblakek : mayal ilu - di lepi sungai, 
kepayah sio baandak ba pinggir sunge; ia - wakfll mabuk sambi! 
memegang bOlo/. ise mbJakek tau mabuk sambi! ngurut botol 
geli n kerekng; 
menggelikan v kerekng, moko kisi: ke/akuannya - sekali, 

kelakuatnne moko kisi beta; 

kegelian n kekerekngan 

geliat, menggeliat v ngeJentegat; mojat: caeing - kepanasan. lokukng 
ngelentegat kelayoknga n; ia - waklu tidur, ise mojat wa turui 
gelincir, menggelincir v telenser; tegelesak: badannya - di afas papan 
sell/ncuf'. kompune getesak ba ombo papan se luncur; 
tergelincir v tegelesak: ia jaluh - karena jalanan ficin , ise latu 
gelesak koe lalatn koks 
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gelinding v, menggelinding v tekilei: ban itu - .Ianga! cepat, ban 
sio tekiJei laju beta; 

menggelinding-gelinding v tekilei-kilei; bagulikng-gulikng: bola itu 

- di halaman rumah, bal s io bagulikng-gulikng ba natar lowu; 

menggelindillgkan v mekonsit; mbelikakng: ia - keiereng di atas 
lantai /,umah, ise mbelikakng klikir ba ombo rahoi lowu ; 
bergelindingan v mbelingkang; tebelingkakng: buah I'C1mbutan ­
pada saat jatuh ke tanah, ua rambutan tebelingkakng lau latu pe tana 
gelisah a gupuh; gugup; doho ranai ; ngelembisah : ia - memikirkan 
adiknya yang sedang sakit, ise ngelembisah mikirakatn andi ne 
sepentukng brototn 
gelitik, menggelitik v ngirik: ia - anaknya dengan tangan agar 
anaknyo mall tertawa, ise ngirik anakne ali kayakng maeh anak ne 
kakatn kisi 
gelombang 11 umbak; gemba; 
bergelombang v beumbak; begemba; baumbak: laut - dan angin 
bertillp sangat kuat, laut baumbak baya riwut ries beta 
gelung n gelokng; 
menggelung v nggelokng: ibll - ramblltnya yang panjang, ine 
nggelokng walone se atah; 
menggelungkan v nggelokng; ngelokng: ia - rambllt anaknya 
supaya terlihat rapi, ise nggelokng walo anakne agin otaL! maeh ; 

gelungan n geJokng; 

bergelung v begelokng; wa gelokng : rambutnya yang panjang ­
rapi, walone se atah wa gelokng maeh 
gemal1 awaw; 
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menggemall ngawaw; tunengkowokng: sliara kemerdekaan ~ ke 
seluruh nliSanlara, nain kemerdekaan tunengkowokng ba seluruh 
nusantara; 
bergemall baawaw; tunengkowokng: pidalonya - ke se/uruh 
ruangan. pidatone tunengkowokng ampe ulep ruangan 
gemar a tuju; ketuju: ia -- membaca buku, ise ketuju mbaca buku; 
menggemari II ketuju: aiel! - lulisan-tulisannya. aku ketuju tLilisan­
tulisan ne; 
penggemar n ketujLl: ia - masakan Banjal', ise ketuju pengoktan 
Banjar; 
kegemaran 11 pengetuju 
gemas a mberiai; grigitetn: ia -- sama al1ak illl, ise grigitetn ali anak sio 
gembala n pemangan; 
menggembala II mangan; ngelalah: pekerjaannya - sapi, gawiatnne 
ngelalah sapi 
gembira a arai; sanang: adik sangal -- karel1a dibelikol1 sepeda bal'll; 
andi sanang beta koe wa woli sepeda wall; 

menggembirakan II mekarai; nyanangkatn: ia berusaha - anakl1ya, 

ise beusaha nyanangkatn anakne; 

penggembira 11 pengarai; 
kegembiraan n kearaiatn 
gembok n kepitikng; 
menggembok I' ngepitikng: sebeilim pergi, jangan lupa - pagar, 

balupm tulak, ai wewokng ngepitikng pagor: 

bergembok II bekepitikng: sejak kemarin pogar /'umah illl -, tanjak 

ndrape pagor lowu sio bekepitikng 
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gembos v tubus; tobos: ban mobilku --, ban rnotorku tobos 
gemercik v rerneseh: -- air meneles dari puncak gunung, rerneseh ranu 
rnitek ante usuk gUl1ung 
gemetar v ngeker: ia -- karena kedinginan, ise ngeker koe keronginan 
gempa n kijut 
gempar a geger: seluruh kampung -- karen a ada kebakaran, gawis jaa 
geger koe naan kebakaran 
gemuk a bugoi: lubuhnya --. kornpu ne bugol; 
menggemukkan v nernbugol; nernbugolakatn: ia lagi berusaha ~ 
badannya, ise kia bausaha nernbugolakatn kornpune; 
penggemuk n pernbugol 
genang, tergenang v tekeluprn: seluruh sawahnya ~ banjir, gawis 
baruhne tekeluprn ranu owa 
genap a ganap; sukup: usianya -- liga puluh lahun, urnurnya ganap tolu 
pulu taotn; 

menggenapi v nensukup; nengganap: ia ~ kekurctngan dana dengan 

uang pribadinya. ise nengganap kekurangan dana ali duitne saurang; 

menggenapkan v ngganap; nengganap: kila harus ~ lima puluh 
orang untuk memulai kerja bakli. taaprn hanls nengganap dirno pulu 
kulutn gin rnulai gotong royong 
gencet /genceti v gapit; tindis: kila -- saja balang kayu ilu supaya lidak 
betgerak. taaprn tindis ka watakng kayu sio rnaeh doho bagarak; 
menggencet v nggapit; nindis: ia ~ biji pinang sampai pecah, ise 
nggapi t bij i pinang arnpe peha 
gendang n bukah ; 
bergendang v merempet; batimbu: ia ~ sambi! bernyanyi. ise 
batirnbu sambi I banyanyi 
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gendut a olai untukng; bugol: badannya - sekali, kompune bugol beta 
genggam v kerongkopm: -- tanganmu erat-eraf, kerongkopm kayakngko 
miet-miet; 
menggenggam v ngerongkopm: ia - pasir di tangannya, ise 
ngerongkopm kerosik ba kayakngne; 

genggaman n kerongkopm; 

tergenggam I' tekerongkopm: kedua langannya - eraf, ke rueh 

kayakngne tekerongkopm m iet; 
bergenggam I' bekerongkopm: kami berjalan beriringan sambiL ­
langan, taapm malatn singkisirik mangku kerongkopm kayakng; 
segenggam n sekerongkopm: ukuran buah ilU kira-kira - tanganku, 
kolai uwa sio kira-kira sekerongkopm kayakngku 
genit a pokekng: sebagai wan ita jangan lerlalu --, jari wawe ai sendalo 
pokekng 
genting a telekng; kemehet: keadaan sekarang sedang--, keletu 
pentukng kemehet 
gerah a mara; kasal ; kelayokngan; langgakng: cuaca yang panas 
membuat kila --, alam selayokng ngulah taapm langgakng; 
kegerahan a kelanggakatn 
geraham 11 rahaman 
gerai, tergerai I' teurai: rambutnya - indah, walone teurai maeh 
gerak n garak; 
menggerakkan l' nggarak: ia - kedua langannya seraya berlari-lari 

kecil, ise nggarak kerueh kayakngne sambi! monsit begamat; 

penggerak n penggarak; 

gerakan n gara katn; 
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tergerak II tegarak: hafinya ~ unfuk membanfu, sengone tegarak gi n 
ngawa t; 
bergerak II begarak: kalau lagi sakif kamu fidak boleh ~ ferlalu 
banyak, ena kia mekopm iko doho bulih begarak hantap ratuh 
gerbang n skiping 

gerebek, menggerebek II bukai; mbukai ; ngerungkupm: warga ~ 

pencuri yang berw'aha mencuri ayam, warga ngerukupm pengako se 
anta beusaha ngako piak; 
penggerebekan n pembukaiatn 
gergaji n gergaj i; penggayat; 
menggergaji II nggayat; nggergaji: ia - kayu yang alean dipakai 
unfuk memperbaiki rumah, ise nggergaji kayu se anta tepakai agin 
nemaeh lowu ; 
penggergaji n penggayat 
gerhana n geraha 
gerimis n rewlwis 
gerombol II karumbung; begelumuk: jangan - di jalan, nanli akan 
membuaf jalan macel, ai begelumuk balalatn, nindro anta ngulah 
lalatn macet; 
bergerombol v bakarumbung; begelumllk: banyak orang ~ IInluk 
menyaksikan perll/njukan 111usik, deo uilltn begeillmllk agin montau 
orkes 
gersang a meang: sawahnya lerlihal --, baruhne otau meang mekas 
gerobak n grubak 
gertak n garatak; gembab; 
menggertak v nggeratak: ia cuma berani ~ orang selja, ise ekat ronu 
nggeratak ulutn ka; 
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gertakan n garatakatn 
gesa, tergesa-gesa a terese; temerese: kalau mengeljakan soal ujian 
jal7gan -, ena nggawi soal ujian ai temerese 
gesek /gesek/ v gisakng; isu: -- pisaunya dengan kerfas gosok supaya 
bersih, isu isau ne ali kratas gusuk maeh brasih; 
menggesek v nggisakng; musul: ia - badannya dengon handuk, ise 
musut kompune ali anduk; 

gesekan 11 gisakatn ; 

bergesek v begisakng; tagasah: bafu yang - ferlalu keras bisa 

mengeluarkan percikan api, watu se tagasah semendalo ries tau 
nengkual apui 
geser /geser/ v isat: -- fempaf dudukmu kesamping, isat wadah tungohko 
pelapeh; 

menggeser \ i ngisat; ngeor: ia - lemari itu sendirian, ise ngeor lemari 

sio dederai ; 

bergeser v ngi sat; ngeor; bekeor: batas tanahnya - ke kiri, engkutn 
tanane bekeor pe kei; 
pergeseran n pengisatatn 
getah n, bergetah v bagatah; bakumbulut: tumbuhan ini -, lumuan situ 
bakumbulut 
getar n gantar; genter; 
menggetarkan v nenggenter; nenggenterakatn : suara petir - kaca 
jendela, nain patir nenggenterakatn kaca pendawa ; 
getaran n genteran ; 
bergetar v begenter; begantar: tanah - pada saal ferjadi gempa, tana 
begarak lau naan kijut 
giat a moyong: ia -- belajar, ise moyong belajar 
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gigi n kukllt; 
bergigi v bekukut; barukllkut: hewan ilu - lajam, binatang sio 
barukukut taropm 
gigil, menggigil v tenduotn ; nenduotn; ngeb~r: ia - karena kedinginan, 
ise ngeker koe keronginan 
gigit v kikit; ngikit: ia -- daging menlah ilu sampai robik; ise ngikit isi 
monta sio ampe rihat; 
menggigit v ngikit: anjing ilu bisa - kalau ia sedang marah, asu sio 
tau ngikit ena ise pentukng mara; 

tergigit v tekikit: ia - oleh anjing ilu, ise kono kikit aSll sio 

gila a gila: ia -- karena kehilangan seluruh harlanya, ise gila koe 
kewawaiatn gawis hartane; 
tergila-gila a sawot; tegila-gila: ia - dengan wanila iltI, ise sawot ali 
wawe sio 
gilas, menggilas v nggulukng; nggilikng: mesin illl - daging sampai 
benar-benar haills, masin sio nggilikng isi ampe ramllk beta 
giling v giling; gilikng: ia -- padi sampai menjadi beras di lempal 
penggilingan, ise gilikng paree ampe jari uyah ba pebrek; 
menggiJing v nggiling; nggilikng: mesin ilu bisa - beros menjadi 
lepung, masin sio tau nggiJikng uyah jari tepukng 
giJir, giliran n sulir; sulir-suliratn; 
bergilir v beslllir; beganti-ganti: orang-orang dalang - unluk 
melayal ke rumahnya, ulutn-ulutn awi besulir-sulir notah mate pe 
lowu ne; 
bergiliran v beslllir; bagiliratn: warga - menjaga kampung, warga 
beslllir njagajaa; 
bergilir-gilir v besulir-sulir; beganti-ganti: banlllan datang - seolah 
tidak pernah pull/S, bantuatn awi beganti-ganti sara doho suah wetis 
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gincu n bale (gincLI yang berasal dari sarang lebah yang dipanaskan) ; 
bergincu v begincLI: ia - agar bibirnyo lerlihal merah, ise begincLI 
maeh wiwine otaLl mea 
giwang n sLlbakng; 
bergiwang v basubakng; begiwang: le/inganya - emas, telingone 
begiwang amas 
goblok a ange; lemangarai ; wolo: ia lidak mal! menjadi orang -­
se!ama-/amanya, ise deah jari ulutn se ange setarLlsne 
god a, menggoda v telakeh ; nelakeh; nggoda: wan i/o ill! stika - suami 
orang, wawe sio ketuju nel.akeh harau ulutn; 
godaan n kono telakeh; 
tergoda v teJeJakeh; tegoda: jangan pernah - dengan bisikan selan, 
ai sLlah tegoda ali kosohatn ontu 
golok n telewakng 
gondok a I tengok ; 2 bugol idok 
gondol, menggondol v nenggawis; ngungkukng; ngoit ; mbui (dengan 
mulut): anjing ilu - Iu/ang, aSLl sio mbui tulakng 
gonggong, menggonggong v mangang: ka/oll lI10rah onjing ilu okon -, 
ena mara asu sio anta manga ng 
goreng /goreng/, menggoreng v nanak: ia sedang - ayam, ise pentukng 
nanak piak; 
gorengan n tanakatn; 
penggorengan n penanak 
gores /gores/ n guris; 
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menggores v ngguris; ngglgis; nggores: ia ~ lembok illl dengan 
paku, ise nggores pipik sio ali paku; ia ~ me/a ilu dengan pisau, ise 
nggores meja sio ali isau; 
menggoreskan v nggigis; ngguris; nggoreskatn: jangan - con~/an 
pada dinding rumah, ai nggoreskatn coretan ba pipik lowu ; cmak itll ­
pel1sil dilal1gal1l1ya pada kertas, anak sio nggoreskatn pensil ba 
kayakngne ba karatas; 
penggores 11 pengguris; penggigi s; 
goresan 11 gurisatn ; 
tergores v teguris ; tegigis ; teseres: jarinya - pisau, gerigine teseres 
lsau; 
bergores v beguris; begigis; begaris: baju pUlih - hilam, baju ura 
begaris uyukng 
gosip v subet; surah; nyegunrah: -- itu sudah menyebar ke selllruh 
kampung, habar subet sio aut tesebar ba tiap jaa; 
menggosip v nyu bet; nyurah; ngehabar: seliap hari ia hanya ~ saja, 
lidak ada hal yang berman/aat yang dikerjakannya, setiap ondro jse 
ekat nyu bet ka beloh gawian sebaasil se wagawine 
gosok vasa; gus uk; isu; krukusuk: -- perutnya dengan obat gosok, gusuk 
untukngne ali ubat gusuk; 
menggosok v ngisu; ngerukusuk; nggusuk: lukang kayu illl sedang ­
kerangka jendela dengan ampelas, tukakng kayu sio pentukng 
nggusuk bakal pendawa ali kempalas 
gosong a opokng; hangit: kulilnya -- lerbakar malahari, lIpakne hangit 
kono tarakng mato ondro 
gotong royong v pengondro; barurumba: perbaikan jalan illl akan 
dilakukan dengan --, nemaeh lalatn sio anta wa lakllakatn ali 
ba ru rum ba ; 
bergotongroyong v barufUmba: warga - memperbaiki balai adal, 
warga barurumba nemaeh balai adat 
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got n parit 
goyang I ' gunsakng; kujot: -- pohol1 ilu aga,. buahl1ya jaluh, gllnsakng 
kakau sio maeh ua ne latu; 
bergoya ng v baguyakng: bunga - dilillp angin, unge baguyakng 
ranjah riwut; 

menggoyang v ngguyakng: dia - pohol1 pisang, ise nggllyakng kakau 

punsl 
guci n tajau; gllntatn 
gudang n godang 
gugup a gllgup; gupllh : anak yang I17cl1clIri ila -- saal dipanggi l orang 
luam'a, anak se ngako sio gugup lau wa itai ulutn tuone 
gugur l' Jatl! : peserlo yang lidak du/ung pada \I'oklllnya dinvalokan --, 
sebaya sedoho awi ba laune wa nyataakatn latu; 
guguran n latu; 
berguguran v keguguran; luruh: dUlIl1 Iwring illl - eli lunoh, rawetn 
meang sio luruh pe tana; 

keguguran n pendatu (kejatllhan bllah) 

gula 11 sakar; 
bergula l' bagula ; bcgula : kopi illl (idok -, kopi sio doho begu la; 
menggulai l' nggula: ibll - leh dicangkir ilu, ine nggul a te h ba 
sangker sio 
gula-gula n glil aan 
' guling n gagulikng 
Zg uling, menggulingkan v belengkakng; mbelingkakng; nggulikng: anok 
illilah yang - balli , anak sio poh se nggulikng watl!; 
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terguling-guling v tebelengkakng; teguling-gulikng: ia - setelah 
jaluh dari langga, ise tegulikng-gulikng ukah latu te tukar; 
bergulingan v tegulikng; tegulukng: bola di rak ilu jaluh - , bal ba 
rak sio lalu tegulukng 
gulir, bergulir v begilir; belingkakng: keliireng ilu - dengan cepat, klikir 
sio belingkakng ali laju 
gulita a dondopm : malam gelap --, malopm siropm dondopm 
gulung v 1 walutn (untuk tikar); 2 gulukng: -- lengan bajumu, glllukng 
longon bajuko; 

menggulung v ngewalutn ; sewalutn (sedang menggulung); 

ngglllukng: 'vvanila ill! - likar tempat dllduknya, wawe sio ngewalutn 

patah wadah tungoh ne; 

gulungan n walutnan; 

terguJung v tewailltn; tegulukng: benang layang-Iayang y ang - ill! 

disimpan dengan hali-hali, lawai keJiangan se tegulukng sio watayu 
ali hati-hati; 
bergulung v bewalutn; begulukng: kaki seribu mempertahankan 
dirinya dengan -, kelelawor nahanakatn kompune ali begulukng; 
bergulung-gulung v bewalutn-walutn ; begulukng-gulllkng; 
penggulung n pemalutn 
gumam n gugup; gupuh ; ngerewutu; 
menggumam v menggugup; ngerewutu : ayah - saat lidur, uma 
ngerewutu lau turui; 
bergumam v sundro; ngerewutu: jika engkau - , aku lidak akan 
mengerli ucapanmu, ena iko ngerewutu aku doho anta ngerti 
pengontuh ko 
gumpal, bergumpal v begumpal: kerlas yang -- ilu dijejalkannya ke 
dalam salal, keratas se begumpal sio kajal ne pe suakng kosek; 
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bergumpal-gumpal v bebungkil-bungkil; begumpal-gumpal: ia 
mengumpu/kan ~ lanah fial unfuk membual gerabah, ise ngumpul 
begumpal-gumpal tana liat gin ngulah kebali; 
menggumpal v ngebungkil: fanpa sadar ia - uang yang ada di 
tangannya, doho sadar ise nggumpal duit senaan ba kayakng ne; 
gumpalan n bungkilatn 
guna, menggunakan v makai: kakek ilu - tongkat unluk membantunya 
berja/al1, kakah sio makai tungkat agin ngawat ise malatn ; 
pengguna n pemakai; 

berguna v wapakai; naan asil: jahe - unfuk menghangalkan badan, 

melare naan asil gin nendayokng kompu; 

kegunaan n tepakai; naan asil 
guncang a guyakng; gunsakng: hatinya - mendengar berifa illl, atene 
gunsakng kerongoi berita sio; 
mengguncangkan v ngguyakng; nggunsakngakatn: berita 
penahanan orang tuanya ilu - pikirannya, berita penahanan ulutn tuo 
ne sio nggusakngakatn pikiratnne; 

berguncang v beguyakng; bagunsakng: seisi rumah - sewt ada 

gempa bumi, seatok lowu bagunsakng lau naan kijllt; 

guncangan n gunsakngan 
gundu n keleker 
gundul a gllndlll: orang yang berkepa/a - itu bukan/ah pencuri, 1I11ltn se 
lItok gundlll sio doho leka pengako; 
menggundul v kriw; menggundlll: glll1ung ill! sekarang tampak -, 

gllnllng sio keletll otall menggllndul ; 

menggunduli v nggllndul: jilea ia menjadi juara ke/as, ia alean ­
ram/mtnya, ena ise jari jllara kelas, ise anta nggllndlll walone; 
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menggundulkan v ngeriw; nggunduli: ayah - rambul adik, uma 
nggunduli walo andi; 

bergundul v bekeriw; begundul: sejak beberapa bulan lerokhlr ia-, 

tanjak senu ulatn tatu ise begundul 

gunjing n sube t; surah, nyegunrah ; 
menggunjing v nyubet; nyegunrah: jangal1 -, kaba/' ill! bellim lenl1l 
benar, ai nyegunrah, habar sio balupm tantu bujur; 
menggunjingkan v nyubetakatn; nyegunrah: banyalc orong 
peri/aku kOrl/p lOr ilu, deo ulutn nyegunrah perilaku koruptor sio; 
gunjingan n subetatn ; surahatn 
gunting 11 gLi nting; guntikng; 
menggunting v ngguntikng: ibu guru menyuruh agar - kerlas 

dengan rapi, ibu guru nyuYLl agin ngguntikng keratas ali rapi ; 

guntingan n kukuratn ; 

bergunting v bekukur; mekukur; beguntikng: kerlas - ilu dilelwlkal7 

pada l{£Irlon, keratas se begunti kng sio wa andak pe karton 
guntur n jelepatn; naln nayu 
gunung 11 gunung 
gurat n gurai 
gurau, bergurau II pemus ik; sundro: jailgan diambil hali, alw hal/ya - , 
ai wa epo sengo, aku leka pel11usik 
guru n gu ru ; 
berguru v beguru: kepandaianl1ya bers ilal diperoleh dengan ­
kepada ahlinya, kepintaranne bekuntau wa halu ali beguru am pe 
ahline 
guruh n goyu; 
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mengguruh v nggoyu: bunyi air terjun - saat kami memasuki 
kawasan ittl, nain royapm nggoYll lau taapm sinop pe ayaman sio 
gusar v mara: anak kecil itu - melihat bonekanya rllsak, anak pea SIO 
mara kotau bonekane rusak 
gusi n lalat 
gusur v sudur; 
menggusur v nyudur; nggusur: pemerintah berencana - bangunan 
yang berada di sepanjang sisi sungai, pemerintah berencana nyudur 
bangunan se naan ba pigir sunge 




guyur, mengguyur v siram; nota: air hujan - seluruh permukaan tanah, 
ranu uratn nota tana; 
mengguyurkan v nota: kedua orang tuanya - air kembang ke tubuh 
calon pengantin itll, kerueh 1I1utn tllon e nota ranu unge pe kompu 
anta penganten sio; 
terguyur v tetota: jalanan hasah - air hujan, lalatn bosa tetota ranu 
uratn 
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H 
habis v gawis: ayah menon/on per/andingan bola di /elevisi sampai --, 
uma noton ba adu bal ba tv ampe gawis; 

habis-habisan adv gawis-gawisatn: ia menghajar penjahal ilu ~, ise 

nguro ulutn daatn sio gawis-gawisatn; 

menghabisi v nenggawis: penjahal itu ~ nyawa korbannya, penjabat 
sio nenggawis mruo korbanne; 

menghabiskan v nenggawisakatn: jangan - waklu dengan bermain 

saja, ai nenggawisakatn waktu ali pemusik ka ; 

penghabisan n penggawis; 
sehabis p ukab gawis: anak ilu langsllng pulang ke rumah - sekolah, 

anak sio pelor mbuli ampe lowu ukab gawis sekolab; 

kehabisan n gawis 

hadap n totah; hadap: 
menghadap v notah ; ngehadap: rllmah orang yang hendak kami 
lemlli - kan/or kepala desa, lowu ulutn se kakatn taapm tengkawokng 
ngehadap kantor pembakal; 
menghadapi v notah; ngehadapi: wanila i/u berusaha sabar ~ 
kesulilan hidup yang dialaminya, wawe sio beusaha sabar ngehadapi 
kepoyo pembolupm se wa imane; 
menghadapkan v metotah; ngehadapakatn: kepala desa ~ kedlla 
pihak yang bersengkela unluk berdamai, pembakal ngehadapakatn 
kerueb pihak se behual agin bedamai ; 
hadapan n totabatn ; hadapan; 

terhadap p tetotah; tehadap: ia sangal sayang - oranglllanya, ise 

sayang beta ampe ulutn tuone; 

berhadapan v betotah; behadapatn 
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hadiah n pengumi; 
menghadiahi v ngumi; ngehadiah: para siswa ke/as en am yang akan 
segera tutus - gUn! mereka sehllah buku, bubuhatn murid kelas onom 
se anta srek lulus ngumi guru reo erai wa buku; 
menghadiahkan v ngumi; ngehadiahakatn: ayah - sebllah sepeda 
saal aku menjadi juara ke/as, uma ngehadiahakatn erai wa sepeda lau 
aku jari juara kelas; 
berhadiah v bepengumi; behadiah: di seko/ah banyak dijllal 
makanan ringan -, ba sekolah deo wajual pengokatn mean behadiah 
hadir v awi; notah ; hadir: banyak warga desa -- dalam musyawarah ilu, 
deo ulutn jaa awi suakng bapatokng sio; 
menghadiri v awi; notah ; nge hadiri: ada orang lua yang lidak dapal 
- acara adallerse/ml, naan ulutn tLlO se doho kate ngehadiri aruh adat 
SIO 
menghadirkan v mekawi; ngehadirakatn: aeora seminar ill! - ahli 
bahasa yang berasal dari /uar negeri, acara seminar sio mekawi ahli 
bahasa ante kual negeri; 
berhadir v awi ; behadir: ia lidak dapal - lepal pada waklunya, ise 
doho kate awi pas ba waktune; 
kehadiran F keawiatn 
hafal v sowot; hapal: wa/al/pun masih kecil, ia sudah - banyak nama 
binalang, bela ise kia idik, ise aut kesowot deo ngaratn setuwa; 
menghafal v nyowot; ngehapal: ia mempe/ajari dan - rumus-rumlls 
mC/lemalika yang diajarkan gurunya, ise mempelajari Ii nyowot 
rlllllus-rlllllllS Illatematika se wa ajarakatn gurune; 
menghafalkan l' nyowot; ngehapaJakatn: al7ak ilt( - nomoI" leiepon 
yang diberikan kepadanya, anak sio nyowot nom or telepon se wa 
umiakatn ampe ise; 
hafalan n sowotatn 
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haid n baru 
hajar v lifO; 
menghajar v nguro: penduduk kampung - maling lernak itu hingga 
babak belllr, ulutn jaa nguro malikng gaduhatn sio ampe muyuk 
munsul 
hajat n kakatn; 
hajatan n kenakatn; 
berhajat I' bekenakatn ; behajat: ia - menyembelih seekor sapi saat 
sembuh dari sakil, ise bekenakatn nyembalis erai kukui sapi lau 
waras ante mekopm 
hak n puutn; 
berhak l' ngempuutn: dia ~ alas harIa orang luanya yang telah 
meninggal, ise ngempuutn ombo harta ulutn tuone se aut ngikeh 
hakim n pengulu adat; kepala adat; 
menghakimi v mutus adat; ngehakimi: jangan ~ sendiri, ia be/um 
lenlll bersalah, ai mutus dederai, ise balupm tantu besala 
hal n leka; hal hual 
halal a doho pali; brasih; 
menghalalkan v mbrasih; ngehalalakatn: ia ~ segala cara unluk 
mendapatkan uang, ise doho pali segala cara agin meto duit 
halaman n natar 
halang, menghalangi v ngahalang (menghalangi jalan orang); nabat: 
pohon lumbang ill{ ~ jalan, kakau kayu juatn sio nabat lalatn; 
penghalang n pengahalakng; 
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terhalang v tahalakng; tetabat: langannya lidak dapal mencapai buah 
di pohon ill! karena ~ tembok, kayakngne doho kahalu ngeraeh ua ba 
kakau kayu sio koe tetabat pagor semen; 
berhalangan v tekalakng; behalangan: kepala sekolah ~ hadir pada 
rapal terseblll, kepala sekolah tekalang hadir ba rapat sio 
halau v barak; buru; 
menghalau v mbarak; mburu: pelani ilu ~ burung dori sawahnyo, 
pengumo sio mburu pempulu ante baruhne; 
penghalau n pembarak; pemburu 
halilintar n perempeng 
halus a solo: hoju sutera yang dikenakannya sangal --, baJu sutera se wa 
pasakngne entah solo; 
menghalusi v nyensolo; ngelumbunok: agar lidak menvingglll1g. ia ~ 
perkalaannya, agin ai nyinggung ise ngelumbunok penyundrone; 
menghaluskan v nyensolo; ngehalusakatn: bam'ok ,'amI/an 
tradisional yang dapal ~ kulil, dec ramuan tradisional se kate 
nyensolo upak; 
penghalus n penyensolo; 
memperhalus v nyensolo; ngelumbunok: agar Icmal1nya lidak 
lersinggung. ia - pcrkalaannya, maeh haline doho tesinggung, ise 
ngelul11bunok penyundrone 
hama 11 hama 
hamba t1 iwe; batak ripotn (hamba sahaya); 
menghamba v mekiwe; ngehamba; ngebatak ripotn: ia songal 
senang dapal ~ kepada raja yang dikaguminya, ise entah arai kate 
ngebatak ripotn ampe raja se wa kagumine; 
menghambakan v mekiwe; ngehambaakatn: jangan ~ diri pada 
liang, ai jari batak ripotn diri ampe duit 
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hambar a pahe: ikan pepes itu terasa --, esa pepes sio nanam pahe 
hambat v rempes; halakng; 
menghambat v ngerempes; ngehalakng: sampah ~ aliran air slingai, 

kampar ngehalakng pengandor ranu sunge; 

penghambat v pengerempes; pengehalakng; 

hambatan n rempesa tn ; halangan ; 

terhambat v terempes; tehalakng: lalu lintas ~ karena ada genangan 

air, lalu lintas tehalakng koe naan ranu 
hambur v hambur;; 
menghambur v ngehambur; ngelupLlsai: semua pengunjung mal ­
keluar setelah ada pengumuman kebakaran, L1lep penotah mol 
ngelupusai pekualukah naan pengumuman ropu; 
menghamburi v ngehambur; ngelupusai: daun kering ~ pekarangan 
ntmah, rawetn meang ngelupusai banatar lowLI; 

menghamburkan v ngehamburakatn: upacara itu diakhiri dengan ­
abu jenazah ke laut, upacara sio watengkLlkah ali ngeh amb Llrakatn 
habu mayat ampe tas ik; 
menghambur-hamburkan v ngehambur-hamburakatn: anak illl 
hanya - harta orang luanya, anak sio ekat ngehambur-hamburakatn 
harta ulutn tLlone; 

terhambur v tehambur: semua yang ada di tangannya - saat ia 

jaluh, ulep se naan ba kayakngne tehambu r lau ise latu; 

berhamburan v behamburatn: semua is! laci itu - di lanla£, ulep atok 
laci sio behamburatn ba rahoi 
hamil v untukng; sewuntukng: wan ita yang sedang -- ilu terduduk lemas, 
wawe se pentukng sewuntukng sio tetungoh loder; 
menghamili v nyewuntukng: ia mengakui telah - gadis ilu, ise nga ku 
aut nyewuntukng dara sio 
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hampa a lawakng: banyak pelani yang rugi karena padi yang dipanen ­
-, deo penguma se rugi koe pare se wa ani lawakng 
hampar vampar; 
menghampar v ngehampar: sawah - sepanjang kaki gunung, baruh 
ngehampar sepengatah poo gunung; 
menghampari v ngampar: ibu lanlai dengan permadani, me 
ngampar rahoi ali permadani; 
menghamparkan v ngamparakatn: ia - likar sebelum duduk, ise 
ngamparakatn patah sebalupm tungoh ; 
hamparan n amparatn; 
terhampar v teampar; terapak : permadani - di seluruh ruangan, 
permadani terapak ba ulep ruangan 
hampir adv riet ; mani: nasi di piringnya sudah -- habis, nahi ba 
pirikngne aut mani gawis ; 
hampir-hampir adv riet-riet; mani-mani: anak ilL! - mali lerlabrak 
mobil walau menyeberang jalan, anak sio mani-mani mate teranjah 
mobillau metah lalatn ; 
menghampiri v nyendriet; notah : guru ifu - murid yang lerlihaf 
menconfek saaf ulangan. guru sio notah murid se teotau niru lau 
ulangan; 
menghampirkan v meriet; nyendriet: dia - meja kerjanya dengan 
dinding, ise nyendriet meja gawine ali pipik; 
berhampiran v sengkeriet: rumah orang luaku - dengan rumahku, 
lowu ulutn tuoku sengkeriet ali lowuku 
hancur v hansur: kola ill! - dilelan banjir, kota sio hansur wa tolotn owa; 
menghancurkan v ngehansurakatn: angin lopan - semua bangunan 
yang dilewalkan, riwut barat ngehansurakatn ulep bangunan se \Va 
send alone; 
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penghancur n ngehansur; 
hancur-hancuran a hansur-hansuratn: mobil itL! - saat balapan, 

mobil sio hansur-hansuratn lau balapan; 

kehancuran n kehansuratn 

hancur lebur v hansur ramo: gedung tinggi itu - setelah dilabrak 
pesawat, gedung ombo sio han sur ramo ukah \Va ranjah pesawat 
hand uk n anduk 
hangat a layokng: air teh ini masih --, ranu h~h situ kia Jayokng; 
menghangat v melayokng; tambah Jayokng badannya - sete/ah 
kemarin kehujanan, kompune melayokng ukah ndrape tota uratn ; 
menghangati v nendayokng: pada ma/am hari ibll - savur yang 
dimasak siang tadi, ba ondro malopm ine nendayokng taruk se wa 
onsak kondro ende; 
menghangatkan v nendayokng: air jahe - badannya, ranu rne[an~ 
nendayokng kompune; 
kehangatan n kelayokngan 
hangus v opokng; ropu; sia: se/uruh harIa bendanya da/am kebakaran 
itu , ldep harta bendane sia suakng ropu sio ; 
menghanguskan v ngopokng; ngeropuakatn: api - se/lIl'uh rumah di 
kampung ilu, apui ngeropuakatn lIJep ]owu ba jaa sio 
hantam v uro; popok; praat; sagur:jangan -- dadanya, ai sagur dadane; 
menghantam v nguro; mopok; meraat: pencuri itu - punggungnya 

del1gan kayu, pengako sio mopok punggunkngne ali kayu; 

penghantam 11 penguro; pemopok; pemeraat; 

hantaman n lIrO 
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hantar, menghantarkan v ngatorakatn: seliap hari ia ~ susu segar 
kepada pelanggannya, setiap ondro ise ngatorakatn susu segar ampe 
pelangganne 
hantu n nanggal (hantu jadi-jadian akibat sering tidur sore); ontu; 
menghantu v ngenanggal ; ngontu: bayangan kematian selalu 
dalam pekerjaannya, hambaya pemate pajak ngontu suakng 
gawiatnne; 
menghantui n bu/e; mbule; ngontu: rasa bersalah karen a lelah 
membohongi orang luanya selalu menghanlui dirinya, kenanam sala 
koe aut ngebuak ulutn tuone pajak ngontu ise 
hanya Ii ekat: aku - ingin membanlu, akll ekat kakatn ngawat; silakan 
kal! makan makanan illl, -- jangan kall habiskan semllanya, koeka 
iko kuman pengokatn sio, ekat ai iko tenggawis seillruhne 
hanyut v mandor: batang kayu -- dibawa air banjir, watakng kayu 
mandor oit ranu owa; 
menghanyutkan v mekandor: air banjir ~ semua bangunan yang 
ada, ranu owa mekandor ulep bangunan senaan 
hap us v PllSllt; isu (kotoran); elah (pi ring): jangan - calalan di papan 
tu/is ill!, ai Pllsut catatan ba papan tulis sio; 
menghapus Ii musut: ia - noda makanan yang ada di langannya, ise 
musut mumu pengokatn se naan ba kayakngne; 
menghapuskan v ngisut; ngisu; ngelah; nembawai : derai l(fwa 
anaknya - letih setelah seharian bekerja, nain kisi anakne nembawai 
lokoi ukah erai andre begawi; 
penghapus n pemusut; pengisu; pengelah; 
terhapus Ii tekisut; tekisu ; tekelah; wawai : semua ingalannya lenlang 
kecelakaannya ilLi -, ulep penyowotne tentang wahana ne sio wawai 
haram a pali: makanan ilu - dimakan, pengokatn sio pali wa uman ; 
mengharamkan v nempali: Islam ~ korupsi, Islam nempali catut 
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harap Ii kakatn ; tindu ; harap : -- lenang karena aeara akan dimlilai, 
harap suni koe acara anta wa mulai; 

mengharap v nindu ; ngeharap: mereka lidak ~ balasan apapul1 saal 

menolong, reo doho ngeharap balasan none pun lau ngawat; 

mengharapkan Ii penindu; ngeharapakatn: banyak orang ~ dirinya 
unluk menjadi pemimpin mereka, deo ulutn ngeharapakatn dirine agin 
jari pengutok reo ; 
berharap-harap Ii betindu-tindu; beharap-harap: ia ~ lInluk dapal 
meneruskan sekolahnya, ise beharap-harap agin kahalu narusakatn 
sekolahne; 
harapan n penindu; 
berharap v bepenindu; beharap: ia ~ dapa! membelikan orang 
luanya sebllah rumah, ise beharap kate moliakatn ulutn tuone erai ua 
lowu 
harga n juman: -- ikan kering ilu mahal, juman esa meang sio larakng; 
berharga Ii bejuman: banyak barang ~ di dalam lemari ilu, dec 
barang bejuman ba suakng lemari sio; 
penghargaan n juman 
hari n ondro; 
berhari-hari v beondro-ondro: ia lelah pergi ~, lidak lahu kapan 
kembali, ise autjungkat beondro-ondro doho tau lau one mulek; 
seharian n erai ondro; 
harimau n harimau; macan dahan (kuli : kaya kambing) ; kuli puai kaya 
drum 
harta n harta; 
berharta v pengenaan; behalta : banyak orang ~ yang selalu 
membanlu warga sekilar, deo ulutn beharta se pajak ngawat warga 
seulokng 
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haru, mengharukan v nyowot; marista: cerila perjuangan hidup orang 
kaya ilu sangal ~, sempuri perjuangan pembolupm ulutn sugih sio 
entah marista akatn; 
terharu v kesowot; terista: dia - sampai menilikkan air mala 
mendengar cerita ilu, ise terista ampe mitek olu mato ngerongoi 
sempuri sio 
harum a harupm; mengut: bau - lercium dari masakan ibu, ewo mengut 
tekewo ante pemuluh ine; 
mengharumkan v nemengutakatn: iris an pandan dan bunga melali ­
ruangan ilu, seresan pandatn Ii unge melati nemengutakatn ruangan 
sio; 
pengharum 17 pemengut 
harus adv aidah; musti: sural ilu - dikirim sekarangjuga, surat sio aidah 
wa kirim lau keletuka; 
mengharuskan v ai dahdah; ngeharusakatn: pekerjaannya di luar 
kala - berpisah dari keluarganya, gawiatnne ba kual kota 
ngeharusakatn bapisah ante keluargane; 
seharusnya adv ai dah; seharusne: orang sakil ilu - meminum obal 
dengan leralur, ulutn mekopm sio seharllsne nginum obat ali teratur 
hasil n halu; 
berhasil v bepengahalu; behasil: po/isi - menemukan persembunyian 
para pencuri, plisi behasil kawokng penyensuyok bubuhatn pengako; 
keberhasilan n pengehalu; 
menghasilkan v ngehalu; ngehasilakatn: pelernakan ayam yang 
dikelolanya - ralusan lelur seliap hari, penggaduhatn piak se wa 
pel iharane ngehasi lakatn jatusan tolui setiap ondro; 
penghasil n penghalu; 
penghasilan n pengehalu 
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hasrat n kenakatn 
hasut, menghasut v teronyokng; neronjokng; ngehasut : orang kaya ilu 
gagaI ~ penduduk desa unluk menulup jalan, ulutn sugih sio upal 
ngehasut pendlldllk jaa agin nolopm lalatn 
hati nate: -- ayam rasanya lezal, ate piak nanamne mehelo; 
sehati n kerai ate 
hati-hati a hati-hati: ~ kalau leyval jalan ilu, hati-hati ena sendalo ka 
lalatn sio; 
berhati-hati v behati-hati: ia selalu ~ di jalan, ise pajak behati-hati 
ba lalatn ; 
memperhatikan v ngehatiakatn : anak ilu selalu ~ penjelasan 
gurunya, anak sio pajak ngehatiaka tn penjelasa tn gurllne 
haus a heak; haus: cuaco yang panas membualnya cepal --, cuaca se 
layokng ngulah ise laju heak 
I hawa n napsll; niat 
2hawa n udara 
hebat Ihebatl a harat: koki ilu sangal - membual masakan dari ikon, koki 
sio entah harat ngulah onsaka tn ante esa; 
terhebat a pengaharat; teharat: kemampuan larinya - di antara 
leman-Iemannya, kesanggupan onsitne teharat ba baang hali-haline; 
kehebatan n keharatatn 
heboh Ihebohl a geger; embah: selunth kampung - mendengar berila 
memalukan ill!, ulep jaa embah kerongoi habar nemai akatn sio; 
menghebohkan v ngeheboh ; mekembah: banyak yang lidak percaya 
mendengar berita - illl, deo se doho percaya kerongoi habar 
mekembah sio 
helai n lambar; 
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sehelai n erai lam bar 
hemat Ihematl a apik; entuh: ia anak yang --, ise anak se apik; 
berhemat l' beapik; beentllh: penghasi/annya yang lidak banyak 
membuulnva hurtls ~, penghasilanne se doho deo ngulah ise musti 
beapik; 
menghemat Ii ngekapik; ngeentuh: ia berja/an Ice seko/ah unl1lk - , ise 
malatn ampe sekolah agin ngekapik 
hempas I' ham pas; 
menghempas Ii ngehampas: sele/ah mengunci pin III ibu /angsung 
dlleluk - eli kursi, lIkah ngunci jawokng inc: petor tungoh ngehampas 
ampe kursi ; 
menghempaskan v ngehampasakatn: karena kesa/ ia - /Jiring yang 
ada eli elepunnyu, koe mawah ise ngehampasakatn pirikng se naan ba 
ponone; 
terhempas v tehampas: badonnya - ke lunah saoI juluh duri pohon, 
kompune tehampas ampe tana lau latu ante kakau kayu; 
hempasan t1 hampasatn 
hendak adv kakatn: bC/I1yak yang - di/cala/wn lelapi H'uklunya lidok 
lepu/, deo se kakatn wa panderakatn tapi waktune cloho pas; 
menghendaki v ngenakatn: ia anaknya unlllk pergi 
menggunlikanl1Yu, ise ngenakatn anakne agin jungkat nggantiakatn 
ise; 
kehendak n kenakatn; 
berkehendak Ii bekenakatn : ayah ~ IInluk p ergi mengunjungi 
kubl/ran nenek, llma bekenakatn agin jungkat notah pengelowokng 
itak ; 
sekehendak adv sekenakatn: anak ilu dalang dan perg i - halinya, 
anak sio awi Ii jllngkat sekenakatn atene 
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sehelai n erai lambar 
hemat Ihemat/ a ap ik; entuh: ia anakyal1g --, ise anak se apik ; 
berhemat v beapik; beentuh: penghasi/annya yang lidak bal1yak 
membuall1ya horus - , penghasi lanne se doho dec ngulah ise musti 
beapik ; 
menghemat v nge kapik ; ngeentuh: ia berja/an ke sekolah unluk -, ise 
malatn ampe se kotah agin ngekapik 
hempas v hampas; 
menghempas v ngehampas: seleiah mengunci pinlll ibu /ongsung 
dllduk - di kUl'si, ukah ngunci jawokng ine pe t~r tungoh ngehampas 
ampe kursi; 
menghempaskan v ngehampasakatn: karena kes{{/ ia - piring yang 
ada di depunnya, koe mawah ise ngehampasakatn pirikng se naan ba 
ponone; 
terhempas I' tehampas: badul1nya - ke lunah saal jaluh dari pohon, 
kompune tehampas ampe tana lall latu ante kakau kaYlI; 
hempasall 11 hampasatn 
hendak adl' kakatn: banyak yang - dikulakol1 lelapi woklllnya lidak 
lepol, deo se kakatn wa panderakatn tapi waklune doho pas; 
menghendaki v ngenakatn: ia anakl1ya IInlllk pergi 
menggol1li/({Jnnyu, ise ngenakatn anakne agin jungkat nggan tiakatn 
Ise; 
kehendak n kenakatn; 
berkehendak v bekenakatn: ayah - unluk pergi mengunjungi 
kuburan nene/c, uma bekenakatn agin jungkat !lotah pengelowokng 
ita\< ; 
sekehendak adv sekenakatn: anak illl dalang dan pergi - halinya, 
anak sio awi Ii jungkat sekenakatn atene 
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hening a suni lingoi: malam hari di kampung ilu sangal --, malopm 
ondro ba jaa sio entah suni Iingoi ; 
mengheningkan v nyuni; ngelingoi ; ngesuniakatn : ia berusaha ­
pikirannya, ise beusaha ngesuniakatn pikiratnne; 
keheningan n nyuni 
henti, berhenti v sindroi ; besindroi: semua kendaraan - saat Lampu /alu 
lintas berwarna merah, ulep kendaraan besindroi lau lampll babotik 
mea; 
memberhentjkan v mesindroi; nyindroiakatn: polisi - mobil yang 
meLanggar p eraluran ilu. plisi nyindroiakatn mobil se ngeranjah 
peraturatn sio; 
pemberhentian v penyindroi ; 
menghentikan v mes indroi; nyindroiakatn: limah panas - pencuri 
illl, smoya layokng nyindroiakatn pengako sio; 
terhenti v tesindroi: cerita ibu - sebelum selesai, sempuri ine 
tesindroi sebailipm ukah 
heran Iheranl v mehinga: orang sudah lidak - dengan kebiasaan 
tidurnya, ulutn aut doho mehinga ali kebiasaan turlline; 
mengherankan v kemehinga ; ngemehingaakatn: anak keci/ y ang 
selamal dari kece/akaan ilu - semua orang, anak pea se selamat ante 
wahana sio ngemehingaakatn ulep ulutn ; 
terheran-heran v mehinga-mehinga , te hinga-hinga: ia - melihal 
gedung-gedung linggi yang lidak ada di kampungnya, ise tehinga­
hinga kotau gedung-gedung ombo se doho naan ba jaane 
hewan IhewanJ 11 benatang; stua 
hias v tatap; 
menghias v natap: bibi - penganlen, indu natap penganten; 
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berhias v betatap: gadis ilu ~ sebelum menemui kekasihnya, dara sio 
betatap sebalupm nengkawokng sarone; 
perhiasan n pakayatn-pakayatn emas 
hibur, hiburan n kresmin; 
menghibur v ngehibur: ia berusaha ~ temannya yang sedang 
bersedih, ise beusaha ngehibur haline se pentukng berista ; 
terhibur v tehibur: haliku - dengan kehadirannya di sisiku, ateku 
tehibur ali kehadiranne balapehku 
hidang, menghidangkan v mayak: ibu - makanan, me mayak 
pengokatn; 

terhidang v tepayak; tesedia: beragam makanan - di alas meja 

makan, bemasam pengokatn tepayak ba ombo meja kuman; 

hidangan 17 payakatn 
hidung n urukng 
hidup v wolupm: -- ilu seben/ar, jangal7 disia-siakan , wolupm sio didile, 
ai wa puyah-puyahakatn; 

menghidupi v nembolupm: lin/uk - kelima anaknya, ia bekerja keras 

se/iap hari, agin nembolupm kedimo anakne, ise begawi moyong 
setiap ondro; 
menghidupkan v nembolupm; nembolupmakatn : beragam lanaman 
di ruangan illl suasana, bemasam lumuan baruang sio 
nembolupmakatn suasana; 
penghidupan v penyembolupm; 
kehidupan n pewolupm 
hijau n hijau 
hilang " wawai: kesedihan halinya - saal melihal anaknya dalang, 
keristaan atene wawai lau kotao anakne awi; 
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menghilang v nembawai; sembawai: bayangan orang Iua ilu - di 
likungan, hambaya ulutn tuo sio sembawai ba plingkungan; 
menghilangkan v nembawai; nembawaiakatn: ia berdoa unluk ­
kecemasannya, ise bedoa agin nembawaiakatn kegaeranne ; 
penghilang n penembawai; 
kehilangan n kewawaiatn 
hilir n awa 
himpun, menghimpun v tuyuk; ngllmpul: mahasiswa - dana 1It1luk 
korban ban/ir, mahasiswa ngllmplll dana agm korban owa; 
terhimpun v nuyuk; tekumpul: perusahaan-perusahaan vang ­
da/am organisasi ill{ akan mengadakan perlemllan, perusahaan­
perusahaan se tekumpu] sllakng organisasi sio anta ngadaakatn 
bepatokng; 
himpunan n tU Yllkatn, kumpulatn 
hina a tesembart\ hina : lidak ada orang yang - di mala Tuhan, dollo 
naan uilitn se hina ba mato Tuhan; 

menghina v nyembare; ngehina: kedua anak ilu berke/ahi se/e/ah 

saling - , kerueh anak sio babur ukah mangku sembare; 

terhina v tesembare; tehina: ia merasa - dengan perkalaon orang illl , 

ise kima tesembare ali penYlIndro 1I1utn sio ; 

hinaan 11 sembareatn; 

penghinaan n nyembare ; penyembare 

hindar, menghindar v makat; nyengkilah: pe/in/II ilu - dari pllkll/an 
lawannya, petinju sio nyengkilah ante saguratn musuhne; 
menghindari v makat; nyengkilah: sep eda m%rnya oleng saal ­
lubang, sepeda motome tegilakng lau nyengkilah 11Iakng; 
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menghindarkan v mekakat; nyengkilahakatn: ia berusaha ~ dirinya 
dari serangan ular illl, ise beusaha nyengki lahakatn dirine ante 
serangan nipo sio; 
terhindar v tepekakat; tesengkilah: rumah di ujung jalan ilu ~ dari 
kebakaran. lowu ba ujukng lalatn sio tesengkilah ante sia ropu 
hingga n ampe; engkatn; 
terhingga v teengkatn; teentah: dari pagi perulnya sakif lidak~, njak 
pita untukngne manang doho teentah 
hinggap v tongop : bunmg kecil illl - di jende!a, pempulu idik S10 
tongop ba pendawa; 

menghinggapi v nongop: kupu-kupu sering ~ bunga-bunga di 

halaman, klombakng jule nongop unge-unge se natar; 

hirau, menghiraukan v ngekaboi; ngaboiakatn : ia lidak ~ nasihal 
orang luanya, ise doho ngaboiakatn pengewara ulutn tuone 
hirup v hiup; 
menghirup v ngehiup; nyeot: orang sakil ilu berada di desa unluk ­
udara yang segar, ulutn brototn sio naan ba jaa agin nyeot riwut se 
segar 
hisap v seot; sesep; 
menghisap Ii nyeot: aku -- roko, aku nyeot roko 
hitam n uyukng; wuyukng; litokng (hitam pekat); 
menghitam v litokng; sansar litokng: kulilnya - ,erbakar rnalahari, 

upakne litokng te panggakng mato ondro; 

menghitamkan v newuyukng; nelitokng; ngelitokngakatn: banyak 





penghitam 11 penewuyukng; 
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kehitaman n riet wuyukng; mani wuyukng; 

kehitam-hitaman n wuyukng- wuyukng 

hitung v hitukng; itukng: -- dulu uang kembaliannya, itukng dile duit 
mulekne; 
berhitung v behitukng: anak kecil ilu belajar~, anak pea sio belajar 
behitukng; 

menghitung v ngehitukng; ngerikitn: ibu menyadari kekurangan 

uang ilu selelah ~ kembali semua barang yang dibeli, ine menyadari 
pengkurakng duit sio se ukah ngerikitn gane ulep barang se wawoli; 
menghitungkan v ngehitukng; ngerikitnakatn: penjual ilu - jumlah 
uang yang harus dibayar, penjual sio ngerikitnakatn suuh duit 
sehallls wa bayar; 

terhitung v tehitukng; teitukng: pemerin/ah memuluskan menaikkan 

gaji pegawai - mulai bulan Januari, pemerintah memutusakatn 

mekongket gajih pegawai teitukng njak wulatn Januari; 

hitungan n hitungan 
hobi n ketujuatn 
hormat a tabe; hormat: murid hanls bersikap - kepada guru, murid 
hallls besikap hormat ampe guru; 

menghormati v nabe; ngehormati: orang Iua ilu lelap - alasannya 

yang lebih muda, ulutn tuo sio tatap ngehormati atasanne se lebih 
burok; 
terhormat v watabe; tehormat: kakek illl adalah orang - di kampung 
ilu, kakah sio iselah ulutn tehormat ba jaa sio; 
penghormatan n nabe 
hotel /hotel! n hotel 
hubung, menghubungi v ngehubungi: sangal sufi/ unluk -nya akhir­
akhir ini, entah poyo agin ngehubungi ise bapenggawis situ; 
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rnenghubungkan v ngehubungakatn ;jembalan panjang ilu ~ desaku 
dan desanya, jembatan atah sio ngehubungakatn jaaku Ii jaane; 
rnenghubung-hubungkan v ngehubung-hubungakatn: jangan 
kejadian ilu dengan mimpi yang kamu alami, ai ngehubung­
hubungakatn kejadian sio ali upi se iko ima; 
terhubung v tehubung; tesambukng: desa yang terpulus karena 
banjir itl! kini sudah ~ kembali, jaa se tewetis koe owa sio keJetu aut 
tesambukng gane; 
berhubung v behubung: ~ aku lidak bisa hadir, kamu saja yang 
mewakili, behubung aku doho kate hadir, iko ka se mewakiline; 
berhubungan v behubllngan: perlemuan kila kali ini ~ dengan 
rencana keberangkalan ilu, bapatokng taapm derakng situ, 
behubungan ali rencana penjungkat sio 
hujan n uratn ; 
-- lebat: uratn lopa; 
kehujanan n tota uratn 
hujat, rnenghujat v nyumpah; nyapa ; sapa: banyak orang yang ­
karupta/, itu, deo ulutn se nyapa koruptor sio; 
penghujat n penyangkal ; pengutuk; penyapa 
hukurn n hllkupm; 
terhukurn v tehukupm: dia sudal! ~ dengan cocal yang dideritanya, 
ise ukah tehukupm ali cacat se wa deritane; 
rnenghukurn v ngehukupm: pak guru - murid yang bersalah, pak 
guru ngehukupm murid se besala ; 
hukurnan n hukuman 
hulu n rayo 
hurna n umo; 
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berhuma I' ngumo: penghasilannya dengan - lidak mencukupi 
kebllluhan keluatganya, penghasilanne ali ngumo doho nyensukup 
keper/uan keluargane; 
perhumaan n pengumo 
humor 17 homor 
huni, menghuni I' nduloi; ngenduloi: wanila yang - rllmah illl lelah 
pergi sejak kemarin, wawe se nduloi lowu sio aut jungkat njak 
ndrape; lamu ilu - berlama-lal11a di rUl11ah kami. tamu sio ngenduloi 
ba lowu taapm; 
hunian n penduloi; 
penghuni n penduloi; 
berpenghuni v bependuloi; sengenduloi: rlilnah ilu lidak - sejak dua 
lahun lalu, lowu sio beloh senduloi njak rueh taotn sesendaJo 
hunus, menghunus v nowok; ngoret: perampok ilu - golok untuk 
mengancam kami, begal sio ngoret andra agin ngancam taapm; 
terhunus v tetowok; teoret: pasukan p engawal istana mengenakan 
pakaian lengkap dengan pedang -, pasukan pengawal istana nyu lap 
pakaiatn langkap ali pedang teoret 
huruf n hurup; 
berhuruf v behurup: kitab kuno itl! - Arab Melayu, kitab bai sio 
behurup Arab Melayu 
hutan n jubut; ketuatn; ola 
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I 
I· . ,la p, lse 
2ia p isee, lIuh ; 
mengiakan v nguuhaa katn : ia - apa yang kukalakan. ise nglluhaka tn 
none se waontuhku 
iba a twas i: banyak orang yang - me/ihal kesu/ilan anak illi. deo uilltn 
se twas i minda kepoyo anak sio; 
mengibai v nwasi: dia - anak keci! ill! , ise newas i anak pea sio 
iblis 11 ontu 
ibu n ine 
idam, idam-idam 11 kakatn ; 
mengidam v ngida pm : iSlrimu - ke/opa, harallko ngidapm niui 
idap, mengidap v naa n: kamll - penyakil, iko naa n se wa aret 
idiot n galu; ange; go lo; lemengara i; wa lo 
igau, mengigau l' ngeredau: komll lidul' - , iko turui ngeredau 
ijuk 11 ijuk 
ikal a ika l: mmblllnyo panjol1g dan --. wa lone atah Ii ikal 
ikan 11 esa 
ikat n sin::t (simpul hidllp); iyet (simplli mati) ; pereh; 
mengikat v meteh; nyiret: ayah - ijuk, mama meteh ij ll k; 
mengikat-ikat v siret-s iretan; nyiret-nyiret: langannya sibuk ­
pOlongan /rail1. kayakngne aur nyiret-nyiret penotok kain ; 
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ikatan n siret-siretan: - kayu itu kua/ seka/i, siretan kayu sio miet 
beta ; 
pengikat n pemeteh; penyiret 
ikut v baya; sirik: aku -- ibu mandi ke sungai, aku nyirik ine mondruh pe 
sunge; 
ikut-ikut V baya-baya; nyirik-nyirik: jangan - orang, ai baya-baya 
ulutn; 
mengikuti v nyirik: aku - kamu , aku nyirik iko; 
ikuti v sirik: - ibumu mandi ke sllngai, sirik ineku mondruh pe 
sunge 
iler n iwoi 
ilmu n almu 
ilusi n hayaJan 
imam n Imam 
iman n iman 
'imbang a sama; imbang: skor akhir per/andingan i/u sepakbola i/u ­
0:0, skor awis pertandingan sepakbola sio imbang 0:0; 
imbangan n imbangan 
imbau v, mengimbau v muara ; nyuyu; ngoitn: kepa/a desa ­
masyarakaf un/uk membuang sampah pada fempalnya, pembakal 
ngoitn mesarakat agin ngumpe parek ba wadahne 
imbuh n tatawaratn; 
mengimbuh v ngume tatawaratn; ngambung: penjua/ beras ifu se/a/II 
- sedikif agar pe/anggan senang. penjual uyah sio pajak ngambung 
didik maeh pelanggan arai 
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Immg-Immg, mengiming-iming v ngume janji ; njanji: ayah ~ adikku 
sebuah sepeda bani jika jllara, uma njanji andiku hai sepeda wau 
ena juara 
imitasi n palsu; tiruatn 
impas v beloh untung; pas: harga itll lidak bisa dikurangi lagi karena 
sudah hampir - dengan modal, juman sio doho kate wa tengkurakng 
mao koe aut mani pas ali modal 
impoten l impotenl a lome pusuk: pria - ifu telah hero bat kemana-mana, 
upo lome pusuk sio aut beubat ampe one-one 
imut-imut a ngulah grigitetn; momok monsui: anak yang - selalu 
menarik hati, anak se ngulah grigitetn pajak meterek sengo 
inap v, menginap v nginap: aku ikut ~ di sini, aku baya nginap bitu 
incang-incut v belengkokng beleor; pirang-pirut; injang-injut: meja ini 
goyang karena kakinya~, meja situ guyakng koe poone pirang-pirut 
incar, mengincar v terekng: dia ~ perempuan itu, ise terekng wawe sio 
indah a maeh: pemandangan di tepi gllnung itu sangat --, pengotau ba 
pinggir gunung sio entah maeh 
indo len l indolenl a banyai: dia bekerja sangat --, ise begawian banyai 
beta 
induk nine 
infertil a temanang; kurakng subur: penyakit itl{ menyebabkan wanita 
menjadi --, rototn sio nyababakatn wawe jari kurakng subur 
influensa n uman heok 
ingat v kesowot: aku selalu -- kamu, aku pajak kesowot iko; 
mengingatkan v nyowot; nyowotakatn: orang tua selalu ~ anaknya 
untuk berhati-hati dijalan, ulutn tuo pajak nyowotakatn anakne agin 
bahati-hati ba lalatn; 
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teringat v kesowot: aku ~ ibu di rumah. aku nyowot ine ba lowu 
ingar, ingar-bingar a reme miok: kelas ilu~, kelas sio reme miok 
ingau v, mengingau v ngeredau 
ingin adv kakatn; 
menginginkan v ngenakatn: ibll - buah ilu, ine ngenakatn ua sio: 
keinginan n kenakatn 
ingsut v, beringsut v sengkiur; sengkeor: dengan ~ wanila ilu mendekali 
suaminya, ali sengkeor wawe sio nyendriet haraune 
ingus n heok; 
ingusan v uman heok; beheo~: hidung anak illl ~, urukng anak sio 
beheok 
ini pron ina ; situ: makanan - bualon ibllku, pengokatn situ ulahatn ineku 
injak v otek; jangan - lanaman yang bam 11Imblih ilu, ai otek lumuan 
wau tumbu sio; 

menginjak v ngotek: ia ~ palw, ise ngokk paku; 

terinjak v tarllotek : kueing illl - Iumput', lI sikng sio taruotek blanak 

insan n ulutn 
insang n ingap 
instruksi n sewa suyu 
intai v, mengintai v ngintip: selelah beberapa saal - mangsanya mllsang 
/lu langsung menerkam, ukah sesenu lau ngintip mangsane munin sio 
pelor ngeropa 
intan n intatn 
lintip, mengintip v ngintip: sebelum membuka pinlu, ibll ~ ell/Ill siapa 
yang elalang, sebalupm mbuka jawokng, ine ngintip dile ise se awi 
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2intip 17 isip nahi 
invalid a cacat 
ipar n 1 iwatn (ipar perempuan); 2 daup (ipar laki-laki) 
iprit v, mengiprit v cak monsit laju beta 
ipung n nipo undrukng 
irigasi n dam 
iram a kubas ; ubah : warn a merah baju ini - karena sering dicuci, botik 
mea baju situ kubas koe jule wa pupuk 
iri a hiri: sifal- sebaiknya dijauhi, sipat hiri seharusne wa singkilekng 
irik v, mengirik v nguyah (pad i) ; sekuyah: pelani - padl yang lelah 
dijemur, pengumo nguyah pare se aLIt wa kekai 
iring v, beriring v bejurut; sengkisirik: mobil yang kami lumpangi liba 
di rumah - dengan hujan, mobil se taapm buat awi ba lowu 
sengkisirik ali uratn 
iris n seres; soyot; hiris; 
mengiris v nyeres: ibtl - bawang, ine nyeres bawang; 
mengiriskan v nyereskan : dia - buah, ise nyereskatn ua ; 
irisan n soyotatn; seresatn; hirisatn 
irit a irit; apik; sringin: si/al - lidak sarna dengan petil, sipat sr ingin 
doho sama ali sakap; 
mengirit v ngirit; nyeringin: ibu - liang, ine ngirit duit; ibu 
menghemal duil. ine nyeringin duit 
irus n sanduk 
isak, terisak-isak adv nyensepotn: anak illl rnenangis -, anak sio 
nyanyar nyensepotn 
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isap v, mengisap v nyesep: nyeot: linlah ~ darah, lembatok nyeot raya 
isi n atok ; 
berisi v watok; baatok: damper yang dicuri ilLi - sural-sllral penling, 

slipi se waako sio baatok surat-surat penting; 

mengisi v ngatok: dia - leng ilu dengan minyak lanah , Ise ngatok 

teng sio ali minyak gas; 

mengisikan v ngatokakatn: wanita ilLi sedang ~ ada nan kue ke dalam 

celakan, wawe sio pentukng ngatokakatn ado nan wadai ampe suakng 
cetakan ; 
terisi v waatok; taatok: bak mandi sudah penuh - air, bak mondrus 
aut ponu taatok ranu 
istal n gedogan 
istana n Jowu raja 
istiadat n adat 
istri n harau ; 
-- geJap saro; 
beristri v baru harau : laki-laki ilu slidah -, upo sio aut naan harau 
isyarat n petandru; 
mengisyaratkan v ngumi utau : ayah ~ kepadaku agar mengikulinya, 
lima ngumi utau ampe aku maeh nyirik ise 
item a cak wuyukng : gadis ilu - manis, wawe sio wuyukng manis 
iterasi v juju mulek (maju mundur) 
itik n itik 
itu pron sio; iyo : buku yang - milikmu, buku se sio aginko; -- buku 
adikmu, iyo buku andi ko 
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iwad n brita 
iya p ise; ooh: --. dia adalah ibuku. ooh , ise puna ineku 
izin n sabi 
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J 
jabal n gllnllng 
jabat tangan v, berjabat tangan v salaman 
jabir a, berjabir-jabir v gelabur; llinggar tepenyonyok: baju yang 
dikenakannya~, bajll se wapakaine llinggar lepenyonyok 
jabrik a cak sagar; njrakat: saa! sekarang rambutnya lallkeletll 
walone njrakat 
jadi v jari; 
menjadikan v nenjan: kepala desa i!lI ~ anaknya sebagal 
penggan!inya, pembakal sio nenjari anakne sebagai penggantine; 
penjadi 11 penjari 
jaga v, menjaga v 1 njaga; 2 ngimpll (anak); 
menjaga v njaga: aku ~ kandang ayam, aku njaga kurukng piak; 
terjaga v kelatn: ia ~ dari !idur, ise kelaln ante turui 
,jagaJ n sembalis; 
men,jagal v nyembalis: bapak ~ sapi, uma nyembalis sapi 
jago n 1 piakjagau (ayam jago); 2 jagau (jagoan) 
jagung n jagukng 
jahat a jahat; doho maeh; daat: wa/aupun memiliki bekas /uka di wajah, 
hafinya lidok --, walaupun ise ngempuutn bakas poroh ba wae, 
sengone doho daat 
jahe /jahe/ n melare 
jahil a ange; golo rembulit (rembuhil): anok - i!u susah mengerli 
pe/ajaran, anak golo sio uyuh mengerti pelajaratn 
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jahit v wolit; 
menjahit v ngewolit: ibu - kain, ine ngewolit kain; 
jahitan n wolitatn 
jail a doho ngerongoi 
jaja II, berjaja v bejualatn; njaja: pagi-pagi wani/a illl sudah - klle 
bualannya, pita beta wawe sio aut njaja wadai ul ahatnne 
jajak v, menjajaki v ngomon: dia - harga beros ilu liga puluh lima 
rupiah, ise ngomon juman uyah tolu puluh dimo rupiah 
jajal v, menjajal 11 narai: dia - sepeda baru, ise narai sepeda wau 
jajan n swoli: dia -- ke pasat', ise swoli ampe pakatn 
jajar n baris; 
berjajar II bebaris; bejajar: semua pegawai berdiri - dalam IIpac:ara 
illl, sluruh pegawai sekondrokng bejajar suakng upacara s io 
jaka n upo 
jakas n pandaln 
jakun n bulu blokok 
jala n jaJa; 
menjala v njala: kokak - ikon eli sungoi, tata njala esa ba sunge 
jalan v lalatn ; 
-- raya: lalatn olai; 
-- pintas: lalatn nge ti s; 
berjalan v malatn: kepiling illl ~ di alas balli, puya sio malatn ba 
ombo watu; 
berjalan-jalan II gaot:jangan ~ ke pasar, ai gaot pe pasar 
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'jalang a nakal; jalakng: ada yang mengalakan ia wan ita --, naan se 
ngontuhakatn ise wawe jalakng 
2jalang v, menjalang v dilakng: kami ~ ke rumah nenek, taapm dilakng 
pe lowu itak 
jalar v, berjalaran v melaya p: sirih ~ di din ding. sambai melayap ba 
pipik 
jamah v, menjamah v japai, njapai: dia ~ wajahmu, ise njapai waeko; 
terjamah v lejapai: hUlan ilu masih be/um ~, ketllatn sio kia beloh 
tejapai marusia 
jamban n pendehatn ; penglilD 
jambak n jamblll 
jambang n jambe 
jambar n tenruap 
jambe Jw n pinang 
jambian n tweletn 
jambret Ija mbretl v, menjambret v ngerabut: orang ilu ~ las ibu, ulutn 
sio ngerabut las ine 
jambu n jambll 
jambul n jambul; 
berjambul v bejambul: rambutnya ~, walone bajambul 
jampi n petua 
jamu n jamu 
jamur n kulat; 
berjamur v bekulat: kue ilu~, wadai sio bekulat 
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janda n walu 
jangak a mola (utk perempuan); pokekng (utk laki-Iaki): orang yang 
berperilaku ~ sering menjadi bahan pembicaraan, ulutn se batingkah 
laku mola jule jari bahatn papanderan 
jangan adv ai: -- makan Iwe basi illl, ai kuman wadai bari sio 
jangar n ngolo utok 
janggal a janggal: kemaliannya yang liba-fiba lerasa pematene se 
mendadak taima janggal 
janggut 11 janggut 
jangka n 1 jangka; 2 waktu 
jangkah v, menjangkah v ngelangkah: aku - bafll, aku ngelangkah watu 
jangkang v mate: penjahal ilu ~ difembak polisi, penjahat sio mate wa 
timbak plisi 
jangkau l', menjangkau v njangkau: bapak - bukll d, afas lemari, uma 
njangkau buku ba ombo lemari 
Ijangkit l', berjangkit v sompit; nyompit: penyakif demam berdarah ­
me/allii l1yamuk, rototn demam beraya nyompit nyendalo kyongo; 
menjangkit v sompit: penyakil baluk cepaf -, mikor sinang sompit 
2jangkit v, jongkat-jangkit v mange mongket; kuit-kudor: fubuhnya - di 
alas mainan illl, kompune kuit-kudor ba ombo mainan sio 
jangkrik n jangkrik 
jangkung a ombo; atah: laki-laki ilu --, upo sio atah 
janjang n tukar; 
berjanjang v batukar: rumahnya -, lowu ne batukar 
janji n janji; 
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berjanji v bejanji: jangan ~ kalall tidak ingat, ai bejanji ena doho 
ksowot; 
menjanjikan v manjanjiakatn: mereka ~ membantu keluargamu, reo 
njanjiakatn ngawa t kulawarga ko 
jantan n upo 
jantung n lepusu 
janur n ringgit; ngeringgit (menjanur) 
jaran n kuda 
jarang a karakng: dia -- mandi, ise karakng mondruh 
jari n grigi 
jaring n tapi s bahalai 
jaro n pelampakng 
jarotan a mape: daging ini --, isi sio mape 
jarum n piloh 
jasa 11 jasa 
jasad n kepayah 
jasmani n kompu 
jatuh v tudu ; latu: cermin ilu --, saramin sio tudu 
jauh a oro: rwnahnya --, lowune oro; 
menjauh v mekoro; makinoro : setelah dia pil1dah dari kampung itu. 
hubungan kami -, ukah ise misat ante jaa sio, hubungan taapm 
makinoro; 
kejauhan a keoroatn: rtlmahnya ~ sehingga kami jarang bertemu, 
lowllne keoroatn ampe taapm karakng mangkuwakokng 
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jawab n tuikng; 
menjawab v nuikng; njawab: anak pinlar ilU - perlanyaan gurunya 
dengan panjang lebar. anak mukas sio njawab pemihirik gurune ali 
atah idok 
jawara n uluntn ronu 
jawi n sapi 
jebab a dampapm; wae lumbah: banyak yang suka mencubil pipi anak 
yang -- ilu, deo se ketuju ngibit pasu anak se wae lumbah sio 
jebai, berjebai v behambur: nasi - di sekilar anak ilu saal ia makan, 
nahi behambur ba seliukng anak sio lau ise kuman 
jebak n jabak; 
menjebak v menjabak: kakek - kodok, kakah menjabak gondrek 
Ijeblok a cak lebek:jalan di silu -- se/elah hujan, lalatn situ lebek ukah 
uratn 
2jeblok v latu: adik -- di sungai, andi latu ba sunge 
jatuh v latu: cermin ilu --, saramin sio latu 
jauh a oro: rumahnya --. lowune oro; 
menjauh v mangkitn oro; mekoro: selelah dia pindah dari kampung 
ilu, hubungan kami -, tanjak ise misat ante jaa sio, hubungan taapm 
mangkitn oro 
kejauhan a hantap oro: rumahnya - sehingga kami jarang berlemu, 
lowune han/op oro ampe laapm karakng mangkuwakokng 
jawab n tuikng; 
menjawab v ouikng: anak pintar ilu - per/anyoan gurunya dengan 
jelos, anak mukas sio nuikng pemihirik gurune ali sejelasne 
jawara n ulutn ronu 
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jawi n sapi 
jebab a lumbah: muka orang itu -- sekali. wae ulutn sio lumbah beta 
jebai, berjebai v behambur: nasi ~ di sekitar anak itu saat ia makan. 
nahi behambur ba seliukng anak sio lau ise kuman 
jebak n jabak; 
menjebak v menjabak: kakek ~ kodok. kakah menjabak gondrek 
'jeblok a cak lebek: jalan di situ -- selelah hujan. lalatn situ lebek ukah 
uratn 
. 2jeblok v latu: adik -- di sungai, andi latu ba sunge 
jebluk v meti: kompornya --. komporne meti 
jebol v bungkas: sepatunya - karena sdh terlalu lama dipakainya. 
sepatune bungkas koe aut semendalo usakng wapakaine 
jeding n gidar (baskom besar dari plastik); gadur (baskom besar dari 
tanah liat) 
jegal v, menjegal v ngehalakng: ia ~ dari depan, ise ngehalakng te 
muka 
jejak n bakas; otek; 
berjejak v ngotek ; sengkott~k: badannya terhuyung serasa kaki tidak 
- di lantai, kompune ngerenyunyung pengima poo doho ngotek ba 
rahoi 
menjejak v ngotek: astronot itu akhirnya - bumi setelah beberapa 
bulan di ILiar angkasa, astronot sio penggawisne ngotek tana ukah 
sesenu wulatn ba kual angkasa 
jejaka n upo bujakng 
jejal n bekajal; ponu beta 
jejap adj ken':kng: dia -- melihat cacing, ise kerekng kotau lokukng 
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jejengkok n sengkalatn 
jejer /jejer/, berjejer V betatai: guci itu - di sana, gusi sio betatai ba indo 
jeJabak a jujuh: rumah kakek hampir --, lowu kakah mani jujuh 
jeJaga n murikng; 
berjelaga v bemurikng: wajahnya -, sulit untuk dibersihkan, waene 
murikng, poyo brasihakatn 
jeJah a Ijyo: air sumur itu -- sekali, ranu sumbur sio liyo beta 
jelajah, menjeJajah v madapm: dia lama - , ise ola madapm 
jelak a tula: dia -- makan durian, ise tliia kuman ruyatn 
jeJang, menjelang II riet: dia datang -- malam, ise awi riet siropm 
jelantah n ilau bakas 
jelapak, menjelapak v selangai: diajatuh - , ise juat seJangai 
jelar, menjelar v melansar: ular - , nipo malatn melansar 
jelas a jelas; tena (utk mata): pertanyaan itu cukup --, tetapi jawabannya 
sulit, pemihirik sio sukup jelas, leka tuikngne poyo 
jelawat n jelawat 
jelejch v lelew iwoi: anale leecil itu --, anak pea sio Ie lew iwoi 
jelek /jelek/ a daat: walaupun wajahnya --, hatinya baik, bela waene 
daat, atene maeh 
menjelekkan v medaat: jangan - orang lall1, ai medaat ulutn 
jeli a itih; pintuh: kesalahan itu terjadi karen a ia tidak - menghilung 
barang. penyala sio tejari koe ise doho pintuh ngerikitn pekakas 
jelimet a poyo : pekerjaannya -- seleali, gawiatnne poyo beta 
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jelita a regok; maeh; bungas : gadis - illI disukai banyak pria, wawe 
regok sio wa ketuju dec lIpO 
jelu a mblua, mbluke : hatinya - karena tidak diajak ke pasar, sengone 
mblua koe doho wa oit ampe pakatn 
jelungkap a ungkap; kuyak; 
menjelungkap v tekuyak: sepatuku - karena sering terkena air. 
sepa tukll tekuyak koe jule tekono rann 
jelujur v seloi kajakng: sisi kain itu dijahit --, widikng swire sio wa jahit 
seloi kajakng 
jemah 1 11 nindro; 2 adv ukah 
jemala n lItok 
jemari n gerigl 
jembatan n jembatan 
jempol n sa ko 
jemput, berjemput v epo; wasaluk: ia datal1g /idak -, Ise awi doho 
wasaluk; 
menjemput v ngepo: dia - anak di sekolah, ise ngepo anak ba 
seko lah 
jemu a tula; laah; leya: ton/onan televis i hanya membuatku --, tontonan 
tipi sio ekat ngulahku tula 
jemur v, berjemur vI enrei (utk pakaian) ; 2 kekai 
menjemur v ngenrei; ngekai : bapak - benih padi, uma ngekai pare 
jemuran n pengenrei; pengekai 
jenak n, sejenak n dile 
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jenaka a borek; lueu: banyak yang suka dengan anak yang --, den se 
ketuju ali anak se borek 
jenazah n kepayah 
jendela /jendela/ n pendawa 
jendul a babuk; muyuk: kepalanya ~ karena leranluk jendela, utokne 
babuk koe tagatuk pendawa 
jeneng a singgekng: lopinya --, topene singgekng 
jengger /jengger/ n delungur 
jenggot Ijenggot/ n janggut 
jenggut, menjenggut v ngerunggut: anak ilu ~ ken/dung ibunya, anak 
sio ngerunggut kambatn inene 
jengkalnjoko 
jengkang v jengkuit, 
terjengkang v tegulok, tejengkuit: diajaluh~, ise tatu tegulok 
jengkel /jengkell a mawah; gali: dia sangal ~ melihal kelakuan anak ilu, 
ise paling gali kotau kelakuatn anak sio 
menjengkelkan v nemawah; nenggali: kelakuannya selalu ~ orang 
tuanya, kelakualnne pajak nenggaliakaln ululn luomi 
jengkol /jengkol/ n jarikng 
jengkot a dingket; timpang: kakinya ~ selelah lerlimpa pohon, poone 
dingket ukah titindis kakau kayu 
jenguk v sLiwok; 
menjenguk v nyu wok: kami ~ ibu, taapm nyuwok ine 
jenis n masam 
jentik v pisik; 
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jenaka a borek; lucu: banyak yang suka dengan anak yang --, den se 
ketuju ali anak se borek 
jenazah n kepayah 
jendeJa IjendelaJ n pendawa 
jendul a babuk; muyuk: kepalanya - karen a terantuk jendela, utokne 
babuk koe tagatuk pendawa 
jeneng a singgekng: topinya --, topene singgekng 
jengger Ijenggerl n delungur 
jenggot Ijenggot/ n janggut 
jenggut, menjenggut v ngerunggut: anak itu - ken/dung ibunya, anak 
sio ngerunggut kambatn inene 
jengkalnjoko 
jengkang \' jengkuit, 
terjengkang v tegulok, tejengkuit: diajatuh -, ise latu tegulok 
jengkel Ijengkell a mawah; gali : dia sangat- melihat kelakllan anak ifu, 
ise paling gali kotau kelakuatn anak sio 
menjengkelkan v nemawah; nenggali: kelakuannya selalu - orang 
tuanya, kelakllatnne pajak nenggaliakatn ululn tuom} 
jengkol Ijengkol/ n jarikng 
jengkot a dingket; timpang: kakinya - setelah tertimpa pohon, poone 
dingket ukah titindis kakau kayu 
jenguk v suwok; 
menjenguk v nyuwok: kami - ibu, taapm nyuwok ine 
jenis 11 masam 
jentik v pisik; 
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menjentik v misik: kakak ~ lelinga adik, tata misik telingo andi 
jenuh a laah; tula; leya: kami sudah -- dengan keadaan seperli ini, taapm 
aut laah koe keadaatn sarna itu 
jepit v nggapit; gapit: kepiling ilu ~ jarinya, puya sio nggapit grigine; 
penjepit n penggapit 
jera a delatn: kejadian ilu membualnya --, kejadiatn siongulah ise delatn 
jerahak v doho teurus: kebunnya --, kabunne doho teurus 
jerahap v selo?op : adik lidur --, andi turui selo"op 
jeram n royapm 
jerami n jerumi 
jerang v rakatn ; 
menjerang v ngerakatn : aku ~ air, aku ngerakatn ranu; 
jerangan n panci 
jerangau n derangau 
jerat n siret; kayut 
menjerat v nyiret; ngayut 
jerawat n humu ; 
berjerawat v behumu: wajahnya~, waene behumu 
jereket v mereket: langannya -- lerkena tem, kayakngne mereket kono 
lem 
jerembab v latu selo'op 
terjerembab v terabab: anak ilu ~ kelika mengejar ayamnya, anak 
sio terabab lau ngapukng piaIrne 
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jereng a talang: mala orang ill! --, mato ulutn sio talang 
jerit n kesiak 
menjerit v ngesiak: adik - , andi ngesiak 
jernih a Iiyo: air sungai ilu -- sekali, ranu sunge sio Iiyo beta 
jerohok v teronjokng: kakiku -- di lubang, pooku teronjokng ba luakog 
jeruk n munte 
jewer /jewer/ I' tentekng; 
menjewer v nentekng: ibu - lelingaku, ine nentekng telingoku 
jidat n raii 
jigong n taj kukut 
jijik a , menjijikkan v anyi: makanan ilu rupanya - , pengokata sionnau 
ne anyl 
jika p jaka; damih: -- aku punya keblln seluas ini, damih aku naan kabun 
se luas si tu 
jilat v , menjilat v ngelelap:jangan - klle ini, ai ngelelap kluma sina 
jilbab n kambatn 
jimat n basal 
jinak a lupo : ayam jago ilu -- sekali, piak jagau sio lupo beta 
jingkat v dengkeng; 
berjingkat II bedengkeng:jalannya - , malatnne bedengkeng 
jinjing v beekng; 
menjinjing v mbeekng: aku - lasnya, aku mbeekng tas ne 
jinjit v dingket 
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menjinjit v nentekng: laki-Iaki ilu - telinga anaknya, upo sio 
nentekng telingo anakne 
jintan n jintan 
jiran n selipang se liwa 
jitu a pas: sasaran sumpitnya --, pemantuk sipotne pas kono 
jiwit v kibit; 
menjiwit v ngibit:jangan - ku , ai ngibit aku 
jodoh n judu 
joget fjoget! n joget 
berjoget v bejoget: mereka sedang asik -, reo pentllkng rami bejoget 
jolok v jolak; 
menjolok v njolak: kami - buahjeruk, taapm njolak lIa munte 
jompo a tuo : mereka sudah -- , reo aut tuo 
jongang n sungkau: giginya --, kukutne sungkau 
jongko n wanlkng 
jongkok v janggo: jangan -- di sini, ai janggo ba iyo 
jontor a babuk: bibirnya -- , wiwine babuk 
joran n droyatn 
jorok a moso: tempat ini -- sekali, wadah sio moso beta 
jotos v sagur 
menjotos v nyagur: kakak - wajahnya, tata nyagur waene 
jual v jual ; 
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berjual v bejuaJ: saya ~ pisang, aku njual punsi; 

menjual v njual: dia ~ ikan, ise njual esa; 

terjuaJ v tejual: rumahnya ~ krn main judi, lowune tejual koe botor; 

penjual n ulutn senjual 

jubel, berjubel a terosok: keadaan di sini -- sekali, keadaatn ba iyo 
terosok 
judes a musil: raut wajahnya -- sekali , naune musil beta 
judi n. berjudi v botor: dia senang - , ise ketuju botor 
juga adv lou: saya -- akan ke sana, aku lou anta ampe indo 
jujur a jujur: orang itu -- sekali, ulutn sio jujur beta 
jujut, menjujut v nentekng: adik - baju ibu, andi nentekng baju ine 
juling a talang: matanya --, matone talang 
juluk v, menjuluki v nggalari, ngontuh: mereka - dia bunga desa, reo 
nggalari ise unge desa 
jumat n jemahat 
jumbo a olai beta: ukurannya --, ukuratnne olai beta 
jumpa, berjumpa v mangku kawokng; kawokng: kami ~ di sana, taapm 
mangku kawokng ba indo; 
menjumpai v nengkawokng: aku - dia di kampungnya, aku 
nengkawokng ise ba jaane 
jumpalit v, berjumpalit v sempliulakng: anak-anak ilu saling - , reo se 
peacsio mangku sempliulakng 
jumput v, menjumput v ngutik: ibu - beras, ine ngutik uyah ; 
menjumputi v nginduk: kami - buah rambutan, taapm nginduk ua 
rambutan; 
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sejumput num erai jumput: dia hanya mengambil ~ garam, ise ekatn 
ngutik erai jumput sira 
jungkal, terjungkal v tegulok: dia - saat bersepeda, ise tegulok lau 
besepeda 
jungkat v, jungkat-jungkit v mange mongket; iwe ombo: anak-anak 
asik bermain -, reo se pea rami main timbangan mange mongket 
junjung v, menjunjung v njujukng: kamll - bakul di atas kepala, iko 
njujukng bakul ba utok 
juntai, berjuntai v 1 seguntai: ibu duduk - di kursi, ine tungoh seguntai 
ba kerusi ; 2 ngerewewe: tap/ak meja itu -, lapik meja sio ngerewewe 
juragan n jeragan 
juri n YUfI 
jurik n ontu 
jurit n perang 
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K 
kabar n habar; 
mengabari v muara ampe; ngehabari: dia yang -ku, ise se muara 
ampe aku; 
kabar angin habar riwut 
kaboi n slewuyukng 
kabu-kabu n kapuk 
kabul, terkabul v tekabul: keinginannya - , kenakatnne tekabul 
kabus a I atuk; 2 kabus: matanya --, matone kabus 
kabut n kabut; kawo: pagi ini -- sekali, pita itu kabut beta 
kaca n kaea 
kacamata n kesemak 
kacang n kasakng 
kacau a kieuh; kaeau: keadaan lagi --, keadaatn kia kieuh; 
mengacau v mengicuh; ngaeau : orang ilu hanya - saja, ulutn sio 
ekatn mengieuh ka 
kadal n bl iyai 
kadang, kadang-kadang adv nge lau : -- giginya masih sakil, nge lau 
kukutne kia manang 
kadas n kirah 
kaget /kager/ a embah: berita illl membualku kagel, habar sio ngulah aku 
embah 
kagum a mehinga; kagum: aku -- sekalipadanya, aku paling mehinga 
ampe ise 
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kail n wiwit; 
mengail II miwit: kami - ikan di sungai, taapm miwit esa ba sunge 
kain n kain 
kais II, mengais II ngokeh: ayam ifu - malcanan di delcaf rumpuf, piak sio 
ngokeh pengokatn ba riet rikut 
kait n kait ; 
mengait v nginsakng; ngait: ibu - baju di paku, ine nginsakng bajll 
ba pakll; 
terkait 11 tekait; penginsakng: kakiku - lali , pooh tekait tali 
kak n tata 
kakek IkakekJ n kakah 
kaki n poo 
kaku a koroi : kain ini paling --, kain sitL! paling koroi 
kakus n pend eha tn 
kalah II kalah : alcu mengaku --, aku ngakll kalah 
kalajengking n pllyakala 
kalakanji n butu blljakng 
kalang, mengalang 11 ngalakng: aku - pinlu, akll ngalakng jawokng 
kalang-kabut II kebabang : ibu - mencari adik yang hilang, ine 
kebabang meto andi sewawai 
kalap a senarukng: orang ilu -- sekali, 1I11ltn sio senarukng beta 
kalas a Jiit: nasi di piring --, nahi ba pirikng hit 
kalau p ena: -- saja aIm punya uang, ena ka aku naan gllbang 
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kalem 0 kalam 
kalender Ika lenderl n almanak 
kaleng Ikalen gl n blek 
kalian pron ikopm 
kalung 11 ran tai 
kalbu n sengo 
kalem n kalam 
kali n jule; 
berkali-kali odv jule beta: .10)'0 .I'udah - Ice sini , aku aut ju le 
betaampe itu 

sekali adv erai ka li : awas jika kamll beroni - /agi mef1f!,u/al1gin)'o , 

awas ena iko ronu erai kali gane~ ngu langine; 

sekalian Ii 1 pelos; nampus pelos ; pe lor: - soja bawokol1 bajl/ku: 
nampus pelos ka oitakatn baj uku ; 2 gawi sne 
kalian p ikopm : -- mall ke mano, ikopm kaka tn ampe one? 
kalimayah 11 se leillanyar 
kalk f1 kap ur 
kalong n paikng 
kalun g v kalu kng; 
menga lungi v ngengkalukng: ia - anakl1ya dengan emas, ise 
ngengkalukng anakne al i bulau ; 
men gal ungkan v ngengka lukng: mereka - bunga ke lamunya, reo 
ngengka lukng unge ampe lehaw ine; 
berl<alung Ii bekengkalukng: kueing ilL! - pita merah usikng s io 
bekengkalukng pita mea 
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kalut a nyanyok ; mauk: pikiranku sedang --, pikiratn pentukng nyanyok 
kamarban n pendekng 
kambang v, mengambang v ngampukng; kampukng: eceng gondak illl 
~ di sllngai, ilung sio ngampukng ba sunge 
kambing n kambikng 
kambuh v nuwat: pel1yakitnya ~, penyakitne nuwat 
kamera Ikameral n kodakan 
kami pran taapm (untuk dua orang); taapm (Iebih dari dua orang) 
kampai, berkampai v mula umbis: kami ~ di ruang tengah, taapm mula 
umbis ba belawakng 
kampung n jaa 
kamu pran iko 
kanak-kanak 11 anak pea 
kanall1 sunge 
kanan n kanan 
kancah n kawah 
kancill1 planduk 
kancing n kan sikng 
kancut 11 selawar idok 
kanda n tata 
kandang n kumkng, pagor 
kandas v kandas: sampannya --, jukungne sangkut 
kandil n lampu 
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kandis n kondris 
kandis n mamis 
kandul n bakul 
kandung n untukng; 
mengandung v sewuntukng: iSleriku - empal bulan, harallku 
sewuntllkng opat wulatn 
kangen v nyowotn: dia -- anaknya, ise nyowotn anakne 
kangkang v gerampakng; 
mengangkang v ngangkakng; berangkang: tidak sopan - di depan 
rumah, doho maeh ngangkakng ba muka lowu 
kangkung n jaukng 
kangkung n kangkukng 
kanina n aSlI 
kanjang, berkanjang v moyong beta 
kanji n kanj i 
kantuk, mengantuk v ngantuk: saya - , aku ngantuk 
kano n jukung 
kapah, terkapah v hembab : dia - menaiki lanjakan. ise hembab 
mongket bungut 
kapan pron lau one : -- kamu dalang?, lau one iko awi? 
kapang, berkapang a layai : kue ilu -. kluma sio layai 
kapang, berkapang n geraha 
kapita n utok 
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kapok a delatn : karena sering lefjaluh, ia -- menaiki malar, koe jule 
latu , ise delatn nunggakng sepeda motor 
kapur n kapui 
kapur sirih n kapui sambai 
karam v lotokng: kapal illl --, kapal sio lotokng 
karamba n karamba 
karang, mengarang v ngereka : dia - cerita bohong, ise ngereka ki sah 
sebuak 
karang, pekarangan n natar 
karat n tagar; 
berkarat v batagar: parangku --, andrakll batagar 
karena p koe: dia rnllnlah-munlah -- sedang hamil, ise ndlla koe 
pentukng sewuntllkng 
karet Ikaretl n para (pohon karet) 
karib n kawaln maeh 
karma n dul at 
karpet Ikarpetl n patah plastik 
karsa n kenakatn 
karti n gawian 
kartika n bintakn g 
karung n karukng 
karut, berkarut " rabas: pembicaraannya mulai -, pengontuhne jape 
rabas 
karyah n jaa 
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kas n pati 
kasah n lampit 
kasap a kasat: papan ini -- sekali, papatn situ kasat beta 
kasar a kasar: orang ilu -- sekali, ulutn sio paling kasar; 
mengasari v ngasari:jangan - nya, ai ngasa ri ise 
kasau n kahau 
kasemat a dendam; babur: dia -- sekalidengan musuhnya, ISe paling 
dendam ali musuhne 
kasih a tuasi ; sayang: /e/aki ill! - sekali kepada is/erinya, upo sio paling 
tuasi ampe harallne 
kasih v llmi: -- aku waktu un/uk berpikirl, umi aku wayah agin bapikir 
kasihan n tuwasi; tewasi; 
mengasihani v newasi; nuwasi : dia sering - pengemis, Ise jllie 
newasi minta-minta ; 
pengasih n penewasi; penuwasi 
kasiku n tala 
kasip II sayllp: aku -- ke seko/ah, aku saY llp sekolah 
kasmaran a kesowotn: saya sedang -- , akll pentukng kesowotn 
kasmutik n ilau walo 
kaspe n dompu 
kasturi n kasturi 
kasur n tilapm 
kasut n sempatu 
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kata n ontuh; 
berkata V montuh: ayah - kepada anaknya, uma montuh ampe 
anakne; 
perkataan n pengontuh 
katah, terkatah-katah v tebelekng; tepelanting: orang illl - kelika jaluh 
dari sepeda, ulutn sio tebelekng lau latu ante sepeda 
katak n gondrek; jaukng (katak besar) 
katapel Iketapell n katekan 
katel n lawa 
ka tes Ikatesl n ketila 
katifah n ambal 
katuk n katu 
kaum n buhatn 
kaut v kaut; raup 
mengaut v ngeraup; ngaut: ibu - beros yang berhamburan di lanlai, 
ine ngeraup uyah se bahamburatn ba rahoi 
kawa-kawa n lawa 
kawal n hali; 
berkawal v behali: dia - jagoan desa, ise bahali jagau jaa 
mengawal v ngehali: dia - aku, ise ngehali aku 
kawan n kawatn; 
berkawan v pehali; bekawatn: semua orang di desa ilu saling -, awis 
ulutn bajaa situ mangku pehali ; 
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mengawani I' ngawatn ; ngahali : soya yang akan ~ kamu , aku se 
anta ngawatn iko 
kawat n kawat 
kawin n maharall; papit; 
mengawini v ngeharall: io ~ gadis kampling sebelah, ise ngeharau 
dara jaa barika iyo; 
mengawinkan I' mapit; memeharau: penghulu lelah ~ orang ilu, 
penghulu ukah mapit ulutn sio 
kawula n aku 
kaya 0 tatau; sugih: dio -- sekoli, ise paling sugih 
kayak n sara 
kayu n kayu 
kayuh n kayuh ; 
berkayuh v bekayuh: nelayon ilu mosih semangal ~ un/uk mencari 
ikan, nelayan sio kia semangat bekayuh ag in meta esa 
mengayu h I' ngayuh: merelw ~ perahllnyo dengan cepa/, reo ngayuh 
jukungne ali laju ; 
pengayuh n pengayuh 
ke p ampe; pe : mall -- mana?, kakatn ampe one? 
kebalo taguh: orang i/u-- selwli, ulutn s io taguh beta 
I kebas 0 karot: Iwkiku -- sekoli , pooku karot beta 
Zkebas 1', mengebas I' ngebas: /angonku ~ 1010/, kayakngku nge bas 
suakakng 
kebat n kabat 
kebelet v kakatn: dio -- pipis, ise kakatn l110ni beta 
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kebembem n onsopm kuini 
kebuli n nahi belamak 
kebun n kabun 
berkebun v bekabun: paman - di belakang rumah, mama bekabun ba 
lutuk IOWL! 
keburu v surok; sawat: cepal, nanti -- hujan !, wansit nindro surok uratn 
kebut, mengebut v laju:jangan - bersepeda, ai laju besempeda 
kecai, berkecai v peha; hansur; ramuk: kaca ilu --, kaca sio peha 
kecandan n pemusik 
kecantol v tekait: bajunya robek -- paku, bajune rihat tekait paku 
kecapi n santul 
kece Ikecel a regok; maeh; bungas: gadis ilu -- sekali, bujakng dara sio 
regok beta 
kecebong /kecebong/ n brudu 
kecek a luntau : anak ini -- sekali, anak sio luntau beta 
kecewa Ikecewa/ a mawah: aku -- sekalikepadanya, aku paling mawah 
ampe ise 
kecil a idik; mlalet: bajuku ferlalu --, bajuku semendalo idik; 
mengecil v makitn idik; beidik: dari jallh tampak -, njak oro otau 
makitn idik ; 
mengecilkan v mekidik: dia berusaha - perulnya. ise beusaha 
mekidik untukngne; 
kekecilan a semendalo idik: celanaku sudah -, slawarku aut 
semendalo idik 
kecoak n lipoh 
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kecoh Ikecoh/, mengecoh v nipll: mating ifu ~. polisi, malikng sio nipu 
plisi 
kecoh a kono perdaya; reme miok: hafi-hafi, jangan sompai keno __ I, 
hati-hati , ai ampe kono perdaya 
kecuali p suali:jangan pergi dillu -- jika aku dalang, ai jungkat dile suali 
ena aku awi 
kecumik, berkecumik v ngerekowi: mulllfnya -, wowane ngerekowi 
kecup, mengecup v nyium: ibu - kening adik, ine nyium kining andi 
I kecut v momor: dia berendam di sungai hinggo --, ise sengelum ba ranG 
ampe momor 
2kecut a 1 takut: haliku menlsa --, ateku kima takllt; 2 sorii: jerllk illl --, 
munte sio so rii 
kedai n warllkng; 
berkedai " bewarukng: bibi - di depan rwnah, indu bewarukng ba 
muka lowu 
kedap 0 tetolopm; rapat: ruangon ini ferlalll -- , ruangan situ semendalo 
tetolopm 
kedaung n kllpakng 
kedebong n kakau punsi 
kedekut u sakap: orang kayo ifII -- sekali, uilitn sugih sio sakap beta 
kedelai n kasakng tempe 
keder Ikederl 0 takut; doho ronu : bellim apo-apa dio sudoh -- dahulll, 
balupm one-one ise aut takut ponoh 
kedi n bancir 
kedip n pitop; 
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berkedip v sepitop: matanya ~, matone sepitop; 
mengedipkan v mitop: aku ~ mata, aku mitop mato 
kedok n tupikng; 
berkedok v makai tupikng; betupikng: wajah penjahat illl ~ , wae 
penjahat sio makai tupikng 
kedodoran a taului: pakaiannya --, pakaiatnne taului 
kedondong n kedundung 
kedut n kemadut 
kejai n para 
kejai, berkejai v mojat: ia ~ bangun tidur, ise mojat kuat teturui 
kejam a joroh; peri: pebegal itu -- sekali, begal sio joroh beta 
kejam, berkejam v kerondopm: adik ~ takut kelilipan, andi keroDdopm 
takut pilopm 
kejan v, mengejan v mrehekng; prehekng: perempuan ilu ~ saat 
melahirkan , wawe sio mrehekng lau mekuh 
kejang a kemerongkotn; koroi: jika sakit badannya --,ena mekopm 
kompune kemerongkotn 
kejar v, berkejaran v kapukng; garit: l7lereka saling ~ , reo mangku 
kapukng; 
mengejar v nggarit: anak kecil illl ~ ayam jago, aDak pea sio nggarit 
piak jagau; 

dikejar v wa kapukng: dia ~ anjing, ise wa kapukng asu 

kejer Ikejerl a terot: anak kecil ilu menangis hingga --, anak pea sio 
nyanyar ampe terot 
kejora n bintakng 
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kejur a walo koroi ; kojoi; sagar: rambutnya - karen a tidak p ernah 
dis is iI', walone koroi koe doho Sllah basuur 
kejut a embah; 
mengejuti v mekembah: adik ~ ibu, andi mekembah ine; 
terkejut v embah: dia ~ mendengar suara anjing, ise embah kerongoi 
naen aSlI 
kek IkekJ n kakah 
kekar n kambakng 
kekar adj tagap 
kekau v kelatn ; mol is: dia -- dari tidurnya, ise kelatn ante tllruine 
kekeh Ikekeh/, terkekeh-kekeh v ngerekikik: kakek ilu lerlawa ~, kakah 
sio arai ngerikikik 
kekel Ik6kell a sakap: meskipun kaya, tetapi ia -- sekali, bela sugih leka 
ise sakap beta 
keki Ikekil a mawah; gali: dia - sekali karen a dalang terlambat, ise 
mawah betakoe sori awi 
kelabang n lilipatn 
kelabu n habll 
keladak n wirak ; 
berkeladak v nanwirak: air ini -, ranu situ nanwirak 
keladi n buratn 
kelahi n, berkelahi v babur: anak ilu ~ di sekolah, anak sio babur ba 
sekolah 
kelak n nindro: dia berangkal -- sore, ise tulak nayap nindro 
keJalang n guntatn 
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kelakar n, berkelakar v pemusik: dia selalll ~, ise pajak pemusik 
kelambu 11 daduk; 
berkelambu v bedaduk: dia biasa lidur~, ise tepd turui bedaduk 
kelanjar n ilau usakng 
kelantang v kerakng; 
mengelentang v ngerakng: ibu ~ seprai, ine ngerakng seprai 
kelap-kelip a ngerebiJip: bil1long ilu ~, bintakng sio ngerebilip 
kelap, terkelap v peherepm: ayah ~ di depon leve, uma peherepm ba 
muka tipi; 
sekelap v dile; dedi Ie: aku tidur~, aku turui dediJe 
keJapa 11 niui 
kelar v ukah: pekerjaannya -- hari ini, gawiatnne ukah ondro itu 
kelarah 11 ua 
kelasi (bekantan) 11 pikah 
kelat a kalat: rasa salak il1; -- sekali, nanam salak sio kalat beta 
kelayan 11 genjer 
keledek 11 dompu wakai 
kelelawar 11 nae 
kelekatu n sensiap 
kelelap Ii lotokng: ol1ak yal1g tidak bisa berel1ang ilu --, anak se doho tau 
sendrangui lotokng 
kelemayar n selemayar 
kelemping 11 kelumpeng 
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kelemur n keyakih 
kelenger v tudas: adik -- karena kepanasan, andi tudas koe layukng 
kelengkiak n wisik 
kelereng Ikelerengl n kelikir 
kelici n kelikir 
kelijak n kirop 
keliling /1 seliukng; 
berkeliling v nyeliukng: kalian - kampung, ikopm nyeliukngjaa 
kelilip, kelilipan v pilopm: malaku -- pasir, matokll pilopm krosik 
kelim n kilipm; 
mengelim II ngilipm: ibu - celanaku, ine ngilipm slawarku 
kelingking n kingkikng 
keliru a sala: sikapku ilu -- sekali, bambangllhku sala beta 
kelit, berkelit v nyengkilah; sengki!ah: dia - dari pukulan, Ise 
nyengkilah te kono popok 
kelolong, terkelolong v mook: dia makan sambil - krn Ildak minum, ise 
kllman sambi! mook koe doho minum 
kelom n kalum 
kelongsong I n selllmur; 2 n petrllm 
kelotok, mengelotok v ngelobus: kulitnya -, lIpakne ngelobus 
kelotok n esa meang 
keluai n munin 
keluang n paikng 
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keluar v mpekual: kami sudah -- rumah, taapm aut mpekuallowu; 
mengeluarkan v nengkual: aku - uang, aku nengkual gubang 
keluarga n keluarga 
kelukur, berkelukur v jurit; jores: kakinya - terkena duri rotan , poone 
jurit kono rui uwe 
keluJut n tolatn 
kelumun, berkelumun v berukut: kakek tidur -, kakah turui berukut 
kelupas, mengelupas v ngelobus; Illnsak: ku/it tangannya -, upak 
kayakngne ngelobus 
keluyur, berkeluyuran v gaot: dia - kesana kemari, ise gaot pina pindo 
kemal, berkemal v jomol: bajunya masih--, bajllne kiajomol 
kemam, berkemam v nguyopm: adik - buah rambutan, andi nguyopm 
ua rambutan 
kemarau n kemarau 
kemari v pitu: coba - sebentar' , ima pitu dile' 
kemarin n nrape; nayaprapee 
kemaruk v kakatn deo; kowo: meskipun sudah mendapal banyak, dia 
letap --, bela ukah kahalu deo, ise pajak kakatn dec 
kemas a simputn; 
berkemas v besesimputn: ayah - sebe/um berangkat, uma 
besesimplltn jokat tlliak 
kembali 11 mulek : mereka sudah --, reo aut mulek; 
mengembalikan v mekulek: dia - uangku, ise mekulek gubangku; 
kembalian n pekulek 
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kern bang n unge 
kern bar a ru ak ng: anaknya --, anak ne ruak ng 
kernbili n ctompu 
kernboja n kamboja 
kernenakan n aketn 
kernih n oni; 
berkernih II moni: dia ~ di celano, ise moni ba slawar 
kerniri n kemintikng 

kernpis a I kimpis (tentang ban , balon, dsb); 2 unsut (tentang bengkak): 

ball se(ieda/w --, ban sepedaku kimpi s 
kernpot a klimpokng: pipi kakek sudah --, pasu kakah aut klimpokng 
kernudian n nindro penyori: bapak (iergi -- ibu menYlIslI/, uma tul ak 
nindro ine ny iri k 
kernungkus a temburukatn: le/u l" illl xudoh --, tolui sio aut temburu ka tn 
kena I, kono 
kenai II, rnengenal v tau, kt~tandru: a/w sangal - dio, aku ketandru ise 
beta; 
kenal-rnengenal v man gku tau: lernyala mereka le/oh ~, nyatane reo 

aut tau mangku tau ; 

rnengenali v nge tandru : dio sudah lidak ~, ise aut doho Ilgetandrune; 

rnengenalkan v ngetahuni : pO/nan ~ lemannyu kepadaku, mama 

ngetahulli kawa nne ampe aku; 

pengenal n petandru; 

kenalan 17 kawatn ; 
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terkenal a tesohor: orang itu - di desa ini, uJutn sio tesohor ba jaa 
S10; 
berkenalan v mangku tau: mereka saling - , reo mangku tau; 
berkenal-kenalan v mangku ketahuni ; mangku tau : kami langsung ­
ketika bertemu, taapm pelor mangku ketahuni lau kawokng; 

perkenalan n mangku tau; 

memperkenalkan v ngetauakatn: kepala desa - tamu dari kota, 

pembekal ngetauakatn lehawi ante kota 
kenan, berkenan v kakatn: dia - datang ke rumahku, ise kakatn awi pe 
lowuku 
kenang v sowot: teruslah -- kejadian ini, sowotka kejadian situ; 
terkenang v kesowot: aku selalu - almarhum ibuku, aku pajak 
kesowot matei ineku 
kenanga n penanga 
kenapa pron cak konone; semone: -- jadi seperli ini ?, 
kencana n amas; bulau 
kencang a kansakng: jangan terlalu -- mengikalnya, ai semendalo 
kansakng nyiretne 
kenceng n kawah 
kencing v moni:jangan -- di sini', ai moni ba itu l ; 
mengencingi v moni: anak kecil ill! - celanaku, anak pea sio moni 
salawarku 
kencur n sakur 
kendong, mengendong v mundutn: orang ilu - bajunya, ulutn sio 
mundutn bajune 
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kendur a kandur: lalinya --, taline kandur 
kenduri n aillhan 
kening 11 kining 
kenop n kansikng 
kental a likat; kantal: santon ini ferlalu -- , santatn situ sell1endalo likat 
kentut n otut; 
berkentut v ll1otut: dia seril1g -, ise jule ll10tut 
kenyang a wosikng: perulku sudah lerlalu -- , untukngku aut sell1endalo 
wosikng 
kenyut, mengenyut v nyeot: bayi illl - /)0101 dOl , enja sio nyeot dot 
keong /keong/ n lepu 
kepada p al11pe: sural ini dill/jukarl -- siapa?, surat situ wanaweakatn 
all1pe ise? 
kepaln kerongkopl11; 
mengepal v ngerongkopm: langannya -, kayakngne ngerongkopm; 
terkepal \' tekerongkopm: fangannya langsilng -, kayakngne pelos 
tekerongkopm; 
sekepal f1 sekerongkopm 
kepala 11 utok; 
mengepalai v nyentuwo: dia yang - pekerjaon ilu, ise se nyentLlwo 
gawiatn sio; 
berkepala Ii naan utok: lidak ada ayam - kueing, doho naan piak 
naan utok usikng 
kepalang Ii pelahajitn:jika bekeljajal1gan --, ai begawi pelahajitn 
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kepang n pindir; 
berkepang v bepindir: rambulnya -, wa lo ne bepindir; 
mengepang v mindir: ibu - rambulku, ine mindir waloku 
kepar n esa kengkapar 
kepiat n hampas niui 
keping n kapikng 
kepingin n kakatn 
kepit v ga pit: -- pens il ini di j arimu, gap it pensil situ ba grigiko ; 
mengepit v nggapit: kepiling ilu - langanku, puya sio nggap it 
kayakngku 
kepiting n puya 
kepleset Ikeplesetl v telen gser: aku jaluh -, aku latu telengser 
keponakan n aketn 
kepul, mengepul v mbubul: asap - , atuk mbubul 
kera n warik 
kerabat n wa rga 
kerabik a rihat: celananya sudah --, se lawarne aut rihat 
kerak n isip; 
berkerak v beisip: nasi ini - , nah i sio beisip 
keram, mengeram v ngukup : ayam ilu - , piak sio ngukup 
kerambil n niui 
keramas v kasai: coba -- rambulmu', cuba kasai waloko l 
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keran n padu 
keran n troet 
kerangka n gerangga 
kerangkeng Ikerangkeng/ n kUnlkng 
keranjang n keranjakng 
keranjat , terperanjat v embah: ia - mendengar kabar itu, ise embah 
korongoi kabar sio 
kerap a jule: kami -- datang ke sini , taapm jule awi ampe itu 
keras a koroi: kayu ini -- sekali , kayu situ koroi beta; 
berkeras v mengaras; mengkoroi: dia - tidak mencuri uang itu, ise 
mengaras doho ngaku gubang sio 
kerat n biis: ayah membeli satu -- /(lIe, uma moli kluma era t biis; 
mengerat v ngebiis: ibu - kue, ine ngebiis kluma 
kerbau n kerewau 
kere Ikerel a benasa: hidupnya --, wolupmne benasa 
kerempeng Ikerempengl a kurus: hadannya --, kumpune kurus 
keren Ikerenl a lagak; maeh: buku itu -- seka/i, buku sio lagak beta 
kerengga n OSlI 
kereseng Ikeresengl a rekah; bangkakng: durian itu akan -- jika matang, 
ruyatn sio anta rekah ena monsak 
keretek Ikeretekl n ngerepetep 
kerik n karik 
kerikil n watu idik 
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kering a meang: pakaian yang kujemur lacli sudah sewire se aku 
kekai ende aut meang 
keringat n lahik 
berkeringat v lahik: lelapak langanku -, palarku lahik 
keriput n kelerot: pipi nenek sudah -- karen a lua, upak itak aut ke!erot 
koe tuo 
keris n karis 
keriting n ikal 
kerja n gawi 
kermi n kerami 
kernyit v kelindrat; 
mengernyit v nge/indrat: keningku - karena bingung apa yang 
dibeli, raikll ngelindrat koe wewok none sewawoli 
kero fkerol a talang: matanya --, matone talan g 
kerok n kri ting 
kerongkongan n belokok 
kerontang a mentengang: sawahnya kering -- karena belllln lurun hujan, 
baruhne meang mentengang koe beloh kono hujan 
keropos a rapllh ; jabuk: gigiku --, kllkutku rapuh 
kerot Ikerot/ a pirut; simpekng: sus~lf1an kOlak ilu --, susunatn kotak sio 
pirut 
keroyok, mengeroyok v ngerubut: mereka - pencuri ilu, reo ngerubut 
pengako sio 
kertas n keratas 
keruan n keruatn: hidupnya lidak --, wolupmne doho keruatn 
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kerubung v hurukng; 
mengerubungi v ngehurukng: lalat - ikan asin, swakakng 
ngehurukng esa meang 
kerudung n kambatn 
keruh a likat: airnya -- sekali, ranllne likat beta 
kesak a hembab: dia -- karena baluk, ise hembab koe mikor 
kesal a mawah ; mara: kelakuannya membuatku --, kelakllatnne ngulah 
akll mawah 
kesandung v teretapi: kakinya - balu , poo ne teretapi watu 
kesasar v tawakng: ia - di hutan, ise tawakng ba jubut 
kesek Ikesekl a asa; 
mengesek v ngasa : dia - parang dengan batu asah, ise ngasa andra 
ba watLl pengasa 
keselak a tendrehuk: makan sambi! bicara bisa --, kuman sambil sundro 
tau tendrehuk 
keseleo Ikeseleol v teselahu: tangannya --, kayakngne teselahu 
kesiur, berkesiur v nyensopiu: anak itu pandai -, anak sio pintar 
nyensoplu 
ketam n renggaman 
ketan n dite 
ketapi n santul 
ketar a ngeker; gupuh: dia merasa -- saat melihat saingannya, ise kima 
ngeker lau kotau sainganne 
ketat a miet; kantat: bajunya --, bajune miet 
ketemu v kawokng: dia -- ayah di sana, ise kawokng uma ba indo 
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ketiak, mengetis v misik: dia - semuf di kakil1ya, ise l1lisik wisik ba 
poone 
ketika n lau 
ketis n kelek 
ketok v katllk: coba -- pinfu itt!, cuba katllkjawokng sio 
ketombe Iketol1lbel n keyakih 
khayal, mengkhayal v ngeramal: dia - menjadi orang kaya. ise 
ngeral1lal jari ulutn sugih 
khitan, berkhitan v besunat; besapit: anak ilu sudah -, anak sio aut 
basllnat 
kidal a nengkei: orang itu --, ulutn sio nengkei 
kijang n telauh 
kijing n keripak 
kikir a sakap: orang kaya illl -- sekali. 1I1utn sllgih sio sakap beta 
kikis v karik; kikis: -- saja kulit pohon illt, karik ka upak kakall sio; 
mengikis v ngarik ; ngikis: ayah - cal yang rusak, LIma ngarik cat se 
rusak 
kilan 11 joko; 
mengilan 11 njoko 
kilat n delepatn 
kinang, menginang v l1lempa : nenekku suka -, itakku ketllju mempa 
kini n kletu 
kipa a dingket: kaki orang ilu --, poo ulutn s io dingket 
kiprah n baya 
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kira v omon ; kira: soya -- mereko sudoh p ergi, aku ngira reo aut jungkat; 
mengira l' ngo mo; ngira: dio ~ aku berangkol sekolah , ise ngomon 
aku tul ak se kol ah 
kiri 11 kei 
kirik, berkirik v ngeregitik: adik ~ memegang cacing, andi ngereg itik 
ngurut lok ukn g 
kirim v kiripm : -- soja ke runwhlw, kiripm ka ampe lowu ku; 
mengirim l' ngiripm: ibu - makanan /lnll/kku , ine ngiripm pengokatn 
gin oki ; 
mengirimkan l' ngi ripmakatn : jongul1 lupa - I/UlIgI1YO , ai wewok ng 
ngiripmakatn gubangne; 

terkirim v tekiripm : slIral ilu sudol? -, surat sio aut tekiripm ; 

pengirim 11 pengiripm; 

pengiriman n pengir ipman ; 

berkirim v bekiripm: saya .Ie/alll - kabat", aku pajak bakiripm haba r; 

berkirim-kiriman v bakikiripman: kurni sural, taap1l1 

bakikiripman surat 
kisa n kadut 
kisah 11 se mpuri; 
berkisah II nye mpuri : ibu seril1g - un lllk kami. lIle panl nyempuri 
agin taap m 
kisai, mengisai v I musar (utk beras): ibu - bems sL'helllm dil11asak, ine 
musar uyah anta wauluh; 2 ngekes (utk tepung); 
kisaian /1 pusar (utk beras); kekes (utk tepung) 
kita {Jm/1 taa pm 
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kitik v kirik ; 
mengitik v ngirik: adik - kakikll, andi ngirik pooku 
klepon n kelelapun 
koar v kesiak; surah; 
berkoar v basurah; ngesiak: orang ilu hanya bisa - saja, ulutn sio 
ekatn tau basurah ka 
kobokan n sembui ; 
berkobok v nyembui: aku - sebelum makan, aku nyembui anta 
kuman 
kobra n muro 
kocak a wangal: orang ilu -- sekali, ulutn sio wangal beta 
kocek Ikocekl n kosek 
kocok v gunsakng, kocok: -- bo/OI iIU!, gunsakng botol sio; 
mengocok v nggunsakng, ngocok: adik - b0101 susunya, andi 
nggunsakng botol susune 
kodok n gondrek 
koit n mate 
kokok n kengkurut; 
berkokok v ngengkUIlJt: ayam jago -, piak jagau ngengkurut 
kokot n kansikng kawat 
kolam n sumbur 
kolang-kaling n betakukng 
kolemia n wisa 
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kolong n pida 
kolor n kinrot (terbuat dr kulit kayu) 
konco n hali 
kontan n punah 
kopek n slipi 
koper n kopor 
kopok n buwek 
koreng Ikorengl n puyu 
korct /koreU "sengkonan 
korset Ikorsetl n babat 
kosong a lawakng: lernyala kOlak ilu --, tena kotak sio lawakng 
kotek Ikotek l v kengkotet; 
berkotek " ngengkotet: uyom belina ilu - selelah berle/ur, piak 
punan sio ngengkotet ukah ngen tolui 
kotok n tai piak 
kotong n pu gong 
kotor a muin g; rigat: lanlaj ini -- sekali , rahoi situ muing beta; 
mengotori v nemuing: kaki (lyam ilu - lanlai, poo piak sio nemuing 
rahoi 
koyak CI kuyak; rihat: -- bungkusnya, kuyak bungkusne 
kuah n riu; 
berkuah Ii beriu: sayur nangka illl -, taruk nangka sio beriu 
kuala n nango 
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kuali n kebali 
kualat /1 bllslIkng, tala 
kuap n , menguap l' pehayaplll: anak kecil ill! ~ , anak pea sio pehayaplll 
kuat a wagas: -- sekafi anak itu , wagas betaanak sio 
kubur n lowok ng 
kucing n usikng 
kue Ikuel n klullla 
kuku n kukll 
kukul n hUlllu 
kukur 11 krodatn; pengo ret 
kukus v sUlllap, kuklls: kue illl sudah saya --, klllllla sio aut lIkah aku 
sumap ; 

mengukus v nyumap, ngllklls: ibu - nasi di panci, ine nylllllap nahi 

ba panci 
kulah n kakau Illangga 
kulai a letu 
terkulai v lome: badannya ~ karen a kelelahan , kOIllPline lome koe 
lokoi 
kulit n lIpak 
kulum v, mengulum v luillpm, ngeJulupm, puyopm: dia ~ permen , ise 
ngellllllpm gula batu 
kumal a kumal ; lusut: pakaiannya -- sekali , pakaiatnne Ill sut beta 
kumbang n se lllwllyukng 
kumis n sengs ingu t 
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kumuh a muing; terosok: daerah ini -- sekali , awahatn situ terosok beta 
kumur v kukuyup: coba -- dengan air sirih, cuba kukuyup ali ranu 
sa mbai ; 
berkumur v bekekuyup: dia ~ saat bangun tidur, ise bekekuyup kuat 
te turui 
kunang-kunang n sensiap 
kuncup a pUklll; mloso k: bunga ini masih -- , llnge situ kia pukul 
kundur n lungin 
kunjung, berkunjung v dilakng : komi ~ ke nimah nenek, taapm dilakng 
pe lowl! itak; 

mengunjungi v ndilakng: dia ~ kakeknya, ise ndilakng kakahne 

kunyah v kiew ; popa; korop: -- dan te/an saja buah itu, kiew Ii tolotn ka 
ua SJO; 
mengunyah v mopa; ngievv; ngo ro p: kakek ~ kue, kakah mopa 
kluma ; 

terkunyah v tekorop ; tepopa : aku ~ cabai rawit, aku tekorop sabe 

pengerawawit 
kupas v, mengupas v ngupab: ibu ~jeruk, ine ngupah mllnte 
kupil, mengupil I' ngerongoi; ngllrik: adik asik ~, andi pentukng asik 
ngerongoi 
kuping n telingo 
kupu-kupu n kelombakng 
kura-kura n kudop 
kurang adv kurakng: suaranya -- nyaring, nainne kurakng mllyo 
kurap n blifOlI 
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kursi n krusi 
kurung n uwokng 
kurus a mais ; kurus: badanku sekarang sudah -- , kompuku keletu aut 
mais 
kusam a beloh sari; burai: wajahnya tampak -- , waene otau beloh sari 
kusta n malukng, kodokng 
kusut a wunot: rambUinya -- krn lidak dis isir, walone wunot koe doho 
wasllur 
kutil n usi 
kutip II 1 utik; 2 tiru: -- kUlip beberapa kalimal yang ada di buku ilU' , 
tim didik sesenu kalimat se naan ba buku sio; 

mengutip II ngutik: dia ~ biji padi di fanlai, ise ngutik bigi uyah ba 

rahoi 
kuwu n pembakal 
kuya n kudop; keropit 
kuyang n penaatn, penanggor 
kuyup a bonros; bosa: badanku -- sekali karena kehujanan, kompuku 
bonros betakoe tota uratn 
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L 
labah-Iabah n lawa 
labu t1 baluh 
labuh, berlabuh v ului: lirai ilu sudah - , tenda sio aut wa ului 
melabuhkan v ngului: ibu - lirai kelambll, ine ngului daduk 
lad a n sahakng 
ladang t1 umo ; lahan 
berladang v ngumo: kami - di pinggir hulan, taapm ngumo ba 
pinggir jubut 
laga, berlaga v besaukng: ayamku - dengan ayamnya: piakku basaukng 
ali piakne 
lagi p gam:; mao; kia: siapa -- yang mau ?, sebone gane se kakatn? 
lagu n loak 
lahan n awah 
lahap a rungut; rahapm: dia makan -- sekali, ise kuman rungut beta 
melahap v ngokatn: dia - makanan ini sampai habis, ise ngokat 
pengokatn situ ampe gawis 
lahar n lahar 
lahir v, melahirkan v mekuh: kakak sudah - kemarin , tata aWlIt mekuh 
ndrape; 
dilahirkan v waekuh: dia - di TanJung, ise waekuh ba Tanjung 
lain a laitn : lidak ada yang -- , b610h naan se laitn 
laju a laju: ayahkll berlari -- sekali, umaku mons it paling laju 
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laki n upo; 
berlaki v ngempanan: gadis ilu ~ kakek-kakek, dara sio ngempanan 
ali kakah-kakah 
laku a laris ; payu: dagangannya -- sekali, jualatnne paling laris 
lalai a taya: karena --, dompelnya hilang, koe taya, slipine wawai 
lalat n suakakng 
lalu v sendalo; lalu: di/arang -- dijalan ini, wause sendalo balalatn situ 
lama a ola: sudah -- menunggumu, aut ola ngandre iko 
lamar, melamar v besurukng: dia ~ perempuan ilu, ise besllrukng pe 
wawe sio 
lambai, melambai v tekile ; kawai: poho/1 kelapa ~ di panlai, kakau niui 
tekile ba pantai 
lancip a rusik; lins ip: pensil ini -- sekali, pensil situ rusik beta 
landai a singgekng: lanah itL! --, tanah sio singgekng 
landak n tetukng 
landang 11 tai lalat 
landung a kandur: lalijemuran illl --, tali pengekai sio kandur 
langka a doho patinaan; mahala: sekarang bllah l/1i -- sekali, keletu ua 
situ doho patinaan 
langsat n h~bat 
langsung n pelor; lansukng; pelos: aIm -- l/1enyemhkan uang ilu 
padanya, aku pelor nyole gubang sio ampe ise 
melangsungkan v melaksanakatn: mereka ~ pernikahan anak 
mereka, reo melaksanakatn pemeharau anak reo 
berlangsung I' pentukng: acaronya ~ meriah, acarane pentukng rami 
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lantai 11 rahoi 
lantang a 11111YO : -- sekali sual'Ol1yo, I11UYO beta nainne 
lanting 11 nyengkalukng 
lanyah a lebek: IOl1oh ini -- bekas hujan ladi molol11, tanah si tu lebek 
ukah uratn l11alapl11 l11ende 
lapal- a Illelau : perulku lerasa -- .Ieka/i, untukngku nanamne melau beta 
kelaparan n melau: orang ilu - .Ieldah dlla hari lidok mokon, 1I1utn 
sio melau aut rueh ondro bel oh kUlllan 
larang v use; 
melarang l' nguse: ibu - adik momli di .l'lIl1gai. ine nguse andi 
mondrus b<l su nge 
lari " onsit ; Illonsit: pencliri illl -- dikejor warga, Illalikng sio l110nsit 
wakapllkng warga ; 
berlari v Illonsi!: kOlfli - mengejar kerball , wapm monsit ngapukng 
kerewau 
laris a lari s; payu : dagangannya -- lerjua/, jualatnne laris tejual 
larut v Illandor: kain illl -- di sungoi, kain sio mandor ba sUllge 
lasat 0 ries: pen)'akilnya -- , rototnne ries 
lauk n ballk 
layak a patllt; kerengan: lidak -- bersi/wp kosar kepada orang lua, doho 
patut batingkah kasar ampe ulutn tuo 
layang, layang-Iayang n keliyangan 
Jayat I', melayat l' notah : komi - orang meninggal. taapl11 notah l11atei 
lawak, melawak a wangal: dio senang -, ise ketuju wangal 
lebah n singot 
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lebas, melebas v ngerempes: dia - kudanya dgn camhuk, ise ngerempes 
kudane ali eambuk 
lebat a lopa; lubat: hujannya -- sekali, uratnne paling lopa 
lebih a lewi: -- baik ler/ambal daripada lidak sarna seka/i, lebih maeh 
sori ante doho sama sekali 
lebuh n timbuk olai, lalatn olai 
leeak a lebek:ja/anan ini -- seka/i, lalatn situ lebek beta 
leeap a lambui : karena kehujanan, kami jadi --, koe totauratn taapm 
lambui 
leeek a lunyok: bajuku -- krn be/urn diselrika, bajuku lunyok koe balupm 
wagosok 
leeet lieed! a luhut; lunsak: krn sepalunya kekecilan. kakinya --, koe 
sapatune idik, poone luhut 
lecit, meleeit v monjakng: ikan -, esa monjakng 
ledak, meledak v motu; peti: /ampu ilu -, lampu sio motu 
ledek, meledek v nyembare: lidak bo/eh - leman sendiri, doho boleh 
nyembare kawatn 
leduk, meleduk v motu ; meti: born ilu -, bom sio motu 
leher lieher/ n diukng 
lejas a rawa: bajunya --, bajune rawa 
lekas a laju: dia -- jika disuruh bekelja, ise laju ena wasuyu begawi 
lekat v reket: /em ilu -- sekali , lem sio paling mereket; 
melekat v mereket: gelah pohon ilu - di langanku , kembulut kayu 
situ mereket ba kayakngku 
lelah a lokoi; uyuh: sekarang baru lerasa --, keletu jape kinam lokoi; 
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melelahkan v ngelokoi: pekerjaan in; sangal -, gawiyatn situ 
ngelokoi beta 
lelaki n upo 
lelap v rootn: lidurnya -- sekali , turui ne rootn beta 
lele Ilelel n kediki 
leleh l lekhl v leleu: esnya sudah --, esne aut leleu; 
meleleh v ngeleleu: air malanya - di pipi, riu matone le"~u ba pasu 
lemah a lome: badanlell masih lerasa --, kompuku kia tekima lome 
lemak n lompu 
lemang n lamang 
lemari n lamari 
lembek I lembekJ a lebek: nosinya lerlaLu --, nahine semendalo lebek 
lembu n sapi 
lengan n longon 
lengang (/ suni ; lingoi:jalanan sudah --, lalatn aut suni 
lengkap a sukup: semuanya sudah --, gawisne aut sukup 
lengkok /lengkokl a, berlengkok v blengkokng: kayunya -, kayune 
blengkokng 
lengkuas Il laja 
lentera Ilentera/ 11 lampu 
lentik a lentik: butt! malal1ya -- sekali: wulu warone lenrik beta 
lentuk a lantur; letu : rolan illl -- sekali, uwe silu paling lantur 
len yah a lebek: sOIvahnya -- selea!i , baruhne lebek beta 
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lenyai 0 kandur: fali ifll agok --, tali sio sara kandur 
lenyak /IenyakJ U rootn: dio lidlll' -- sckali, ise turui paling rootn 
Icnyap a wawai: OWOI7 febal slIdah -- ferbaH'a ongin, jalVutn tabal aut 
wawai teoit riwut 
Icpas v lepah ; tegogah: ayall7 fadi slidah so)'a piak ende aut aku 
peh~pah 
lepek /Iepe k/ a nelllburuso: rall/hufkll -- kCl10 hlljall, wa loku nelllburuso 
kono uratn 
Icp ll h II lapuh ; lasu 
lepur F uso!" ]otokng; seruk: kO.l'ihull al1ak if II - - , asi anak sio usor lotokng 
Icrai I ' hala!: agah: per.l'elisihol7 ifll slidoh .1'0)'0 --, peselisihntn sio aU l aku 
halat 
lerang II saa tn 
lereng Jlerengl 11 krebe 
leri /1 jututn 
lesak I ' tOSO]Op lll ; teronjokng: hon sCjJ(,c/(/II) 'a --, ban sepedane toso loplll 
lesehan Ilese hanl 11 se lempaki 
lesi a burai: wajal1l7ya -- se/(ali, wnene burai beta 
lesit (/ tempios ; ncmpujit : air ifl! -- kf! b(/(IUl7I1Fa, ranu sio tempios ampe 
kompllne 
lesu 0 lome; luder: hadanku -- karc//a kllrang fidllr , kompuku lome koe 
kurakng turu i 
Icsu ng 11 li sukng 
Icsus II riwlIt barat 
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letak v and ak -- gayllng ill! di pencl!cian, andak gayukng sio ba 
pampokong; 
meletakkan l' ngandak: ia - {JUrollg di dindil1g, ise ngandak andra ba 
pipile 
Ietal f7 ta rop m 
Jeter /leterl 11 penyurah; suber 
letih u uyuh ; lokoi : selelah belwjo ,\'eharian lJaru lerasa --, ukah bagawi 
erai ondro jape kima uyuh 
letis \1, meletis v ngepir: ayah - IIIl1ka onaknya yang lidok mou banguI? , 
uma ngepir wae anakne se doho kakatn kuat 
letup a meti ; motu: liha-liba lampll iru --, sepengadak lalllp u sio meti 
lewat lJewal1 I' senda lo: mereka --jolon sini, reo se ndalo lalatn sio 
leyeh Ileych /, Icyeh-Ieyeh v umbis: oku ing in - s('henlor, aku kaka tn 
umbi s didile 
lezat (/ nyaman: -- .I'C'kali Iwe ini, nyaman betakluma si tu 
liang 11 goha; li ak ng 
liar U Jalakng (utk manusia); mali (u tk binatang): hehek ill! -- sckali, 
bebek situ ma li beta 
liat u ll1ape; layal: dug il1g ini -- sekali, isi s itu ll1ape beta 
libas I' rempes ; 
melibas F ngerelllpes, nge riwik: peluni - luli ke umh behek" 
pengulllO ngerelllpes alllpe nawe bebek 
libat \' mba I it ; 
melihat \' I1lbalit : dia s l!duh - Iwkim'u dengon jJerboll , ise aut mba lit 
poone ali perban 
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libur n perei 
licik a joroh; culas: orang ilu -- seka/i, ulutn sio palingjoroh 
licin a koles: !anlainya -- seka/i, rahoine paling koles 
lidah n lela 
lidi n didi 
ligih v meJigih v ngeker; nenduotn (krn sakit): badannya - karena 
demam, kompune nenduotn koe mekopm 
lihai a maher: meski keci! anak ilu -- menaiki sepeda, bela idik anak sio 
maher nunggakng sepeda 
lihat v, melihat v pinda; minda: dia - ke arah sana, ise minda ampe 
nawe indo; 
melihat-lihat v minda-minda: ia - bat'ang yang dijua! di loko , ise 
minda-minda banda se wajual ba toko sio; 

penglihatan n peminda; pengotau ; 

terlihat v tepinda, teotau: Il//isan ilu - sangal jelas dari arah sini, 

tulisan sio teotau paling tena njak nawe sina; 

memperlihatkan v mekinda: adik - hasi! !ukisannya padaku, andi 
mekinda asil 11Ikisanne ampe akll; 
kelihatannya adv sarane: - ia sedang bersedih hari ini, sarane ise 
pentllkng sadih ondro itll 
liIin n Iilin ; diatn 
lilit v lilit; 
melilit v 1 ngelilit: u!ar - di dahan pohon, nipo ngelilit ba paka 
kakau kayu ; 2 ngelllkru: p erulku liba-liba -, untukngkll sepengadak 
ngelukru ; 
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melilitkan v mbalit: ayah - lali illl di pohol1, uma mbalit tali sio 
ampe kakau kayu 
lima l1um dimo: anjing ilu beranak -- , asu sio nganak dimo 
lincah a wangsit telaten: anak illl -- sekali, anak sio paling wangsit 
telaten 
lindung, melindungi 1 v nolop: ia - kepalanya dengan payung slipaya 
lidak kepanasan, ise nolop utokne ali payukng apan doho 
kelayokngan; 2 v njaga: binalang ilu - anaknya dari serangan 
musuh, setuwa sio njaga anakne ante serangan musuh 
melindungkan v nyelinggur: ayam ilu - anaknya dari bahaya. piak 
sio nyelinggur anakne ante bahaya 
pelindung n pelindukng; 
terlindung v selinggur: rumahnya - pohon besar ilu , lowune 
selinggur kakau kayu olai sio; 
berlindung I v selungen: kami - dari derasnya hujan di bawah 
pohon beringin, taapm selungen ante darasne uratn ba pida beringin; 
2 v sengsuyuk: dia - di belakang rumah. ise sengsuyuk ba lutuk 
lowu 
lingkar, melingkar v ngelingkar: ular ilu - dan bersiap menyerang 
musuhnya, nipo sio ngelingkar Ii basiap nyarang musuhne; 
melingkari v ngelingkar: ia - jawaban yang benar, ise ngelingkar 
tuikng se luu 
melingkarkan v ngelingkarakatn; ngengkalukng: dia - unlaian 
bunga di leher anaknya, ise ngengkalukng unge ba diukng anakne; 
lingkaran n lingkaratn ; 
berlingkar v mlingkar: lIlar besar illl lidur - di semak-semak, nipo 
olai sio turui mlingkar ba baang rikut 
linglung a lalo: nenek illl sudah -- , itak situ aut lalo 
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lintah n lembatok 
lintar 17 delepatn 
lintup a tetolop miet: ka/eng ifu --, bIek sio tetolop miet; 
melintup I' menolop: ayah - jendela kefika akan lidur, uma ll1enolop 
pendawa lau anta nindro 
liontin n deliyun 
lipan 11 Ii lipatn 
lipas 11 lipoh 
lipat v limpot; 
melipat I ' nge limpot: aku - dUlin kelapa, aku ngel impot rawetn niui 
lirik, melirik v nge liri k : mafanya - ke cermin i l Ll, malone nge lirik pe 
sarall1 in sio 
Jiur /1 iwol 
liut a liyat; layat: jika kurang mafang, dog ingnya ena kurakng 
ll10nsak is ine nanall1 layat 
loba (/ kauh ; nguluh; srobo: orang illl sangal --, ulutn situ paling srobo 
locot, melocot v lasu: kaki anak ilu - ferkenu air panas, lasu poo anak 
pea kono ranu layokng 
lo kia n uyo tn (darail nifas) 
lolong n, meloJong v nggao: anjing if II -, asu sio nggao 
lombok n sabe; cabi 
lomot lie v, melomot v ngelulupm: anak kecil i fll - jarinya, anak pea sio 
ngelulupm gr igine 
lompong a beloh atok: fasnya --, ta sne beloh atok 
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loncat \ pOllJa ng; 
meloncat v l11onjakng: dia - dari alas, ise l110njakng tanjak ol11bo 
longgar a luga; gobeh (berhubungan dengan pakaian): celanon)'o lerlullt 
--, sJawarne sel11endalo luga 
longsor l' ruba: Icbing eli pinggir sltngoi ilu --, pompakng sindo ruba 
lontong n Juntung 
lonyok l.J lasu ; I3su IOl11pok (banyak orang yang mengalal11i lonyok): 
klllilll)'O -- Icrkeno oir ponas, upakne lasu tekono ranu layokng 
lorek Ilorcki {/ lorekng: k{/inl'lVo hel'l1lolil--, swirene beillotip lorekng 
loreng (/ Jorekng; balakng: Iwrimau --, haril113U balakng 
lorot, melorot II belmut; tebelurUl: cclWlUrtyu - /cureI/o IOl1ggor, 
s lawarnc lcbelmllt koe gobeh 
loya" a ICbek: adik Sil/(O nosi --, andi k8luju nahi lebek 
loyang /I paar 
Joyong, meJoyong II rel11cl11piYllkng: ol"ong rung Illi/hllk illl her/ulun -, 
ulutn sc Illallk , io malatn remclllpiYllkng 
III I)N)}I cok ko 
luak 11 mUllin; p ({ I'''c/O.\'III'IIS hef'lllUphf'OdilllS 
lual), me uap I' lim pa ~: air - eli kol(/l17, ranu ba sumbllr limp<1 s 
I.uar a kllal: keliku i ll/ sol'a hauda eli -- , lau sio akll naan ba kllal 
lu as (/ labakng: S(/\Hlhl1Yo - - \'C'ku/i, baruhne labokng beta 
illl ballg 1/ luakng 
21u bllng Sri 1/ lindllkng 
lueu a willlt,;al: (}/'U lig illlillell sekali, ullitn sio wangal beta 
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ludah n iwoi; dura; 

ludes a gawis: rumahnya -- dimakal1 api, lowune gawis wauman apui 

Juk 11 kaluk (keris) 

luka 11 poroh 

lukah 11 wawu; 

melukah v ngototn wuwu:- di sawah, ngototn wuwu pe baruh 
luluk Mk n lebek; 
berluluk v belebek: sawahnya -, baruhne mblanak 
lulum v, melulum v ngelelap grigi: biasanva ia -jari seleLah makan, ise 
ngelelap grigi ukah hJInan 
lulus v I talus; teloh: langannya Idk -- di Lubang ilu, kayakngne beloh 
teloh ba luakng sio; 2 teronjokng: kakinya -- di jembalan ilu, poone 
teronjokng ba jembatan sio 
lumat a lamuk: bumbunya dilumbuk hingga --, bumbune wa tutu ampe 
lamuk; 
melumatkan v ngelamuk: ibu - abal unluk leakek, ine nelamuk ubat 
ali kakah 
lumbung n upak (dari kulit kayu); karambas (dari bambu) 
lumpang n lisukng 
lumpur 11 lebel<; 
berlumpur v belebek: sepalumu -, sempatu ko belebek 
lumus a tepalit: ceLanaku -- gelah pisang, slawarl<u tepalit kembulut 
punSl 
lunak a lome: masak hingga --, monsak ampe lome; 
melunak v melome: perasaal1nya mulai -, pengimane jape melome 
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luncai a bur is: perulnya --, untuk ngne buri s 
luncur v, meluncur v melun sur: mobil ilL! - ke sungai, motor sio 
me lunsu r pe su nge 
lundu n lundu; Macrones guilo 
lungsar v, terlungsar v se langai: paman lidur -, mama tu rui se langa i 
lunjur v, berlunjur v sekosekng: kakak duduk -, tata tungoh sekosekng; 
melunjurkan v ngosekng : soya - kaki karena kelelahon , aku 
ngosekng poo koe kauy uhatn 
luntang n droyatn; wiw it; 
meluntang v miw it: ayah - ikon di s lI ngui, uma miwit esa ba sunge ; 
peluntang n I droyatn; wiwit; 2 ulut n miwit 
luntas n lu ntas 
lun ya i a unyak; lunyak: bajunya - sekali, bajune unyak beta 
luput a sa la; doho kono: lel11hakannya --, timbakanne sala 
lurah n pembaka l 
luruh I ' jujuh: 1)[((1/7 jamhll di i1IlIka i'll/nah gumus ba muka lowu 
juj uh; 
luru s (/ lonu h:jalunnya --, la lat n ne lonuh; 
meluruskan Ii nen donuh: aku akan - masalah ini. ak u kakatn 
nendonuh perkara situ 
lu sa 11 kruatn 
lusin 11 losen; lus in ; 
berlu sin-Iu sin v ba lusen- Iusen: komi memiliki sendok - , taapm naan 
sendok balusen-Iusen 
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lusuh a I unyak; lunyak; layounge; 2 kelememer (sangat lusuh, mudah 
robek): sarungku sudah -- , kubutnku aut kelememer 
lutung n basekok; Phylecus phyrrahus 
lutut n utok atuk 
luyak a "~bek: memasak nasijangan --, ai lebek muluh nahi 
luyu a mato ngantuk beta: malanya sudah -- karena dua hari be/urn 
lidltl', matone ngantuk beta koe rueh ondro doho turui 
luyut, berluyutan v lintuk; lundot: rambulan ini berbuah lebal hingga 
dahannya --, rambutan situ mua lubat ampe pakane lundot 
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maar v maap: kami meminla -- kelika membual kesalahan, taapm tindu 
maap lau ngulah penyala 
memaatKan v memaapkan: ibu kesalahan anaknya, ine 
memaapkan penyala anakne 
maaf-memaatKan v maap-llgemaapkao: mereka slIdah saling -, reo 
aut mangku maap-ngemaapkatn 
pemaaf n pemaap; 
bermaaf-maafan v mangku maap: lidak ada salahnya -, beloh naan 
salam: mangkll maap 
mabuk a mauk: saya selaht -- jika naik mobil, aku pajak mauk ena 
mongket motor 
memabukkan v tau mauk: makan /,Imbi gadung dapal -, kuman 
bungki I gandrukng tall mauk; 
pemabuk n pemauk 
mabul a krinyai (ten tang rambut): rambulnya --, walone krinyai 
macam adv masam : salv --, erai masam; macam-macam -- IJvnga , deo 
masam unge; 
macam-macam adv masam-Illasam: - saja lingkahnya, masam­

masam ka kelakuatnne; 





bermacam-macam v bamasam-masam: - makanan ada di sini, 

bamasam-masam pengokatn naan ba itu; 
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semacam num semasam: cara ~ ini sudah jarang digunakan, sara 
semasam sio aut karakng wa pakaiatn 
macan n I kul i (binatang nyata); 2 simang (makhluk ga ib yang 
menyerupai macan yang memiliki kesaktian untuk menolong 
manusia) 
macet Imacet! a sandat: kllnci illl - - lidak bisa diputar, kunci sio sandat 
upal kile 
macis n cak pancis 
Imadu (cairan pd sa rang lebah atau bunga) n rIU wanl: -- ilu as /i, riu 
wani sio tulen 
zmadu (istri sah yang lain dr suami berdasarkan pandangan istri 
pertamanya) n madu; 
bermadu v bamadu; harau rueh 
madukara kl n wani 
magang a I japu (tentang buah yang kemasakan ta pi masih bisa 
dimakan); 2 lemer (tentang buah yang sudah terl a lu masak dan 
hampir tidak bisa dimakan Jagi) : durian illl --, ruya tn sio japu 
magnet Imagnetl n wasi brani 
mahal a larak ng: harga kalling emas --, juman kangkalukng bulau 
larakng; 
memahalkan v meJarakng; mekongket juman : ia - heros yang 
dijualnya, ise mekongke t juman uya h se jualne; 

kemahalan a semendalo Jarakng: harga baju ilu - , juman baju sio 

semendalo larakng 
mahar n mato hU kupm; tiwai 
mahir a lihai ; mahir: ia -- sekali mengemudikan mobil, ise s io lihai beta 
nyuplr 
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main v main: adik -- kelereng di halaman, andi main keleker ba natar 
bermain v bamain: mereka - sepak bola, reo bamain sepakbola; 
mainan n mainan; 
mempermainkan v ngemainakatn : dia suka - orang, ise tuju 
ngemainakatn ulutn 
permainan n pemaianan 
majal a botul: parr/ng ill! --, andra sio botul; 
memajalkan v nembotul, maeh botul: memolongkan pisau Ice besi 
dapal-nya, nimpas ladikng pe wasi maeh botul 
maju v maju: ibu guru menyuruh muridnya -- ke depan kelas, ibu guru 
nyuyu muridne maju ampe muka kelas 
majuh a 1 meruh (segala macam makanan dimakan dengan rakus): anak 
keeil ilu ma!can dengan --, anak pea sio meruh beta kuman; 2 rungut 
(satu jenis makanan (nasi dan lauk-lauknya dimakan dalam jumlah 
yang berlebihan) 
mak nine 
makam n pengolowokng; 
memakamkan v ngelowokng: - raja, ngelowokng raja; 
pemakaman n pengolowokng 
makan v okatn; kuman: kami makan bersama, taapm kuman besama; 
memakan v ngokatn; kuman: !cueing - ikan, usikng kuman esa; 
dimakan v waokatn, wauman: Iwe ilu -ku, kluma sio waumanku; 
makanan n pengokatn 
makcik n indu 
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maki, memaki I' l11enyulllpah ; ngel11ara; ngenain (Illenegur dengan 
kasar) : orang lua illl ~ anak kecil ilu, ulutn tuo sio ngenain anak pea 
makna n arti; 
bermakna v baarti : mimpi ini lidak bermakna apa-apa, upi situ doho 
baart i one-one 
maksud n Illaksud ; 
bermaksud I' balllaksud: soya bermoksud mcminjom bllkuml/, aku 
bamaksud ngihau bukuko 
malah adv niba : dia lidak menllnlf kepada orang luanya -- melawon 
mcrcka, ise doho nurut ulutntuone niba ngelawatn reo 
malai n rLintaian : -- bunga, runtaian L1nge 
Imalam n Illalopm ; 
bermalam v turui ba lowu ... : komi - eli I'lIlI1oh bibi, taapln turui ba 
lowu indu; 





semalam adv 1 erai malapm ; 2 l11alopm nrape 
2ma lam n lilin wanyi ; pon tis 
malang, mcmalangi v nggalah: arah - pinfll dengo!1 !Jalok, uma ngga lah 
juwokng a li balok 
malap u kuru ; doho tarakng cohaya lumplI illf lalll pu s io kuru 
tarakngne 
ma la ria 11 l11nlasi a 
m~l las (/ botul : unok ilu -- sekali , anak sio botLiI beta 
Illaling 11 l11alikng; 
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malis a burai: wajah anak ill! --, wae anak sio burai 
malu a mai : dia -- lerhadapku , ise mai ali aku; 
malu-malu a mai-mai:jangan ~!, ai mai-mai!; 
bermalu v naan mai: walaupun tidak menghormaliku tapi dia masih 
~ kepadaku, bela doho ngehormati aku leka kia naan mai pe aku; 
memalukan v nemaii: pekerjaannya ilu - keluarga, gaw iatnne sio 
nemaii keluarga; 
pemalu n pemai; paru mai: ia anak yang - , ise anak pea paru mai 
mama nine; 
mamah Ii, memamah Ii mopa (sesuatu yang keras): ~ tebu , mopa towu; 
ngiyeu (sesuatu yang tdk terlalu keras/lembut): - nasi, ngiyeu nahi ; 
memamahkan Ii ngepa: - nasi unluk anak, ngepa nahi gin anak; 
pemamah n ulutn se ngepa/ngiyeu 
mamai v bermamai Ii ngereda u: dio - seliap malam, ise ngeredau tiap 
malopm 
mamak Mk n indu 
maman n kakau pi nan g 
mamang a rampapm: sebelllm pingsan matanya lerasa sebalupm 
tudas matone tkima rampap m; 
mambu a mewo: sayur itu --, taruk sio mewo 
mambung a I gumpa ; lawakng (kelapa): buah ke/apa ilu --, ua niui sio 
gumpa; 2 upes (buah-buahan yang memiliki biji) : jeruk in! -- karen a 
musim kemarau, l11unte situ upes koe musipm koi 
mamik a ubah nanamne (tentang makanan, buah-buahan); so ri (masam): 
sup ini slldah mulai -- karena /l!pa dipanasi, sup situ aut jape sori koe 
wewokng nandayokng 
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mampir v sindroi : orang itu -- di rumahku, ulutn sio sindroi ba lowuku; 
mampu a 1 (bisa atau sanggup melakukan sesuatu) kate: dia -- berbieara 
bahasa Inggris, ise kate bapal1der Inggris, dia -- berlari dengan 
eepat, ise kate monsit laju; 2 (kaya, berada) sLigih 
mampus v kas mate: peneuri ifl! -- dikeroyok warga, malikng sio mate 
wakerubut warga 
mana pron bone: yang -- , se bone, di --, ba one, ke --, pe one, dari --, 
ante one: di mana rumahmu~, baone 10wuko'7 
manai a burai 
manakala lau: ibu datang -- dia pelgi, ine awi lau ise jungkat 
manakan c:ak aketn 
manalagi p bone gane: yang --, se bone gane 
manau n manau ; 
memanau v I naket uwe manau ; 2 I1gerempes (memukul dengan 
rotan): ibu ~ kasur yang sedang dijemur, ine ngerempes tilapm se 
pentukng wakekai 
mancung a mancung: hidllngnya --, urukngne mancung 
mandam a I1golo: kepalanFa term'a -- setelah tereium asap sepeda 
motor, utokne tkima ngolo ukah tekewo atuk sepeda motor 
mandau n mandau 
mandek v sindroi ; 
memandekkan v mesindroi: ~ sepeda motor di depan rllmah, 
mesindroi motor ba muka lowu 
mandi v mondrus: ia sering -- di slfngai, ise juJe mondrus ba sunge; 
memandikan v ngondrus: ibu ~ adik di sllngai, ine ngondrus andi ba 
sunge 
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mandor n mandur (org yang mengawasi org yang sedang bekerja); 
pemeo pementau (pengawas dalam upacara adat) 
mandul a temenang: karena slIaminya bibi ilu mel1gasuh 
kepol1akanl1ya, koe haraune temanang indu sio nggaduh aketnne 
mandung k/ 17 I piak; 2 jagau 
manfaat n guna; 
bermanfaat \I beguna 
mangap \I sanga; nganga:jangal1 sembarangal1 --, ai mula-mula nganga 
mangau, termangau v mandapm; maungut: gadis illl duduk - di depan 
jemIe/a, dara sio tungoh maungut ba muka pendawa 
mangga 17 mangga 
manggah a manggah: kakek illl bema/c}.\' --, kakah sio rototn manggah 
manggar 11 tonggau niui 
manggis 17 manggo 
mangir n pupur dingin 
mangkar a doho mamak; lawakng: sil7gkong --, dompu doho mamak 
mangkat v mate 
mangkel a sangkal: aku -- kepada len7al1ku, aku sangkal ali kawatnku 
mangkuk n mansi; 
semangkuk nllm erai mansi: - sayu/', erai mansi taruk 
mangut a mandapm: dia -- memikirkan nasibnya, ise mandapm ngaharu 
werene 
manik 11 manik ; 
manik-manik 17 manik-manik; 
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manis a mami s: gula itu --, gula sio mamis 
manja a uji : dia onak yang --, ise anak se uji; 
memanjakan v menguji: orangtuanyo - anak itu, ulutn tuone 
menguji anak sio; 
bermanja-manja " bauji-uji: adik se/a/u - pada kakek, andi pajak 
bauji-uji ampe kakah 
manjing n pusuk 
mantan 11 bakas 
mantra n mamang; soyokng; 
memantrai " bemamang; nyoyokng: dukun - perempuan itu, 
tukakng bJiatn nyoyokng wawe sio 
mantrj n menteri 
mantu n nantu 
manuk n 1 pempulu; 2 piak 
manusia 11 mersia 
manut " nllrllt: dio -- perkotaan gurunyo, ise nurllt ontuh gurllne 
mara 11 bencana 
marah a mara: ayah/at -- terhadap ihu, lImaku mara ampe ine; 
memarahi " ngemara ; ngeroya; ayah - adik, uma ngemara andi; 
pemarah n parllmara 
marem a sanang; arai: anak kecil -- ketika diberi hadiah dari orang 
t/lanyo, anak pea arai kahalu hadiah ante 1I1utntuone 
mari p ayo : -- kemari l , ayo pitll 
marta ban n tajau 
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martil n tempukul 
mas n bu/au 
mas n tata 
masak a monsak : buah ilu --, ua sio monsak; 
memasak v muluh (memasak nasi): ibu - nasi; ine muluh nahi; 
ngonsak (memasak sayur): nenek - sayur, itak ngonsak luwetn; 
pemasak n ulutn se mekonsak; ngonsak; 
kemasakan a japu (tentang buah-buahan); landi (tentang masakan) 
masam a sorii: rnangga illl --, mangga sio sorii 
masih adv kia: dia -- berbicara dengan ayah, ise kia sundro ali uma 
masin a merakng: gararn illl --, sira sio merakng; 
kemasinan a semendalo merakng 
masing-masing adv asikng-asikng: anak kecil diberi lelur, asikng­
asikng anak pea waumi tolui 
masir a ngrosik: semangka ilu rasanya semangka SIO nanamne 
ngrosik 
maskawin n mato hukupm (sejumlah barang tertentu yang diberikan 
kepada mempelai wanita); pentuor hukupm (sejumlah uang yang 
diberikan kepada ibu, bapak, kakek, nenek dan mempelai wanita) 
masrum n cak kulat 
masuk v sinop: lamu ill! -- ke dalam rumah, tamu sio sinop pe lowu; 
memasukkan v mesinop: aku - buku ke dalam las, aku mesinop 
buku suakng tas 
mata n mato; 
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bermata V bamato; naan mato: monusio - duo, mersia naan mato 
rU(::h 
matahari n mato ondro 
matang 0 monsak: ibu memilih buoh pisong yang slldoh -- , ine mili ua 
punsi se aut monsak; 
mematangkan v mekantep (membuat menjadi matang ya ng semula 
se tengah matang): ibu - nasi, ine mekantep nahi 
mati a male: ayamku -- ferfabrak mobil, piakku mate kono ranjah motor 
mau adv kaka tn (pengen), anta (akan): io -- mokon, ise anta kuman; 
memaui v ngenakatn: - wanda i!1I mel1jodi is!erinya, ngenakatn 
wawe sio jari haraune; 
kemauan n kenakatn 
maung n ewo mahung 
mayat 11 mayat; bangkai 
mayeng a tatarusan: ayahku -- menginga!kanku agor helajar. umaku 
tatarusan mekingat aku maeh belajar 
mbah n kakah 
mbak n tata 
mbeling a daatpulah 
medit a sa kap: orang yang -- fidok disukoi, ulutn sakap doho wakatujui 
medu a njalujuk; kakatn ndua: sao! mengidum kakak se/o/ll -- sao! 
me/iho! bubur, lau ngidapm tata pajak kakatn ndua lall kotau bubur 
mega !mega! n jawutn 
megak a ronu (berani) 
megal-megol a geal-geol: ilik --, gea l-geo l sara 
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megap-megap v klubkubul; hen gat hentukng; hengap-ho'ngap: anak kecil 
ill! -- di sungai, anak pea sio klubkubul ba sungo' 
meja Imeja/ n meja 
mejan a buntat: pelasan milik adik selalu latupatn agin andi pajak 
buntat 
mekar v kambakng: bunga -- , unge kambakng; 
bermekaran v bamekaran: bunga melati - di kebun belakang rumah, 
ungo' melati bamekaran ba kabun lutuk lowu 
melar a mojat: lali akar ilu --, wakai sio mojat 
melek /meleki v konang: dia -- semalaman, ise konang erai malopm; 
melempem a kayat: krupuk itu --, krupuk sio kayat 
meier Imeler/ v leleu: ingus -- dari hidungnya, heok leleu ante urukngne 
melesek v tahantak: liang rumah lua ilU -- ke dC/lam lanah, ori lowu tuo 
sio tahantak ampe suakng tana 
melinjo n belinju 
melukut n wolir 
memang adv puna: ia -- ayahku , ise puna umaku 
memar a mamar: kakinya --, poone mamar; munsut munsui (pad a akhir 
upacara ad at seorang pemeo pementau melakukan pemeriksaan pada 
tubuh para peserta upacara untuk mengetahui ada tidaknya munsut 
munsui, luka atau memar, di tubuh mereka) 
membal v munjal: bola ill! -- Ice alas dan lersangkul di pohon, bal sio 
munjal ampe ombo pelor sangkut ba kakau kayu 
membereng n dongun 
menang v kuret: aku -- lomba lari , aku kuret baadu monsit: ayam jagoku 
-- sabung ayam, jagauku kuret saukng piak; 
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memenangi v mekuret; kuret: adikku - Lomba ilu, andiku mekuret 
balornba sio 
menantu n nantu; 
bermenantu v baro nantu: ia - orang yang kaya, ise baro nantu 
ulutn sugih 
mempelam n onsoprn 
mendikai n semangka 
mendung a jumbu ; langil--, langitjumbu 
mengah, termengah-mengah kl v hengap-hengap: adik - selelah berLw'i 
dikejar anjing, andi hernbap ukah monsit wakapukng asu 
mengapa pron konone: -- orang luamu lidak dalang?, konone moko 
ulutn tuoko doho awe 
menggusta n manggo 
mengi n manggah 
mengkal a mangkal: mangga ilu --, rnangga sio mangkal 
mengkeret v kletek: kuliljeruk ilu --, upak munte sio kletek 
mengkudu n mengkudu 
menir n wolir 
menjangan n tekayo 
menstruasi Irnenstruasil n baru 
mentah a monta: buah ilu masih --, ua sio kia monta 
mentari kl n matahari 
mentimun n simun 
-- suri n simuo pare 
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mentis v ngepusuk ; mblosok: ibll lI1elJli/ih bibil rOfl1bulan yang slidah 
bCfI1yak --, ine mili pangkatn rambutan se alit deo mblosok 
menung, termenung v taungut: dia ~ mendengar ucapanku, ise taLlngut 
ngrongoi pengontLlhku 
mepet Irnepetl odj riyet beta; semendalo riyet: diu duduk -- pil1lU, ise 
tllngoh riyet bela ali juwokng 
merah Imerahl (/ mea: l1el1ek sel1C1l1g lIIemakai sartlng berwarna --, itak 
sa nang nyu lop kubutn naune mea; 

memerah I' ngemea: ramhulan di kebul1 ill! sudah -- , ua rambutan ba 

kabun sio aut ngemea; 

memerahkan l' nemea: ihl/ - kukunl'a, ille nemen kukune; 
pemerah /I penemea 
merana (/ benasa: hiclllP --, hidup ben asa 
mera ng /I JenllTlI 
mercoll 11 Illercon: latupatn 
merdu adf Ill ae h: SlI(I/'(fI1)'U lerdel1gO/' -- sckoli, nalllne tarongoi Illaeh 
beta 
mcreka IlllcrCl\al " reo 
merem v cok kronclopm : /1/olu (}/'(/l1g ilu --, mato ulutn sio kronciopill 
meri ang (fclj IllCknplll: claatpruna: hadal/ku --, olllpliku daalpruna 
merica 11 sahakng 
merinding a Illblakatn: - !JU/ll klldllkku, mblakatn ulLl t':ndruku 
meringis l ' ngerngingi s: onCl/{ ked/ -- karcnajalllh , anak pea ngangi ngis 
koe 1,ltLi 
Il1crpa ti 11 Ill trpati 
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mertua n ampu 
miang n roho 
midar v nyeliukng: -- kOla fiap minggu, nyeliukng kota tiap menggo 
milik n agin; gin: buku itu -- saya, buku sio gin oki ; 
memiliki v naan: aku ~ sebuah bll/W, aku naan erai buku; 
pemilik n ulutn se naan 
milu ark n jagukng 
mimpi n upi ; 
bermimpi v ngelupi: ia ~ buruk, ise ngelupi daatn 
minat n minat; 
berminat v beminat; bekenakatn: meskipun sudah lua, bapak ilu 
masih ~ be/ajar membaca, walaupun aut tuo, uma sio kia bekenakatn 
belajar membaca 
minder a minder; randah diri: fa lidak pernah -- walaupun malanya 
bUla, ise doho suah kima randah diri walaupun matone posa 
minggat v tajun: laki-Iaki ilu -- bersama kekasihnya, upo sio tajun baya 
sarone 
minggu n menggo: hari --, ondro menggo: salu --, erai menggo 
minta v tindu: anak ilu menangiS -- dibelikan mainan , anak sio nyonyar 
tindu wawolikatn mainan ; 

meminta v nindu: warga kampung sudah berkllmpul u!7luk berdoa ~ 

hujan, ulutn jaa aut bekumpul agin badoa nindu uratn 

minum v minum; nyebakng; nyerot: dia harus -- abal karena masih 
demam, ise aidah minum ubat koe kia mekopm; 
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meminum V nginum: ayah slidah - kopi dua gelas, uma aut nginum 
kopi rueh sangkir; 

meminumi v mekinum: adik - kueing kesayangannya semangkuk 

susu , andi mekinum usikng kc~nuone erai mansi susu; 

meminumkan v mekinumakatn: ibu - ramuan jamll kepadaku, me 
mekinumakatn ramuanjamu ampe aku; 
terminum v teminum: - air sungai, teminulll ranu sunge 
minyak n 1 ilau ; 2 ansan (minyak yang diberi mantra yang dapat 
membuat lawan jenis tertarik j ika dioleskan); 

berminyak v beilau (mengandung minyak pada makanan): kue ilu -, 





meminyaki v ngilau: - kepalakll , ngilau utokku 
miring a 1 mirikng: rumahku --, lowuku mirikng; 2 nendapeh (posisi 
duduk miring saat bertemu orang sakti untuk pertama kaJi); 
mirip a mirip; mani sama: wajah anak kembar illl sangal --, wae anak 
ruakng sio mani sama 
misai n sesingut 
misal n rnisal 
misan n nyendrai 
miskin a benasa: orang ill! --, ulutn sio benasa 
mistar n penggaris 
mobil n motor; 
bermobil v bamotor: kami - pergi ke kola , taapm bamotor tu lak pe 
kota 
modal n poko; 
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bermodal v bapoko: ia pergi ke IWlo hanyo bermodal ~ seadanya, ise 
jungkat ampe kota leka bapoko duit senaanne 
mogok adj mogok: molar avali -- di lengah jalan, sepeda motor lima 
mogok ba kewukng lalatn 
mohon v tindu: kami -- mao! alas perbualannya, taapm tindu maap ba 
penglliahatnne 
mojah n kaus poo 
moke /moke/ 11 andikng 
moncong 11 sorokng 
monyet /monYCI/ n warik 2 besekok (lutung), 3 woruk (monyet tanpa 
ekor (bangklli» 
mual a njerlla; nyeloak: perulku -- ingil1 mUl1lah, lIntukngku nJerua 
kakatn ndua 
muat l' mual: bajuku slidet/1 banyak yang lidak --, bajuku aut deose doho 
sadakng 
mubut a pores; jabllk: pohon illl sudah --, kaYll sio aut jabllk 
muda a bllrok: mal1gga -- , mangga bllrok 
mudah a murah: soal ill! --, soal sio murah; 
mujarab ad) manget: obal yang dibeli paman sangal --, ubat se wawoli 
mama paling manget 
mujur adj bauntllng: anak ilu selahl -- , anak sio pajak bauntung 
muka n wae 
bermuka v naan wae: dia - canlik, ise naan wae bungas 
mulut n wowa; 
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bermulut V bewowa: adik membe/i boneka kllcil1g - rUllcirlg, andi 
moli boneka usikng bewowa rusik 
mumi II rundai 
muncang n keminling 
mundur v scnsepllt; 111110dur: ia memilih -- dari jabo/an kepala desa, ise 
mili mundur ante jabatao pengutok jaa; 
memundurkan V ngllndur; mekundur: oyah dan kakok - mobil di 
depan rumah, uma ali tata mekundur motor bamllka lowu 
mungkin ad\' mungkin : pencuri ilu -- sudah me/arikan diri, malikng sio 
mungkin aut monsit sensllyok 
muntah V ndlla: ad/k -- karena masuk angin , andi ndua koe sinop riwllt 
muntu 11 kakulak 
murah (I murah: harga garam --, juman sira sio murah 
musang n munin 
musuh , bermusuhan II paul (berkelahi dan tidak saling berbicara): aku­
dengan orang illl , aku paut ali ululn sio; 
memusuhi v ngemllsuh: mereka - lelangga yang suka mencuri, reo 
ngemuslIh sel impakng se kelllju ngako 
permusuhan n bamLlsuh : k/la harus segera mengakhir/ - ini , taapm 
aidah sn:k nenggawis bamllsuh situ 
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N 
naga n tondoi 
nagasari n pais 
nahas adj sial: hari ini sungguh --, beberapa ka/i kakikll teran/uk kursi, 
andro itu tuu sial sesenll kali pooku tertapi kursi 
naik v pombo (rumah); mongkd (pohon): anak kllcing itt! berlari-lari 
lalu -- ke alas pohon, anak lIsikng sio monsit-monsit pelos mongket 

ampe ombo kakau kayu; 





menaikkan v mekongker: dia belajar /iap malam un/uk - nilainya, 

ise belajar tiap malopm maeh mekongket nilaine 

naik kelas \I mongket kelas: adik min/a hadiah karen a berhasi! --, andi 
tindu hadiah koe bahasil mongkd kt~las 
naik turun v mange mongket: adik senang -- pohon, andi katuju mange 
mongkd kakall 
najam n bintakng 
nakal adj daatpulah : ibu memberi pesan kepada adik agar jangan -- di 
sekolah, ine ngumi pesetn ampe andi maeh ai daatpulah ba sekolah 
kenakalan n kenakalatn: banyak - rel17aja disebabkan perhalian 
orang lua yang kurang, deo kenakalatn anak pea koe pahatiatn ulutn 
tuo sekurakng 
nama n ngaratn 
nampan n paar 
namun adv leka: dia sudah menguSir anjing ilu, -- /elap soja lidak mall 
pergi, ise aut mburu asu sio, tapi tatap ka doho kakatn makat 
nanah n nana ; 
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bernanah v ngenana: luka - , poroh sio ngenana; 
nanas n kanas 
nangka n nangka; Arlocarpus helerophyllis; 
-- belanda nangka wulanda 
nangui n wawui; unek 
inanti n nindro: aku akan pergi --, aku anta tulak nindro 
2nanti , menanti 11 ngandre: ayah - ibu, uma ngandre ine 
napas n sengo; 
bernapas v mese ngo; orang yang lerlabrak ilu lidak - , ulutn se 
kono ranjah sio doho mesengo 
nasi n nah i 
nasib n nasib 
nasehat n pengewara 
naung, menaungi v 1 nyelinggur (menggunakan ses uatu ya ng tinggi 
seperti pohon); 2 metungkutn (menggunakan topi, payung, daun); 3 
meturukng (menggunakan kain panjang): pohon ilu - kami dari 
panas, kakau kayu sio nyelinggur taapm ante layokng; 
bernaung v belindung (pe lungen): kami - di bawah pohon saal 
hujan mula; furlin, taapm belindukng ba pida kakau kayu lau uratn 
jape mitek 
nayam n mato luku 
nelangsa a sadih; sakit sengo: sejak kepergian anaknya, ibu ilu sangal --, 
tanjak penulak anakne, ine sio sakit sengo 
nenek Inenekin itak; 
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nenen Inenenl v tete: adik bayi menang is ingin andi enja nyonya r 
kakatn tete 
neraca n dasikng: -- digunakan IInluk menimbang sesuolu benda, 
dasikng wapakaiakatn agin nimbakng masa m-masam banda 
nganga, menganga \I basa nga: io lel'kejul hillgga It/ululnya -, ise el11bah 
ampe wowane tangan ga 
ngeden v merehekng: wani/a ilu -- kelika akan me/ah il'kan , wawe sio 
merehekng lau anta mekuh 
ngengat 17 aya tn 
ngeri 0 beriai ; ngeri: aku l17erasa -- seliap l17elewali kubllran. aku kill1 a 
beriai setiap nyendalo pengelowok 
nifas n uyotn 
nikmat a nyal11an: -- sekali makal1anl7ya, nyal11an beta pengokatnne; 
menikmati v kuman: kami - l1lakonon yang disaiikon orang illl , 
taapm kuman pengokatn se ull1i ulutn sio 
nilai 11 nilai 
nina bobo II meloak; meturui anak : kokak sedang -- ol1aknyo )'ong masi" 
leecil, tala pentuk ndodo oah anakne se ki a idik 
nini 11 itak 
nipis n munte nipis 
nira 11 ri LI tll a k 
nisan n n isan 
noda n rigat 
nol nUI1l nol: karena lidak be/ajar, has ilulangannva -- besC//', koe doho 
belajar, hasil ulanganne nol olai 
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nomor n numur; 
menomori v ngenumur: ayah - rllmah kami, uma ngenumuri lowu 
taapm; 
bernomor v naan numur: molor barll kakak masih beillm -, motor 
wau tata kia beloh naan numLlr 
nona n wawe bujang 
nyala n 1 barau (cahaya yang keluar dari api); 2 tarakng; 
menyala v I jelap: api -, apui jelap; 2 metarakng: lampl! -, lampu 
metarakhg; 
menyalakan \' ngereketn : - 1(//111711 ,1'001 pelang. ngerekdn lampu lau 
nayapm 
nyaJang a l11blCong: malanya -- kelika lI1arah , matane mbleong koe mara 
nyanyi, menyanyi v ngeloak; meloak: laki-Iaki illl - dengal7 riang. upo 
sio mel oak ali renda 
nyamuk!1 keyongo 
nyaring a muyo: SIIC/I'a - -, !lain \11uyo: 
menyaringkan \, nemuyo : okll - SII(f r(7 .1'001 111(! lI/lIl7ggil 17enek, aku 
nemuyo nain lau ngitai itak 
nyaris u manl: 0)'C/l1/ ill! -- lerlobmk mobi/, piak sio mani kono ranjah 
motor 
nyeri a ngingir; ngik il ; manang: ia l1Ieringis l7lel1ahon -- di kepa/anya, 
ise ngerngingis nahan lllanang ba utokne 
nyanyi, menyanyi I' ngeloak 
nyenyak a rootn: Clnak illl lidlll' -, anak sio turui rootn 
nyiur n niui 
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o 

obat n obat; tawas; tetamba; 
mengobati v nawas: pekerjaannya - orang sakil. gawiatnne nawas 
ulutn berototn; 
berobat v baubat; beta was: - ke dokter, beta was pe dolder 
oblak a baolai: Ilibang di bajuku --, luakng di bajuku baolai 
obor n clIllIk (terbllat dari bambu); namu (terbuat dari kulit kaYll) 
obrol, mengobrol v pandro; pander: ayah - dengan ibu , uma pandro ali 
ine 
oceh loceh/, mengoceh II ngerembue; ngerembulok: orang itll selalu ­
len tang kehebalan dirinya, ulutn sio pajak nyurah keharatatn dirine 

odol, mengodol v nengkuaJ bigi; ngeluset bigi: kakek - biji cempedak 

sebellim dimakCln, kakah ngeluset bigi nakatn sebalupm wauman 
ogah, mengogah v guyakng (gigi , tonggak, pasak): - gigi supaya lepas, 
guyakng kukut meh lelek 
olah n kalakuan; 
berolah v mulah hal hual : iCl sering - hal yang membahayakan, ise 
jute ngulah hal -hual se membahayakatn 
oJah, mengolah Ii muluh : ibll sedang ~ ikan hasif tangkapan di sungai 
ladi, ine petukng muluh esa hasil rungkupatn ba sunge ende 
oleh /olehl p koe: ulang-lIlangnya sudah dibayar -- adiknyCl, utakng­
utakngne aut wabayar ono andine 
memperoleh Ii kahalu: berkal kegigihannya, kakak berhasil - nitai 
ujian yang memuaskan, barakat kemoyongne, tata bahasil kahalu 
nilai ujian se memllaskatn 
olek, mengolek Ii ngeloak ; ndodo oah: ibu ilu - anaknya hingga terlidur, 
ine sio ndodo oa h anakne ampe teturui 
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oles lohesl V koJer; 
rnengoles V ngoler; ngusot: ia - dahinya yang benjof dengan minyak 
Imvon, ise ngusot raine se muyuk ali luwani; 
mengoleskan v ngolerkan ; ngusotakatn: kakak - obal merah di 
kakiku yang lerfuka, tata ngusotakatn ubat mea ba pooku se poroh 
olok, olok-olok n kelejeng; 
mengolok-olok v ngelejeng: jongan - lemanmu sendiri, ai ngelejeng 
kawatn ko dederai; 
pengolok n pengelejeng 
oma n itak 
ombak 17 umbak 
ornel lomeli, mengomel II ngrutu: ia boson liap hari mendcngar ibunya 
-, ise tula tiap ondro korongoi inene ngrutll 
omong n cak pander; sllndro 
ompoln kamih 
ompong JH' a rompokng: gigi nt'!nek slIdah honyak yang --, kukllt itak aut 
deo se rompokng 
onak n rui uwe 
onar n hual 
ondok, mengondokkan v nyuyok: anjing ill! sufw - sepolu dan sandal, 
asu sio ketuju nyuyok sepatu ali sandal 
onggok v tuyuk; 
mengonggok II batuyuk: sompah - di lepijalon illl , parek batllYlIk ba 
pinggir lalatn sio 
ongkos 17 lIngkus 
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onyot, mengonyot v tentekng; nentekng; ngojat: aku ~ tali karet ilu 
hingga memanjang, aku ngojat tali gatah sio ampe atah 
opa n kakah 
opak n upak; krupuk dompu 
opak,-apik, mengopak-apik v ngarak: ayah ~ api pembakaran agar 
lidak membesar, uma ngarak apui penuntuk maeh doho jaya 
Jorak a urak; ogah; tegogah 
mengorak v ngogah: kakak ~ gelung rambutnya hingga lerurai, tata 
nggelagai glokng walone ampe taurai 
2orak, mengOl-ak v nyauk; nimba: mereka masih ~ air di sumur 
belakang, reo kia nimba rami ba sumur lutuk lowu 
orang n ulutn 
oranye n kuning sara kunyit 
orat-oret forat-oret/ v corat-coret: dinding rumahku penuh dengan -­
11Ilisan adik, pipik lowuku ponu ali corat-coret tulisan andi 
oret /oretl v coret:jangan -- bukuku, ai coret bukuku; 
mengoret-oret v ncaret-caret: anak Ilu sedang asyik ~ papan lulis, 
anak sio petukng asik nCOl'et-coret papatn tulis 
orok n enja 
otak n salu; 
berotak v naan salu: manusia yang~, merisia naan salu 
otot n uyat 
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p 
pacai n cendana 
pacak n 1 (cocok utk menusuk satai) wila sate; 2 (tongkat yang tajam pd 
ujungnya) ori; tiang; 
memacak v nunjik (mencocok satai) 
pacar n pacar 
pacaran cak v pesaro: kakak lidak mau -- agar lak mengganggu 
beJajarnya, tata doho kakatn pesaro apan ai ngganggu belajarne 
pacet n lembatok 
pacuk n tukllp 
'pacul n sangkul; 
memacul v nyangkul: pelani sedang - di sawah, penguma petukng 
nyangkul ba baruh 
2pacul, memacul v nempujit; misok: ia - bisu/ di wajahnya hingga 
keluar darah, ise misok bensulut ba waene ampe killar raya 
pada p ba: kami akan sampai di desa -- esok hari, taapm anta ampe ba 
jaan ba ondro dilo 
padang n tanah pengumo 
padam a pare: lampu -- , lampu pare; 
memadamkan v nempare: ayah - api, uma nempare apui 
padi n pare 
pagar n pagor; 
memagari v magor: ayah - rumah dengan lanaman bonsai, uma 
magor JOWl! ali boloatn bonsai 
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pagi n pita; 
pagi-pagi n pita bela; 
sepagian n cak erai pita; 
kepagian a calc sendalo pita: ternyata kami - tiba di sekolah, tenyata 
taapm semendalo pita awi ba sekolah 
pagu n jandra 
pagupon n kurukng merpati 
paha n kesapakng 
pahat n peel 
merna hat v meet; ngelarik: orang ilu - balang kaYli menjadi patllng, 
1I111tn sio ngelarik watakng kayu jari sempatukng 
pahit a pait: buah pare rasanya -- , ua pepari nanal1lne pail 
pais Sd 11 J pais (pepes yang menggunakan daun pisang); 2 blukus (pepes 
yang menggunakan lIpih pinang) 
pajang, memajang v mekinda: ibll - Joto keluarga di nlCing lal/7U , ine 
mekinda gambar keillarga ba ruakng talnu 
I pak, cak Lima: ibu mengatakan pada bapak. "Segera pulang. int 
ngontllh ampe uma , "Srek mbuli, Ma" 
2pak n pak: aku sudah membeli leh dua -- , akll aut moli teh rueh pak 
pakai v pakai: hanya baju 11Isuh ilu yang .lela III ia --, ekat baju 11II1yok 
sio se pajak ise slilopm; 
memakai v makai : bibi - rambul palslI, indll makai walo 1Iiahatn 
pakcik n om; mama 
pakde /pakde/ n lima tuo 
pakis n pakll 
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pakJik n om; mama 
paku 11 paku; 
memaku v maku: paman - daun jendela yang ler/epas, mamai maku 
rawetn pendawa se tegogah 
pala n pala 
palarn n sumpal ; 
merna lam v nyumpal; nolopm: mereka - /ubang-/ubang di lanlai 
perahu, reo nolopm Iuakng-Iuakng ba rahoi jukung 
palar, memalarkan v ngeharap: kamu hanya bisa - pel'lofongan leman­
leman, iko ekat tau ngeharap pengawat kawatn-kawatn 
palau n pulak; codet 
'paling, berpaling v palekng: akll langsung - saal ibu memanggi/, aku 
pelos bapalekng laLl ine ngitai; 
memalingkan v maJekng: dia - wajah kelika dipanggil, ise rnalekng 
wae Iau waitai; - badan, malekng kompu 
Zpaling adv paling: anak ilu -- baik, anak sio paling maeh 
palu n tempukuJ ; 
palun Mk v, memalun v ngelilit 
paman n matLlll (kaka ayahlibu); mama (adik ayah/ ibu); 
panas a I layokng (lawan dingin) : ayah ingin makan sayur --, LIma 
kakatn ngokatn taruk layokng; 2 koi (ten tang CLlaca, mLlsim, matahari 
yang panas); 
memanaskan v nendayokng: ibu - sayur, ine nendayokng taruk 
panau n panau 
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pancar v memancar v nempujit: air langsung - saa/ penggalian sumur 
di bawah buki/, ranu pelor nempujit lau ngali sumur ba iwe bungut 
panci n panci 
pancing n wiwit; 
memaneing v miwit: paman akan - ikan di sungai, mamaku anta 
miwit esa ba sunge; 
pemaneing n pemiwit 
paneo n panca; 
berpaneo v bapanca: mereka akan - besok, reo kakatn bapanca ondro 
dilo 
paneung v totokdiukng: pembunllh iii! dija/lihi hukuman --, sengempate 
sio wapelatu hllkuman totokdiukng 
pandai a mukas: anale illl -- , anak sio mukas; 
kepandaian n kepandaian: onak i/u dianllgerahi - me/eo/hi ),ang 
lain, anak sio waanugerah kepandaian lewi ante selaitn 
sepandai-pandai a sepandai-pandai: inga//ah kala pepa/ah "sepandai­
pandai /upai melompa/ akhirnya jallih juga ", sowotlah pengontoh 
peribahasa "sepandai-pandai memai setompikng awisne latulou 
pandang n pinda; otall; 
berpandangan v mangku minda; mangku otau: komi hanyo bisa 
saling - saal ber/emu, taapm ekat kate mangku minda lau mangku 
kawokng; 
memandang II minda: dio - penuh horma/ pada ibunya, ise mjnda 
ponu tabe ampe inene 
pandan n pundrak 
panen /panen/ ngani (panen padi) 
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panggang I' 1 panggakng (memasak di atas bara api) ; 2 grinting 
(memasak di atas bara dengan menggunakan tLlsuk); 
memanggang v 1 tnanggakng; 2 grinting: bibi - ayal17 1I171uk makan 
siang, indu Illanggak ng piak ag in okatn kondro; 
dipanggang I i 1 wapanggakng; 2 wagrinting: pepes ikun ini akan ­
sehefllf1l disaiikall, kotnpu esa situ anla wapanggakng seba ilipm 
watatai aka tn 
panggil v 1 itai (sa tu orang); 2 irak (banyak orang; mengllndang):jangal1 
-- akl/, hila akl! sedal1g s ihuk, ai ngitai aku , lau aku pelllk ng ewor; 
memanggil I ' 1 ngitai ; "f(/( lIIenc/el1gar oru/1g - /1UlllUfw , aku 
ngerongoi ulutn ngilai ngaratnku; 2 ngirak; 
pemanggilll pengitai; 
panggul, memanggul I' nyaatn; ngumhei1: udik - Ius ke sekofoll , and i 
nguillbeh las pe sekolah 
pangku \' selili; 
mcmangku v nye lili: ibu - adik, ibu nydili andi 
pangkung l1lCIll;lllgkullg \' pangku kng; popok 
pangku r II sangkul 
panik i 17 nae 
panjang u atah: koltak lidak /lIetlliliki mk --, IIun)'u adu /"Ok fw /u/ek, lata 
heloh rok atah ICka naan rak idok; 
mcman,iangkan v lll<: kutahakaln: iu sl/.Iull 1I/('/I/(/njul1gkal7 
Wlllhl!IIl1'u hingga ,\epinggollg. ise ali t lIyu h mekatahakatn walone 
alllpe towikng 
panjat v ongket: slidah hal/yuk pO/IO/1 ke/upu ,\'ung Ie/uh ia -- . ukah den 
kakau niui se aut ise ongkd; 
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memanjat v mongket: kakek menyunthku- pohon jambu, kakah 
nyunyu aku mongket kakau jambu 
pantalon n selawar atah 
pantang v pali: -- baginya menyerah sehelwn berusaha, pali gmne 
menyarah sebalupm bausaha; 
memantangkan v nempali: orang ilu - dirinya memakan daging 
ayam , ulutn sio nempali dirine kuman isi piak 
pantat n kotut; 

pantul, memantul v munjal: bola illl - di pinggir gawang, bal sio 

munjal ba pinggir gul 
papa a benasa: hidupnya slingguh --, pembolupmne tuu sengsara 
papa n uma 
papah, memapah II ngayak: orang sakil, ngayak ulutn 
mekong/berototn 
papa ken n papaketn 
papan n papatn; 
papas, berpapasan v mangku kawokng: rombongan komi - dengan 
rombongan kakak di depan stasiun , rombongan taapm mangku 
kawokng ali rombongan tata ba muka stasiun 
papa tong n peyoyakng 
para n karet; para 
parah aries: lukanya sangat --, porohne ries bela; 
memperparah II meries; mejajok: tidak /era/ur berobat dapal ­
saki/mu, doho taatur baubat kahalu mejajok rototnko 
parak a riet; mani: /anpa /erasa waklll sudah -- subuh, beloh ima waktu 
aut riet pita 
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parang n andra ; 
paras n wae 
parau adj tetoh; royokng: suaranya -- karena saki! flu, nainne royokng 
koe mekopm selesma 
parih, memarih v gunsakng dadu; melatu dadu: sekarang gilirannya - , 
keletu giliratnne melatu dadu 
paru, paru-pa,·u n so ra 
'paruh n sorok; 
2paruh l7um nonga; 
memaruh l ' mbagi rueh; ngika rueh : ibu - kue, lIle mbagi rueh 
kluma ; 

separuh l7um nonga; rika : adik menghabiskan - makanan di meja, 

andi nen ggawisakatn nonga pengokatn ba mej a 

parun, memarun v nutukng: paman - !umpukan sampah di halaman , 
mama nutukng tuyukatn parek ba natar 
parut n krodatn; 
memarllt v ngerodatn: ibu ~ singkong, ine ngerodatn dompll; 
parlltan n krodatn 
pasai a tula: wk pernah ia -- merawal ibunya yang sakil , doho suah ise 
tliia ngerawat inene se berototn 
pasak n pasak 
pasang v nenak; ototn ; nllnang: ail' slingai semokin --, ranu sunge makitn 
nenak ; 
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memasangkan v nunangkan; nylilopl1l : ibll mell1hol1l11 adik - kal1c il1g 
bOjlll1)'O, ine ngawat andi nYlilopl1l kansikng bajune ; 
pemasang n pengototn 
Ipasar 11 pakatn ; 
memasarkan I' njual ; nempayuakatn : akll hel1/111 herhas;1 - has il 
kebun , aku beloh bahasilnel1lpayuakatn hasil kabun 
2pasar a koles : j olan pinlas ini sungguh -- nO/nlln selallli dilallli orang, 
lalatn ngeti s sio koles beta leka tapi pajak wasendalo ulutn 
pasilan n penalau 
pasir tI krosik 
pasti a pas ti: 10k ada yang -- mengelClhui kemol1o orang illl perg i, doho 
naan se pasti tau ampe one ulutn sio jungkat; 
memastikan l' mal1lastiakatn; mangganahi : avah - pinlL/ sudah 
lerkunci sehelllln meninggalkan rumah , uma memastiakatn jawokng 
ukah wakunsi sebalupm ngikeh akatn lowu 
pasung v pasukng; 
memasung v memasukng: bapak illl lelpakw - u/'Ioknya yang gila, 
lima sio tepaksa memasukng anakne s6 gila; 
patah v putot: kakikll --, pooku putot; 
mematah-matah v nggrepok : dia 10k heroni - j arin)'(1 hingga 
ber/)unl'i, ise doho nggrepok grigine ampe menain ; 
mematahkan I' nemputot: ayah - kayu, uma nemplltot kaYlI 
patgulipat 11 main kijar 
patok n patuk ; 
mematok I' mematuk: para p eloni leluh - lahun lIIereka, bubuhatn 
pengurna aut mematuk awah reo 
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patuh a nLlrLll: seliap warga horus -- pada hukum vang lJerlakll, tiap 
L11L1tn aidah nurut ba hukupm se wapakai; 
mematuhi l' nurut: hanya dia yang lidak - perinlah alasonnya, ekat 
ise se doho nurut penyuyu pimpinanne 
patuk v intuk; 
mematuk l ' ngintuk: oyam - beras, piak ngintuk sira 
patung 11 I sempatung; patukng; 2 blontakng (palung yang terbuat dari 
kayu besi (ulin) yang biasanya dipuja) 
pauk v insakng; 
merna uk v nginsakng: - Iali ke pohon illl, nginsakng tali pe kayu sio 
paya n kuil keyakng 
payah a lokoi; uyuh: aku felah ml!rasa -- unluk betjalan lagi , aku aut 
kima lokoi agin malaln ngane 
payu a payu 
payudara 1'1 tete 
payung 11 payukng 
pecah v peha: gelus illilerjallih dan --, sangkir sio latu pelor peha; 
memecahkan l' nempeha : adik - piring, andi nempeha pirikng 
peci /peci / n kupiah 
peda n pada 
pedaln padal 
pedas a rese: masakon ihu selalll --, tampa ine pajak rese 
pedih a rese: malaku --, matoku rese; 
pegagan 11 jalukap 
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pegal a I lokoi; singkal ; ngerdodoi; karot: aku memijat kaki nenek yang­
-, aku nguyut poo itak se karot, 2 mawah: hatinya -- mengingat ulah 
saudaranya, atene mawah nyowot ulah eraiwuntukngne 
memegalkan v ngulah singkal: berlari ~ kakiku, monsit ngulah 
pooku singkal 
pegang v kurut; neger: kau -- tanganku jangan sampai rerlepas, iko 
neger kayakngku ai ampe tepelepah 

berpegang v sengkurut;bapingkut: anak monyel iru - pac/a induknya, 

anak besekok sio sengkurut ba inene; 

berpegangan l' mangkukurut; mangkuteger: kakek dan nenek ­
langan saar berjalan, kakah ali itak mangkuteger kayakng lau malatn; 
memegang v ngurut: ibll - tanganlw, ine ngurut kayakngku; 
pegangan 11 pingkutan; 
pe.iam , memejamkan v krondopm: - mataku, krondopm matoku 
pel /pel/ 11 lap; 
ngepel v ngisut; rahoi; ngelap: aku horus - lantai rumah setiap hari, 
aku aidah ngelap rahoi tiap ondro 
pelangi n juwata 
pelangai n balakng 
pelasuh a botul: ayah lak suka jika anak-anaknya menjadi -- .yang tak 
mall bekerja, lima doho ketuju ena anak-anakne jari botul se doho 
kakatn begawi 
pelepah n palapah; pelopak punsi; 
berpeJepah v bapalapah: c/alln pisang itu - wimp besar, rawetn punsi 
sio bepelopak sukup olai 
pelihara, memelihara v nggaduh: slidah lama aku ingin - kueing, aut 
usakng aku kakatn nggaduh usikng 
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pelit a bresit ; sakap: orang Ilia ill! -- , ulutn tuo sio sakap 
pelita n I diatn (lilin lebah); 2 telabang (Iampu) 
pelotot, memelotot v mblano; nodol: malanya - karena l71arah padakll, 
matone nodol koe mara ampe aku 
peluh n lahik; 
berpeluh v pekuwal lahik: panas sekali badankZl layokng beta 
ompuku pekuwal lahik 
peluk v kokop; pengokopm : balang pohon ilu besarnya dua -- orang 
dewasa, watakng kayu sio olaine rueh pengokopm ulutn bujakng; 
berpelukan v pekokop: ibu dan anak ilu - kelika saling berlemu, ine 
ali anak sio pekokop lau mangku kawokng; 
memeluk v ngokop: anak kecil ilu - ibunya, anak pea 510 ngokop 
inene; 
pelukan n kokopatn 
pelupuk n upak mato 
pemali 11 pali 
penat a lokoi: langankll -- sekafi, ka yakngku lokoi beta 
pencet /pencet/ v kimok; nemmek (di antara dua jari): ia salah -- nomor 
le/epon lujllan, ise sala nemmek numur telepon tujuatn; 
memencet v ngimok; nimok; nemmek : kami slldah - bel pinlu namun 
lak ada jawaban, taapm ukah nemmek lonseng jawokng tapi beloh 
tuikng 
pendek /pendekl a idok : celana -- , selawar idok; 
memendekkan v mekidok: - rambulnya, mekidok walone 
pengap a tekuhup; langgakng: kamar ini sungguh lerasa --, kamar situ 
tuu kinam langgakng 
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penggal, memenggal v notok: -- /cepeda, notok utok; 
sepenggal n erai putot 
pen gin /pengin/ " cak kakatn: aku -- mimlll? air enall , aku kakatn minuin 
ranu tuak 
penghulu n penghulu adat 
pening a ngo lo: kepa/aku --, utokku ngolo 
peniti n kokot; kansikng kawat 
pengkor /pengkor/ 0 blengkokng: kakiny a menjadi -- sejak lerlabrak 
1110 10 1' , poone jari blengkokng tanjak taranjah mutllr 
penuh a ponu : oil' di do/am hak illl --, ranu suakng bak ponu ; 
memenuhi v nemponu: - cangkir dengan air, nemponu sa ngkir ali 
ronu ; 
terpenuhi v ta sukupi : sega/a keing inanny a sudoh ~, segala kenakatnne 
aut tasukupi 
sepenuh nllm sesukup; seponu : komi menghom1OIi kokek - holi , ta apm 
ngehormati kakah seponu ate 
pepas tI wiwit ; banjur; 
memepas v miwit; membanjur : akll diajak leman - iko l7 di s ilngoi, 
aku waoit hali miwit esa ba sunge 
pepaya n ketil a 
pepes /pepes/ f7 1 pais (esa (i kan )) ; 2 blukus (l1l enggunakan lIpi/l pi na ng) 
perai v cak perai : besok onok-anak -- sekoloh /wrena le/ah selesai ujion, 
ondro dilo anak-anak perai sekolah koe aLit ukah lIjian 
peram v lIwoh; memcram F nguwoh: - bllah pisong, nguwoh punsi 
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perangkap n I jabak; 2 sensiret; 3 puIUl/jarau; 4 jipah; 5 tongkop; 6 posi 
(tombak atau bilah kayu); 7 piluang (Iubang di tanah yang ditutupi 
oleh dedaunan); 
peranjat v terperanjat v embah: kamll - kelika mcngelahll ada orang di 
da/am rumah, iko embah lau tau ulutn besuwakng lowu 
peras v pisok ; parah; liser: ke/apo panll ill! mosih bisa kOIl -- sanlannya, 
niui krodat sio kia kate iko parah santatnne 
memeras v marah; mis ok (memeras kelapa) : - kelapa, misok niui ; 
meliser (memeras pakaian yang basah): - bajll, meliser baju 
perempuan n wawe 
pergi v jungkat: bClok aku - ke Banjar, ondro dilo ak u jungkat pe 
Banjar; 
perih 0 rese: llikaku -- lerkena air, porohku rese kono ranu 
perilaku n kalakllatn ; tabiat 
pering n I batung (bambu besar); 2 tolakng (bambu ya ng digunakan 
untuk membuat Icmang); haur (bambu besar); 3 parikng tali (bambu 
yang biasa digunakan untuk pagar); 4 parikng l11anis (bambu yang 
sering digunakan untuk lantai rllmah); 5 parikng ulu (bambll kecil 
ya ng digunakan untuk memperbaiki atap); 6 walo (bambu yang 
sering digunakan sebagai corong); 7 temiang (bambu yang digunakan 
sebagai Joran pancing atau sUl11pit) 
perkede\ lperkedel/ n ampal 
perla han a gal11at; 
perlahan-Iahan (J begamat: dio helja/an - , ise malatn begal11at; 
permen /per1l1en/ n gula batu 
pernah adv suah: lJIereka belum -- pergi Ice ibukola, reo balupl11 suah 
tulak al11pe ibu kota 
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peroleh v kahalu : dia ~ uang dari hasil keljanya, ise kahalu duit ante asil 
kerjane 
memperoleh v ngahalu: paman - banyak ikan saot memancing di 
sungai, mama ngahalu deo esa lau miwit ba sunge 
perosok, terperosok v teronjokng: kakinya - ke da/am lumpur, poone 
teronjokng ampe suakng blanak 
perot /perotl a pirut 
pertama num puga: anak --, anak puga 
pertanda n pekuwara 
pesing a umpis; ewo hompis: kasurku bau -- terkena pipis adik, tilapmku 
ewo ompis tekono oni andi 
pesta /pestall1 aruh; 
berpesta v baaruhan : mereka - semalaman, reo baaruhan erai 
malopm 
petai n potai 
petang 11 naya pm 
petarangan n sinsi 
petas n, petasan n letupatn 
petik v uteh: bunga ilu sudah ia -- ladi pagi, unge sio aut ise uteh pita 
ende; 

memetik v nguteh: jangan - bunga yang il1dah ilu, ai nguteh unge se 

maeh sio 
petatus n dompu wakai; gumbili nagara 
peyek /peye kln tumpi angin 
pial n gelambet 
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ringkus, meringkus II ngerungkup: akhirnya polisi berhasil - penjahul 
illl, plisi kahalu ngerungkup begal sio 
rintang, merintangi v nongku: pohon yang 111m bang illl merinlClngi 
jolon, kayu situ juwat sio nongk u latatn 
rintih , merintih v ngakai: ia - menahCln sakil, ise ngakai kima manang 
rintik n ruwiwls: -- hujan IlIrun membasahi bU/ni, ruwiwis uratn 
nembosa tana 
ritsleting n sleting 
riuh a rami; riau: sllara -- illi lerdengar dari arah sekolah, nain riau sio 
terongoi ante nawe sekolah 
robek I robek/ a rih at: bajunya -- lersangkul paku, bajune rihat tekait 
paku ; 
merobek II ngerihat: ia - uang kerlas palsu yang didapall1ya, Ise 
ngerihat duit keratas palsu se wahalune 
roboh I' juwat: pohon ilu -- dilillp angin, kakau kayu sio juwat ranjah 
riwut; 

merobohkan v nenjuwat: orang-orang berusaha - pohon besar ilu , 

ulutn-ulutn nenjuwat kayu olai sio 

roda n indan; 
roh n mruwo 
rok n rok 
rokok 11 udut; 
merokok v mudut: ayah sedang~, uma pentukng mudut 
rompong a rowoh ; rompokng: giginya -- saat leranluk pinlil, kukutne 
rompokng lau tegatuk jawokng 
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seribu nllm seribu: harga sayllr ini - rupiah, juman pusuk taruk situ 
seribu rupiah 
ribut a ribut; riau: aku lak bisa lidur karena SlIara -- dijalan, aku doho 
kate turui koe nain riau balalatn 
meributkan v ngeributakatn: masalah illl sudah selesai, jangan -nya 
lagi , ihwal sio aut ukah, ai ngeributakatn gane 
ricuh a kacau: aeara iltl -- krn lidak adal1ya kelua, aruh sio kacau koe 
beloh naan pengulu 
rikuh a mai-mai: ia -- saal mempersilakan aku mantk ke rumahnya, ise 
mai-mai nyuyu aku sinop ampe lowune 
rimba n ketuatn 
rimbun a ramba: pohon ilu -- sekali, kayu sio entah ramba 
rimpung a perungkupm; pekar: anak anjing ilu lidak bisa fari karen a 
kakinya --, anak asu sio doho kate monsit koe poone pekar: 
rindang a seramba: aku bernaung di bawah pohon yang aku 
ngelungen ba kayu seramba 
rindu a sawot: ia -- dengan kedua orang luanya, ise sawot ali kenleh 
ulutntuone; 
merindukan v nyawot: aku - l1ya, aku nyawot ise 
ringan a mean: kalak ini sangal -- karena lidak ada isinya, kolak situ 
entah mean koe beloh naan atokne; 

meringankan v nemean: banluanmu benar-benar - peketjaanku, 

pengumiko tuu nemean gawiatnku 

ringkas, ringkasan n ringkasan: ia sedang membaca - buku yang baru 
dibefinya. ise pentukng mbaca ringkasan buku se wau woline 
ringkih a lome: lubuh pengemis ilu ler/ihal --, kompu minta-minta sio 
otauku lome 
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meresmikan v ngesahakatn: pcndefo - mcrcka, pend eta ngesahakatn 
reo 
restu n setuj u 
merestui v nyetujui: kedlla orang fllanya - pernikahanl1ya, kerueh 
ulutntuone nyetujui pemaharune 
retak a I reyat ; 2 malo: gelos ifu -- se/elah difllangkan oil' panos, 
sangker situ malo koe wasalui ali ranu layokng; 3 bangkakng : !anah 
itu -- karena keponasan, tana sio bangkakng koe kelayokngan 
rewel Irewel l a jiel: adik -- kclrena gigil1ya soki! , andi jiel koe kukutne 
manang 
reyot Ireyotl (/ jongkot: io finggal di gllbuk ise duloi bapondok 
jongkot 
reze ki 11 rej ak i 
ria a arai: ia bersuka -- mcnyambllt kedafanganku, ise arai nya mbut 
pengawiku 
riah, meriah a rami: aeara hari ini sungguh - , aruh ondro situ tuu rami 
riak 11 gemba 
rias I' tatap: s f/dah banyak pel1ganfin yal1g ia -- , aut den penganten se ise 
tatap; 





perias n petatap; 
berias v betatap: perempuan pasfi sllka -, wawe musti ketuju 
betatap 
ribu 11 ribu; 
ribuan n ribuan: ibu memberiku lima lembar uang -, ine ngumi aku 
dimo wente duit ribuan; 
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renhmg, merentangkan v sekosekng: ia ~ kedlla langannya, ISe 
sekosekng kerueh kayakngne 
renung, merenung v nclOrll: ia ~ mel17ikirkal7 nasibnya, ise ndoru mikir 
werene; 
merenungkan v ngenanam: ia - nasi/wI orang luanya, ise ngenanam 
pengewara ulutntuone 
renyah a ropuk: kerupllk ini -- seka/i , kerupllk situ entah ropuk 
renyap a rooln: adik lidllr --, andi turui rooln 
repot /repot! a ewur; aur: ibll lidak jadi pelgl kareno masih -- di rumah , 
ine cloho jari jungkat koe kia aur ba lowu ; 
merepotkan l' nge haur: se/esaikan masa/ahmu sendiri, jangan 
orang luamll , tengkukah urusanko cleclerai, ai ngehaur ulutntuoko 
reput a jabuk : hali-hali berja/an di jemhalan illl, kavlInva sudah l17u/ai 
--, memaeh malatn ba jembatan sio, kayune aut jabuk 
resah a ngL'iembisa h: ia lerlihal -- menllnggu lemannya yang be/um 
dalong, ise ngelembisah nganclre kawatnne se balupm awi ; 
meresahkan v nggeger: /wbar ilu - fJ f'nduduk desa, habar sio 
nggeger ulutn jaa 
resap, meresap " ngerasap: air - ke d/ I(/nah, ranu nge rasap ampe 
suakng tana; 
meresapi \' ngerasap: ail' lidak dapal - /win ini, ranu cloho kate 
ngerasap sewire situ 
teresap \' terasap: ai,. il/'{ slidah - selllruhnya ke da/am lanah, ranu 
sio aut lerasap sllakng tana 
resep I re sep/ n pepala 
resmi a sah: mereka sudah -- menjadi sliami-is lri, reo aul sah jari 
peneharau ; 
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berencana \' beniat: kami - akan pelgi ke Bal1jarmasin besok, taapm 
beniat kakatn tulak al11pe Banjarmasin ondro dilo 
rendah (/ iwe: pOf?oll pisang yang l11{/sih -- (lkan dipil1dohkon , kakau 
punsi se kia iwe anla wa isalakatn ; 
merendahl<an v ngekiwe 
rendam, merendam I ' ngelupm: io - Sepalll/1va yang /wlor di air sabll/1, 
ise ngelllpll1 sepatune se daatn ba suakng ranll sablln; 
rendaman 11 pengelupm: ail' - bojll ill! kUIOI' se/w/i, ranu pengeluplll 
bajll sio daaln beta ; 
terendam I' tekelupm: kokinJ'o - di oil' /lImp"r, poone tekelupll1 ba 
ral1l1 blanak; 
bcrcndaOl v sengelupll1: iu momii - di slingoi, ise mondrus 
se ngelupl11 ba sunge 
rengat (/ I lekak ; 2 reyal; 3 rengal: piring illl jUllih sUl1Ipoi --, pirikng 
sio ngalll sampe reyat 
rengel< /rcngdJ , merengek v nlnglllg: udik - lI1i1710 di/Je/ikol7 celana, 
andi ninglllg tindu woli slawar 
renggang (/ I karakng; 2 rengkowah: g iginya -- , kukuln e rengkowah; 
renggut, merenggut I i ngerunggut: penjalll/;rel - kO/l!l1g eli le/lernya, 
jambret ngerllnggut kalukng ba dillkngne 
rcngkct Irengkcl/, mercngket \' ngeker (menggigil gemetar kelaklltan) 
rengsa Irengsal (Iemah badan, hilang lenaga) a lome: hudannm -­
sele/of? sehoriOI1 bekelja, komplinc lome luwe ukah erai ondro 
bagawi 
renjul C/ belibak-libak ; ngerudugui:ja/w7011 de,5O hUI'IFOk Fong --,Ialaln 
jaa dec se ngerlldugul 
renta 0 luo: 1\'0/011 slidoh --, io musih /(1{(11 belterja, bela aut tuo, ise kia 
wagas bagawi 
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remaja a bujakng: anaknya sekarang sudah --, anakne kletu aut bujakng 
remang-remang a randoh: ia dapal meliholku meskipun molam --, ise 
kate minda aku waJaupun malopm randoh 
remas v krimoh; 
meremas v 1 marah; ngacak : ibu - ke/apa, lI1e marah nlui; 2 
ngeromos: odik - kerlas, andi ngeromos keratas 
rembah, merembah v ngerewowoi olu: alw - lerharu mendengar cerila 
sedihnya, aku ngerewowoi olu trenyoh korongoi sempuri mristane 
rembes Irembes/, merembes v weat: ai,. - dari alap rumah , ranu weat 
ante sapo iowu 
rembuk, merembukkan v bakumpul; bepatokng: Ol'Cll1g-orang 
rencano pesla kampung, uiutn-ulutn bepatokng rencana arllh jaa 
remeh Iremehl a remeh: ia menganggap -- trlasolah ilL!, ise nganggap 
remeh urusan sio; 
meremehkan v ngek6leh: ia - kemampuanku, ise ngekeleh 
pengetauku 
rempak Irempak/ a 1 sibak (sllmbing pd bagian tepinya) ; 2 kliep: 
parang kakek -- lerkena balu besar, andra kakah kliep tekono watu 
olai 
remuk a I hansur; 2 tompar: gelas ill! -- karena leljaluh dari langannya, 
sangker sio tompar koe tatu ante kayakngne; 
meremukkan v ngehansur: kala-kalonya lach - haliku, pengontuhne 
ende ngehansllr atene 
renang, berenang v 1 sendrangui (berenang untuk menyeberang slingai); 
2 sengkubuk (berenang untuk mandi) 
rencana 11 rencana; niat; 
merencanakan v ngeniat: kami - a/(c1l1 pergi Ice pasar hari ini, 
taapm ngeniat anta jungkat ampe pasar ondro itll; 
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rebah F I juwat; 2 umbis: laki-laki ill! -- lerkena sambaran pelir, upo sio 
juat tekono sa mbar ilap; 
merebahkan v 1 nenjuwatakatn; 2 nekumbi s: ia ~ lubuhnya di alas 
kasul', ise nekumbis ompune ba mundat tilapm 
rebus F rakatn: mereka senang memakal1 lIbi --, reo ami kuman rakatn 
dompll wakai ; merebus v ngrakatn: soya ingin ~ 
air, aku kakatn ngrakatn ranu 
rebut, merebut v ngerabut: ia berusaha merelJUI bola di longanku , ise 
beusaha ngerabut bal ba kayakngku; 
berebut l' brabut: adik ~ gasing, andi brabut gasikng 
reda l' jawah : fnU'ol1 slidah mulai --, matn aut jape jawah 
redup a kLlrup: semakin lama eahaya lampu ilu makin --, mangkitn ola 
tarakng lampu sio mangkitn kurup 
rejuk, merejuk v 1 monjakng; 2 nuJukng; 3 ngeropa: kueing ilu ~ dan 
menerkarn li/alS , lIsikng sio monjakng ali mulukng bleso 
rekah, merekah v tekak: lanah sawah ~ kekeringan, tana baruh tekak 
kemeangatn 
rekam, merekam v ngerekam: ia - suoranya di kasel, ise ngerekam 
nainne ba kaset 
rekat, merekat v pereket: lem ini dapal - kual di kerlas lebal illl, \em 
silu kate mereket turotn ba keratas sio 
rela /n~laI v rela : ia -- menghabiskan uangnya demi mel11banluku, ise 
rela nenggawis dllitne agin ngawat aku 
merelakan F ngerelakatn: aku sdh ~ kepergiannya, akll aut 
ngen!lakatn penulakne 
rem /reml n rem ; 
mengerem F ngerem: ia - mobilnya, ise ngerem motorne 
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rasanya adv imane: - rumahmu 'dckat dari sini, imane lowuku riyet 
anjak itu 
rasuk, merasuk v ngerasuk: hal bumk ill! lelah - kc dalam pikirannya , 
hal daatn sio aut ngerasuk ampe suakng pikiranne; 

merasuki v nyembulotn: roh jahat lelah - 11Ibuhnya, roh daatn 

nyembulotn kompune ; 

kerasukan v sembulotn 
rata a 1 datar: ia mengllkur dengan hali-hali supaya lingginya --, ise 
ngukur ali memaeh apan om bone datar; 2 sarna: warisan ill! sudah 
dibag i --, warisan sio aut wabagi sarna 
ratap, meratap v nyonyar: ad;k - sedih karenu dilinggal ibl/ , andi 
nyonyar mrista koe waikeh ine 
ratus, seratus nUI71 jatus: rUll7ah ill! mel17iliki - jendela, lowu sio naan 
jatus pendawa 
raung 11 1 kesiakng (tentang manusia) ; 2 ngelembaok (tentang manusia); 
3 nggao (tentang anjing); 4 nge lukutukng (tentang harimau); 
meraung v meraung: harimau -, simang ngelukutukng 
raup, meraup v ngeraup: ia - pamen yang herhamhuran di lanlai , ise 
ngeraup gula batu se tahambur ba rahoi 
raut, meraut v ngeraut: adik - pensill1ya yang palah, andi ngeraut 
potl otne se putot 
rawat, merawat v nggaduh; nggaraduh : 10 - adiknva .1'(lI1g sedang 
demsm. ise nggaduh andi pentukng mekopm; 
perawat 17 penggeraduh 
rayap n ayatn 
rayap , merayap v I kamang; 2 Il1layap: lonol/1{/t1 sinh - di balang 
pohon cempedak, buloatn sall1bai mlayap bawatakng kakau nakatn 
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ran tang n rantang 
rantas a rontas; banrak: lali oyunan ilu hampir --, tali dodo sio mani 
banrak; 
merantas v mowah; ngerimbas: ayah sedang - rUn/put, uma 
pentukng ngerimbas rikut 
ranting n Jangkekng 
ranyau, meranyau v 1 ngeredau (mengigau); 2 meranyau (meracau krn 
sakit panas): kakak sering - clalam lidllrnya , tata jule ngeredau 
suakng turuine 
ranum a mon sa k: hllah ini -- sekali, ua situ monsak beta 
rapat 0 1 rapet (hingga berse ntuhan); 2 sangkuseup (tentang POSISI 
badan) : mereka herdlla dudl/Ii sOl1gol --, reo berueil tungoh entah 
sangkuseup 
rapi a maeh: ia melipal pakoion del/gun --, ise ngelimpot pakaiatn ali 
maeh; 
merapikan v nylmpun: ibu sedong - kOl11or adik , lI1e nyimpul1 
kamar andi 
rapuh 0 jabuk: lopuk; ropuk: pohon koyu illl rLlnlingn)'o --, kakau kayu 
sio jangldkngne lopuk 
rasa a I nanam ; 2 kima: -- makanan ini enok, nanam pengokatn situ 
mahelong; sunggllh lidok kef'llOn -- menanIi kohol" gL'lIlhiro ill!, tLilI 
doho kerualn nanalll ngandre habar arai sio; 
mcrasa v ngima: oku - halls sekali, aku ngima malah beta: 
merasai v 1 nginam; 2 kima: io Ieloh - l11oni,lIlJ'u jallk ilu, ise aut 

nginam mamisne munte sio; 

pc rasa v pengenanam; 
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ramping a renggekng: perempuan ilu bangga dengan pinggangnya 
yang -- , wawe sio regatn ali towikne se telekng 
rampok n begal; 
merampok v mbegal: mereka gagal - rumah lurah , reo ore mbegal 
lowu pembakal ; 
perampok n begal: - ilu sudah lerlangkap ladi malam, begal sio aut 
konorungkup malopm mende 
rampung v ukah: pekerjaanku belum -- saal ini, gawiatnku balupm 
ukah lau situ; 
merampungkan v nongkukah: kami harus segera - pekerjaan ilu, 
taapm aidah srek nongkukah gawiatn sio 
rangkak , merangkak v kamang: anaknya sekarang sdh pandai -, 
anakne kletu aut tau kamang 
rangkul, merangkul v merangkul; ngumpul ; ngokop: bapak ilu ­
anaknya yang baru kembali, uma sio ngokop anakne se wau mulek; 
berangkulan v pekokop: mereka -, reo pekokop 
ranjang n ranjang 
ranjau n I posi (ranjau yang dipasang berupa panah yang bisa 
menaneap seeara tiba-tiba di tubuh binatang buruan); 2 piluakng 
(perangkap berupa lubang yang dibuat untuk menjebak binatang 
buruan); 3 sinsiret (perangkap berupa jaring yang dipasang untuk 
menjerat binatang buruan) 
ransel / ransel! n 1 ranse l; 2 lontokng (sejenis ransel terbuka yang terbuat 
dari ahas atau rotan besar, tingginya 60 em lebih dan memilki empat 
tiang keeil sebagai penopang pada tiap sudutnya, berfungsi sebagai 
tempat membawa perlengkap2n pertanian atau hasil panen) 
rantai n rantai ; 
berantai v barantai: polisi mas ih menyelidiki kaslls pencurian -, plisi 
ki a nye lidiki kasus ngako besambukng 
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meraih v ngaeh: ia ~ las di alas lemari, ise ngaeh tas bamundatn 
lemari 
raja n raja; 
kerajaan n kerajaatn 
rajin v I1loyong: adik -- belajar, andi moyong belajar 
rajut, merajut v ngerajut: ia ~ benang wol unluk dibual lopi, Ise 
nge rajut lawai wol agin ngulah tope 
rak n rak 
rakit n lantikng 
raksasa n 1 woksoso; 2 barabiaban 
rakus a meruh : ia -- sekali, ise meruh beta 
rakyat n rakyat 
ramah a maeh: perempuan illl -- sekali, wawe sio maeh beta 
ramai a rami: pasar ilu -- sekali, pasar sio rami tuu 
ramal, meramal v nangguh; ngoman: orang ilu mampu ~ nasib orang 
lain , ulutn sio kate nangguh were ulutn laitn ; 
ramalan n nujum; tangguhatn 
rambut n walo; 
berambut n bewalo: wanila yang ~ panjang illl kakakku. wawe se 
bewalo atah sio tataku 
rambutan n rambutan 
rampas v rabut: kembalikan saja uang yang kau -- ilu , pek ulekakatn ka 
duitn se iko ra but sio; 
merampas v ngerabut: ia berhasil - kembali las yang diambil 
pencuri , ise bahasil ngerabut mulek tas se waepo pengako 
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meradang v ngepuyu: /uka di kakinya -, poroh ba poone ngepllYu 
radio n radio 
raga n kompu; 
memperagakan v mekinda: kami akan - cara membuat kue, taapm 
anta mekinda semone nglilah killma; 
peraga 11 pekinda 
ragam, beragam v bamacam: - pakoian anak terdapa/ di toko il1i, 
bamacam pakaiatn anak pea senaan ba kadai sio; 
seragam /1 1 sama (sama ragamnya); 2 seragam (pakaian lIntlik anak 
sekolah): anak itll memakai seragam merah putih, anak sio makai 
seragam mea wura 
ragu a ragll: aku -- dengon p erka/aal1nya, akll ragu ali pengontuhne; 
ragu-ragu a ragu-ragu: ia /erliha/ - dim mengambi/ kepu/usan, Ise 
otau ragu-ragu suakng ngepo keputusatn; 
meragukan \' ragll: jangan - kejujuranku, ai ragll ante kebujuratnku 
rahang 11 raakng 
rahasia n rahasia; 
merahasiakan nayll; nyimput, nyuyok: ia memin/aku un/uk ­
a/amaf rUll7ahnya, ise tindu ampeaku agin nYllyok alamat lowune; 
berahasia v sewa suyok: di anfara aku dan dia sudah fidak - lagi, 
barokakng aku ali ise aut beloh sewa suyok mao 
raib v wawai: uang yang kusimpan di laci //Ieja itll {iba-tiba -, duit se 
tayuku ba laci meja sio sepengadak wawai 
raih v kaeh; raeh: bll/w di rak i/ll tak bisa ia --, bllku ba rak sio doho kate 
ise kaeh; 
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R 
raba, meraba I' ngamo: orang hilia ilu ~ longkC/II1)'c/, ulutn posa sio 
ngamo tungkatne 
rabit 0 rihat; 
merabit v ngerihat: ibll - kC/in yang ado di longol1l7l'o, ine ngerihat 
kain se naan bakayakngne 
rabu 11 arba 
rabun 0 kabus; kaur: mOlokll slidoh mll/oi --, matoku aut jape kaur 
racall, meracau l' ranyau: adik dl'rnoll1 linggi, karel70 ilu hicoran.1'o ~, 
andi m0koplll ries, koe iyo panderne rallyau 
racik l ' Ilyeres; notok ; terotok: dio mengol11bi/ SO)!lII'U/l yang Ielah kUII --, 
ise ngepo pusuk laruk se aut iko terotok; 
meracik I' nerotok: ibu - howal1g meroh IInluk digoreng, me 
nerolok bawang mea agin walanak; 
peracik n nerotok ; 
racikan 11 terotok: - hOll'ang ini /wmng lipi.\', terotok bawakng situ 
kurakng lipis 
raclln n SOWU1; 
meracllni l' nyowui: ia sengaja - likus yang (fda di 1'1 I/na/IIII 'a, ise 
sengaja nyolVui beleso senaan ba lowu ne; 
bcracun v naan sowui: hOli-hali, hllah ilu -, hali-hali, ua sio naan 
SOWUI; 
kcracunan l ' l jaotn (tanpa sengaja dan tidak menyebabkan 
kematian); tawotn (tanpa sengaja dan menyebabkan kematian); 2 
sowui (disengaja oleh orang lain): ia meninggo/ kC/re/1o -, ise mate 
koe kono sowui 
radang /1 puyu; 
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putra n upO 
putri n wawe 
putri malu n kayu mai 
putus \I wetis: hali-hali jangan -- benang ilu', memaeh ai wetis lawai 
sio ' ; 
memutus v nembetis: ayah ~ lOli yang mengikal kaki ayam ilu, uma 

nembetis tali se nyiret poo piak sio ; 

terputus \I teetis: kabellislrik di alap rumah ~ akibal sambaran pelir, 

kabel listrik ba sapo lowu wetis koe sambar ilap 
puyan lk n muing 
puyeng a manang utok; kenyao; ngolo : kepalaku -- karena banyak 
pekerjaan, kenyao utokku koe deo gawian 
puyuh n ompit peko 
puyuh n telihu 
papuyu n pepuyu 
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berpupur v bapupur: ~ yang bagl/s agar menjadi contik, bapupur se 
maeh agin jari regok; 
memupuri v mupur: ibu ~ adik, ine mupur andi; 
memupurkan v ngandak pupur: - bedak ke wajah, ngandak pupur pe 
wae 
pura-pura v menaka: -- sakil, menaka mekopm 
puruk, memurukkan v elupm; ngelupm: ibll - beras merah agar cepat 
masak, ine ngelupm uyah mea maeh sn';k monsak 
pusar n pusor; user; 
pusaran kepala n pepuru 
pusara n penglowokng 
pusat n pusor; user 
pusing a ngolo; kenyao: kepaLaku --, utokku ngolo: t71asaLah ilu 
membuat kepaLaku --, urusan sio ngulah utokku kenyao ; 
memusingkan v nengoloakatn: ia tidak ingin direpolkan hal-hal 
yang ~ , ise doho kakatn waaurakatn hal-hal se nengoloakatn 
puspa kl n unge 
pusung a ange ; galu ; golo ; bungul: wa/all -- lapi ia rajin , bela ange leka 
ise moyong 
putih a wura: celana panjang -- ilu milikmu, slawar atah wura sio 
aginko; 
memutih v baputih : Lanlaiku~, rahoiku baputih 
memutihkan v newura: gunokan daun ilu unluk - wojahmll, pakai 
rawetn sio agin newura waeko 
puting n pusikng; sorok; sorok tete 
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punggal a wetis: ekor cecok ilu -- saal berkelahi, lIkui sasak sio weti s 
lau babur 
'pungguk n kungku"~ ; buok 
2pungguk a beloh ukui: /cucing --, usikng beloh ukui 
pungkang, memungkang v menulllbllk: - ball! ke s lIl1gai, numbuk watu 
pe sunge 
punggung 11 punggukng 
IJUnguk, sepunguk nllm erai krongkopm 
punjut n lap 
pungut 1', memungut v ngutik; ni nduk: ~ hllali yong jalu!? Glo,.i po/ion, 
nindllk ua selato tanjak kakau 
Ipuntung n purllkng udut 
2p untung a kutllkng: ia sel10ng memo/wi bajl! --, ise arai nyulopm baju 
kutukng 
punta] l' I (meilluntal sesuatu se lain tali) puntal , pulutn; 2 (Illemuntal 
tali) pilitn; 
me mun tal v ITIuntal: ibl! - koin d%m jJunla/all , ine mUlltal kain 
suakng kindung 
punlir. memun tir v 1 kite ; ngile; 2 nyiloi: polisi illl - longol1 pencuri, 
plisi sio nyiloi kayakng malikng 
pu nya l' 1133n puutn: orang ill! sudoh ada yong --, ulutn sio aut Ilaan 
sepuutn; 
kcpunyaan n puutn ; agin : pensil ill! --ku, pensil sio agin oki 
pupur 11 pupur; 
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pujut, memujut v nyakak: malikng ilL! mengancam korbannya dengan ­
lehernya, malikng sio ngansam korbanne ali nyakak diukne 
puki n pudet; tele ; puki 
pukaJ v gumpal: ia menemukan beberapa -- balubara, isekawokng 
sesenu gumpal batubara; 
memukaJ v nimok: pe/cerjaan orang ilu adalah - emas, gawiatn ulutn 
sio iselah nggllmpal amas 
pukul n 1 peraat; popok (menggunakan alat); 2 topap (menggllnakan 
telapak tangan) ; 

memukul v 1 pemeraat; mopok; 2 nopap: anak ilu - memukul meja 

dengan penggaris, anak pea s io mopok meja ali mistar; 

pemukuJ n pemeraat; pemopok; 

terpukuJ v tepopok: wajahnya - saal melerai perkelahian, waene 

tepopok lall ngagah babur 
pulan a motup; korai: nasi ilu --, nahi sio motup 
pulang v mbuli : ayah -- .wal aku lidak di rumah, uma mbuli lau aku 
doho ba lowo 
puluh n pu IlIh ; 
sepuluh !111m sepuluh: aku menyimpan -- bulir permcn di soku 
celona, aku naYLI sepllluh bigi gu la batu ba kosek slawar 
pulut t7 jarall 
punah a beloh lUlls : rusa hUlan kini slidah hampir --, tekayo jubut keletu 
aut mani luus 
punat n usi 
pundak n pelliko 
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pondar a idok beta: walaupun badannya --, namun ia kua/ berlari, 
walaupun kompune endek, tapi ise wagas monsit 
pondong, memondong v ngempis: ibu - cue ian yang sudah bersih, ine 
ngempis pupukan se aut brasih; 
pondongan n pengempis 
poni n poni; gundai 
popok n sirikng (lampin) 
porno a lanji ; cerobo:jangan non/onjilm --, ai nonton piJem cerobo 
potong n totok; 
berpotong v ukah kono totok: ibu membeli kain yang sudah -, ine 
molin kain se ukah kono totok; 
memo tong v notok: kakak - celananya yang kepanjangan, tata notok 
slawarne se keatahatn; 
pemotong n penotok 
pria n bujang; upo bujang 
pripih n kejimat (untuk kekebalan); basal (untuk menangkis) 
pucat a burai; burai basek: wajahnya -- , waene burai 
pucuk n pusuk; 
berpucuk v bapusuk; ngepusuk: pohon yang di/anam nenek -, kayu 
se dulo itak sio ngepusuk 
pudar a ubah: warna bajunya sudah mulai pudar, botik bajune aut jape 
layounge 
pugar, memugar v ngarek: paman - ntmahnya, matuu ngarek lowone 
pujur a lanji; pokekng: semua orang tahu kelakuannya yang --, gawis 
ulutn tau kelakuatnne se pokekng 
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pit n sempeda 
pita n pita ; 
berpita v bapita: adik senang - merah, andi ketuju bapita mea 
pitak a lungang; pulak: -- di kepalanya masih lerlihal, pulak ba utokne 
kia otau 
piton n penganon 
plasenta /pl asenta/ n juma 
pocok, memocok v notok : orang i/u - ular dengan parangnya, uJutn sio 
notok nipo ali andrane 
1pohon n kakau ; kayu 
2pohon, memohon v tindu; nindu: manusia hanya - doa pada Tuhan, 
manusia ekat tindu doa ampe Tuhan 
pojok n likokng; 
memojok v balikokng: wan ita pemalu ilu duduk - pin/u , wawe se 
mai sio tungoh balikokngjuwakng 
poket /poket/ n kantung; kosek 
pokok n kaYll 
poles /poles/ v, memoJes v ngoler: - kue dengan men/ega, ngoler kluma 
ali mentega 
polisi n pli si 
poJos a polos: ia /ak suka membeli baju --, ise doho ketuju mo li baju 
polos 
pompa n kumpa 
ponakan n ab~tn 
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pit n sem peda 
pita n pita; 
berpita v bapita: adik senang - merah, andi ketujll bapita mea 
pitak a Ilingang; pulak: -- di kepalanya masih lerlihal, plilak ba utokne 
kia otau 
piton n penganon 
plasenta /p lasental n juma 
pocok, memocl)k v notok: orang ilu - ular dengan parangnya, ulutn sio 
notok nipo al i andrane 
'pohon n kakau; kayu 
2pohon, memohon v tindll ; nindu: manusia hanya - doa pada Tuhan, 
manusia ekat tindu doa ampe Tuhan 
pojok n likokng,; 
memojok II balikokng: wanita pemalu ill! duduk - pinlu, wawe se 
mai sio tungoh bal ikokng jllwakng 
poket Ipoketl n kantung; kosek 
pokok n kayu 
poles Ipolesl II, memoles II ngole r: - kue dengan menlega, ngoler kluma 
ali mentega 
polisi n plisi 
polos a polos: ia lak suka membeli baju -- , ise doho ketllju moli baju 
polos 
pompa n kumpa. 
ponakan n aketn 
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pinta v tindu: apapun yang kau --, paSli akan diberinya, nonepun se iko 
tindu, pasti anta waumine; 
meminta " nindu: kami maa/, karena dalang lerlambal, taapm 
nindu maap koe aw i sori 
pintal v memintal v minsar; ngelilit; nggulukng: nenek sedang ~ benang 
yang masih lerurai, itak pentukng nggulukng lawai se kia 
ngereweweng 
pintar a pintar; mukas: anak ilu slingguh -- mengambil hali orang 
Ilianya, anak sio tuu mukas ngepo ate ulutntuone 
pintas, memintas " mahantas, ngetos: dia biasa ~ jalan agar cepal 
sampai dl sekolah, ise biasa ngetos lalatn agin srek ampe ba sekolah 
pintu n jawukng 
pipi n pasu 
pipih v temmek; gepeng: paman menumbuk jagung hingga mama 
nutu jagukng ampe gepeng; 

memipihkan v nemmek; nenggepeng; meJepeng: lugasnya adalah ~ 

adonal1/we illl, tugasne puna mele peng adonan kluma sio 

pipis 1 (kencing) v moni: adik -- di kasur, andi moni ba tilapm ; 2 (air 
kencing) n riu oni 
pipit n pempulu ompit 
'pirik v, memirik v mirik: akll akan ~ kacang lanah hingga halus, aku 
anta mirik kasakng tana ampe lamuk 
2pirik Mk v, memirik v ngibit; nggasak: dia ~ pipileu hingga kemerahan, 
ise ngga sak pasuku ampe mea meredatn 
pi ring n pirikng 
pisang n punsi 
pisau n ladikng; isau 
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2pincuk n sempiluk 
pindah v misatn: kami slidah -- rumah beberapa minggu yang lal1/ , 
taapm aut misat lowu sesenu menggo se sendalo; 
berpindah v misatn: ~ pelwjaan , misatn gawian; 
memindahkan v ngisat: - kosur Ice kamar sebelah, ngisatn tilam pe 
kamar rika; 

pemindah 1/ pengisat 

pinggang 11 towikng; 
berpinggang v betowikng: - ramping, betowikng idik; 
sepinggang adv entah towikng: air sungai yang pasang sudah 
orang dewasa, ranu sunge se owa aut entah towikng ulutn tuo 
pinggir a dirikng; rumahku di -- jolon, lowoku ba dirikng lalatn; 
meminggir v dalan pe dirikng, pe pinggir : polisi memil1la mobil ill! ­
agar komi />isa mendahului, plisi tindu motor sio mpe pinggir agin 
taaplll kate nyendalo 
pinggul n kerul1dukng 
pingsan v tudas ; siup: ibu liba-/iba -- di dapur, ine se pengadak tudas ba 
dapur 
pinjam v ihau: aku kembalikan buku yang kau -- padanya, aku mekulek 
buku se iko ihau ampe ise; 
meminjam '} ngihau: orang i/u senang - liang pada lelangga , ulutn 
sib sanang Illekihau duitn aillpe slimpakng 
meminjamkan v mekihau: - uang kepada lemanku un/uk membeli 
buku, me!<ihilu duit ampe kawanku agin moli buku ; 
peminjam n ulutn se ngihau 
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piara v gaduh: kueing itu sudah aku -- sedari kecil, usikng sio aut aku 
gaduh tanjak idik; 
memelihara v nggaduh; ~ ayam , nggaduh piak; 
peliharaan n gaduhatn 
pihak, memihak I' arnpit: kamu ~ siapa?, iko arnpit se bone? 
pijak v otek; memijak v ngotek: ~ lanah basah, ngotek tana se kia 
bosa 
pijat n, pijat-pijat n sernbolo 
pijit v, memijit v nguyut: ~ kakinya yang keseleo, nguyut poone se 
tesilahu 
pikau v, berpikauan v ngesiak: perempuan itu ~ karena terlalu sedih 
ditinggal pergi suaminya, wawe sio ngesiak ranyau koe sernendalo 
sadih waikeh jungkatn haraune 
pikul n saatn; pikul; 
memikul \I nyaatn; rnikul: kakek itu masih kuat - keranjang berisi 
padi, kakah sio kia galak nyaan keranjakng atok pare; 
pemikul n penyaatn 
pikun a lalo: orang Ilia itu --, ulutn tuo sio lalo 
pilat a kalot: bicaranya tak j elas karena lidahnya --, penyundrone doho 
jelas koe lelane kalot 
pilek 11 sokaprn; udak heok 
pilong Jw a posa: meski --, orang ilu cukup disegani, walau posa ulutn 
sio sukup wahorrnati 
pilu a rnanang; sadih : sungguh hati menjadi -- teringat kenangan dulu, 
tuu ate jari rna nang kesowot kenangan bai 
I pincuk n pancuk 
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ronda, meronda \I ngelanda: ayah dislIrlih ~ ma/am ini , uma wasuyu 
ngelanda l11alopm si tu 
rontok v luruh: !'olJlbull1ya --, walone luruh 
rotan n uwe 
roti 17 klul1la 

rugi a takor: cli:Iganganku --, daganganku takor; 

merugi v kt:takoratn : sejak pindah loko , ia se/a/If ~, njak rnisat kadai, 

ise pajak ketakoratn ; 

mcrugikan \' ngerototn: ,I(!orong perokok juga ~ ()/'(/ng /oin ,liang 

1(,I'lIinip 0,101711.1'(1, era i kulutn l11udut lou ngerototn ulutn laitn se 
teseut atukne; 

kerugian J1 ketakoratn: pumon masill I77cnghillfl1g ~ ,1'(lI7g dia/aminyu, 

mama kia ngitukng ketakoratn se wail11ane 

rujak 11 pancok 
rlljuk \' sungkuli: suomi islri ilu sudoh --, penaharau sio aut sungkuli 
rukun v pakat mach: orung-o}'(lllg di sini hidllp --, ululn-ulutn ba itu 
wolupm pakat Illeh 
rumah 17 IOWL! ; 
bcrumah \' belowu: ia - eli pinggiran desa, Ise belolVu ba dirking 
Jaa; 
peru nlll hll II 11 lowu: ia fing,'.]al di - mewah, ise duloi ba lowu tatau; 
serumah 17 kcrailowu: ia finggo/ - del/gon Jl7erluonyo, ise duloi 
keraiJowu Ii ampune 
rumah sakit fI rurnah sa kit 
rllmah tangga n 10WL! awa 
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rumbai n ngeroJonJol 
rumbia n rumbia 
rumit v ngalih: masalah yang kali hadapi sungguh ihwal se iko 
hadap tuu ngalih 
rumput n rikut; 
merumput v ngrikut: dia - di belakang rumah, ise ngrikut ba lutuk 
lowu 
runcing a rusik: lu·ung pens it ill! --, purukng potlot sio rusik; 
meruncingkan v ngerusik: adik sedang - pensilnya, andi pentukng 
ngerusik potlotne 
runding, merundingkan v bapatokng: mereka sedang ~ rencana 
keberangka/an pekan depan, reo pentukng bapatokng niat penjungkat 
menggo hadap; 
berunding v mupakatn; bapatokng: kami masih - un/uk memlllllskan 
siapa ealon kepala desa, taapm kia bapatokng agin mutusakatn ise 
calon penguntok jaa 
runtuh v lorak: bal1yak bal1gunan yang -- akiba/ gempa, deo bangunan 
se lorak koe kijut; 
meruntuhkan v ngelorak: gempa semalam - banyak rumah 
penduduk, kijut ndrape ngelorakakatn deo lowu ulutn jaa 
rupa n nau: -- anak ilu mirip ibunya, nau anak pea sio mirip inene; 
rupanya adv nau: - sebenlar lagi akan lurun huian , naune dile mao 
anta mange uratn; 
berupa v berupa: ia memberilw hadiah - pakaian dan perhiasan , ise 
ngumiku berupa pakaian ali perhiasan 
rusa 11 tekayo 
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rusak a ru sak: banyak barang ~ yang harus segera dibuang, deo banda 
ramo se aidah srek wa umpe ; 
merusak v ngerusak : ia ~ sepeda/cu, ise ngerusak sepedaku 
rusuh a kaeau: ketika --, banyak warga yang pergi mengungs;, lau 
kaeau, dec ulutn se jungka t makat; 
kerusuhan 11 kekaeauan 
rusuk n iga 
rutin n nanar: se/iap minggu ;a -- mengunjung;ku, tiap menggo ise nanar 
nyuwok aku 
ruwet a ngali h: musalah il1; sangal --, a/m j adi plising mel71ikirkannya, 
ihwal situ entah ngalih, ak u jari kenyao 
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saat II lau : -- illi ia sedang lidl/r, lau kletLl ise penlukng tLlrLli; 
sesaat II dedi Ie: - Iagi kilo plilong, dedile mao talapm mbuli 
saban (/ cok tiap : -- lIari ia le lVal eli depull rumahkll, tiap ondro ise 
sendalo ba muka lowuku 
sllbar 0 lepusuwara: mlls ibah ilu dilerimunya dengal1 wahana sio 
wasandangne ali lepusuwara ; 
menyabllrkan " men ya barkan: iu berllsahu - lel17al1l1),o yang sedang 
eli/alldu I1l1tsibah, ise beusa ha nyabarakatn haline se penlukng 
waranjah wallana ; 
pl'nyabllf II pcnyabar; 
bersabar" besabar: kal1711 horlls - menghadapi mllsiiJah il1;, iko haru 
besaba r ngehadapi wahand situ 
sabit 11 ha rit ; 
menYllbit I' ngeharit: ia sedang - ntmpul, ise pentukng ngerahil 
ri kLIt 
sabul< 17 pendekng 
sabun 11 sabun; 
menyabuni v nyabun: ia - lal1gol1l1.l'a yang kOlor, Ise nyab un 
kayakngne se moso 
sabung v sawukng; 
menyabung v nyawukng: j ongan - oywn, ai nyawukng piak 
sadllr 0 sadar: akll -- semlla il1i sa/ahkll, aku sadar se L1!ep situ sa lakll; 
menyadarklln v nyadarakatn: io bet'lisaho -kll , ise beusaha 
nyadarakatn akll; 
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tcrsadar \' sadar: ia slIdah - dari pingsannyo, ise alll tesadar ante 
koatnne; 
kesadaran n ingat 
sadis (/ sadis: p(!mbul7l1hun ilu -- sekali, ngempate sio entah joroh 
sagll n sagll 
sah I' sah: p eremjJuon ilu suduh -- menjadi iSlrinya, wawe sio aut sah 
Jan panannl~; 
mengcsahkan v ngesahClkatn: pendela sudah - pernikuhol1 mereka, 
pendela aut ngesahakatn pemeharll reo 
sahabat n I kawatn; 2 hali; 3 pemberiplltn; 
bersahabal II I bekawatn; 2 behali ; 3 berimputn: kakuknyu 
dengul1 kubick/.! , tatane bekawatn ali tataku 
sahang 11 sahakng 
sahllt Ii tllikng; 
menyahut I ' nuikng: ia lidak - saal lelilanya, ise doho nuikng lall 
akll mahirik ; 
sahllt-menyahllt II nuikng; mangku sahut: mereka berbicara - , reo 
sundro mangku nuikng; 
menyahuti II nuikng: lidak seorang pun y ang berani -l1ya suul iu 

morah, beloh erai kululn seronu nllikngne lau ise mara; 

penyahllt 11 penuikng; pengadikng; 

sahlltan n tl.likng; 

bersahutan II nuikng beganti tuikng; mangkll sahut: kiwI! burung ­
pagi ini, nain pempulu mangku tuikng pita itu 
saing, menyaingi II basaikng: ia ingin - Iw, ise kakatn basaikng ali akll 
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saja adv majak: sema/aman fa menangis erai malopm ise majak 
nyonyar 
saji, mcnyajikan v sekurai: ia ~ makanan Banjar 1I11tuk kami, ise 
sekurai pengokatn Banjar agin taapm 
sakit a mekopm; manang: ia tidak maslik krn --. ise doho sinop koe 
mekopm ; 

menyakiti v menyakiti ; ngehanang: jangan ~ saudaramu sendiri. ai 

ngehanang erai wuntukngko saurang; 

menyakitkan v ngehanang: kejadian ilu sangat ~ hatiku. kejadian 
sio entah ngehanang ateku; 

penyakit n rototn: - yang dideritanya sangat parah, rotoln sewa 

aretne entah ries; 

penyakitan n brototn: slIdah tlla, - pula, aut tuo brototn gane; 
sakit-sakitan v cak brototn: orang luanya sekarang sering ~, 

ulutntuone kletu juie brototn; 

bersakit-sakit v brototn: dulu hidupnya ~, sekarang hidupnya 

senang iro isejule brototn , kletu wolupm arai; 
kesakitan a kemanangan: ia herter/ak~. Ise ngesiak kemanangan 
saksi n saksi; 
menyaksikan v minda; nyaksiakatn: ia ~ sendiri kejadian itu, ise 
minda kejadian sio 
sakti a sakti; jaya: orang illl dianggap sangat -- di kampungnyo, ulutn 
sio waanggap entah jaya ba jaane 
saku n kosek 
salah v sa la: aku mahan maa}: semua tni --ku, aku tindu maap, se ulep 
situ salaku; 

bersalah v besala: ia tdk - , ise doho besala; 
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menyalahkan v mesala: jangan -nya sebelum ada bukli , ai mesala 
ise sebalupm naan bukti ; 
kesalahan 11 penyala 
salam 11 I salam; 2 sujut; 3 tabe; 
menyalamii ]I 1 nyalam; 2 nyujut; 3 nya be: ia - semua orang yang 
berada di l'lIangal1 itu, ise nyujut se ulep ulutn se naan ba ruakngan 
sio; 
bersalaman v 1 basalaman; 2 basujutatn: mereka - tanda sudah 
berdamoi, reo basujutatn tanda aut ba damai; 
bersalam-salaman v basujutan: sebelum bubar, orang-orang di 
ruangan ilu sebalupm mbuli , ulutn-ulutn ba ruangan sio 
basuj utann 
saling adv mangku: kita harus -- menolong, taapm aidah mangku awat 
salon n salon 
salur, menyalulrkan v nyurukng: kami lelah - bantuan ilu kepado para 
korban baniir, taapm ukah nyurukng pen gumi sio ampe korban 
owajuhu 
sarna a sarna: vmrna bajumu -- dengan warna bajllku, botik bajuku sarna 
ali botik bajuku; 
menyamai v men yamai: aku akan giat belajar agar dapal ­
kepandaial1l1ya, aku anta moyong belajar agin kate nyamai 
kemukasne ; 
bersama v besama; sindrah: rencananya aku akan pergi - ibll esok 
pagi, niatne aku anta jungkat sindrah ine pita dilo ; 
bersamaan v besamaan; sindrah: ia plilang kampung - dengan 
tibanya tiburan sekolah , ise mbuli jaa sindrah ali awine praiatn 
sekolah 
samar a I dohotena; 2 babaya: bayangan ilu terfihal -- sekali, hambaya 
sio taotau babaya beta; 
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menyalahkan v mesala: jangan ~nya sebelum ada bul(/i, ai mesala 
ise sebalupm naan bukti; 
kesalahan n penyala 
salam 11 1 salam; 2 sujut; 3 tabe; 
menyalami II I nyalam; 2 nyujut; 3 nyabe: ia ~ semlla orang yang 
berada eli ruangan ilu, ise nyujut se ulep ulutn se naan ba ruakngan 
SIO; 
bersalaman II I basalaman; 2 basujutatn: mereka ~ landa sudah 
berdamui, reo basujutatn tanda aut ba damai; 
bersalam-salaman v basujutan: sebelum bubar, orang-orang di 
mangan ilu sebalupm mbuli, ulutn-ulutn ba ruangan sio 
basujutann 
saling aelv mangku: kila harus -- menolong, taapm aidah mangku awat 
salon n salon 
salur, menyalurkan 11 nyurukng: kami lelah ~ banluun ilu kepaela para 
korban banjir, taapm ukah nyurukng pengumi sio ampe korban 
owajuhu 
sarna a sama: warna bajumu -- dengan warna bajuku, botik bajuku sama 
ali botik bajuku; 
menyamai v menyamai: aku akan gia! belajar agar dapal ~ 
kepandaiannya, aku anta moyong belajar agin kate nyamai 
kemukasne; 
bersama v besama; sindrah: rencananya aku akan pergi ~ ibu esok 
pagi, niatne aku anta jungkat sindrah ine pita dilo; 
bersamaan v besamaan; sindrah: ia pulang kampung ~ dengan 
libanya liburan sekolah, ise mbuli jaa sindrah ali awine praiatn 
sekolah 
samar a 1 dohotena; 2 babaya: ba)!angan ilu lerlihat -- sekali, hambaya 
sio taotau babaya beta; 
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menyamar II nyerbu: penjamhrel illl - sebagai penllmpang hus, ulutn 
ngerabut sio nyerbu penumpang bis; 





penyamaran n penyerbuan: --nyo hampir selja lerhol7glwr, 
penyerbuanne mani kabongkar 
sarna rata II sama rata: silokan kalial1 bagi klle illi si lakan babagi 
kluma sama rata 
samball1 sambal 
sambar II sambar; 
menyambar v I nyambar (menangkap langsLing dengan 1l1ulut); 2 
ngerongkopm (menangkap langsung dengan tangan/cakar): elang illl 
- anak ayotn, konui sio ngerongkopm piak; 
tersambar v tembak: ia lewas - pelir, ise mate tembak pater 
sambil p sambi!: ia heljalan -- memegang longkal, ise malatn sambi I 
neger tungkat 
sambung II sambukng: -- kemba/i tali yang lerpllills illl, salllbukng gane 
tali se wetis sio; 
bersambung v ba sambukng: ia sel10ng selwli mell1boca cerifa -, lse 
entah arai mbaca sel11puri basal11bukng; 
menyambung v nyal11bukng: ia - /"Ok pendekl1l'(/ dengoJ1 Iwin 
se/enis, ise nyal11bukng rok idol< ali se sama kain asal; 
sambung-menyambung v Sal11bllkng-mangku sa1l1bukng: - men/adi 
salu, sambukng-l11angku sal11bukng jari erai 
sambut, menyambut v nya1l1but: ia - kedalongonku del/gan senung 
/wli, ise nyambut pengawikll ali arai sengo 
sampah 11 parek 
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sampa i l ' alllpe: ko/uu kOIl ,1 1Ie/a/, -- eli BOl1jw'I/1asitl, fO/Ollg kahw'i oku , 
ena iko aut ampc ba Banjarmas in, awa! habari aku; 
penyampai 11 mehampe; 
sesampai l' ampe: - 171 '0 £Ii 1'//11/017, iu /UllgSlIl1g heri.l' f irohaf, 
sepenga l11pene ba lowu, ise pelor s indroi 
sampan n jllkllng 
samping 17 l<t peh 
sampo 11 sampo 
sampul lI s<l lllpli l 
!ianu pml/ bllldo; s indo ; ba indo (di sall a); pindn (ke s,lI1a): I'lIIlIuhn\'U 
udu di -- , low Line naan ba indo 
sandal n ca pal 
~andar l ' sondre :. 
menyantJari l ' nyesondre : iu IIIc!lIlhoc(/ d~'ngol1 - dim/ing, ise Illbaca 
al i nycsondre pipik; 
tersandar l' k scsond re: sepeda ifII - £Ii pogoI' he/ukul/g I'll/110ft, 
sepc'da sio tcscsondr-: ba pauur Illtukn g: IOWll ; 
bersandar l ' bas'sondre (bcrsanclar di dinding): iu t/l/(/Ilk - puda 
c/it/( /ing. i,.,e tungoh basesonure ba pi nik: 
berSllndarkan l' hasl'so nd rcabtn: fOI7~kof !cOl'll if II AII /('wkkull 
herdin ' dCl/gol/ - pada dindillg , tUI1g:kat kaYlI ~ io klldl1d aka katn 
sckondrokng wa bas' sondr ' a atn ba pipik: io h 'I'/(/I/(/n hiclllP cIen,>!,an 
/wdu hanfuoll ke/uUI '[!.onvo, Ise batahatn WOlllplll a li 
b<t5csond rcakatn ba pengawat kli lanc 
sanding, bcrsllnding v batatai: kecllla pengol1fin due/Ilk - di [ie/am il1o" , 
kcruch pengan lin tllngnh batatai ba panataian 
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sandung, tersandung v selebandruk: anak ilu ja/uh - balli, anak sio 
Jatu selebandruk watu 
sangat a kia: rumahnya -- besar, lowune entah olai 
sanggul n geJokng; 
menyanggul v nggelokng: ia - rambulnva yang panjang, ise 
nggelokng walone siatah 
sanggup v kate: ia - menyelesaikan peke/jaan ill! dalam waklu singkal, 
ise kate nengkukah akatn gawiatn sio sllakng delile; 
menyanggupi v nyanggupi: ia lelah - unluk menyelesaikan 
peke/joan ill!, ise nyanggupi agin nongkukah gawiatn sio 
sangka, menyangka v ngomon: aku - ia akan dalang hari ini, lernyala 
lidak, akll ngomon ise anta awe ondro itu, sakaline beloh; 

tersangka v tedakwa : - perampokan ill! hari ini akan diadili, 

tedakwa begal sio ondro itu anta wa adili 

sangkal, menyangkalv nolak: ia - luduhan ill!, ise nolak dawaan sio 












tersangkut v soot: /ayang-/ayangnya - di ran ling pohon, 
keJayanganne soot ba jangkek kayu 
sangrai, menyangrai v korekng: ibu - kacang, ine korekng kasakng 
sanjung, menyanjung II muji: ia ler/alu berLebihan - kekasihnya , ise 
semendalo muji sarone; 
menyanjung-nyanjung v mllji: ia se/ah/ - kepandaian anaknya, ise 
pajak mllji kemukasan anakne 
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santai a slelengoi: ia duduk -- sanlai di depan rumah , ise tungoh 
slelengoi ba lapeh lowu 
santan n santatn 
santap, menyantap v kuman : ia sedang ~ hidangan yang kusuguhkan, 
ise pentukng kuman payakatn se kusurukngakatn ; 
santapan 17 santapan: silakan menikmali ~ ini seadanya, silakan 
ngima pengokatn situ senaanne 
sapa, menyapa v niyai: ia senang orang yang barif dikel7alnya , ise 
entah arai ngiyai uiutn waketaune 
sapi n sap! 
sapu n sapu~ 
menyapu v nyepu: ibl/ - lanlai, ine nyepu rahai ; 
penyapu n penya pu 
saran n pengewara: --nya bisa dilerima orang banyak, pengewara kate 
waterima 1I11itn deo; 
menyarankan v nyaranakatn: dokler ~nya lInluk iSlirohal selama 
liga hari, doktor nyaranakatnne agin sindroi seoia tolu ondro 
sarang, sarang burung walet 11 salai 
sarap, sarapan n 1 ngodor (sarapan nasi); 2 sa rapan (sarapan se lain 
nasi) 
saring, menyaring v nyaring; niri s: ia menggunakan kain lipis illl untuk 
- rebllsan gula merah, ise makai sw ire lipi s sio agin niris rakatnan 
sakar 
sarung 11 kubutn (kain sarung buat laki-laki) ; tapis (kain sarung buat 
perempuan) 
sasar, sasaran 17 pengotuk; matobale 
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sate /sa te/ n sate 

satu nllm erai : ia memherikll -- blloh bllku, ise ngumi aku erai ua buku; 

menyatu "j(lfi erai: g u/o don oir ~ di d%~~m ge/os, sa kar ali ranu jari 

erai ba suakng sa ngkir; 

menyatukan " nenjari eral; nenjariakatn: iu /Jcl'lIsoho IInlllk ~ dllu 

orang yang sudah /ama lerpisah illl , ise bcusa ha agin nenjariakatn 

ru eh kulutn se aut usakng tapisah sio; 

mempersatu " mekerai; 

satuan 11 erai; 

bersatu I i Ian eral: akhirnya komi bisa ~ c/O/{I/11 ikalun pernilwhan, 

awisne taapll1 kate jari eraj suakng s iretatn pemeharu; 

satu-satunYll a erai-eraine; ekatn erai: in /nh - orang yang pedll/i 
dengal1l1U,lihkll, ise ka erai-eraine ulutn se nge tall ali wereku; 
kesatll 1111117 ke erai; 
penyatll n pengerai 
sa twa 17 stua 
saudara, bersaudara Ii erai wun tukng: dlla orang - illl hidllJ7 rllklll1 , 
rueh kullltn erai wuntukng sio wolupm ruklln 
sawah 11 baruh; 
menyawah f1 ngebarllh 
sawo n sau 
saya 11 aku 
Isayang v hedo: lidak ada orang lua yang lidak -- dengan onoknyo, 
beloh naan 1Ilutntuo sf: doho hedo ampe anakne: 
menyayangi "hedo: io - al1oknya, ise entah hedo pe anakne 
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2sayang a nayang: -- sekali Iwnw lidak hadir dim aeara ill), nayang ali 
iko bela awi ba suakng aruh sio; 
menyayangkan v nabaya ng: (lkll ~ kepull/sannya unluk pergi, aku 
entah nahayang keputLlsanne agin lulak 
sayap n klekep; kelck ep; 
bersayap \' bakelekep: hlll"l./ng illl - sangol indah, pempulu SIO 
bakt'lekep entah maeh 
sayat, menyayat l' nyoyot: kakak - daglng sapi ilu lipis-lipis, tata 
nyoyo t isi sapi lipis-lipis; 
tersayat \' tesoyot: kl"l1 kl/rang hal i-hall, lellinjuknya - piSOIl, koe 
kurakng maeh-maeh, penundrune tesoyol ladikng; 
sesayat 11 erai bimpil 
sayup, sayup-sayup adv sayllp-sayup: - okll mendengar sliaro orang 
herleriok lIIinla tolong, sayllp-sayup aku krongoi nain ulutn ngesiak 
laku awat 
sayur n pusuk taruk 
sebab, menyebabkan I' ngulabakaln: kdalaiannya - orang la in celako, 
lalaine ngulahakatn ulutn lain wah ana; 

penyebab n koe: dia ~ kebokaran illl, ise koe siaropu sio 

seb('ntar 11 diIe: kamll IlIl1ggulah --, soya akon siap-siap dulll, iko andre 
dilt\ aku anta besiap-siap ponoh; 
sebentar-sebentar adl' di\e-dile: - f() masuk kmnar mandi, di\e-dil e 
ise sinop kamar mondrus 
seberang 11 upai: ia linggal di -- rUlI1ah soya, ise duloi ba opai lowuku ; 
menyeberang I' melah: hUli-hali kalall - jolm1, maeh-maeh ena 
metah lalaln; 
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menyeberangi v metah: kami kesliliLan - sungai yang berarus dems 
seperli ini, taapm ngalih metah sunge se lagas sa ra situ ; 
menyeberangkan v ngetah : ia berhasil - bola ilu, Jse kahalu 
ngetah bal sio 
berseberangan v sengkropai: kami d/lduk -, taapm tungoh 
se ngkropai; 
sebut, menyebut v montuh: ia enggon - namanya, ise doho hakutn 
montuh ngaratne; 
tersebut v tekontu h; ta ontuh: nama yang - di alas dipersilakan ke 
alas pen las, ngaratn se tekontuh ba ombo walewaakatn ampe ombo 
pangg ung; 
sebutan n waontuh 
sedang adv desukng; pentukng: ibll -- memasak, ioe pentukng muluh 
sedang, sedangkan p kleoka: ia rajin, - kakaknya pemalas, Ise moyong, 
kleoka tatane botul 
sedap a mehelo ; nyaman: masakan ini -- sekali, pengokat situ entah 
nH~helo; wajahnya sangal -- dipandang, waene nyaman waotau; 
penyedap n nemaeh 
sedekah n sedekah ; 
menyedekahkan v ngumi: io - sebagaian harlanyo unluk fakir 
miskin, ise ngumi sebagian hartane agi n susah benasa 
bersedekah v ngumi: ia gemar -, ise arai ngumi; 
sederhana a sederhana: hidllpnya --, wolupm ne entah sedehana 
sedia, bersedia v basadia: ia - membanluku, ise besedia ngawat aku ; 
menyediakan v nyediakan : ibu - sampan unluk kami, ine 
nyediakatn pengoka tn ag in taapm; 
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tersedia v ukah sedia: berbagai makanan - di a/as meja, berbagai 
pengokatn ukah sedia bawo meja 
sediakala nasal: keseha/annya slldah pulih seper/i --, kesehatanne aut 
mulek sara asal 
sedih a mrista; sadih: ia /erliha/ sanga/ -- hari ini, ise taotau entah mrista 
ondro itu; 





bersedih v mrista: jangan - fagi , ai mrista gane; 
kesedihan n mrista: -nya bellim /eroba/i, mristane beloh tatawasn 
sedikit a didik: -- sekali undangan yang dalang, didik beta undang se 
awi 
sedot, menyedot v penyeot; ngeheut: jangan - asap rokok, ai ngeheut 
atuk udut; 
sedotan n penyeot; 
tersedot v teheut: /li/uP hidungrnu kalau kamll lidak ingin - debu, 
tolop urukngko damihiko doho kakatn teheut dabu 
seduh, menyeduh v ngule: ia sedang - kopi, ise pentukng nguie kopi 
segala nUIn segala: -- yang ada di rumah ini adalah rniliknya, segala se 
naan ba lowl! situ iselah hartane 
segan a mai: kami -- kepadanya, taapm mai ampe ise; jangan-­
ber/anya, ai mai mihirik 
segar a nyaman; brunas: badanku /erasa -- pagi ini, kompoku tekima 
nyaman pita itu; ia rnenjual sayuran --, ise njual pusuk taruk brunas 
segel Isegel/ n segel 
segera adv srek : ayo kila -- pulang, ayo taapm srek mbuli; 
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menyegerakan v ngerebe: ia ingil1 - /J crnikahol1 ol1aknyo, ise kaka tn 
nensrekakatn penyepapit anakn~: 

sesegera adv sesinangne: - 1n1l17gkin komli sc/csaikol1 pek!:rjao/1 ini, 

ses inangne iko nengk ukah gaw iatn situ 

segi n segi 
segitiga n segi tolu 
sehat /sebat/ a sihat: kareno slIduh --, dokler meJlgiz inliannyu lInluk 
pU/L/Jlg. koe aut sehat, doktor ngijinakatn rnbuli; 
menyehatkan v nyehatakatn: kilo pcr/l! o/ahrogo IInluk - hodon, 

taapm perlu olahraga agi n nyehatakatn kOl11pu: 

kesehatan n kesihatan: hunts dUag o, kt:s ihatan aidah agin 

waJaga 
sejak p tanjak : io sudah -- lama lillgga/ di sini , ise aut ta njak ola dulo ba 
itu 
sej uk 0 mach: udol'O di sini -- seka/i, hawa ba itu entah mach 
scka, mcuyeka v ngelap: ia - \\'(tjahnva I 'ung penllh deng 11/ k<:l'llI;:;ol, 
ise ngelap waene sepo nu ali latii< 
sckali adv bcta: ia conlik --, ise bungas beta; 
sesekllii oel\1 cra i desukng: - io mel/ggamk ke/w/ol11 'u, "ra i desukng 
ise ngakap utok ne 
sekaligus ad\1 arnpe gaw is: ia tn!:I1.1'e /esoikon dlla / Jcker/aan ill! --, Ise 
nggawi ru eh reg~w iatn sio ampe gawis 
scknlipun p semone pun: -- hadannyo k/lran!!. schul, ia lelop 
mCll1aliso/wli eliri unluk lieker/o, st'monep ull kompullc kurakng seh~lt. 
ise tatap maksaa katn dirine agin gawi 
sekap, menyckap v ngurung: penjahol -11.1'0 di kwl'/({/' ill!, b0gul sio 
ngurukngne ba suakng kamar siLu 
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sekarang n kletu 
sekarat " cok nyonga; kriti s: korlwl7 kccelakaol1 ill! soal ini .l'eelang -- eli 
1'//111017 sakil, korban wahana sio lau itu pentukng mehet ba lowu rotot 
sekat, menyekat \' ngahal at: la - /'lIal7g hlll1U dan kumor lidllrnyo 
del7gal1lriflleks, isc ngaha lat ('u ang lal1111 ali kall1arne ali triplek 
sckolah 17 seko lah; 
menyekolahkan \' nyeko lah: ia het'niol - ullukm'u luhun il1i,. 1St: 

ben iat nyekol ah anaknc tahun si tu; 

hersekolah l'sckolah: io - tli .l'ckololl clasor, ise sekola h ba sekolah 

llasa r 
scla II rukakng: iu mungi17lill dUl'i - - dilldillg. ise ngcpit ante ('okakng 
pipik; 
menyela l' ngah,li: jongon - /Ji'llihicol'uol1kll cIulu, ai ngahal 
pengonluhku ponoh 
,<;cl alu (/(h' pcrandalo; pajak : ia -- dalong ku /'lI17Iuhkl! seliujJ hUI'i 
lIIil7gg u , isc pajak awi ampe lowuku tiap ondro menggo 
selam \' sosor: u,I'uhm'o hukel'j u tli kallol -- , 11l11anC begawi ba kapal 
sosor; 
menyclam \' nyosor: uk" Ielk lal/[/11 101110 - cIalam oil', aku upal ola 
nyosor basuakng ranll ; 
penyclam 11 pt!nyosor 
sc lamat a tepeJepah: /'11/17(1717)'0 -- dori kebo/w/'{/17 , lo wllne tepclepah 
ante Sia f' OpU 
selasa n se lasa 
seledri 17 rawetn sop 
selendang n kambatn 
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selenggara, menyelenggarakan v ngaruhakatn: ia akan ~ pernikahan 
anaknya minggu depan, ise ngaruhakatn pemeharu anakne menggo 
anta; 
terselenggara v tegawi: aeara ini - berkal banluannya, arllh situ 
tegawi koe ngawatne 
selera /seleraJ n iwoi: aroma masakan ini mengllndang -- makanku, 
mengut pengokatn situ ngirat iwoi kumanku; 
berselera v iwoi: hari ini aku lidak - makan, ondro itu akll doho 
iwoi kuman 
selesai v ukah: pekerjaanku sudah --, gawiatnku alit ukah; 
menyelesaikan v nllngkllkah: ia selalu ~ pekerjaannya lepal waklu, 
ise selalu nengkukah pegawiatnne pas waktllne; lernyala ia mal17pu ~ 
peke/jaan yang sufil ilu, sekaline ise nengkukah pegawiatn se poyo 
sio; 
penyeJesaian v pengukah 
selidik, menyelidiki v pentukng: polisi sedang - kasus ilu, pi isi 
pentukng kasus sio 
selimut n kllblltn; 
menyelimuti v mbrukut: ibu - lubuh adik agar Idk kedinginan , ine 
mbrukut ompll andi maeh dohorongin; 
berselimut v 1 mbrukut; 2 bekllbutn (dr kaki hingga kepala): ia lidur 
- lebal, ise turui mbrukut tabal 
selinap, menyelinap v 1 sengako (tanpa ada orang di rumah); 2 nyinop 
(masih ada orang di rumah): diam-diam ia berhasil- ke dalam r1lmah 
ilU, suni-suni ise behasil nyinop ampe suakng Jowu sio 
selingkuh, berselingkuh v pesaro: ia kelahllan - dengan leman 
kanlornya, ise toe pesaro ali kawat bakantorne 
selip, menyelipkan v nyusup: ia ~ sural di dalam buku ilu, ise nyusup 
surat suakng buku sio; 
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terselip v tese lapit: kerlas yang dicari-carinya lanyala ~ di 
lumpllkan buku, keratas se petone sekaline teselapit ba tuyukan buku 
selisih n selisih: -- Zlsia kami lerpautjauh selisih umur taapm beda oro; 
berselisih adv tapalampang: dlla sahabal illl Idk pernah ~ 
pembrimputn sio beloh suah tapa lam pang 
seluruh nllm seluruh; uJep: -- lamu sudah pulang, ulep lahawi aut mbuli; 
menyeluruh v gawis; uJep: masalah ilu dikaji dengan ~, ihwal sio 
wakaji ali ulep 
selusup, menyelusup v sinop: pencur; ;Iu ~ ke dalam rllmah , malikng 
sio sinop pesuakng lowu 
semak n jobut 
semangat n semangat; 
bersemangat l' besemangat: adik ~ lInluk be/ajar, andi besemangat 
agin belajar 
sembah, menyembah v menyembah ; : ia ~ memohon ampun kepada 
rajanya, ise nyambah tindu am pun ampe rajane 
sembelih, menyembelih v nyembalis: ayah ~ ayam, Lima nyembalis 
piak 
sembilan nllm sie : ia memiliki -- orang adik, Ise ngempLiut sie kulutn 
andi 
sembuh a radu; kamah: orang lua illl slidah -- dari sakilnya, LlILitntlio 
sio aut kamah ante rototne 
sembunyi, bersembunyi v sensuyok: ia - di be/alwng lemari, Ise 
sensuyok berika lemari 
semen /semen/ n semen; 
menyemen v menyemen; nyemen : ayah sedang - din ding rwnah 
yang relak , Lima pentukng nyemen pipik lowu se rangat 
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sementara fJ sambi I: -- /J1 cl1l1nggli CI)'ahnya, io dlldllk II1cmhoca korol1, 
sambil ngandre umane, ise tungoh mbaca koran 
semir 17 sem ir; 
menyemir I' nyemlr: akll sedong - s('polll O1'oh, aku pentukng 
nyemir sepatll uma ; 
bersemir v bese mir: rambllinyo - coklol., wal one besel1lir seke lal 
sempak 17 sibak 
sempat \I saw3l: kololl --, mampirloh kc I'll171 ohku , amun sawat, s indroi 
3mpe low llku ; 
mcnyempatkan I ' mesawal: schdll il1 plllal/g, ia - di!'i lIl7luk 
1I1(lIl7pir di \I'({I'lIlig illl, seba lupm blilik, ise mesawal sinclmi ba 
warukng sio 
sempit (/ 1 kipit; 2 terosok; 3 idik: rlIongol7 ini songol --, ruangan sio 
iclik beta; 
menyempit I ' 1 mekidik; 2 kipil: slIi1gai - koro w bOl1l'Ok .\Oll/po/7 
v al1g dihllong d i oliran slI l1goi, sllnge kipit koe deo parek se IVa umpe 
ba pengandor sunge 
sempurna Ci ne maeh; brllnas : niloi Fang dipcro/chnra nilai sewa 
kahalune brllngas 
semua Ill/III gawis; ulep: -- )'GlI7g hodir I7Icmakoi sCI'ogwn, ulep se aWl 
makai seragam 
semuanya adv ngawisne: -- IIlcmllji kcher/7osi/ol/lll 'o , 1I1epne mllj i 
keberhasilaln ne 
semut n wisik ; 
bersemut I' ngewis ik : gu lanya - , sakarnc nan ngewisik; 
kcsemutan a karot: kakiku -, pooku kesellllltan 
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senandung. bersenandung l ' dodei ; meloak: io l17enillwng onaknvo 
samhil -, isc nulu anakne sambil meloak 
senang a ara i: oku -- biso l71ell7bOnlUII1U, ak u arai tall mba nlu iko; 
bersenang-senang l' berse nang-senang: j ungon - di olus 
pC'IIc/C'ril(/On orang /aill, ai bersenang-senang ba Illundatn penderitaan 
ulut n; 
menyenangkan l' lllenyanangk ai1 : 1)C'kC'l] a0I1 ini sUl1gal - , pegawialn 
situ ar ia bet<1 
senapan n badil 
sendak , tersendak I ' ngikur 
send at 11 sandat: hall7pir SC liup pogi j%nol1 ini -- kOI"l.'l1o honyakn,J'o 
kf!lIdoroul1 w lI7g /ell 'ol , mani set iap pita lalaln situ sandat koe deone 
kendaraan sese nda10 ; 
tersendat l ' tesandal : suluroll oil' - ko,.eno oda IUII/puI" y ang 
I17 clIghu/ong inm, salura n ranu tesandal koe naan blanak 
se nge ha la k ngne 
sendawa 17 rega 
send iri II dcdera i 
send ok Isendokl II sinduk ; 
-- nasi sanduk : 
menyendok l ' ngaut: ih ll - lI/okanul7 ke piringku , ine ngaut 
pengokatn al1lpe piringkll 
scngaja l' nge raga: .lepert i l1.l '(/;o - - ing in l17embuolku /11urah, sara nc Ise 
nge raga terek maeh akll mara 
senga), tersengal-sengal l' hend rep; ngerensaol: ;u - menceril akan 
kcjuc/iul1 /mmk y ang horu scljo clio/amim'o, ise nge rensaol 
ngisa ilakaln kejad ian pet<lka se wa ll ka wa imam' 
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sengat, menyengat II nyengot: seeokor kumbang - lengannya, erai 
kllkuy se luwuyukng nyengot iongunne; 

tersengat II tesingot: langannya bengkak - /ebah, longunne babllk 

kono singot seluwuyukng; 

sengatan n singot; 
penyengat n penyingot 
sengau n rongong; 
menyengau II rengongos: suaranya - , nainne rengongos 
senggang a waktu lapang : biasanya ia membaca buku unluk mengisi 
wa/au --, biasane ise mbaca buku agin ngatok waktu lapang 
sengketa /sengketa/ n hual: lanah ilu masih dIm --, tana sio kia suakng 
hual ; 
bersengketa II bahllal: sdh lama dua keluOlga ilu -, aut ola rueh 
keluarga sio bahual 
sengsara a sengsara : hidupnya sangal --, wolllpmne entah sengsara 
Senin n Senayan 
senja n hanja 
senjata n sanjata ; 
bersenjatakan II makai senjata : mereka berperang - bambu 
runcing dan lombak, reo babur maka i sanjata sillbokng al i bunjokng 
sentuh, menyentuh v ngutik : jangan - benda berbahaya ilU , ai ngut ik 
benda bahaya sio 
sepak Isepak/, menyepak II nyepak: adik - bola illl sekllal lenaga, 
andi nyepak bal sio engkotn kriyes 
sepakat a sepakat: kami -- akan berangkal besok pagi, taapm sepakat 
anta berangkat pita dilo 
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sepak bola /sepak bola! n nyepak bal 
separuh num nonga: -- harIa kekayaannya diberikan kepada anak-anak 
di panli asuhan, nonga harta kesugihanne wa umi ampe anak-anak ba 
panti asuhan; 
memaruhkan v menonga; nyimputnakatn: ia - dull! harlanya 
sebelul11 l11embaginya kembali, ise nyimputnakatn dile hartane 
sebailipm mbagine gane 
sepatu n sepatll 
sepeda /sepeda/ n sepeda; 
bersepeda v basepeda: adik gemar -, andi arai basepeda 
seperti, sepertinya p sarane: _. hari alean hujan, sarane ondro kakat uratn 
sepi a suni: suasana di tempal ini -- sekali, suasana ba wadah situ suni 
beta; 
kesepian n kesunian 
September /september/ n September 
sepupu n nyindrai 
serai n sarai 
serak v 1 tetoh (serak krn terlalll lama menangis); 2 pelayor (serak krn 
byk bicara) : suaranya -- karena lerlalll lama l11enangis, suarane tetoh 
oJah nyonyar 
serak Iseraki, berserakan v baharnburan: banyak kerlas - di 
kamarnya, deo kartas baharnburan ba karnarne 
serakah a kauh; serobo: karena sifalnya yang semua orang 
membencinya, koe kelakuatnne se serobo ulep ulutn ngegaline 
serambi n serambi; ambitn 
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serang, rnenyerang v menyerang: puslIkan mll!SlIh libu-li/Ju c/ulollg - , 
pasukan ll1usuh mandadak ali manyarang; 
terserang v teserang; tekono: hampir sel uruh anak di desa ini 
te rserang batuk, mani ulep anak ba jaa si tu lekono mikop 
serangga n osu 
serap, menyerap Ii marasap : hajll ini IIl11dah - keringol, baju situ 
murah Illarasap sinop 
serasi (/ patut; coeok: pasangon illl .l'L7ngul --, pasangan sio enlah eoeok 
seratus nlllll jatus: kira-kiru ada -- hllah huk/l rung heroc/o di do/alii 
kOluk ill! , oman-oman naan jatus lIa buku se naan basuakng ka lak sio 
seraya jJ samb i!: io dalang -- 111I!f1Femhkul1 sr.:/w luk o/eh-o/e17 kepa(/oku , 
ise awi sambil ngumi sekotak pengahalll ampe aku 
serbu, mcnYl~rb ll v menyerbu: l1Iereku bCf'encol1o okoll - /JG.l'llkul1 
I1lIlSlIh 1/[/l1li trIu/ali1, reo berencana akan menyerbu pasukan l1lusuh 
l11 alapm nyindro 
s{'rbuk 11 bubuk 
serempak (/ sindrah: ll1urid-lI7l1rid mcnjawuh -- su/(/I/1 duri gUl"l lfll'a . 
ll1urid-murid sindrah nj awab sa lam ante gurune 
serentak (f serentak: hadir in -- herlcpuk longan, hadirin s indrah nopap 
kayakng 
seret /seret!, mcnyeret v I nentekng (ll1enyeret benda mati ); 2 nga yakng 
(ll1enyeret sesua tu yang masih hidup): oUlng-orang - hungk"i 
kerbau illl ke Icngah /opallgan, ulutn-ululn nentekng bangkai Krewaw 
sio ampe nonga lapangan; 
menyeref-nyeret v nge mair-mair: io - /Jllt1gkllso/1 bcsof' ill!, Ise 
ngemair-mair bungkusatn olai sio; 
penyeret n pemai r; 
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terseret l' tepair: uku Iidak mgin - dalam koslis illl , akll doho kakat 
tepair suai< ng kasus sio 
sergap, menyergap v ngerungkup : polisi herhasil - kawanan pengedar 
narkoha illl, plisi kahalu ngerungkllp penjahat sio; 

penyergapan n pengerungkup: - illl dilokukan pudu 177alom hori. 

pengerungkup sio melakulean pada malapm pilU 

sering a juie: io -- mendalangi len1pol ini, ise jule notah pitu 
serius a ses uai: o!cu -- ingin membanillmu, ale u sesuai kere mbantu 
serobot, menyerobot v nyin op: jongan - lut/oh orang. ai nyinop tana 
ulutn 
serta I) a li : uruh. ihll. -- wlik okan hemngkal ke Bunjorll1osin I/O/"i ilii. 
uma. ine, a li andi anta berangkat ampe BanJarl1lasin ondro itu 
sesal, menyesal v manyasal: olell - lelali berkula sepel'/i ilu kepodoillll, 
aku manyasalukah montuh sara sio ampe iko; 
menyesali 11 manyasal: ia sOi1gal - perbuolunnyu, Ise Illanyasal 
gawiatnne; 
penyesalan II manyasal: - eli ukhir lidok Cf(la g lltlmn'a, ll1an yasa l ba 
ahir bela as il 
sesat, tersesat v tawakng: hOli-holi - eli jolu/I, hati-hali tawakng ba 
lalatn 
sesuai v sengkono: kejadiun ini -- dengan yang kuhompkol1, kejadian 
situ pas a li se kuharapakatn 
setan Isetan/l1 iblis; setan 
sctel Isetel/, menyetel 11 nye tel: adik - mdio ler/ulullyoring, andi nyetel 
radio senda lo Illuyo 
setia a seti a: ia se/o/ll -- poda sllaminya, ise pajak selia alllpe haraune 
setrika n gosokan; 
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menyetrika v nggosokng: ibu sedang - baju, me pentukng 
nggosokng baju 
sewa /sewa/ n sewa: berapa -- rumah i/u? se no sewa lowu sio?; 
menyewa v nyewa: kami - mobil un/uk pergi ke Banjarmasin, taapm 
nyewa motor ag in tulak pe Banjarmasin; 
menyewakan v nyewa: aku - rumahnya, iko nyewa lowune; 

sewaan n sewaan; 

penyewa n penyewa 

sial a siaJ: -- benar hari ini, sial beta ondro itu ; 
sialan n sialan 
si ang n kondro; 
kesiangan a kondro : hampir seltap hari ia bangun -, mani setiap 
ondro surok kondro 
siap v siap: barang-barang yang akan dikirim sudah -- , barang-barang 
se anta wa kirim aut siap; 
bersiap v basiap: sele/ah makan, kami - un/uk berangkal, seukah 
kuman, taapm basiap agin tulak; 
menyiapkan v nyiapakatn: ibu - makanan unluk ayah, in e 
nyiapakatn pengoka tn agin uma; 
persiapan n persediaan: - aeara i/u sudah rampung, persed iaa n 
aruh sio aut akur 
siapa pron ise; sebone: -- yang /inggal di rumah i/u ? sebone duloi ba 
lowu sio 
siasat n siasat: mereka mengalur siasa/ untuk menghadapi lawan, reo 
ngatur siasat agin ngahadap i musuh 
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sia-sia a sla-sla: lernyala apa yang ku/akukan --, sekaline se kugawi 
sia-sla; 
menyia-nyiakan v ngepuyah: ia sudah ~ keluarganya, ise aut 
mepuyah keluargane 
sibuk a aur: seliap hari ia -- bekcrja, tiap ondro ise aur begawi 
sidang n sidang 
sifat n kelakuan: -- anak ilu mirip sekali dcngan ayahn)'a, kelakuan anak 
sio mirip beta ali umane; 
bersifat v barkalakuan: jangan ~ serakah, ali barkalakuan kauh 
sihir n sihir 
sikap 11 sipat: --n jia akhir-akhir ini ler/ihal anch, sipatne ahir-ahir situ 
otau aneh ; 
bersikap II besipat: ia selah! ~ baik pada semua orang, ise besipat 
maeh a01pe semua ulutn 
sikat n sikat; 
menyikat II nyikat: sebelum lidur jangan Ilipa ~ gigi , sebalupm turui 
ai wewokng nyikat kukut 
siksa, menyiksa v sepupulah: ia senang ~ binalang, ise ketuJu 
sepupulah binatang; 
tersiksa v tersiksa: hiclupnya ~ di rumah ilu, wolupmne tersiksa ba 
lowu sio ; 
siksaan n pengkono 
siku 11 siku 
sila, bersila v selempaki: ia duduk~, ise tungoh selempaki 
silau a silau: /ern menghadap malahari, pandanganku lerusa --, koe 
ngahadap mato ondro, pengotauku silau 
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simpan n layu ; 
menyimpan \' nayu: ilm - haju di lema,-i. ine nayu baju ba lamari; 
tersimpan I' tatayu: Irang l1)'a - 0 11701'1 eli hank, duitne latayu aman ba 
bank ; 
simpanan n ta yuatn: - uangnFa sanga/ hOl1yak. tayuatn duitne 
entah deo 
simpuh n I janggo; 2 renggoh 
bersimpuh I' I janggo; 2 renggoh: ia dudllk -, ise tungoh janggo 
sinar, bersinar \' l11eta rakng: !rIa/aha,-i - cerah pogi in i, malo ondro 
metarak ng bela pita ilU; 
menyinari \' 1 nerawa; 2 nyin ar: /Jlillahari begilll lerik - blllll /.. 
maloondro samaiyo layokng nerawa gurni 
sindir, menyindir I' ngelempai: kala-k% tlya haruson seolah -kll, 
pengontuhne wautunde sara ngel empaiku; 
tersindir \' tes inggung: seperlin)'o ia merusa - oleh kOia-kolaku, 
sarane ise kima tekelempai koe pengontuhku 
singgah v sindroi : komi Idk longsung ke Bonjarlnos in lopi -- dlt/II d i 
Kumlongon, taaprn doho lansukng ampe Banja rma si n, koe sindroi 
dile ba Kandangan; 
mtnyinggahi \' nyindroi: liaf/ hari ia - kll, tiap ondro Ise nyi ndroi 
aku 
singgung, mtnyinggung \' nylllggung : kOlu-/wlonyo - pem,\aOf1kll. 
pengontuhne nyinggung perasaan ku ; 
tersinggung v tesinggung: sepalinyu ia - memlengur kala-kLtlaku 
baruson, sa rane ise tesinggung krongoi pengonluhku ende 
singkap \' 1 silak; 2 kelebak: -- .Ie/uruh f/t:II7 /J//I1gkus f1vo , aku ingin 
melihal isi kOlok ilu, kdebak ulepm pemulutnne, aku kakaln minda 
alok kOlak sio; 
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menyingkap l' I siiak; 2 ngeJebak: adik ~ pembungkus buku lInluk 
mc/ihal gambar .\'mnpu!nya, andi ngeiebak pemuiut buku agin minda 
gam bar sa mplline; 
menyingkap-nyingkap v sisiiah ; ngeiebok 
tersingkap I' tekeiebak; tesilak: lirai jemIe/a - karena kel1cungnya 
ongill ycmg baliup, tenda pendawa tesilak koe dara sne riwut 
sesembilikng 
singkat (/ I singkat ; 2 idok: hidup manusio di cllInio sangal --, wolupm 
mersia ba dunia entah idok; 
singkatan 11 singkatan ; nganjek 
singkir l' singkir; nyempir 
menyingkir I' nyingkir; makatn : ccpol/all - dari sini , sinangdeh 
makatn ante itu: 
menyi llgkirkan v nyingkirakatn : mereku - puhun yang l7Ielil1lC117g eli 
jolon, reo nyingkirakatn kakau kayu se ngehalakng ba lalatn 
singkong 11 c10mpu 
sini PI'OI1 baaitu ; pitu ; 
ke sini ampe itu: renCOl1onl'O ia a/wn - liari illi , niatne ise anta ampe 
itu ondro itu 
sipnt 11 siput 
siram, menyiram \' nimbui : kokok sedol1g - bllngo, tata pentukng 
nilllbui unge 
sirih 11 sambai 
sirsak n nangka wulanda 
sisa II toro ; ketoroatn: -- makal1C1n lodi kllberikan pada kllcil1g, ketoroatn 
pengokatn sende kuullliakatn ampe lIsikng; 
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menyisakan v ngiki:':h; noro : ia - banyak makanan unlukku, ise nora 
pengokatn aginku; 
tersisa v kloku, ketoro: sudah lidak ada lagi uang yang - di 
dompelku, alit beloh naan gane dllitn se kotoro ba slipiku 
sisih, menyisihkan II nyempir: ia - sebagian harlanya unluk fakir 
miskin, ise nyempir erai bahagi hartane agin susah benasa 
sisik n sisik 
sisip II sinsip; 
menyisipkan v nyisipakatn: kakak - selembar kerlas di bu/w ill!, 
tata nyisipakatn erai wente keratas ba buku sio 
sisir n suup 
sita, menyita v ngerampas; nyita : pelugas pengadi/an - se/ul"uh harIa 
bendanya, petugas pengadi lan nyita ulepm hartane 
siul, bersiul v nyensopiu: ia - memanggil burung kesayangannya, ise 
nyensopiu ngintai pemplliu kenuonne 
soal n soal: muriel-murid mampu menjawab selllruh -- dengan henar, 
murit-murit kate njawap gawis soal ali tuu; 
mempersoalkan II wa soalakatn: masalah ilu sudah seLesai, jangan 
lagi - nya, ihwal sio aut ukah, ai gane wa soalakatnne; 
persoalan n persoalan 
sobek IsobekJ v 1 rewekng (sobeknya banyak); 2 rihat (sobeknya 
sedikit); 3 banrakng (sobek lebar) 
sogok, menyogok v tapal, napal: ia l11enggllnakan segala cara unluk ­
pelugas, ise ngguna aka tn sega!a cara agin napa! petugas 
solek Iso IekJ, bersolek v bahias; betatap: gadis ill! pandai -, dara sio tUll 
mukas betatap 
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sombong a sakah: jangan -- kalau lidak ingin dijauhi leman-Iemanmu, 
belakotn sakah ena doho kakatn wa pekoro hali-haliko; 
menyombongkan v sakah: ia - dirinya , ise sakah dederai ; 
kesombongan n kesakahatn 
sopan a mai: ia bersikap -- pada orang Iua, Ise belakotn mai ampe 
ulutntuo 
sopir n supir; 
menyopir v nyuplr: aku hlrang lihai - mobil, aku kurakng pintar 
nyupir motor 
sorak, bersorak v ngelayau: anak ilu - keg irangan, anak sio ngelayau 
kaaraian 
sua, bersua v kawokng: sudah lama aku lidak - dengannya, aut 
usa kng aku beloh kawokng al i ise 
suami n harau; panan 
suap n ki tapol (uang sogok); 
menyuap v I nyingkap (memasukkan makanan ke mulut sendiri); 2 
napol (memasukkan makanan ke mulut orang lain) 
suara n nain: --nya sangal nyaring, nainne entah muyo; 
bersuara v benain: jangan - keras. ai benain muyo 
subur a subur: lanaman di belakang rumahnya lumbuh --. lumuan ba 
lutukng lowune tumbu subur 
sudah adv ukah: adik -- makan, andi ukah kuman 
suka, menyukai v ketllju : kakak - bunga me/ali, tata ketuju unge 
melati ; 

sesuka a suka: jangan berbual - halimu , ai balakotn seketujll sengo 
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sukar (/ poyO: penyakilnya -- lInluk disell1buhkal1, rototnne poyo wa 
tawas~ soal il1l sangal -- lInflik dikerjakan, soal situ entail poyo agin 
wagawiakatn; -- l11encari pekeljaan di zarnan sekorang, poyo meto 
gawiatn ba lall kletll 
sukarela Isu karelal a slikarela: komi bekelja dengol1 --, taapm begawi 
ali sllkarela 
sulit a poyo : lanoman seperfi ini -- didopal, lumuan sara sitll poyo 
peto; 
kesulitan n ngalih: kel11arall panjang l11embual kami ~ I11cl1lperoleh 
air bersih, kemarau ola ngulah taapm ngalih ngahalu ranll brasih 
sumbat, tersumbat v tapampan: ball lidak sedap ini berasal don paril 
yang - , bau ewo doho maeh berasal ante parit tapaillpan 
sumbing n sokak 
sumpah n sumpah ; 
bersumpah Ii besumpah: aku ~ lidak pernah melokllkan hal illl, aku 
beslimpah bela sllah gawi sio 
sllmpit, menyumpit v nyipot: ia sangaf pandai - bUrling, Is e entah 
pandai nyipot peillpulu 
sumur n SlIlnllr 
sungai n sunge 
sungguh a entah: hCilgo boju illl -- 1110hal, JlIlllan baJlI sio entah larang~ 
sungguh-sungguh adv slinguh-slingguh: akll - ingin InclI1bclI1lWnll, 
aku slinggllh-sungguh terek mbanlu iko ; 
bersungguh-sungguh I ' bersungguh-sungguh: ({sal kamu nwu -, 
apa yang kau cila-cilakan pasti akan lercopai, asal iko kakatn 
bersungguh-sungguh, one se sarancoko pasti akan tercapai; 
sesungguhnya odv sesllnggllhnya~ setu une: - akll sangal 
lI1encinlaimll , setu line aku entail nyintai iko 
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sungkur, tersungkllr " tegu lok: ia )alulr ~ di hufamuf1 !"lI flw/Jn.1'a, ise 
juwa t tegu lok ba halalllan 10Wll ne 
sungsang a serunsa kng: boyi illl falri!" --, enja sio lahi r serunsa kng 
supaya p apan: cuei piring illl -- hersih, bui pirikng s io apan bras ih 
surat 11 sural 
surga 11 surga 
suruh v su )' u: kofol! mfa ses lla lu yang perfu dihefi , -- suja pemhanl llku 
illl lInlllk membefikannya , ena naan sesuatu seperlu wa wo li, SlI yll 
pembantuku sio ag in moliakatnne; 
mcnyuruh v nyuyu: ayah - kami SlIjla l 'U rojill hefajar, UI11" nyuyu 
taa pm mac h raJin be lajar; 
disll ru h \' wasuyu: ia se faflf fI10 fas kofall - hekef}u, ise paj ak bolul 
ena wasuyu begawi; 
pen yuruh tI penyuyu 
susah (f ngalih: -- unluk f17enofak ojokunnya, nga lih agin nolak ajuhatn 
ne; -- sefwfi flf em 'e fesaikaf1 ,I(wf ini , nga lih beta nengku kah 50a l situ ; 
menyusahkan v menyusahkan: do!"i duf" sumpai sekaraf1g, 
kef)o(Jf1 f1Wf - u/'C/f1g flIanya .1'0)0 , anja ira ampe kld u, gaw iya tn ne 
menYllsahkan ulutn tuone 
S IISII f1 tete: 
mCIIYusu "nele: udik ~ dengan ihu, andi nete ali ine 
susul, mcnyusul \' nyara k: kUf17u he/'Of1gkalfah dufllan, flanli s({va aiwf1 
- , iko berangkat ponoh, ak u nindro nyarak 
susun, menyusun Ii nyusutn : adik - kO luk kee if, andi nyusutn kOlak 
idik: 
tcrsliSull v tersusut n: huku-bukl! di kOf1/Uf"f1\'a - dengan ('( fp i , buku­
buku ba kamarne tesusutn ali l1l a~h: 
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susunan n susunan: - panilia sudah selesai dibenluk, susunan 
panitia aUl ukah dibentuk 
syarat n sarat: -- IInlllk mengikuli lomba ilu lidaklah sulil, sarat agin 
baya lomba sio doho poyo 
syukur n su kur; 
bersyukur v bersukur: kila wajib - alas sega/a nikmal yang 
diberikan Tuhan, taaapm wajib bersukur an te nikmat se wa umi 
Tuhan; 
mensyukuri v mensukuri : banyak alall sedikil rezeki yang kilo 
peroleh, kila harus - nya, deo atau didik rejeki se halu taapm, taapm 
aidah mensukurine; 
syukuran n sukuran: acara - ill! akan dilaksanakan nanli malam, 
acara syukuran sio akan melaksanakan malopm nindro 
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T 
taat a nurut: semuo orang horus -- lerhodop peraluran yang disepokoli, 
semua ulutn aidah nurut ampe peraturan sewapakati; 

menaati v manuruti: murid sehorusnyo ~ peraluran di sekoloh, murit 

aidah manuruti aturatn ba sakolah; 

ketaatan n ketaatatn: niloi ~nyo songol bogus, nilai ketaatatnne maeh 
beta 
tabah a tabah: dio songol -- menghadapi musibah ini, ise tabah beta 
ngahadap pengkono situ 
tabela n kutak: --11)'0 lerbual dari koyu ulin, kutakne waulah ante teliotn 
tabiat n prangai --nya lidok baik, prangaine doho maeh 
tabib n dukun: --nyo manjur, dukunne ampuh 
tabir n tabir 
tabok v 1 ompak (memukul tubuh dengan telapak tangan); 2 tampar 
(memukul wajah dengan telapak tangan): -- soja jilw berani, ompak 
ka ena ronu 
tabrak l' ranjah: jangan -- gundukan fanah ilU, ai ranjah tuyukan tana 
sio; 
bertabrakan v branjah: sepeda komi~, sepeda taapm branjah; 
menabrak v ngranjah: mobil ilu ~. jembalon, mutur sio ngranjah 
jembatan; 
tertabrak v konoranjah: onok ayam ~ ayuh pagi fodi, anak piak 
konoranjah uma pita ende; 





penabrak n sengranjah: ~ anok ifu slldah diamanlwn, sengranjah 
anak sio ukah warungkup 
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tabu a pali: -- jika mell1bakar ikan poda ma/alll han di ilufan, pali ena 
nyuna esa bama lopm 
tabuhan n uakng: -- slika lJ7engerllblingi bllah-bllahan, uakng tuju 
ngerul1lbukng ua-ua 
ta bun , men abun v mumbul: asap - ke afa.s, atuk mumbul pombo 
tabur, be,-taburan v tahambur: dUlIn -daulI - di /anfai , ra wetn-rawetn 
tahambur ba rahoi 

menabur \' ngahambur: komi - bllnga di kubllron ayah don ibu , 

taapm ngahambur unge ba penga lowokng uma baya ine; 

ta buran 11 hamburatn: - bllnga ifu menamhah indohnya ruongul1 il1 i, 
hamburatn lInge sio nambah maehne blawa kng situ 
tertlliJur \' tahambur; 
'tagan 11 botor (taruhan dal am jud i): ia ll1eniadikan sepedanya sebagoi --, 
ise nenJari sepedane agin botor 
Ztagan, menagan \' ngaret kuman lou: ia - ll1ukan karel1a fidok pUllya 
uang, ise ngaret kuman lOll kowe beloh duit 
tagan, bertagan v sentuar: mere/w felah - , reo aut sentuar 
tagar n nain nayu: sUC/rct -- bersahuf-sahllfal1, nain naYlI selutuikng; 
bertagar v gru gum : S l!(/f'(/ gun fur ferdengar -, nain nay u rrongo i 
grugum 
tagih , menagih \' nag is: ia berusoha - haknya, ise beusa ha nag is hakne; 
tertagih n tatagis: - orong lain, tatagis ulutn lai tn ; 
tagihan n tagihatn: soya horus bovar - bulan il1i, aku aidah mbayar 
tagihatn ulatn situ; 
penagih \' penagis: siapa yang menjodi -n)'u?, ise se jari penagisne?; 
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penagihan II penagisaln: cara -nya seperfi apo:) , cara penagisatne 
")sara one,; 

kelagihan v nyanyat: sefeloh sekoli menco/)o suva longsung ~, eral 

kali ncuba akll pelor nyanyat 
tago n sentepakng: pefoni menarik -- , petani nentekng sentepakng 
tahan u aret: -- dulll rasa saki/nyu, akll ukan mencabuf duri yang 
l71enancup di kakimll, aret dile nanam manangne, aku anta nebut ante 
setitijik ba pOOkll; 
menahan v ngaret: ia - sakif, ise ngaret manang; 

menahani v nahatne: komi berusaha - rasa kanfuk ini , taapm 

beusaha nah an nanam kulo situ ; 

penahan n pengarel: 
tahanan n tahanan : - yang kabu l' felah difangkop poli.l i , tahanan se 
tu lak aut warungkup plisi; 
tertahan I ' tetahatn: ail' hujan - di selokan, ranu uratn tetahatn ba 
parit; 

bertahan l ' betahatn : ia - di sini , ise betahatn ba itu 

ta hbis, menahbiskan v menahbiskan: pendefa felah - ail' suci ini, 
pend eta aut menahbiskan ranu suei situ; 
tahbisan 11 tahbisan: - ini berlangsl//1g khidll7a/., tahbisan situ 
langsung hidmat 
ta hi II tai : hall - ayam ini sal1gof menggonggll, ewo tai piyak situ 
ngahaur beta 
tahu l' tau: SOHI fidak --, aku doho tau; 
mengetahui v tau beta: fidak seof'Ong pun yong -, beloh nok era) 
ulutn se tall; 
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berpengetahuan v pintar: kepala adat kami sangat ~, kepala adat 
taapm pintar beta; 
ketahuan v towe : orang ilu - mencZlri, ulutn sio towe ngako 
tahun n taotn: usianya baru dua puluh -- , umurnejape duo pulu taotn; 
bertahun-tahun v betaotn-taotn : sudah ~ mereka lidak berlemu, aut 
betaotn-taotn reo beloh mangku kawokng; 
menahun v betaotn: dia memiliki penyakil-, ise naan rototn betaotn 
tajak n tajak : petani di sini menggZlnakan -- , petani si tu makai tajak 
tajam a taropm: pisau ini sangat --, isau situ taropm beta 
tajau n tajau: 10 long masukkan air ilu ke dalam --, awak ngimpoh ranu 
situ pesuakng tajau 
taji n taji: sebelum menyabung ayamnya harus dipasang balupm 
nya ung piyakne aidah wapasang taj i 
tajin n lalu: -- dapal dijadikan pengganli susu, lalu kate aglll ngganti 
susu 
tak n doho: -- dapal, doho kate 
takabur a sumbung:jangan --, ai sumbung 
takar v takar: berapa -- yang dibelinya J , seno takar se wawoline?; 
menakar v manakar: pedagang ilu sedang - minyak goreng, 
pedagang sio pentukng manakar ilau ; 
takaran n takaratn: -nya lerbual dari bambu, takaratne waulah ante 
parikng 
takdir n were: mungkin ini sudah --ku, mungkin situ aut wereku 
takhayul n tahyul: orang ilu masih percaya --, ulutn sio kia percaya 
am pe tahyul 
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takik 11 lempakng: seliap pohol1 ke/apa di sini se/a/u memiliki --, se tiap 
kakau niui ba situ paja k naan \(~mpa kng; 
tampung, menampung v nandak: wadah besar ilu ~ banyak air, wadah 
olai sio nandak deo ranu ; 
tamu 11 lahawi; 
bertamu v ngelahawi; notah: kami ~ ke rumah mereka, taapm 
ngelahawi ampe lowu reo 
tanah n tan a; 
tanak v menana k; 
menanak v muluh: adik sudah pinlar ~ nasi , andi aut pintar muluh 
nahi 
tanam v menanam; 
menanam v mbulo: hari ini semua horus ikut ~ di sawah , ondro itu 
aidah mbulo babarllh 
tanda n petandru; 
pertanda n prasat 
tandan n tundrlltn 
tandang v lahaw i; 
menandangi v 1 nge lahawi (jangka waktu bertamunya lebih dari 
sehari ): mereka ~ nenek di desa, reo notah itak ba jaa; 2 notah (jangka 
waktu bertamunya hanya sebentar) 
tandik n singut ; 
menandik v nying ut : /ebah ~ anak illl, wa ni nyin gllt anak sio 
tandil n mandur 
tanding n pantakng (tentang timbangan , ukuran); 
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menandingi v nirll: dia !idak dapa! ~ keheha!anku, ise doho kate niru 
kaharatku; 
tandingan n aduan 
tandu n penjole; 
menandu I' njole: l71ereka ~ hasif bllrllonl1ya, reo njole nga SlI 
tanduk n tandllk; 
menanduk l ' nandllk; nampllh: kerholl i!l! mcngal17l1k serayu -, 
krewaw sio ngamuk sambil nandllk 
tandur, menandur v t ngasok (menanam padi di darat); 2 macak 
(menanam padi di ranah bcrair):jika I11l1sim !onol71 semllo org sihllk~, 
damih mllsimp sebulo gawis 1I1utn mblilo pare 
tangan n kayakng; 
menangani v t ngelikar (tentang ll1asalah); 2 nggawi (pekerjaan): 
saya sl!ndiri songg llp ~ masafah ini, aku dederai kate ngelikar hal 
hual situ 
tangas v ll1enangas; 
menangas v ll1enyumap: ibll sedong ~ kue, ine penrukng menYlimap 
kluma 
tangga n tukar 
tanggal v I lepah; 2 latu (gllgur/jatuh); 3 losu (rentang pis3u dr hulunya): 
pisaukll - dr hllfllI1V(/ , ladikngku losu ante ulokne; 
menanggalkan v I l11eJepah (tentang dr tangan); 2 I11buka (tentang dr 
badan): jika plifang sekoloh adik /ongsung - /!Okui((nnya, ena ll1buli 
sekolah andi pelor ll1buka bajune 
tanggap 0 I serek tau (tentang otak); 2 kerandru (lentang mara): anak ini 
t77 l!mang cepo! --, anal< sio serek tau 
tanggar v menanggaL 
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menanggar v nyanggup i: hakutn : clio - pekelju(/n ini, ise nyanggupi 
gavviatn situ 
'tangguh, menangguhkan l' nunda : jUl/gU/1 - pekeljoon ini, at nunda 
gaw iatn situ 
l langguh U harat : Of"Ol7g illl -- se/w/i , ulutn s io harat beta 
tanggu k n dihilikng; 
mena ngguk I ' njarna: onak-o l1ok sC!nol1g jiku - ikul1 di slIl1gui, anak 
pea arai ena njama ba sunge 
tanggulang, mcnanggulangi I ' nan gku kah: kilo horus bersollw-so/l7u ­
11Iusu/uh il/i, taapm nurul s indrah nangkukah perkara s itu 
Ilallggung, menanggung l' nan gg ukng: cliu )'utlg /)iu.l'O hicflljJ 
ke/lIUlXo, ise nanggukng biaya hidup keluarga 
2tanggung u alang-alang: lIkuf'UI1I1.l'{f --, ukuratne alang-alang 
tanggulig jawab 11 tanggullg jawab; 
bertanggung juwab II tanggung jawab: (JIg illl 1I1(!tr/Utig - ler/we/op 
/Wf'h lIolo 11 17.1'0 , ulutn sio tanggungjawab ante panguiahne 
tangis /I I soyaI' (tangisan krn ada st! sualu yang sakit, misaln ya krn 
terjatuh): 2 darik ng (tangisa ll krn ada anggota ke ill arga yang 
meninggn i); 
mCllallgis I' I nyoyal': /JoriJly u - seliuj) It/o/wI7 , enjane nyonyar liap 
rnal op m: 2 ndarikng: /U - korC!l1u kelliurgof1)'u I/Ienillggu/, ise 
ndarikng koe keillargane mate 
tangkai 1/ paka; 
-- buah paka ua 
tangka l, rtl('nangka l l' nahan: jill10l ini dopal - /)<!tlcona , j ill1at situ kate 
nahan bala 
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tangkap , menangkap I' ngerungkup : polisi sedang berusaha - penjahat 
yang Icabur dari penjara, plisi pentukng bausaha ngerungkup bega l se 
monsit ante penjara; 
tertangkap I ' terungkup: p encuri illl - warga, malikng sio terungkup 
ulu tn jaa 
tangkas a laj ll : gerakannya sanga f -- , ga rakne laju beta 
tangkis, menangkis I' nangki s: unfung dia sempaf - serangan musuh, 
untung ise sawat nangkis serangan musllh 
tangkup n nolop; 
menangkupkan II ngganse kn g: dia - kedua tal1gannya seraya 
herdoa , ise nggansekng kerueh kayakngne sambi! badoa ; 
-- telentang I' gula k-ga lik: anakku yang il1i slika -- eli Icasur, anakku 
se si tu katuj u gulak-galik ba til am 
tangkur 11 latakng; butu 
tangsi 11 tali wiwil 
tani , bertani II ngumo : pekerjaannya ada/ah - , gawiatne ngumo 
tanjur 11 penyakui 
tantang, menantang I' nantakng: berani-beranil1ya dia - ku berke/ahi.' , 
ronu-ronune ise nanta kng aku babur 
tante n indu; men a 
tanya 11 mihirik ; 
menanyakan I' mihirik: dia - kebenaran cerifa fersebuf, ise mihirik 
none kisah sio; 
pertanyaan 11 mihirik 
tapa, bertapa v balampah: seliap rna/am sablu di - di hulan ifu , ti ap 
malopm sabtu ise balampah ba jubut sio 
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tapai n tapai ; 
-- ketan tapai dire ; -- singkong tapai dompll 
tapih n bahalai 
tapioka .'1 tepllkng kanji 
tapis n titiris; 
menapis v niris : ibu - santan ke/apa, ine niri s santatng nilli 
taplak n tap lak 
tapui n ranll tapai 
tari 11 tandrik; 
menari v nandrik: komi - pada pesta rakyot kemarin, laapm nandrik 
ba arllh ndrape; 
tarik v tentekng: cepat -- tali itu-', laju tentekng tali sio; 
menarik v nentekng: del1gan segera aleu - tangannya, ali serek aku 
nentekng kayakngne 
taring n wondi 
taruh n taruh 
taruna n blljakng 
tarung. bertarung v baadu, mereka - dengan sengit, reo baadu ali nahap 
tas n tas 
tata n aturaLn; 
menata v ngatllr: alliran agama/ah yang - hidup kilo, aturatn agama 
sengatur pembolupm taapm 
tatah n peel; 
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menatah I ' meet kayu : pamal1ku pandoi - polling, mamaku pintar 
meet patukng 
tatai n balalai : 
bertatai-tata i v batatai: komi duduk - , taa pOl tungoh batatai 
latap, menatap v minda: polisi - p encliri dengal1 IUjam, plisi minda 
malikng nyelonok 
latkala piau: -- malahari bel'Clnjok lenggelwl1, ia /1/asih herdiFi di lepi 
{Jonlai , lau mato ondro jape lo tok ng, ise kia se kondrokng ba pinggir 
pantai 
tato 11 totang 
tauman 11 tuman 
lawa n kisi ; 
tertawa 11 kisi: mereka -, reo ki si 
tawa k, menawa kkan v numbuk: anak itu - bllah l110nggu dengol1 bolli , 
anak sio numbuk ua mangga ali watu 
taw an, menawan I' nawatn : polisi - pel1clIri v ong terlongkop, plisi 
nawatn malikng se terungkup 
Itawar u pahe: I'LIsanyo -- sekC/li, nanamne pahe beta 
2tawar, menawar v nawar: ibu - ikan di pasal', ine nawar esa ba pakatn 
tawon n wani ; 
madu -- riu wani 
tebak, menebak v I nangg uh : adik baha.s·if - leka-Iekinya, andi kalahu 
ngomon se lomongonne; 2 ngo mon (kecurigaan kalau pasangan 
berselingkuh): io - istrim'a hel'se/ingkllh, ise ngoOlon haraune 
se lingkuh 
teba) a Labal : -- sekali buku in ;' tabal beta buku situ ; 
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mCllcbalkan Ii nabal: /lIkal7g he f"Usuhu - \Varna cOl dindi l7g il7i, 
tukakng nabal warna cat pipi k situ 
tchan 17 ogor 
tcbnng Ii lowokng: -- po/7 017 ill! dengan mel7ggul1akal7 Iwpak in i, 
lowokng kakau kayu s io ali makaiakatn kapak Silu ; 
mcncbang I ' Jlowokn g: j angan - Jlohol1 .1 ·Wlg masih lwei!. a i 
nowokng kakau sc kia idik 
tebar v hambur; lawur: silakul1 -- hihil illi di 1017011 ill!, koeka tawur 
wini situ ba awaha tn sio; 
mencbarkan I ' ngahambur: kila horus - ke/J(( ikan. taapm aidah 
nga mbllr kamaehan 
tebas v tawah: -- s emuu I'UI11[!lI/ yong ada di silli sampai hersih, tawah 
ulep rikut se naan ba itu ampe brasih ; 
menebas I' nawah: soya slidoh selesai - rllllljJ lI/ eli halaman, ak u aut 
ukah nawah beriw it ba nal ar 
tebing n 1 pOll1pakng (khusus di tep i su ngai) ; 2 tunj ur 
tebu 11 towu 
tebus I'lowus 
mencbus I ' nowus: ayah sedong - ahal ul7/uk kakok, Ullla pentukng 
nowlIs oba l agin ta ta 
ted ung n muro: -- i/II songol herhiso , Illuro sio entah wisa 
tega I legal a 1 jorob (tega, nal1lu n mas ih ada perasaan sayang, misalnya 
orang tua ya ng menghukulll anaknya); 2 tokah (sangal tega, mi sa lnya 
Ill eilloliang anak kand ul1g): -- sekali dia /erhoda;; of7akf1),o sendiri. 
joroh beta ise ampe anakne 
legah 17 kepalih: dia mel0l7Rgar --. ise nge ranjah kepalih 
tegak u lon uh : hudul7f1Yo !Jerdiri --. kO lllpone sekondrong lonuh 
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tegang a kansakng: tarik lali ini supaya tentekng tali sio maeh 
kansakng 
tegap a tagap: lubuhnya -- sekali, kompone tagap beta 
tegar a tahatn: orang itu sangal -- mengusung mayal anaknya, uilltn sio 
entah tahatn nyaan ngoit mayat anakne 
tegas a tagas: dengan -- dia meno/ak ludulwn tersebUl, ali tagas ise 
nulak dakwa sio 
teguh a taguh; kuat: dia -- betpegang pada adal, ise kuat ba adat 
teguk, meneguk v nolotn: dia -- obal, ise nolotn obat 
tegun, tertegun v mehinga: dia -- kelika meliha! kecelakaan illl, ise 
mehinga lau wahana sio 
tegur n ngiai ; 
menegur v ngiai: ibu - adik, ine ngiai andi 
teh Itehl n teh 
teka-teki n selongomon 
tekad Itekadl n semangat; 
bertekad v bersemangat; berhajat: aku - unluk pergi dari tempal 
ini, aku berhajat agin jungkat ante wadah situ 
tekak n belokok 
tekan v temmek: -- yang kual agar ado nan ini menjadi padal, temmek se 
galak agin adonan situ jari padat; 
menekan v nemmek: ia - pompa ilt! sekual lenaga, Ise nemmek 
kumpa sio segalak uyat 
tekokak n tOYllkng ompik 
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tekor a takor: ia plilus asa karena seliap usaha yang dijalankannya 
selalll -- , ise wetis akal koe setiap lIsaha se walakllakatnne pajak takor 
tekoran n sempilllk 
tekun a moyong: adik sangal -- belajar agar menjadi juara kelas , andi 
moyong belajar agin jari juara kelas 
tekur, menekur v dllwot 
telabang n jebakng 
teladan 11 sontoh 
telah adv I ukah (ten tang pekerjaan); 2 aut (tentang makan): peke/jaan 
illl -- kuselesaikan lepal waklu , gawiatn sio ukah kll nuntukng akatn 
pas waktu; nasi bungkus yang kau herikan 'adi -- kumakan , nahi 
pundut se iko umiakatn ende aut umanku 
telak a pas; bidik: pukulannya -- mengenai kepala lI1usuhnya, 
popokatnne bidik kono utok musuhne 
telampung 11 pelampukng 
telan v tolotn: perkalaannyajangan kau -- bulal-hulal, pengontuhne iko 
tolotn bulat-bulat; 
menelan v nolotn: lenggorokanku sakil kalall - makal1an, blokokku 
manang ena nolotn pengokatn 
telangkup v seloop: ia lidur sambil--, ise turui sambi I seloop; 
menelangkupkan v nyeloopakatn; nelungkupakatn: kakak - piring di 
alas meja makan, tata nelungkupakatn pirikng ba ombo meja 
penguman 
telanjang II beJegeu; 
bertelanjang v belegell: ia duduk - dada, ise tllngoh belegell dada ; 
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telanj ll r I ' telanjur: kau sudah -- membef'ikal/ harul7g illl kepadal7Yu. 
lidak mungkin kau ambi/lagi, iko aLi t telanj ur ngumiakatn banda s io 
ampe ise , doho J11ungkin iko epo gane 
tclantar v telantar; 
menelantarkan II nel.antarakatn: ia begilll Il!go - kl!dllLl anoknvCl, ise 
samiyo joroh , nelantarakatn kerlleh anak ne 
telapak 11 telapak 
telat a lambat: hampir seliap han 10 -- dalul/g ke kunia,., man i seti ap 
ondro ise lamba t awi all1pe kantor 
telaten Itelatenl a I ap ik (telaten merawat orang): ibu ;111 -- II1e17g llrlls 
Ulwkl1),o, ine sio telaten ngurLis anakne; 2 intllh (telaten mL'l'aw~ll 
barang) 
teledor Iteledorl a lengah: jangun sampoi -- 117eminull7 ohal. ai all1pc 
lengah ng inLim obat 
tclcmpap n telapak kayakng 
telentang adv sel angai: ia lidll,. -- , ise turui se langa i 
telepok Itelepokl 17 terata i 
telimplih. bCl'tclimpuh II renggch: clio duduk -, ise tLingoh renggeh 
trl inga n te lingo 
teliti a teliti ; telaten: arcing ilt! -- da/om l17ell'leriksa p eko jaan unok 
huohl/ya, ulutn sio telalcl1 suakng mrik sa ga \viatn anak buahne 
teluh n hajakng 
telu ngkllp , me lle lungkll p v nye loop ; se loop : mayal ilu dilel17l1kon da/om 
kone/isi - di Il!pi jalan, kepayah sio wa lowokng sLlakng keadaan 
seloop ba pinggir lalatn 
telunjuk 17 penundru 
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telur 11 tolui; 
bertelur I' ngontolui: ayal11 -, piyak ngontolui 
telusur , menelusuri V nelu sur: io - sepanjong jalun vang lad; dlla luinya 
unluk mel/curl kolllngnya yong lel"cecer, ise nelusur se arah lalatn se 
ende wa sendalone agin meto kangka lukngne se lel ek 
temaah a I l1leruh (khusus ke l11aka nan); 2 kauh (khusus ke harta): 
Ol'Gl1g i lll -- sekali , ulutn sio meruh beta 
temalang 11 uyukng 
ternan n kawatn 
temangga t1 lawa 
temall ten Iteill an teni 17 penganten 
temaram a pundru; kuru: sinaI" -- llIenel'OlIgi jalan ini, tarau pundru 
nerawa la latn situ 
temas-temas v netulak 
tembak Ite rnbakl v til11bak; nil1lbak: -- seljo seliop muslIh .I 'cmg dOlung, 
timbak ka l11usuh se awi; 
menemhak v nilllbak: hOII-holl kolclll - hem7tJ hlll"1I011111l1, jOl1gan 
Salll/Jol saluh sosaron. hati-hati ena nimbak satuwa pCllycndauko, ai 
aillpe saJa otuk 
tembakau n temb aku 
tembang n loak 
tembelang n lal11burukatn 
tembereng Itemberengl n papaci 
tembiang /1 bunjok 
tembolok n tendruwukng 
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tembuni n sua 
tembus v tobos; 
menembus v nobos: peluru nyasar ilu - lengannya, pilur tawak sio 
nobosJongonne 
tempa v tepeh; 
menempa Ii nepeh: ia begilu bersemangal - muridnya agar bisa 
sehebalnya, ise samaiyo ba semangat ngajar ngelatih muridne maeh 
kate seharat ise; ia sedang - besi unluk dijadikan kapak, ise pentukng 
nepeh wasi agin jari kapak 
tempah n tampah; persekot; 
menempah Ii nampah: ia sudah - sebingkai cincin unluk calon 
iSlrinya, ise aut nampah erai bingkai utas agin calon haraune 
tempan n panggalah 
tempat n wadah 
tempayan n gutatn 
tempel Itempell Ii tempe!: -- kerlas ini di dinding kamarmu, tempel 
karatas sio pipik kamarko; 

menempel Ii nempei: gunakan lebih banyak lem agar kerla ilu bisa ­
dengan kual, pakaiakatn dedeo lem maeh karatas sio kate nempel ali 
turot; 
menempeli Ii nempei: ia - din ding kamarnya dengan kerlas hi/au, ise 
nempel pipik kamarne ali karatas hijau ; 
menempelkan Ii nempelakatn : adik - gambar ilu di bukunya, andi 
nempelakatn gambar sio ba bukune 
tempeleng Itempelengl n 1 tempi ling (kurang kuat); 2 tampar (sangat 
kuat); 
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menempeJeng V nampar; nempeleng: karena fidak mampu menuhal1 
amarah. ia - anak buahnya, koe doho kate nahan pengemara, ise 
nampar anak buahne 
tempias n ternpias 
tempo /tempo/ 11 tatkala 
tempoyak n tempuyak 
tempuh , menempuh v ngahayau; ngalatn: - perjalanan, ngahayau 
perjalanan 
tempur, bertempur II perang; batempur: prajurif pergi - ke medan 
perang, serdadu jungkat batempur ampe alaman perang 
tempurung n I tempurukng (bentuknya bebas, bi sa besar atau kecil); 2 
bango (tempurung besar) 
temu, bertemu II kawokng: aku senang sekali - dengal1l17u hari ini, aku 
ara i erai kawokng ali iko ondro itu 
tenaga 11 tenaga 
tenang a ranai: kamplll1g ini -- sekali, jaa situ ranai beta 
tenar a tesohor; tenar: namanya sal1gaf -- di desClnya, ngaratnne entah 
tenar ba jaane 
tenat a lokoi beta : fanganku -- sekali, kayakngku lokoi beta 
tendang v sepak: -- bola ini sekerasnya, se pak bal situ se darasne; 
menendang II nyepak: orang ifu - bola, ulutn sio nyepak bal 
tengadah v nyondra ; 
menengadah v nyo ndra: ia - memandang binfang yang berfaburan 
di langif, ise nyondra minda bintakng se bahambu ra n ba langit; 
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menengadahkan v nyondraakatn: al1ak illl lidak beran; - kepulanya 
saal orang luanya marah , anak sio doho ranu nyondraakatn utokne 
lau ulutn tuone mara 
I tengah n nonga; 
menengahi II ngehalat: ia coba - dlla orang )'c7I1g berlikai ilU, ise 

cuba ngehalat rueh klilutn se ba hual sio ; 

penengah 11 pengehalat; 

mengetengllhi v ngehalat: ia lah yanR - perkc/ahian ladi, Ise kase 

ngehaJal pemabur ende; 
mengetengahkan v mekewuakatn: mereka - perahllnya bersama­

S{l/I1U, reo mekewuakatn perahune sindrah; 

pertengahan 11 ba ewu; ba kewukng; 

setengah nUIn separu: - dari pencll/dllk desa ilu bekelja sebagai 

pClani, separu h enle pendudllk jaa sio begawi jari pengllmo; 

setengah-setengah adv saparll-parll; sama nonga : ka/au ingin 

hekelja, jal1gan -, ena kakatn begawi ai separll-parll 
2tengah adl' pentllkng: ibu -- memasak , inc pentukng mullih 
tengara 11 prasat 
tenggak, menenggak II nyirot 
tenggang n ngandre waktu 
tenggarang 11 tllngkll 
tenggat n jatllh tempo 
tenggelam I ' I lotokng (tenlang benda): jllkung komi --, jllkukng laapm 
IOlokng; 2 usor (tentang manusia): anaknva -- di slinga; illl, anakne 
lIsor ba sllnge sio; 
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menengge lamkan Ii ngelotokng: perampok lersebul beru5aha -­
kapa/ mereka, begal sio baihtiar ngelotok ng biduk reo 
tenggiling n ayopm 
tenggorokan n belokok 
tengkar, bertengkar v babur; soal-pwab; bahllal: jangan - /agi dengan 
adiknw, ai bahllal gane ali andiko 
tengkarap a hansllr: banyak rumah yang -- karena angin ribul, deo 
lowu hansur kowe riwut barat 
tengkes Itengkesl a bangkikng 
tengkorak n kerango 
tengkuk t1 tendru 
tengkulak!1 tengku lak 
tengkurap n sloop 
tengok Itengok/, menengok v minda : saya - olg sakil, aku minda ulutn 
mekopm 
tenjet v dengkeng 
tentang p perkara ; masa lah; h~l(a : han tni kila akan membahas -­
kelnlskinan di indonesia, ondro itu taapm anta membahas Jeka 
kesli sa hatn ba Indonesia; 
menentang v ngelawatn; nantakng: jangan - perinlah orang luamu, 
ai ronu ngelawatn penyuyu ulutn tuoko; 

bertentangan v bahadapatn: rumahku - dengan rumahnya, lowuku 

bahadapatn a Ii lowune; 

mempertentangkan v mempermasalahakatn: masa/ah ilu sudah 
dapal didamaikan, judi jangan -nya /agi , ha l hual sio aut halu wa 
damaiakatn , jari ai mempermasalahakatn gane 
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tenteram a ranai; aman se ntosa; tentram: ia hidup -- di desanya, Ise 
wolupm tentram ba jaane; 
menenteramkan v melaloh: ia berusaha - sahabatnya yang sedang 
bersedih karena dilinggo/kan kekasihnya, ise bausaha melaloh 
kawatnne se pentukng sadih koe wa ikeh sarone 
tentu a musti: --, kila akon membagi Iligas ilu sama rata, musti, taapm 
mbagi tugas sio sarna rata ; 
menentukan v ngenantuakatn: kami sudah - siapo yang akan 
berangkal /ebih dli/lI, taapm aut ngenantuakatn ise se anta jungkat 
ponoh 
tenung, menenung v nangguh 
tepak, menepak v ngompak 
tepat a pas:jawaban yang kau berikan sangal --, tuikng se iko umiakatn 
pas beta; 
menepati v ngepas: ia se/a/u berusaha unluk - jan/i , Ise pajak 
baLlsaha agin ngepas janji; 
bertepatan v pasba : onoknya lohir - dengan hari u/anglahun 
perlcawinannya, anakne wa ekuh pasba ali ondro ulangtahun 
pemapitne 
tepi n dirikng; 
menepikan v minggirakatn; 
tepian n 1 tepiatn (tempat mandi di su ngai) ; 2 pengondru s 
bertepi v naan pinggir: laul ini sangal /uas sealcan lak -, tasik situ 
entah luas sara beloh naan pinggir; 
mengetepikan v ngepinggirakatn: adik - sepedanya agar lidak 
mengganggu ja/an, andi ngepinggirakatn sepedane maeh doho 
ngganggu lalatn 
tepis v tangkis; 
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menepis v nangkis: ia mencoba - pukulanku, ise cuba nangkis 
popokatnku 
teplok n pi ita 
tepok a jabllk: rumahnya sudah --, towune aut jabuk 
tepuk n 1 baampik; 2 nopap (memukul bahu dengan teJapak tangan); 
menepuk v nopap: ia - bahu kawannya ketika baru bertemu, ise 
nopap pluko haline lau wau mangkllkawokng; 
bertepuk v baampik: orang-orang - tangan saal ia lampil ke alas 
penta.s, uilltn-ulutn baampik kayakng Jau ise tampiJ ampe ombo 
panggung 
tepung n tepukng 
tepung tawar n tapukng tawar 
terampil a maher; lantih: tangannya begitu -- membllal mainan, 
kayakngne samaiyo maher nguJah mainan 
terang a terakng; terawa: cahaya di ruangan ini lumayan --, tarakng ba 
lawakng situ Illmayan terawa; 
terang-terangan v tatar bJonar: ia - mengllngkapkan perasaannya 
terhadapku, ise tatar blonar nengkualakatn pengimane tehadap aku; 
menerangi v nerawa: cahaya /ampu itu sudah cukup u/1luk - ruangan 
ini, tarakng lampu sio aut sukup agin nerawa rllangan situ; 
menerangkan v menjelasakatn: ia sedang - cara membuat hiasan 
dinding pada muridnya, ise pentukng menjelasakatn cara ngulah 
hiasan pipik ba muritne; 
keterangan n keterangan 
teratai n teratai 
teratak n 1 pondok; 2 tundruap (gubuk yang cuma ada atap dan 
Jantainya) 
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terban V lorak; 
menerbankan v ngelorak 
terbang v sembiJikng: induk burung mengajari anaknya --, ine pemplilu 
ngajar anakne sembilikng; 
menerbangkan v nyembilikng: adik -- layang-layangnya, andi 
nyembilikng kaliyanganne 
terbis V luruh: lebing di sana --, lunjur sio Juruh 
terbit v timblll: malahari lelah --, mato andro aut timbul 
terenyuh a terenyoh: akl! -- mendengar cerita masa lalunya, aku 
terenyoh korongoi kisah lau irone 
teriak n I ngesuik; 2 ngesiak; 
berteriak v I ngesuik (berteriak tapi tidak ada ya ng dipanggil); 2 
ngesiak (berteriak krn ada yang dipanggiJ): anak itl! - memanggil 
ibllnya, anak sio ngesiak ngilai inene 
terima v terima: suralku sudah kamu -- belum.? suratku ukah terima 
balupm?; 
menerima v nerima: seperli hidup kembali selelah -- kiril17an liang. 
sara wolupm gani ukah nerima kiriman duit 
terimakasih n terima kasi h 
teritip n I haliling; 2 gorok (berbentuk seperti haliling tapi ukurannya 
sedikit lebih besar) 
terjang v tendakng; 
menerjang v ngeranjah: ambak berkejar-kejaran - km'ang, umbak 
mangku garit ngeranjah watutuokng; 
terjangan n ranjahatn 
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tel'jun II tuyutn: anak-anak SClllgOI scnang -- ke slIngoi, (ln ak-ana k pea 
katuju beta se ntuyutn aillpe sunge; 
menerjunkan v nU Yllnakatn : jJCSOIwl PL'lIg"Ol1glilll lilll {Jemle/WI/OI ­
hebL'rCljJu orang ke /okasi kcjadiun, pcs(lwat pengangkut tim 
penyelamat nUYllnakatn sesenll kllilitn ampe wadah kejadian; 
penerjun II penuyun 
tcrka I ' tangguh: coho -- apo yang udu eli g enggal/lonkll ini:) coba 
tangguhse naan ba kerongkopmku situ'); 

menerka I' I nangguh (Illenebak yang berhubungan dengan tebak­

teba kan biasa): siapo yang him -- ill;? . eho ne kate nangguh si tu ') ; 2 

ngOlllon (mene bak ya ng bcrhubungan dcngan kecuri gaan akan 

adanya perse lin gk uhan) 

lerkam men erkam I' ngerungk up : Ill(/UIIl duilun illl -- IIIW1r\U;l\'U , 
kulipuai sio ngerungkup pengokatne 
terlalu erdl 1 semendalo : sikopnl 'u selUI71U ini -- SL'l'illg kcpudukll, tingk,\ll 
lakunc sclawu situ semcndalo maeh ; 
ketcrlaluan adv semendalo beta: sikupnva ler/wdop wwk illl ,I unget! ­
-, tingkahlakune ampe anak pcya sio scmendalu beta 
termos 1/ tennos 
ternak 1/ gaduhan; 
mcncrnukl,un I ' nggadu haka tll: io hcla/o/, - 0.1 '((/1/ . is0 b.: I'lpr 
nggadllhakatll pial<; 
betcrnllk l ' bagaduhatll: p eke/joU/ml 'o - ilik. g;l\viatnlle lXlgad uhatn 
itik; 

petermlk 1/ penggadllh; 

peternllkan 11 wadah nggadu hak ,1tn 

terobos v tohos; 
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menerobos V nobos:jangan ~ lampu merah, ai nobos lampu mea 
terong lterongl n toyukng 
teropong n teropokng 
terpana a mehinga: keindahan danal! ini membual org kemaehan 
danau situ ngulah ulutn mehinga 
tertib a teratur: bebek-bebek jika berjalan sangal --, itik-itik ena ngalatn 
tera tur beta 
terus adv tarus: harga minyak goreng di pasaran -- merangkak naik, 
juman ilau tana ba pasaratn tams mongket; 
meneruskan v narusakatn: saya ingin -- sekolah, aku kakatn 
narusakatn sekolah; 
seterusnya adv setanlsne: barang ilu akan kuserahkal1 padamu, 
lerserah akan kamu apakal1, barang sio anta kusarahakatn ampe iko 
satarusne tasarah anta iko ulahakaln 
terusterang a tatar blonar: lebih baik -- daripada berbohong, labih baik 
tatar blonar ante ngulah buak 
tes Itesl n uj ian 
tesmak 11 kacamato; kacamata 
testikell1 bigi latak; tolui sil 
tetampan 11 talapm 
tetangga n selimpakng se liwa 
tetap v tatap; 
menetap v nduloi: ban)'ak orang Deah - di kola mi, deo ulutn Deah 
nduloi ba kota situ; 

menetapi v ngenduloi: sudah selahun kami ~ rllmah ini, aut erai tautn 

taapm ngenduloi lowu situ; 
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menetapkan v menatapakatn: hasil rapal - ia yang menjadi kelua, 
hasil rapat menatapakatn ise se jari ketua 
tetas, men etas v muhi: lelur ayam kila sudah -, tolui piyak taapm aut 
muhi 
menetek v nete: anak kerbau illl masih - dengan ibunya, anak 
krewau sio kia nete ba inene 
tetes !tetes/ n mitek; 
menete~ v mittie air matanya - di pipi, ranu malone mitek ba paso 
tewas /tewas/ v mate: penjahal ilu -- lerlemhak, begal sio mate tetimbak; 
menewaskan v nempate; ngempate: kecelakaan rersebul - seorang 
sapir lrll/';' kejadian sio nempate erai kulutn supir trak 
tiada v beloh: -- seorang plln yang beroni membanlah keinginannya, 
btloh erai kulutn pun se ronu mbantah kenakatnne; 
meniadakan vI nembeloh (menghilangkan/mencoret dari daptar ahli 
waris); 2 nembawai (menghilangkan sesuatu): kila harus - pikiran 
bUl"uk seperli ilLl, taapm aidah kate nembawai pikiratn daat sara iyo 
tian 11 sewllntukng 
tiang n ori; 
bertiang v naan ori ; baori; baru ori: rumah kami - kayu ulin, luwo 
taapm naan ori kayu teliotn; 
tiang pancang 11 ori tendakng 
tiap a asikng-asikng: - al1ak mendapal salu buku, asikng-asikng anak 
kahalu bukll 
tiarap v sloop: jika mLlsuh menembak, kila semua harus ena mllsuh 
nimbak , taapm gawis aidah sloop 
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tiba \' awi: mereka leloh --, reo aut awi 
tiban l/ ogor 
tiba-tiba mh' sepimitop; sepengadak: -- ia lerloll'a seperli orang gila, 
se pimitok ise kisi sara uilltn gila; 
lid ak adv doho: komi -- jadi bC/'(fl1gkol hari ini, taapm doho jari jungkat 
ondro itu ; 
tidak-tidak adv doho keruatn: jongol1 berbual yong~, ai ngulah se 
doho keruatn; 
setidaknya adv sedo hone; paling dohone: mC.I'ki ia clima sebenlor di 
kolo ini, - ia l17asih scmpal lI1ampir kc rUlI1uhkll, belil ise ekat didil e 
ba kota Situ, paling doh one ise kia sawat notah ampe lowliku 
tidu r \' turui: kumi -- mengglll1akan kelamhll, tilapm turlli makai dilduk; 
meniduri \' nyentu rui; nurui: iu dilal1gkop Iwrena diluc/uli - ol1ak 
gadis ol'Ung, ise warungkup koe wadawa nurui anak dara 1Ilutn ; 
menidurkan v meturui: ilm sedang - udik, ine pentukng metu rui 
andi; 

pcnidur 11 penurui; 

tertidur \' teturlli: karena kelelahaf1, ia - di kursi 1011111, koe 

kellyuhiltn , ise teturlli ba kllrsi lahawi; 
ketiduran v llltllrlli: pagi lacfi saya -, pita ende aku tllturui 
tiga nUIl1 tolu: ia lI1el71iliki -- Of'(/l1g adik, ise naan tolu klliutn andi 
tikam 11 towok; 
menikam v nowok: orang ilu - mllsuhnya, uJutn sio nowok mllsuhne; 
menikamkan v nowokakatn: pcral71pok illl - .I'enjolanya ke perul 
korbunnvo, pembegal sio nowokakatn senjatane ampe untukng 
korbanne; 
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penikam n penowok; 

tikaman n nowokakatn ; 

tertikam Ii tetowok: ia luka parah Icareno - belali, lse poroh paya 

koe tetowok belati 
tikar n patah; 
bertikar \' bapatah: ia duduk - rolan , ise lungoh bapatah uwe 
tikungan n belokan ; 
menikung v mbelok; nikukng: mereka - ke IW11011, reo mbelok ampe 
kanan 
tikus n bleso 
tilam n tilapl11 
timang \' lulu; 
menimang Ii nulu: ihu illl - alloknyo dengal1 rasa sayaI1g , jne SIO 
nulu anakne ali asih sinta 
timba II gayukng; 
menimba v nimba: avah - air di SUll1ur, uma nimba ranu ba sUl11ur 
timbang a til11bakng: -- dulu horang illl ago/' /(arnu lahu hel'Gpa 
hemll1l'a, til11bakng dile barang sio maeh iko tau senu boyatnm\ 
timbangan n dasikng; 

menimbang l' nimbang: pedagang ilu - ikon dagol1gal1t1ya , 

padagakng sio nimbang esa daganganne 

timbiln tembel 
timbul \' kampukng: liba-liha kayu ilu -- ke p ermu/(aan air, sepel11itop 
kayu sio kampukng al11pe ombo ranu; 
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menimbulkan v nimbul: panei jaluh illl - sliara yang berisik, pansi 
latu sio nimbul naiD seribut 
timbun v tuyuk: -- lubang keeil di jalanan ilu dengan selumpuk bahl, 
tuyuk 11Iakng idik ba lalatn sio ali setuyuk watu; 

menimbun v nuyuk: ia - akar lanaman dengan tanah yang gembur, 

ise nuyuk wakat 11Imuan ali tana se rabuk; 

timbunan n tuyukatn; 
tertimbun v tetuyuk 
menimbun v Iluyuk: mereka - padi di fumbling , reo nuyuk pare ba 
lampokng 
timburu a ngowoyu: dia sangal -- melihal kekasihnya bersama org lain, 
ise ngowoyu beta otau sarone baya ulutn lain 
timpa v kono; 
menimpa v nangkono: buah kelapa ilu jallih - kepa/an)la , uwa niui 
sio lalu kono utokne 
timpal, menimpali v nyahut: liba-liba dia - pembicaraan kami, 
sepimitop ise nyahul papanderatn taapm 
timpang a dingket: kaki orang illl --, poo ulutn sio dingket 
timpuk v tumbuk; 
menimpuk v numbuk: anak naka/ illl - org yang fewal , anak nakal 
sio nllmbuk ulutn sendalo 
timun n simun 
timung n batimung; besentepus 
tindas, menindas v njojok; nindas: dia senang - kulu di kepa/a anaknya, 
ise katujll nindas kutu ba utok anakne 
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tindih v tindis: -- kerlaS ini dengan balll agar lidak lerbang lerliup 
angin , tindis karatas situ aJi watu maeh doho sembilikng teranjah 
riwut; 
menindih v nindih: mereka - kerlas ilu dengan besi. reo nindih 
kertas sio ali wasi 
tindik n tindik; 
menindik v nindik: bidan yang - lelinga anakku , bidatn senindik 
teJingo anakku 
tinggaJ v duloi:jika bersedia, - saja di sini , ena besedia, duloi kia ba itu; 
meninggal v ngikeh: kakeknya sudah - selahun yang lalli, kakahne 

aut ngikeh erai taotn se sendalo ; 

tertinggal v tetikeh: dompetku - di ntmah, slipiku tetikeh ba lowu; 

sepeninggal n sepengikeh: - orang luanya, ia lebih banyak melamun, 

sepengikeh ulutn tuone ise lewi deo ngelamun 
meninggalkan v ngikeh: jangan - dompet di sembarang tempat, ai 

ngikeh silipi sembarang wadah ; 

peninggalan n pengikeh ; peninggalatn; warisatn; 

ketinggalan v tekikeh: parangnya - di sa wah, andrane tekikeh ba 

baruh 
tinggi a ombo: pohon ini -- sekali , kakau kayu sio ambo beta; 
meninggikan v mekombo: ayah - atap ntmah , uma mekombo sapo 
lowu 
tingkah n tingkah; luloh 
tingkat n tingkat; 
bertingkat v batingkat: rumahnya - , Jawune batingkat 
tinja n tai 
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tinjau , meninjau v minda: lurall ~ pemberian bantuan ke dl/sun kami, 
pambakal minda pengumi bantuan pe jaa taapm 
tinju 11 kuntau; sagur; 
meninju l' nyagur: lelaki illl ber!Jasi! ~ Imvannya, UpO sio kahalu 
nyagur musuhne 
tipar n baruh 
tipe 11 son toh 
tip u n buak; ngakal; 
mcnipu v mbuak ; nga kal: orang illl sudal! seril1g - 1<:'11101117.\'0, ulutn 
sio jule mbu ak kaw mnne; 
penipu n pambuak 
tiris a weatn: olapnya -- km sudah lapuk, sapone weatn kowe aut jab uk 
ti ru. meniru v niru : ({lIuk illl - lIcapon ibunya, anak sio niru penyundro 
inene 
titik n mitek; 
menitikkan v mekitek : gadis illl - air mOla j iko II1cng ingol11OsibllVU , 
dara sio mekitek riu matano ena nyowot nasipne 
titip v tayo ; nayu: akll -- surat ini podamu, dan tolang Iramll sOll1puikan 
padanya, aku nayu sural situ ampe iko, liawatn iko mehampeakatn 
ampe ise; 
menitipkan v 1 nayo (tcntang barang); 2 laku gaduh (tentang 
l11akhluk hidup): kelika mall berangkat, dia - al7ak (ll1jingl1Yo kepado 
lelol1ggo, lau kakatn tulak, ise lak u gaduh anak asune ampe 
selimpakng se liwa 
tiung mas n siukng 

tiup v siwui: ta lang -- !ilinnya, awa t siui Iiline; 
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mcniu p I ' nyiwui : .\'UI 'U helajur -llIllIpil, aku helajar nyi wui sipot 
lohat I ' tobat: pencllri illl slIc/ali -- dori pekerjuol1l1Yu selomu ini, 
Illalikng sio aut tobat ante gawiatnc sek~ letu; 
ber tohal I' batobat: sava Slic/u/7 -, aku aut balobat 
luko 17 kadai 
lolak I' daho nerillla ; Ilulak : jall,!!;(/I/ kUli -- IJC'rllli1110011kll koli il1i, ai iko 
nulak pe ninduku klctu; 
mC ll oJak \' nulak:jullgu/l - re=ckil'Ullg ada, ai nulak rej ak i se noan 
lolong \' awat: aI/ok illl llIii1la -- kepada ,(~ 11/ '1I1l \ '(/ . all ah, sio tindu aWHt 
<I lllpe gUrllnc: 
Illcnolong I' ngawal: diu sl'rin,!!, - so\'{!, is( julc g;l\I at aku: 
pcrtolongan 11 pengawat 
lombak 17 bunjokng 
longkut II tungkat 
10n1011. mel1onlon \' minda: 1lI(,l'cku sedan?, alTik - .\ ('/ )uk nolo di 
lupongon. reo pcn lukng ram i minda main bal ba lap.mgan 
lopen/.: Il opl-ngl n lupik ng: 
hcrlnpt'ng \' halupi k n ~ : !wllclI ri il ll - . ma li"-ng Sill halu pikn!,! 
tUIJi n to pe 
tola l (/ gawi sne: kCa/11UI IL II1 eli sini dijullIill .\i'e' ,I/'" --, kCa m;lIlall ha itu 
waJalllill 'Ceara gm,\ Isnc 
tradi~i 1/ kebiasaan: adal 
lUll (/ tlln: kOlIlJllIlIg lIli s/lduh --. jua s itu aut tllO :. 
OI-ang --, ulutn tuo: 
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tertua n tetuo 
tuah n tuah; untung 
tuak n tuak 
tuan n tuan 
tuang v insik; tuakng: -- air ilu ke dalam gelas sampai penuh , tuakng 
ranu sio ampe suakng gelas ampe ponu; 
menuang v nginsik: adik sudah pandai - air ke gelas , andi aut tau 
nginsik ranu ampe gelas 
tuba n tuo; 
menuba v nuba 
tubuh n ompu 
tuduh v ndawa: jangan kau -- ia sembarangan lanpa ada bukli, ai iko 
ndawa ise sembarakng na beloh naan bukti; 
menuduh II ndawa: jangan sembarang - orang, ai sambarakng 
ndawa ulutn 
tugal n asok; 
menugal v ngasok: para pelani sedang - , pengumo pentukng ngasok 
tugas n tugas 
Tuhan n Allah taala; Tuhan 
tuju v tuju; 
menuju v nuju: rombongan penganlin sedang - ke sini, rombongan 
penganten pentukng pe itu; 
tujuan n tujuan 
tujuh num turu: adile menulis angka -- di leer/as illl, andi nulis angka turu 
ba karatas sio 
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tukang n tukakng; 
bertukang v batukakng: ayah - di belakang mmah, uma batukakng 
ba lutullowu 
tukar v hurup ; 
menukar v bahurup: ia ~ baju ilu dengan ukuran yang lebih besar, 

ise bahurup baju sio ali lIkuratn se selebih olai; 

tukar-menukar v hurup-mangkllhurup : duo orang ilu ~ nomor 

lelepon agar mudah berhubungan, rueh kllilitn SIO hurup­
mangkuhurup nomor telepon maeh murah bahubungan; 

menukarkan v ngehurllpakatn: aku berencana akan ~ lima kupon ini 

dengan sail! piring canlik, aku barancana anta ngehurupakatan dimo 

kupon situ ali erai pirikng maeh; 





bertukar v bahurup: kami - pakaian, taapm bahurup pakaiatn; 

bertukar-tukaran v bahurup-hurupan: sebelum berpisah, kami ~. 

kado , sebalupm batuar, taapm bahurup-hurupan kado 

tukul n tempukut 
tulah n sampar 
tulang 11 tulakng 
tular v sompit; 
menular v nyo mpit : penyakil ini -, penyakit sio nyompit 
tuli a rongon: orang ilu --, ulutn sio rangon 
tulis v tulis: -- alamalmu dengan /engkap di kerlas ini, tulis alamatko ali 
langkap ba karatas situ; 

menu lis v nulis: guru - di papan lulis, guru nlliis ba papatn tutis 
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hilus C/ ate wura : ukll - - mel1l /Jan lllll lll , aku tLilu s ngawatn iko 
tu ma n kul u 
tllmh~ll1g Il juatn: f)o/lOn lua illl akhimro -- 1((I(,(}170 dilillp (lng ili kelicang, 
kak au kayu lua sio penggawisne jualn koe waranjail riwul baral 
tllmbuh v tUlll bu: hUi yang kulanam hlilan 10 111 slidoh --, big i se kubulo 
wul atn ponoh aut tumbu 
tu mbuk II ti ndrok ; tutu : -- bUi illl sOlJ7poi hollis, tutu big i sio ampe 
lamuk ; 
men umhuk I' nindrok ; lllUtU : io - padi 1/I11uk clijadikan haas , Ise 
mulu pare ag in nenjari akatn uyah 
tllmhung 11 tumbel; 
bcrtlll11 bllJlg v batumbe l: Iwah kelop o ini - , uwa nlUi sio baluillbel 
tlll11 i" 11 lumi s; 
men llmis I' numi s: ibll - pare dan jagung, ine num is papare a li 
jagukng 
tu mit n tun gka 
tu mpah I' tundruak: air di g CII'lll1g illl --, ranu bagayukng sio tundruak ; 
Illcnul11pahkan v Ilundruak : soya y ang - is i g('las il1 i, aku se 
n undruak ranu ba sa ngker situ 
tllmpang I' luillpakng; 
l11enumpa ng I' Ilulllpang: kOl11i - di l770bilnya, laapm numpang ba 
motorne 
tllm pat a POilU: lellrarinya -- dengan palw iol1 , lemarine ponu ali pakaiatn 
tllmpuk 11 lu yuk; 
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menumpuk I ' nuyuk: j0l1g0/1 sem/Jarangol1 ~ hukll. ai sembarakng 
nuyuk buku 
tUlnl>u lu botul: pi.I'ali ini -- sekuli, isau situ botul beta 
tunni LIlli , punah: ukll heli rlll7loh ;/11 dc:ngon hwgo --, aku moli lowu sio 
ali juman punah 
tunas n I blosok (tunas yang tumbuh dari dim tanah ); 2 mantikng (tun as 
ya ng tumbu!l dari batang yang patah) 
tunda I' tunda : selwiknvo kOIl7/./ - - dllill kc:/Jerat7gka/ot7l1'111 karr!tlo 
sC:{ier/;II.l'0 sehen/or logi okem /lIrUIl flllion. semaehne iko lunda dile 
penjungkatko koe sarane didile gane anla mange; 
menunda I' nunda: jOt7gol1 - pekerjool1.', ai nunda gawiatnl 
tUllduk I ' tunduk ; 
menunduk I' nunduk: kepaloHl'a /ompak -, utokne otau nunduk 
lundun 11 tundrutn 
tllngall /1 scngoyu 
tllnggak 11 tandak; 
mCllunggak wk I ' lat: o/'g i/II ~ pe/11bayorot7 hllioll ini, ulutn sio lat 
pambay:l tn wulatn situ 
tUlIggaJ till/II dederai: diu anak --, ise anak ci ecierai 
menllnggangi I' nunggakng: pc/an i i/u - kc:rhallnl'O , anak sio 
nunggakng krewaune 
tUlIgging l ' tungging; 
Illcllunggillg l ' Ilungging: ia - lin/ilk /i1 c:ngllrol1gi saki/ di perlllnya. 
ise Ilun l!.ging agin nengkurakng manang ulltukngne 
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tunggu v andre: -- di sini, aku akan kembali secepalnya, andre ba itu, 
aku anta mulek selajune; 
menunggu v ngandre: sejak pagi kami ~ di sini, njak pita taapm 
ngandre ba itu 
tunggul n tuwor 
tungkai n duro 
tungku n tungku 
tunjuk v tunjuk; tundru: silakan kamu -- baju mana yang kamu inginkan, 
koeka iko tundru baju bone se iko kenakatn; 
menunjuk v 1 nundru (menggunakan telunjuk); 2 nunjuk 
(menentukan): kepala dusun ~ seorang warganya unluk menjadi 
kepala keamanan, tetua jaa nunjuk erai kulutn agin jari tetuo 
keamanan 
tuntas a 1 gawis (habis); 2 ukah (selesai): masalah ilu akhirnya -- juga, 
hal hual sio penggawisne ukah ka; 
menuntaskan v 1 nenggawis; 2 nengkukah (berhubungan dengan 
pekerjaan): dengan segera dia ~ masalah ilu, ali serek ise nengkukah 
hal hual sio 
tuntun, menuntun v ngayak: dia ~ adiknya, ise ngayak andine 
tuntut v tuntut; 
menuntut v nuntut: laksanakan dulu kewajiban baru ~ hak, gawi dile 
kewaj iban, jape nuntut hak 
tupai n memai 
turun v mange: saya sudah -- langga, aku aut mange tukar; 
menuruni v mange: kila harus ~ bllkil ini, taapm aidah mange 
gunung situ 
turut v turut; 
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menurut v nurut: cobalah untuk ~ terhadap nasihat oranglua, 
cubalah agin nurut ampe pengewara ulutntuo 
tusuk v towok;jijik; 
menusukkan v 1 nowok (tentang pisau); 2 njijik (tentang sate): 
penjual sale itu ~ daging ke lidi, penjual sate sio njijik isi ampe wila; 
tertusuk v tetusuk; tetowok: ia tewas ~ senjala lajam, ise mate 
tetusuk senjata taropm 
tutup n tolop ; 
menutup v nolop: saya lupa ~ jendela, aku belohkesowot nolop 
pendawa 
tutur n pander; pamander; sundro; 
bertutur v penyundro: siapa yang ~ tadi?, ise se sundro sende? 
tuyul n tuyul 
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u 

uang 1'1 duit: suya lie/ak plll1ya --, aku beJoh duit 
lIap 17 uap: lunggll sompai --l1y a hilung, andre ampe uapne wawai 
ubah I' ubah:jollgan -- helllllknyu.:.Ii ubah naun e; 
menguhah \' ngubah: ia lJIell cohu - III!isulln.!"a . Ise neuha ngubah 
tul isann e 
lIblln 1'1 uat : --I1YU slILloh bunyak, uatne au t deo ; 
beruhan I' beuatn: mas;h keell sue/ah - , kia idik au! beuatn 
ub i 11 dumpo ; dompu: kOll7i l7Iukol/ -- rebus. taapm kuman dompu rakatn: 
- kayu /I ubi kayu : - wakui n ubi jaJar 
uhun-ubllll l1 pepuru ; buo: - -I)(/yi in; l17usih lipis, buo ':nj a si tu kia lipis 
lIcap \' on tuh: --11.1'0 , ontuhne; 
ucapall n pengontuh: -ku, pen guntuhku; 
mcngllcllpkun \' n" ntuh : jUlIgal1 - kalllllol i lll lag i, ai ngontuh 
pt:nyulldra sio Illau 
lIcek, mClIgucck I' ngn:ki s ik: kami - pa~ l/I "l7 eli slIlIgai. taapl11 ngr ' kisik 
pakaiatn ba sunge 
lIdang 11 undrakng: -- IOl/gkupun k(fllli CilklffJ !Jal1)'ak, undrakng 
rungkupatn taapm sukup deo 
udarll n ud ara: - -11)'0 sLIngol hersih, udarane brasih beta 
ujung 1'1 I purl.lkng; 2 ujukn g (tentang kayu, tali , kain l; 3 talTlpu k 
(tentang dc,a, kota) : d; -- dcsu in; , talllpukJaa situ; 
pengujllng /I bapurukng; batampuk : - LIeom, pen"f..(av\'i~ acara 
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ukir, berukir I' beukir: palling !to) '1I ini - induh, .e l11 patllk ng kayu s itu 
beu k i r mach; 
mengukir I ' l1lengukir: pU/J/(/n.''Ong - lll 'U, mama se Il1cngukirne; 
ukiran n ukiratn: - ini songol il'7<./oll , llkiratn situ mach beta 
ukur I ' ukur: lo lollg -- bajl! ini , awalukur bajll si tu ; 
berukuran v bcuku ratn: ('Iff/fUll kll - st:'jJe{'li 1"/IIIW/7 illi. lowukll 
bellku ratn sa ra lowu situ ; 
ukuran,., ukllratn : fJerapu - kehlln in;:). senu ukurall l kabu tll s itu' ); 
mengukur I ' mengukur: f}fere!iu 1l' lIgllh - sU II 'uh il ll . rco pcntukng 
ngukur barllh silu 
ulah if ga wialn: -- ,\'Illig ,\ (!I}('rti i l ll ric/a/" d/IUh"i orollg )2.<1 \ \ ialn Sl:! ~a r;1 
s itu doho wakaluju ulutn 
ulang I' 1I1ck hilling --. hitu kng ul ck ; 
hrrulang " beulek: slIc/oll d ijc/U,\/"ul7 - lio/i, ukah \\ a jclnskntn 
bculek-uIek; 
mcngulanl!, " ngulck: fU 1I1<'III'O/J1f pc/(Ij(ll 'a !1in 'l l iSl: ncuha ngliid. 
pcl ajaratllllc: 
tl'rula ng "lakuIek: kesofoh(/nn l'U lllllgllll -- /agf pCIIY:l ianc ai [ckulek 
IIIa u 
lIlar if nipo: ol'ol1g illl digil!,il - . II 111 tn si t kikil nipo 
lIlas 11 sa rukng: /Junluf illi hu{'If d i/ )(/,\l/Ilg --. banta l s itu jape \\a p:1sakng 
sarllkng; 
berulas I ' hasa rukng: kWllr illl 1<: /(/ /, -, tila plll aut ha~d r ll "n g 
lIlat 17 ulor: --II\'U k<'c il-kt'c i l , ulornc idik-iliik : 
berula t I ' beulor: hI/oil illl - . 1IC1 -; io hC lI iIJr 
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ulek n watu penggulukng: -- ini terbuat dari kayu ulin, watu 
penggulukng situ waulah ante taliutn; 
ulur, mengulur v ngului: ia - tali, ise ngului tali 
ulet /ulet/ a moyong: ayahku sangat -- bekerja, umaku moyong beta 
bagawi 
ulin n teliotn 
umat n umat: -- krisliani, umat kristen 
umbai n rumbai: -- ini lerbuat dari daun pisang, rumbai situ waulah ante 
rawitn punsi 
umbi n owi bungkiJ; 
berumbi v ngebungkil; baru'owi: keladinya sudah -, buratne aut 
ngebungkil 
umbut n uwur: sayur --, taruk uwur 
umpama n misal ; umpama; pariatn: ia ini -- burung dalam sangkar, ise 
situ misal pempulu basuakng kurukng; 
berumpama v baumpama; bapariatn:jangan -, ai bapariatn; 
mengumpamakan v ngumpamakan : ia - katak dalam tempurung, ise 
ngumpamakan gondrek basuakng tempurukng 
umpan n umpatn: menggunakan kodok sebagai pakai gondnSk agin 
umpatn; 
pengumpan n pengumpatn; 
berumpan v beumpatn: kami memancing - cacing, kait wiwit 
beumpatn lokukng; 
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mengumpani v makatn : ibu sedang - anak ayam , ine pentukng 
makatn anak piyak 
umpat, mengumpat v ngemara:jangan -, ai ngemara 
umur n umur: berapa --nya?, sino umurne?; 
berumur v beumur: ayah saya - en am pu/uh lahun, umaku beumur 
onom pulu tautn ; 
seumur v seumur: anakku - anaknya, anakkku seumur anakne 
uncang n kindung: ia pergi dengan membawa -- , ise tulak ngoit kindung 
undang v itai ; wara : irak: -- semua lemanmu da/am aeora ilu, ise seulep 
haliko suakng acara sio; 
mengundang v mewara: kami -nya, taapm mewarane; 
undi n undi; 
mengundi Ii ngundi: kila hams - unluk menenlukan pemenangnya, 
taapm aidah ngundi agin nantuakan sekurene 
undue v undur; 
mengundur Ii ngundur: mereka ingin - aeara lersebul , reo ngundur 
asara sio 
unggul a I paling maeh; 2 brunas (tentang pad i): ini ada/ah bibil padi --, 
situ iselah wini pare brunas; 
mengungguli v ngelawatn : aku berhasil -nya, aku bahasil 
ngelawatnne 
ungkap v ungkai ; ungkap: kasus ilu harus kau -- sampai lunlas, kasus 
sio aidah iko ungkap ampe ukah; 
mengungkap v ngungkai: jangan pakaian ilU, ai ngungkai 
pakaiatn sio 
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unjill', mcngunjurkan v ngosekng: keliko liba di I'lIlI1ah, dio longsung ­
kakinm , lau awi ba lowu , ise pelor ngosekng poone 
IIntai 11/1117 ru ntai 
untal \' lolotl1: 
mcnguuta l l' nololn: dengon 1r!lpokso diu - )01/711 lersebul, ai tepaksa 
ise nolClln ramuan situ 
lInti /I hillti 
IIl1luk p agin: cincin in; kllheli - -11111 , utas sio kuwoli ag inko 
IInlung n unlung; tuah; 
berlln tunl.: \' bauntung; batual1: kOI7l11 .\'ongal - herislt'i sepe/'Ii dia, 
iko ball lllullg bela naan harilLl sara ise 
upa n pen gUl1l1 
upah 11 upa; 
mengupah \' ngupa: kepa/a .I'eko/ah - IlIkung unluk memperboiki 
alup se/w/a/7, kepala sekolah ngupa tukakng agin namaeh sapo 
sekolah 
upaya 1/ usa ha; 
berupaya \' bausaha: mOl7u,lio honya biso - , Tuhanloh yong 
lI1el7enlllkan, l11erisia hanya kate bausaha, Allah taal a se nanluak.atn 
upih 11 upis 
lIrai, terurai l' trewe (ten tang rambut): /'umbllll1,l la - , wa lone trewe 
urat n uyat 
ur in e n ranu on i 
urun \' bakul11 pulan; 
uruna n /I kUl1lpul an 
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urus v urus; gaduh; haragu: talang -- baik-baik kebun ini, awat haragu 
maeh-maeh kabun situ; 
mengurus v nggaduh ; ngaharagu: saya bersedia - bayi ini, aku 
hakutn nggaduh enja situ 
urut v uyut; 
mengurut II nguyut: tbu saya pintar -, ineku tau nguyut 
usaha n usaha; 
mengusahakan II ngusa ha: kita sudah - perdamaian ini sebaik­
haiknya, taapm aut ngusaha penamaeh situ semaehne 
usai v ukah: sudah --, aut ukah 
usang a usakng: ini adalah padi --, situ pare usakng 
usap II musah; mllsut (tentang air di wajah); pusah: -- wajahnya dengan 
air ini agar terlihat /ebih segar, pusah waene ali ranu situ maeh 
tapinda lebih brunas; 
mengusap I' ngusah; ngusut; musut: setiap kali bere'erifa tentang 
kecelakaan itu, dia se/a/u - matanya, tiap !cali bakisah nawe calabala 
sio, ise pajak musllt matone 
usia n lImllr: --nva sudah dua puluh tahlln , Llmllrne aut duo plIluh taotn 
usiJ I' ngahallr: Clnak itu - seka/i , anak sio ngahaur beta 
usir, mengusir v nyangka: ia ,- anak-anak yang usi/ itu , ise nyangka 
anak-anak se ngahallr sio 
usus n senaii: adik sl/ka seka/i makon -- ayam, andi tuju beta kuman 
senaii piyak 
utang n utakng: aku be/urn boyar -- , aku beloh mbayar utakng 
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v 

vagina n luakng pudet 
vanili n penili: kuenya rasa --, klumane nan am penili 
vas n pot unge: -- yang indah, pot unge se maeh 
ventilasi Iventilasil n angin-angin 
vetsin Ivetsinl n pitsin: makanan ini kebanyak£ln pengokatn situ 
semendalo deo pitsin 
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wadah n wadah: ini -- penampungan air, situ wadah penampukng ranu 
wadal n tumbal: -- upacara ini kerbau jantan, tumbal upacara situ 
krewau upo 
waduh p aduh: -- canlik sekali , aduh bungas beta 
wahana n prasat: mimpi gigi patah itu -- yang tidak baik, ngulupi kukut 
putot situ prasat se doho maeh 
wahyu 11 pirman: -- tuhan, pirman Tuhan 
wajah n nau: --nya cantik, naune bungas 
wajan n rinjikng: --nya cukup besar, rinjikngne sukup olai 
wajar a palut: -- jika anak petani mahir bertani, patut ena anak petani 
tepet ngumo 
wajib vaidah: pe/ajar -- be/ajar, pelajar aidah belajar 
wajik n wajik: -- ini terbual dari ketan pulih, wajik situ waulah ante dire 
ura 
wakil n wakil: anggap saja dia sebagai --ku, anggapka ise agin wakilku; 
mewakiJi v mewakili: aku ke sini ~ orang tuaku , aku pitu mewakili 
llilltn tlloku; 
mewakilkan v mewakilkan: dia hanya ~ anaknya, ise agin 
mewakilkan anakne 
waktu n waktu: kapan --nya? , lauone waktune? 
walaupun p bela -- susah aku telap senang, bela aku susah tatap sanang 
waluh n baluh: ibu memasak sayur --, ine mamunsak taruk baluh 
wangi n mengut: -- sekali bunga ini, beta mengut unge situ; 
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mewangii v nemengut: io senong - pakaiannyo, ise tuju memengut 
baju pakaiatnne; 
mewangi v mengut: komornya horUin - , kamarne mengut beta 
wangsit n ilmu: dukun ilu tengah mencori --, dukun sio pentllkng meto 
ilmu 
wanita n wawe: -- itu lembut sekali, wawe sio lembut beta 
wantilan n wantilatn: saya memiliki --, aku naan wantilatn 
waras a waras: berpikir secam --, bepikir waras 
warga n warga: saya bukan -- sini, akll doho warga bitu 
waria n bansir 
waris n warisatn: kami masih memiliki hale taapm kia naan hak 
warisatn; 





mewariskan v ngewariskatn: ayahnya - kebun ramblltan, umane 
ngewariskatn kabutn rambutan 
warna J1 nau; warna; botik: opo --nyo?, none warnane?; 
mewarnai v ngebotik: anak ilu sedang - hukllnya, anak sio ngebotik 
bukune; 
warung n warukng: -- di ujllng ja/an sana, warukng ba tampuk lalatn 
sindo 
wasiat n amanah 
waspada 0 hati-hati: kilO horus selolu -- lerhodap bahaya kehakaran 
hulan, taapm aidah pajak hati-hati ampe bahaya ropu jubut 
was-was a was-was; mbriai: aku agak -- seliap kali lell'al dl jalan sepi 
illl, aku mani mbriai setiap lau sendalo ba lalatn lingoi sio 
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watak n sipat: laa tn 
wereng n ango 
wujud, berwujud I ' Illenanan : hun/linn! - kerbulI , ontune Illenanan 
krewaLi 
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ya itu p saraio; sesio : kamu horus membeli liga j enis buah. -- jerul\' 
mongga. dan pisang, iko aidah moli tolu macam ua, sesio munte, 
mangga, ali punsi 
yakin 0 yakin : kilo horus -- , taapn aidah yakin ; 
meya kini v ngeyakin: ia - kebenaran perkofaan orang fuanya , ise 
ngeyak in setuune pengontuh ulu tll tuone; 
meya kinkan II meyakinkatn : sulif sella Ii - n),a, nga lih beta 
ll1eyakinkatll ise; 

berkeya kinan v bakeyak inan : ia - suahl .loa f ba/'(/l1g ifu 01«/11 

kemboli ke fungannyu, ise bakeyakinan lau olle barang sio anta mlilek 
ampe kayakngne; 
keya kinan n keyakinan 
yakni p sa raio; iselah: dllo orang dwjaknya pergi bersomal1Yo. -- ayah 
dan ihurtya, rll eh kulutn wa aj uhne jungkat sindrah ise, iselah lima al i 
inene 
yang p se: -- mono?, se bone') 
yasmin n unge mlati 
yatim /1 mate lima: kasihoniloh a/1ak -- , tllwa sideh anak se mate uma 
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zakar 11 latak 
zaman 11 jal11an : -- dahulu , jall1an bai 
ziarah 11 nyuwok; 
berziarah I' nyuwok: merda .I'ekeluarga - ke makam leluhllr, reo 
sekeluarga nyu wok all1pe pengelowokng datu nini 
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